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Актуальность исследования. В XXI столетии человеческое сообщество 
претерпевает социальную, экономическую и технологическую трансформа-
цию. Трансформационные процессы сопровождаются небывалым ростом объ-
ёма информации, воздействующего на человека, демассификацией средств 
массовой информации, развитием разнообразных коммуникационных сетей. 
Имеет место усиление интеграционных процессов и глобализации, и в то же 
время общество становится всё более фрагментированным, состоящим из раз-
нообразных групп. Доминирование или привилегированное положение в та-
ком обществе какой-либо одной конфессиональной или этнической группы ав-
томатически ставит другие группы в положение «второсортных», что может 
привести к возникновению конфликтной ситуации.  
Изменения в религиозной структуре Российской Федерации, усиление 
роли религии в духовной и общественной жизни российского общества в пост-
советский период поставило вопрос о выработке новых государственно-
церковных и межконфессиональных стратегий взаимодействия. Предотвраще-
ния ксенофобии и религиозной розни, гармонизация сферы межконфессио-
нальных и межэтнических отношений, духовное и гуманитарное просвещение 
является совместной задачей государства и религиозных объединений и во 
многом определяет содержание просветительской, исследовательской и обра-
зовательной деятельности современной гуманитарной науки. Особую актуаль-
ность задача предотвращения религиозной розни приобретает в многонацио-
нальных и поликонфессиональных субъектах Российской Федерации, таких, 
как Республика Башкортостан. В настоящее время происходит трансформация 
конфессиональной идентичности этносов, проживающих на территории РБ. 
По данным официальной статистики, на 01 января 2009 года протестантские 
и неопротестанские формирования занимают по численности третье место по-
сле ведущих конфессий РБ – ислама и православия. 
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Нахождение и анализ причин, связанных как с функционированием не-
опротестантских религиозных объединений, так и с различными социальными 
и этническими факторами, являющимися ключевыми в процессе трансформа-
ции и становления новой религиозной идентичности в многонациональном 
Башкортостане, актуализирует тему настоящей диссертации. 
Объектом исследования являются протестантские и неопротестантские 
религиозные объединения, а также члены этих религиозных объединений. 
Предметом исследования является трансформация и становление рели-
гиозной идентичности протестантов и неопротестантов в постсоветском Баш-
кортостане. 
Территориальные рамки исследования. Исследование проводилось на 
территории Республики Башкортостан, в гг. Уфа и Бирск, так как здесь сосре-
доточено подавляющее большинство крупных протестантских и неопроте-
стантских религиозных объединений. В г. Бирск расположено пробство Еван-
гелическо-лютеранской церкви Ингрии (шведско-финской традиции) и скон-
центрировано наибольшее количество её членов. 
Хронологические рамки исследования включают вторую половину 
80-х гг. XX-го в. – первое десятилетие XXI-го в., когда происходили значи-
тельные изменения на религиозном поле Башкортостана. На фоне кардиналь-
ного изменения государственно-конфессиональных отношений и социально-
экономических условий параллельно восстановлению позиций традиционных 
для региона конфессий – православия и ислама – имел место значительный 
рост количества протестантских и неопротестантских религиозных объедине-
ний и их членов. 
Степень изученности. За рубежом, в первую очередь в странах, где 
протестантизм является преобладающим вероисповеданием, существует ог-
ромный корпус конфессиональной и исторической литературы, посвящённый 
протестантизму и содержащий богатый фактографический материал. 
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В зарубежных исследованиях протестантизма и неопротестантизма вы-
деляются два этапа. Первый связан с именами исследователей конца XIX – на-
чала XX вв. Э. Дюркгейма, М. Вебера и Э. Трёльча. 
В 1897 г. во Франции социологом Э. Дюркгеймом были изучены само-
убийства среди католических и протестантских групп и дано описание основ-
ных функций религиозного ритуала у протестантов и католиков. В Германии 
М. Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» (1905) 
связывает возникновение капиталистической системы с появлением протес-
тантских течений в христианстве. 
Деятельность на территории США религиозных объединений, вероуче-
ния и обрядовые практики которых отклонялись от традиционного протестан-
тизма, раскрыта М. Вебером в статье «Протестантские секты и дух капитализ-
ма» (1906)1. Разработанная им дихтомия «церковь-секта» была расширена 
в Германии Э. Трёльчем, который в своём труде «Социальные учения христи-
анских церквей и групп» (1912)2 ввёл типологию «церковь-секта-мистическая 
община» и охарактеризовал специфические черты и социальные роли религи-
озных сообществ. 
Существенную роль в проблеме классификации религиозных объединений 
сыграли исследования на территории США. Американский теолог Р. Нибур 
(1929) обозначил религиозные объединения, отличающиеся от сект потерей изо-
ляционизма, термином «деноминации». Социолог Г. Беккер (1968) ввёл новое 
понятие – «культ» – аморфный бесструктурный тип, который держится главным 
образом благодаря харизматическому лидеру и группе энтузиастов. Изучением 
нетрадиционных протестантских формирований и разработкой концепции «цер-
ковь – секта» в США занимались Б. Джонс (1963), Р. Уоллис (1976), К. Кэмпбелл 
(1977). Работы этих авторов сыграли существенную роль в проблеме классифи-
кации религиозных объединений. В то же время зарубежные исследователи ре-
                                                 
1 Вебер Макс. Протестантские секты и дух капитализма. [Текст] / М. Вебер // Избранные произведения: Пер. с 
нем. Под общ. ред. Ю. Н. Давыдова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 273. 
2 Трёльч Э. Социальные учения христианских церквей. [Текст] / Э. Трёльч // Религия и общество. Хрестома-
тия по социологии религии. Сост. Гараджа В.И., Руткевич Е.Д. – М., Аспект Пресс, 1996. – С. 226 – 237. 
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лигии первой половины – середины XX в. строили предлагаемую им модель де-
ления религиозных образований, черпая свои понятия из христианской традиции 
и беря за отправную точку классификации христианство. 
В последнюю треть XX в. религиозное пространство начало претерпевать 
существенные изменения. Диверсификация и децентрализация затронула также 
и христианский мир – на фоне утери некоторыми традиционными деномина-
циями своих членов происходит существенный рост новых, в основном неопя-
тидесятнических, объединений. В процессе своего становления и развития мно-
гочисленные неопротестантские формирования претерпевают различные фазы, 
этапы и состояния. В западной науке появляются исследования, в которых 
предпринимаются попытки более адекватно передать сущностные признаки не-
орелигиозных образований, обосновывая свои выводы наблюдениями за про-
цессами их формирования и эволюции, опросами членов самых различных ти-
пов конфессиональных объединений, исследованиями социокультурных усло-
вий. Это работы американских авторов Э. Тоффлера «Третья волна» (1980) и Г. 
Мелтона «Религии Америки: иллюстрированная история» (2000), английских 
социологов религии А. Баркер «Новые религиозные движения» (1990), Б. Уил-
сона «Магия и тысячелетие»(1973), Д. Баррета «Новые верования. Секты, куль-
ты и альтернативные религии» (2001) и многих других1. 
На территории нашей страны можно отметить три этапа изучения про-
тестантизма и неопротестантизма: дореволюционный, советский и постсовет-
ский. Протестантизм в Российской Империи был представлен относительно 
небольшим количеством религиозных объединений, занимал по отношению 
к православию второстепенное положение и рассматривался официальной 
властью как течение, отклонившееся от истинного христианства. В связи 
с этим работы по истории западноевропейской Реформации и традиционных 
направлений протестантизма появились только в последнюю треть XIX в. Это 
                                                 
1 Тоффлер Э. Третья волна [Текст] / Э. Тоффлер – М.: ООО «Издательство ACT», 1999. – С. 261.; Баркер А. 
Новые религиозные движения [Текст] / А. Баркер. – СПтб: Изд-во Русского Христианского гуманитарного 
института, 1997. – С. 276. 
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труды В.Я. Михайловского «Англиканская церковь и её отношение к право-
славию» (1864), И.Н. Лучицкого «Католическая лига и кальвинисты во Фран-
ции» (1877), В.А. Соколова «Реформация в Англии (Генрих VIII и Эдуард VI)» 
(1881), П.В. Лепорского «Тридцать девять членов церкви английской» (1904) 
и других. 
В советский период начались исследования российского протестантизма. 
До Великой отечественной войны на территории СССР осуществлялась поли-
тика искоренения религии. Различные конфессии, в том числе протестантские, 
объявлялись классовыми врагами трудящихся и союзниками эксплуататорских 
классов. Исследования того времени носили соответствующий характер. 
Можно назвать работы П.Ф. Зарина «Политическая маскировка религиозных 
организаций» (1934), К.П. Абросенко «Религия на службе контрреволюции 
в Сибири» (1938), Н.К. Амосова «Октябрьская революция и церковь» (1939), 
Д.В. Дягилева «Церковники и сектанты на службе контрреволюции» (1939), 
Б.П. Кандидова «Церковь и шпионаж. О некоторых фактах контрреволюцион-
ной деятельности религиозных организаций» (1940). 
В послевоенное время, на фоне хрущёвской «оттепели» и общего смяг-
чения режима в стране, исследования протестантизма и неопротестантизма 
стали идеологически менее ангажированными. Сведения по истории протес-
тантизма содержатся в трудах А.Н. Чанышева «Протестантизм» (1969), 
В.И. Гарджи «Протестантизм» (1971), Л.Н. Митрохина «Баптизм» (1974), 
«Протестантизм: Словарь атеиста» (1990)1. Происхождение, деятельность 
и идеология нетрадиционных протестантских религиозных групп анализиро-
вались в работах А.С. Клибанова «Кризисные явления в современном баптиз-
ме» (1967), «Религиозное сектантство в прошлом и настоящем» (1973), 
З.В. Калиничевой «Социальная сущность баптизма» (1972), А.Т. Москаленко 
«Идеология и деятельность христианских сект» (1978), П.Л. Каушанского 
«С претензией на истину: О взглядах и деятельности экстремистов от баптиз-
                                                 
1 Протестантизм: Словарь атеиста [Текст] / Под общ. ред. Л.Н.Митрохина. – М.: Политиздат,1990. – 319 с.; 
Гараджа В.И. Протестантизм. [Текст] / В.И. Гараджа. – М.:Политиздат,1971. – 200 с. 
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ма» (1988), Г.С. Лялиной «Протестантские организации в СССР (Социальный 
облик, идеология, политическая позиция, проповедническая деятельность)» 
(1989)1. Исследования советских авторов базировались на методологическом 
принципе конкретно-исторического подхода, учитывающего существующий 
тип общественных отношений и социально-экономических условий. В то же 
время природа и функции протестантских и неопротестантских религиозных 
объединений осмысливались в рамках господствовавшей идеологической ус-
тановки, согласно которой религия была угасающим в социалистическом об-
ществе пережитком прошлого. 
Бурное развитие различных направлений протестантизма и особенно не-
опротестантизма на территории нашей страны в постсоветский период, свя-
занное с распадом СССР и исчезновеним идеологического прессинга, нашло 
своё отражение в многочисленных работах отечественных исследователей – 
историков, религиоведов, социологов. Информация о структуре, типологии, 
благотворительной и миссионерской деятельности, истории и инкультурации 
лютеран, баптистов, пятидесятников и неохаризматов на территории России 
содержится в монографиях Л.Н. Митрохина «Баптизм: история и современ-
ность» (1997), В.А. Бачинина «Национальная идея для России: выбор между 
византизмом, евангелизмом и секуляризмом» (2003), ««Византизм и еванге-
лизм: генеалогия русского протестантизма. Очерки исторической социологии 
религиозно-гражданской жизни»» (2003), «Социальное кредо евангельских 
церквей России, входящих в Ассоциацию христианских церквей «Союз хри-
стиан»» (2004), совместной работе Н.А. Трофимчука и М.П. Свищева «Экс-
пансия» (2000), статьях С.Б. Филатова «Российское лютеранство» (2002), 
«От протестантизма в России к русскому протестантизму» (2003), «Россий-
ский объединённый союз христиан веры евангельской (РОСХВЕП)» (2003), 
                                                 
1 Клибанов А.С. Религиозное сектантство и современность. [Текст] / А.С. Клибанов. – М.: Наука, 1969. – 272 
с.; Клибанов А. С. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. [Текст] / А.С. Клибанов. – М.: Наука, 
1973. – 253 c.; Москаленко А.Т. Идеология и деятельность христианских сект.[Текст] / А.Т. Москаленко. – М., 
Наука, 1978. – 413с.; Каушанский П.Л. С претензией на истину: О взглядах и деятельности экстремистов от 
баптизма. [Текст] / П.Л. Каушанский. – Одесса, Маяк, 1988. – 245 с. 
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«Многоцветие волшебного сада российской духовности: двадцать лет возрас-
тания религиозного многообразия постсоветской России» (2009), Р.Н. Лункина 
«Пятидесятничество и харизматическое движение. Общие сведения. История 
и филиация» (2003), «Ассоциация христианских церквей (АХЦ)» (2003), «Про-
тестантизм по-русски» (2003), «Христиане с харизмой» (2003), В.Е. Даниловой 
«Религиозная самоидентификация российских лютеран и социальные аспекты 
ее восстановления» (2004), и другими1. 
Миссионерскую деятельность пятидесятников в Татарстане, Башкирии, 
Дагестане и районах Крайнего Севера освещает статья Р.Н. Лункина «Нехристи-
анские народы России перед лицом христианства» (2002), изменение численно-
сти протестантских и неопротестантских формирований и место протестантов в 
конфессиональной структуре населения Удмуртии исследованы 
                                                 
1 Бачинин В.А.. Национальная идея для России: выбор между византизмом, евангелизмом и секуляризмом. 
(Исторические очерки политической теологии и культурной антропологии). // Христианская мысль Ассоциа-
ция Христианских Церквей «Союз Христиан». Научно-исследовательский центр. [Электронный ресурс]: ав-
торский научно-просветительский сайт профессора В.А. Бачинина – 2005. – Режим доступа: 
http://www.christianidea.org/index.php?action=index&module=Books; Филатов С.Б. Евангелическо-лютеранская 
церковь (ЕЛЦ) в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии [Текст] / С.Б. Филатов, А. Стёпина. // Со-
временная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. 2 / Отв. Ред. М. Бурдо, С.Б. Фила-
тов – М.: Логос, 2003. – С. 32 – 44.; Филатов С.Б. Библейская лютеранская церковь (БЛЦ) [Текст] / С.Б. Фила-
тов // Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. 2 / Отв. Ред. М. Бурдо, 
С.Б. Филатов – М.: Логос, 2003. С. 67 – 71.; Филатов С.Б. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛ-
ЦИ) [Текст] / С.Б. Филатов. // Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. 2 
/ Отв. Ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов – М.: Логос, 2003. С. 45 – 57.; Лункин Р.Н. Пятидесятничество и харизма-
тическое движение. Общие сведения. История и филиация [Текст] / Р.Н. Лункин. // Современная религиозная 
жизнь России. Опыт систематического описания. Т. 2 / Отв. Ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов – М.: Логос, 2003. С. 
241 – 265.; Лункин Р.Н. Пятидесятничество и харизматическое движение [Текст] / Р.Н. Лункин. // Современ-
ная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов. Кестон-
ский Институт – «Логос». М., 2003, том II. С. 241-387.; Лункин Р.Н. Церковь «Прославление» [Текст] / Р.Н. 
Лункин. // Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т.2 / Отв. Ред. М. Бур-
до, С.Б. Филатов – М.: Логос, 2003. С. 350 – 354.; Лункин Р.Н., Струкова А. Ассоциация христианских церквей 
(АХЦ) [Текст] / Р.Н. Лункин // Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. 
2 / Отв. Ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов – М.: Логос, 2003. – С.304 – 315.; Лункин Р.Н. Ничто человеческое про-
тестантам не чуждо // НГ-Религии [Электронный ресурс]: периодическиое издание. – 2000 – Режим доступа: 
http://religion.ng.ru/; Лункин Р.Р. Судьба протестанта в России // НГ-Религии, [Электронный ресурс]: периоди-
ческиое издание. – 2002 – Режим доступа: http://religion.ng.ru/; Лункин Р.Н. Протестантизм по-русски // НГ-
Религии, [Электронный ресурс]: периодическиое издание. – 2003 – Режим доступа: http://religion.ng.ru/; Лун-
кин Р.Н. Христиане с харизмой // НГ-Религии, [Электронный ресурс]: периодическиое издание. – 2003 – Ре-
жим доступа: http://religion.ng.ru/; Филатов С.Б. Российский объединённый союз христиан веры евангельской 
(РОСХВЕП) [Текст] / С.Б. Филатов // Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описа-
ния. Т. 2 / Отв. Ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов – М.: Логос, 2003. – С. 283 – 292.; Лункин Р.Н. Пятидесятники в 
России. По пути «нового» христианства [Текст] / Р.Н. Лункин. // Истина и Жизнь, – 2001, № 7-8, – С. 10-16; 
Филатов С.Б. Ассоциация церквей «Виноградник» [Текст] / С.Б. Филатов // Современная религиозная жизнь 
России. Опыт систематического описания. Т. 2 / Отв. Ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов – М.: Логос, 2003. – С. 347 – 
349.; Зуев С.Э. Культурно-политические горизонты конфессиональной политики [Текст] / С.Э. Зуев // Преодо-
левая государственно-конфессиональные отношения: Сборник статей / Под общ. Ред. С.Н. Градировского. – 
Н. Новгород: Из-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2003. – С. 74 – 82;  
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В.С. Воронцовым, С.И. Ильинскиим и Ю.В. Семеновым в совместной работе 
«Трансформация конфессионального пространства Удмуртии» (2010). В иссле-
довании Ю.С. Ковальчук «Корейский протестантизм и особенности его миссио-
нерских практик в азиатской части Российской Федерации в конце XX – начале 
XXI вв. (по материалам этноконфессиональных исследований)» (2006) рассмат-
риваются миссионерские стратегии и практики южнокорейских протестантов 
в Сибири и на дальнем Востоке, семейная политика, трансформация ценностных 
ориентаций, социальная деятельность неохаризматов отражены в статье О.В. Ку-
ропаткиной «Семейная политика и работа с детьми и подростками 
в протестантских церквях России: реализация традиционных ценностей» (2008)1. 
Баптизму на территории Башкортостана в дореволюционный, советский 
и постсоветский периоды посвящена монография Ю.Н. Сергеева «Баптизм 
в Башкирии: очерки истории (конец ХIХ – ХХ вв.)» (1998), сведения о матери-
альной и духовной культуры меннонитов на территории РБ содержит статья 
Р.М. Мухаметзяновой-Дуггал «Меннониты Башкортостана: материальная 
и духовная культура» (2005). Различные аспекты деятельности лютеранских 
религиозных объединений немецкой традиции в советский период истории 
Башкирии затронуты в монографии Д.В. Григорьева «Немцы Башкортостана 
в конце XIX–XX веках» (2003). История лютеранской кирхи и молитвенного 
дома баптистов на территории г. Уфы РБ до революции и в советское время 
раскрыта О.В. Васильевой и В.В. Латыповой в справочнике «История религи-
озных учреждений г. Уфы» (1993)2. 
                                                 
1 Лункин Р.Н. Нехристианские народы России перед лицом христианства [Текст] / Р.Н. Лункин // Религия и 
общество. Очерки современной религиозной жизни России. / Отв. ред. и сост. С. Б. Филатов.; Кестонский Ин-
ститут. —Москва – СПб.: «Летний Сад», 2002. – С. 361-382; Воронцов В.С. Трансформация конфессионально-
го пространства Удмуртии [Текст] / Воронцов В.С., Ильинский С.И. // Вестник Удмуртского университета. 
№3. – Ижевск, 2009. C 121 – 129; Семенов Ю.В.; Ковальчук Ю.С. Корейский протестантизм и особенности его 
миссионерских практик в азиатской части Российской Федерации в конце XX – начале XXI вв. (по материалам 
этноконфессиональных исследований)[Текст] // Автореферат дис. … к-та ист. наук / Ю.С. Ковальчук. – Ново-
сибирск, 2006. – 25 с.;; Куропаткина О.В. Харизматы-пятидесятники: «сектанты» или «христиане»? // «СО-
ВА». [Электронный ресурс]: информационно-аналитический сайт. – 2006 – Режим доступа: http://sova-
center.ru; Куропаткина О.В. Семейная политика и работа с детьми и подростками в протестантских церквях 
России: реализация традиционных ценностей. [Текст] / О.В. Куропаткина. // Проблемный анализ и государст-
венно-управленческое проектирование. Политология, экономика, право. Научный журнал. Учредитель – 
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при Отделении обществен-
ных наук РАН. №5, Т. 1. – М.: ООО «Кедр», 2008. – С 29 – 39. 
2 Сергеев Ю.Н. Баптизм в Башкирии: очерки истории (конец ХIХ – ХХ вв.). [Текст]: Учебное пособие. / Ю.Н. 
Сергеев. – Уфа, издательство БашГУ, 1998. – 54 с.; Мухаметзянова Р.М. Меннониты Башкортостана: матери-
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Исторические, этнологические и социологические материалы, введенные 
этими учёными в научный оборот, представляют огромный интерес. В то же 
время следует отметить, что феномен трансформации конфессиональной 
идентичности потенциальных носителей православия и ислама на территории 
нашей страны рассматривается без глубокого анализа факторов, являющихся 
причиной этого процесса. Исследования, проводившиеся до этого, чаще всего 
посвящены отдельным аспектам функционирования протестантских, неопро-
тестантских и иных религиозных объединений. Отсутствуют труды, в которых 
причины изменения религиозности анализируются в комплексе, как совокуп-
ность объективных внутриполитических и социальных, так и субъективных, 
связанных с отражением внешних условий в сознании индивида, факторов, де-
терминирующих конфессиональный выбор индивида. Несмотря на значитель-
ное изменения в структуре религиозного и, в частности, христианского сооб-
щества Башкирии в направлении увеличения протестантских и неопротестант-
ских религиозных объединений, деятельность этих формирований на террито-
рии РБ не изучалась. 
Цель исследования. Выявление и анализ факторов, обуславливающих 
трансформацию и становление конфессиональной идентичности протестантов 
и неопротестантов постсоветского Башкортостана. 
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 
1. Изучение особенностей протестантизма и неопротестантизма, условий 
проникновения и распространения их на территории Республики Башкортостан. 
2. Исследование протестантских организаций РБ и особенностей их 
функционирования на современном этапе, выявление социальных характери-
стик членов неопротестантских религиозных объединений. 
                                                                                                                                                                
альная и духовная культура. [Текст] / Р.М. Мухаметзянова. // Урал – Алтай: через века в будущее. Материалы 
Всероссийской научной конференции (г. Уфа, 1 –июня 2005 г.), – Уфа, издательство «Гилел», 2005. – С. 104–
113; Григорьев Д.В. Немцы Башкортостана в конце XIX – XX веках. 2е издание, расшир. и допол. [Текст] / 
Д.В. Григорьев – Уфа: РИО БашГУ, 2003. – 128 с.; Васильева О.В. Дорога к храму. История религиозных уч-
реждений [Текст] / О.В. Васильева, В.В. Латыпова. – Уфа, 1993. – 95 с.;  
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3. Комплексный анализ эмпирического материала и определение причин 
трансформации и становления новой конфессиональной идентичности на тер-
ритории Республики Башкортостан. 
В диссертационном исследовании использованы неопубликованные 
и опубликованные источники. В работе использованы неопубликованные ма-
териалы информационных отчётов о деятельности религиозных организаций 
Башкирии в период с 1986 по 2001 гг. текущего архива Совета по делам рели-
гий при Правительстве Республики Башкортостан (Опись № 1, единицы хра-
нения по описи №№ 35; 38; 41; 44; 48; 53; 55; 57; 59; 61; 64). В них содержатся 
сведения о государственно-конфессиональных отношениях в Башкирии, о 
численности протестантских и неопротестантских религиозных объединений и 
их членов за эти годы. Эта информация позволила проследить трансформацию 
религиозной политики на территории Башкортостана, а также динамику изме-
нения численности протестантских и неопротестантских объединений и их 
членов в период перестройки и в последнее десятилетие XX в. 
Данные авторского этносоциологического опроса методом анкетирования 
членов двенадцати общин, входящих в состав четырёх неопротестантских рели-
гиозных объединений, дают представление о том, какие этносы и социальные 
категории населения современного Башкортостана оказались наиболее воспри-
имчивы к протестантской догматике, традиции, культуре, образу жизни. Ре-
зультаты опроса позволили выявить динамику изменения количества членов 
неопротестантских религиозных объединений в период с 2002 по 2001 гг., оп-
ределить ценностные ориентации неопротестантов Башкортостана, их отноше-
ние к другим конфессиям и государственно – конфессиональной политике. 
Полевые материалы автора, полученные в ходе экспедиций в протестант-
ские и неопротестантские религиозные формирования с использованием методов 
включённого наблюдения, наблюдающего участия и интервьюирования, содер-
жат информацию об истории, организационном устройстве, особенностях функ-
ционирования протестантских и неопротестантских религиозных объединений на 
территории РБ. 
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Источниками, объединяющими сведения об истории и особенностях 
функционирования протестантских и неопротестантских формирований, яв-
ляются официальные сайты христианских религиозных объединений; стати-
стические материалы Всероссийского исследования религиозности населения, 
проведённое В.В. Локосовым и Ю.Ю. Синелиной среди православных и му-
сульман в 2004 и 2006 гг. Международные, федеральные и республиканские 
правовые акты, регулирующие правоотношения в области реализации религи-
озных прав и свобод («Всеобщая декларация прав человека» (1948), «Деклара-
ция о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе рели-
гии или убеждений» (1981), «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» (1997), «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкорто-
стан» (1991)) помогли осветить государственно-конфессиональные отношения 
в исследуемый период. Издания религиозного содержания интересны с точки 
зрения представленности в них разнообразных доктринальных вариаций неоп-
ротестантизма. 
Методология и методы исследования. Стремление к целостному ана-
лизу причин трансформации конфессиональной идентичности части населения 
Башкортостана как совокупности факторов, относящихся к различным сферам 
социальной среды и внутреннего мира человека, послужило основанием к вы-
бору комплексного подхода. Обоснованием данного подхода являются труды 
Айлин Баркер и Элвин Тоффлер, которые на основе богатого эмпирического 
материала анализируют общемировые тенденции функционирования новых 
религиозных движений. 
В качестве принципиального плана исследования выбрана индуктивная 
стратегия, предполагающая обобщение эмпирического материала в качестве 
модели объяснения исследуемого феномена. При изучении предмета исследо-
вания в целях определения детерминирующих конфессиональный выбор инди-
вида факторов применён метод системного анализа. Феноменологический под-
ход позволил изучить поставленную проблему с точки зрения действующего 
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индивида. Сбор эмпирического материала осуществлялся различными метода-
ми. В частности, при работе с текстовыми электронными и печатными источни-
ками был применён стандартный для общественных наук метод контент-
анализа. Факторы, касающихся функционирования протестантских и неопроте-
стантских религиозных объединений на территории РБ, были выявлены с ис-
пользованием методов полевой этнографии – включённого наблюдения и на-
блюдающего участия, а также методом социологии – опросом интервьюирова-
нием. Информация о социально-демографических характеристиках и личност-
ных особенностей членов религиозных объединений, являющихся субъектами 
конфессиональной трансформации была получена методами социологии: опро-
сами членов протестантских и неопротестантских религиозных объединений 
посредством интервьюирования и анкетирования. 
В ходе работы над диссертационным исследованием были получены 
следующие результаты, составляющие научную новизну исследования: оп-
ределены и проанализированы факторы, обуславливающие приход в протес-
тантизм представителей православных и исламских этноконфессиональных 
групп населения Башкортостана; исследованы и введены в научный оборот 
данные по основным протестантским и неопротестантским объединениям на 
территории РБ; изучены и cистематизированы материалы текущего архива Со-
вета по делам религий при Правительстве РБ о протестантских религиозных 
объединениях в период с 1986 по 1991 гг.; на основе материалов текущего ар-
хива Совета по делам религий при Правительстве РБ и материалов полевых 
исследований автора определена динамика изменения численности протес-
тантских и неопротестантских религиозных объединений и их членов на тер-
ритории РБ за период с 1986 по 2009 гг.; выявлены социальные характеристи-
ки членов неопротестантских религиозных объединений, а также данные об 
отношении неопротестантов к некоторым вопросам мировоззренческого и бо-
гословского характера, их отношении к другим конфессиям и религиозной по-
литике органов государственной власти; данное исследование, посвящённое 
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этнологическому аспекту трансформации конфессиональной идентичности, 
проведено на территории РБ впервые. 
Научно-практическая значимость диссертационного исследования со-
стоит в выявлении и анализе причин трансформации религиозной идентично-
сти в условиях полиэтничного и поликонфессионального региона РФ; в полу-
чении данных, позволивших дополнить и расширить понимание в современ-
ной науке новейших тенденций в функционировании протестантских и неоп-
ротестантских религиозных объединений и развитии протестантизма и неоп-
ротестантизма на территории РБ. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы государственными службами, занимающимися религиозными 
объединениями, проблемами общественной и государственной безопасности, 
образовательными учреждениями, в программах которых предусмотрено изу-
чение религиоведческих дисциплин, энциклопедическими изданиями. 
Положения, выносимые на защиту: 
– трансформация конфессиональной идентичности части населения Рес-
публики Башкортостан является следствием осознанного вероисповедного вы-
бора. Для членов протестантских и неопротестантских формирований, принад-
лежащих к различным социальным группам, характерны следующие особенно-
сти: – высокий уровень образования, утрата этноконфессиональных традиций, 
полиэтничность, поиск ответов на смысл бытия и неудовлетворённость ответа-
ми, предлагаемыми обществом и традиционными религиями, ориентирован-
ность на социальность; 
– распространение протестантизма и неопротестантизма на территории РБ 
было инициировано изменением государственной политики от жёсткого госу-
дарственного контроля до сотрудничества и, в дальнейшем, переориентации 
курса конфессиональной политики государства в сторону обеспечение реализа-
ции верующими своих прав в соответствии с новым законодательством; 
– в настоящее время на территории Республики Башкортостан функцио-
нируют религиозные объединения, представляющие весь основной спектр хри-
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стианских деноминаций, объединённых парадигмой Реформации, и занимают 
третье место по численности после исламских и православных формирований.  
– мировоззренческие установки неопротестантов претерпевают измене-
ния в сторону смещения акцентов с земного благополучия на уподобление Ии-
сусу в страданиях и неприятии безбожным миром последователей Христа. 
– особенностями функционирования протестантских формирований на 
территории РБ являются: наднациональный характер протестантизма и неоп-
ротестантизма, его адаптированность к региональной этнической специфике; 
интеллектуализм этого направления христианства, удовлетворяющий экзи-
стенциальные поиски национальной интеллигенции; разнообразный спектр 
вариантов осуществления религиозной жизни верующего, дающий широкие 
возможности для реализации экзистенциальных поисков; 
– функционирование протестантских и неопротестантских религиозных объ-
единений на территории РБ осуществляется в русле общероссийских тенденций; 
– процесс трансформаций конфессиональной идентичности на террито-
рии Республики Башкортостан находится в русле общемировых тенденций. 
Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-
ционного исследования нашли отражение в 15 публикациях общим объемом 
более 3,8 п. л., в том числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК, и апроби-
рованы на различных научных конференциях: 
1. Международной научно-практической конференции «Этнос. Общест-
во. Цивилизация: Кузеевские чтения». Уфа, 2006. 
2. II Межрегиональной научной конференции молодых ученых «Этносы 
и культуры Урало-Поволжья: история и современность». Уфа, 2008. 
3. Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-
летию Р.Г. Кузеева «Этнос Общество Цивилизация: II Кузеевские чтения». 
Уфа, 2008. 
4. Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-
летию Р.Г. Кузеева «Этнос Общество Цивилизация: II Кузеевские чтения». 
Уфа, 2008. 
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5. III Всероссийской научной конференции молодых ученых «Этносы 
и культуры Урало-Поволжья: история и современность». Уфа, 2009. 
6. Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье как со-
циально-философская проблема». Уфа, 2010. 
7. Всероссийской научно-практической конференции «Современное разви-
тие регионов России: политико-трансформационные и культурные аспекты». 
Уфа, 2010. 
8. Х Межрегиональной научно-практической конференции «Археография 
Южного Урала» » Уфа, 2010. 
9. Международной научной конференции «Этногенез удмуртского наро-
да. Этнос. Язык. Культура. Религия», посвященной 65-летию доктора филоло-
гических наук, ученого-филолога, автора эпоса «Тангыра», переводчика Биб-
лии на удмуртский язык, члена Союза писателей России М.Г.Атаманова. 
Ижевск, 2010 г. 
Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите на заседа-
нии отдела религиоведения Института этнологических исследований Уфим-
ского научного центра Российской Академии наук. 
Структура работы обусловлена поставленными задачами и состоит из 
введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и лите-
ратуры, приложения. Библиография включает 187 наименований. Общий объ-





Глава I. ПРОТЕСТАНТИЗМ И НЕОПРОТЕСТАНТИЗМ  
В БАШКОРТОСТАНЕ: краткий исторический очерк,  
условия проникновения и распространения 
 
 
I.1. Основные особенности протестантизма и неопротестантизма 
Протестантизм, появившийся в XVI в., представляет собой, наряду с 
православием и католицизмом, одно из основных направлений христианства. 
Как движение протестантизм зародился в Западной Европе. Основателем его 
считается доктор богословия Мартин Лютер. Основными доктринами протес-
тантизма являются Quinque sola («Пять только»)— пять латинских тезисов, 
появивишихся во время Реформации и подведшие итог основным теологиче-
ским догматам Реформации, противоречащим учению Римско-католической 
церкви того времени. Sola scriptura («только Писанием») – доктрина о том, что 
Библия является единственным источником христианских доктрин. Sola fide 
(«только верой») – доктрина о том, что прощение можно получить только ве-
рой, безотносительно добрых дел и поступков. Протестанты не обесценивают 
добрые дела; но они отрицают их значение в качестве источника или условия 
спасения души, считая их неизбежными плодами веры и свидетельством про-
щения. Sola gratia («только благодатью») – доктрина о том, что спасение при-
ходит только как Божья благодать, как незаслуженная милость – а не как что-
то заслуженное грешником. Solus Christus («только Христос») – доктрина 
о том, что Христос является единственным посредником между Богом и чело-
веком, и что спасение возможно только через веру в него. Несмотря на отри-
цание других посредников между Богом и человеком, традиционное Лютеран-
ство чтит память Девы Марии и других святых. Soli Deo gloria («только Богу 
слава») – доктрина о том, что человек должен почитать и преклоняться только 
Богу. В лютеранской традиции число тезисов может быть сокращено до трех 
(sola fide, sola gratia и sola scriptura). Важными оказались также следующие 
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моменты из учения Лютера: во-первых, отказ от признания Папы Римского ав-
торитетным представителем Господа на земле. Более того, протестантизм от-
казывается видеть различия между мирянином и священником: идея всеобще-
го священства полагает их равными перед лицом Господа. Заодно Лютер отка-
зывается видеть в монашестве единственный путь к спасению души, и утвер-
ждает, что мирская жизнь тоже может протекать в истинной вере. Во-вторых, 
лютеранство и протестантизм в целом были национально ориентированными 
церковными движениями: Лютер первым перевел Библию на немецкий язык, 
приблизив тем самым Священное Писание к обычному человеку, в то время 
как раньше оно было доступно только образованному священнику, знавшему 
латынь. Распространению протестантизма по территории Европы, а позже 
и всего мира весьма способствовал тот факт, что он допускал перевод канони-
ческого текста Библии на национальные языки1. 
Лютеранство признаёт, что человек обретает спасение через веру в мило-
сердие Божье, отвергает почитание святых и считает, что сами по себе «добрые 
дела» без Божьей благодати значения не имеют; каждый человек сам находит 
путь к Богу, священник может быть только советчиком в этом пути; лютеран-
ская церковь – это общинная церковь под руководством священников – пасто-
ров. Кальвинизм – протестантское вероучение, основателем которого был Жан 
Кальвин (1509–1564). Протестантство во Франции, Швейцарии, Австрии 
и Шотландии во времена реформатства разделяло многие из основных догматов 
лютеранства, но, следуя принципам Жана Кальвина, применяло их в более стро-
гой форме. Авторитет Библии является непререкаемым, и проповедь Слова 
Божьего составляет основу литургии. Существуют две основных формы орга-
                                                 
1 Евангелическо-Лютеранская церковь Аугсбургского исповедания России. Luter.ru [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт – Режим доступа: http://www.luter.ru/index.html; ЕЛЦ Евангелическо-Лютеранская Церковь 
[Электронный ресурс] / Евангелическо-Лютеранская Церковь в России, Украине, Казахстане и Средней Азии. 
Официальный сайт – Режим доступа: http://www.elkras.ru/; Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии Цер-
ковь Ингрии [Электронный ресурс] / Официальный сайт – Режим доступа: 
http://www.elci.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1; Протестантизм: Словарь атеиста [Текст] / Под 
общ. ред. Л.Н.Митрохина. – М.: Политиздат,1990. – C. 57 – 69; Всемирная история: В 24-х т. [Текст]: Т. 10. 
Возрождение и Реформация Европы./ Отв. ред. А.Н. Бадак. – Минск : Литература, 1997. – . – 149 – 175; Смир-
нов М.Ю. Реформация и протестантизм: Словарь [Текст]. / М.Ю. Смирнов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2005. – C. 43 – 51; Гараджа В.И. Протестантизм. [Текст] / В.И. Гараджа. – М.:Политиздат,1971. – C. 35 – 42. 
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низации церкви: пресвитерианская (местные церкви, объединенные под руково-
дством регионального синода назначаемых пресвитеров и старейшин) и конгре-
гационалистская (местные церкви как независимые общины-конгрегации). 
Кальвинизм приписывает спасение исключительно Божьей благодати и пропо-
ведует учение о предопределении, согласно которому каждый человек изна-
чально предназначен Богом для рая или ада; никакие усилия человека не могут 
изменить уготованную ему участь; избранные Богом могут определить это по 
удачливости, главным образом в «деловой сфере» деятельности; в кальвинист-
ской церкви наиболее последовательно проведён демократический принцип ор-
ганизации: общины независимы от каких бы то ни было светских властей, обла-
дают самостоятельностью; внутри общин жёстко регламентируется соблюдение 
церковных обязанностей. Лютеране и кальвинисты признают источником веры 
одно лишь Священное Писание, исключая, в отличие от православных и като-
ликов, Священное Предание; каждому верующему предоставляется право по – 
своему толковать Слово Божие. Из семи Таинств, признаваемых православны-
ми и католиками, лютеранство сохраняет только два – причастие и крещение; 
последнее они понимают как невидимое присутствие Тела и Крови Христа 
в хлебе и вине; кальвинизм признаёт из всех таинств только одно – крещение; 
причастие же рассматривается как обряд, совершаемый в память о мучениче-
ской смерти Иисуса Христа, а хлеб и вино – как символы, напоминающие о Его 
искупительной жертве1. 
Отвергнув свойственное католицизму и православию резкое разграниче-
ние верующих на духовенство и мирян, протестантизм существенно преобра-
зовал церковную организацию. Лютеранство представлено национальными 
церквами, верховенство в которых принадлежит главам государств, а церков-
ную иерархию составляют пастор и так называемые суперинтенданты (не во 
всех церквях) или епископы, осуществляющие в основном проповеднические 
и организационные функции. Они не проходят посвящения в сан и не имеют 
                                                 
1 Центр кальвинизма [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://calvin.tvcom.ru/ 
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специальных облачений; считается желательным, чтобы пастор состоял в бра-
ке. К служению в церкви допускаются и женщины, в качестве диаконис. Каль-
винизм отверг в принципе подчинение церкви государству и признал каждую 
общину самостоятельной. Община может избирать и смещать пресвитеров 
и проповедников, а избираемый верующими церковный совет наблюдает за 
жизнью и поведением членов общины. 
Лютеранство распространилось в Германии, Дании, Швеции и Норвегии. 
Кальвинизм, распространившийся в Голландии, Франции, Северной Америке 
и Англии, своё наиболее крайнее выражение получил в Шотландии. Здесь пре-
свитерианство, опираясь на учение Кальвина, упразднило литургию. В русле 
протестантизма выделилось и основное течение – англиканство. Реформаци-
онное движение, начавшееся в Англии в 16 в. при короле Генрихе VIII, ещё не 
носило глубокого характера и свелось лишь к разрыву с папским Римом. В пе-
риод правления его сына Эдуарда 6 были проведены более основательные из-
менения: реформировано богослужение, запрещено почитание святых мощей, 
пап, отменено освящение воды и использование колоколов, издано новое ис-
поведание веры. Королева Мария Стюарт намерилась вернуть страну к като-
лицизму, но сменившая её Елизавета, продолжая дело Генриха VIII, встала на 
позицию примирения католицизма с протестантизмом. Среди недовольных 
появилось новое течение за дальнейшее очищение англиканской церкви от ка-
толицизма, получившее название пуританства (от лат. «чистый»). Наиболее 
решительной группировкой среди этого течения были сепаратисты или, позд-
нее, индепенденты (от англ. «независимый»). В англиканстве объединены лю-
теранские, католические и православные догматы. В англиканском вероиспо-
ведании следующие положения протестантизма: учение о первородном грехе, 
об оправдании верой, учение о таинствах (крещении, покаянии, причащении) 
и о погрешимости вселенских соборов. 
В 1520-е гг. в Швейцарии и Германии возникли радикальные протес-
тантские движения и группы, отвергавшие господство Римско-католической 
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церкви и многие ее обряды и ритуалы. Эти группы называли анабаптистами 
(«перекрещенцы» от греч. anabaptizo- вновь погружаю), так как их члены пре-
жде всего отрицали крещение младенцев, считая его не имеющим силы спасе-
ния (на основе отсутствия такой практики в Новом Завете), и выступали за не-
обходимость повторного крещения в сознательном возрасте и создания новой 
свободной церкви. К религиозным требованиям перекрещения анабаптистов 
часто присоединялись антифеодальные политические требования революци-
онной направленности. Вместе с другими группами, известными как револю-
ционеры, спиритуалисты и евангелические рационалисты, анабаптисты при-
надлежали к радикальному крылу протестантской Реформации. «Революцион-
ные анабаптисты» ассоциируются с Т.Мюнцером (1490–1525 гг.), а «евангели-
ческие анабаптисты» – с Конрадом Гребелем (1498–1526 гг.) и основателем 
протестантской церкви меннонитов Менно Симонсом (1496–1526 гг.). Анабап-
тисты подверглись репрессиям и преследованиям не только католической, но 
и большинства протестантских церквей и бежали в Нидерланды, Бельгию, 
Германию, Англию, Моравию и Чехию. Позднее многие из них отправились 
в Северную Америку. 
Некоторые идеи анабаптистов позднее были также восприняты бапти-
стами и квакерами. Эмигрировавшие в Северную Америку анабаптисты поми-
мо общин гуттерских братьев и меннонитских церквей создали несколько спе-
цифических этно-конфессиональных ответвлений, например таких, как при-
бывшие из Пруссии амиши. Подобные группы предпочитали жить закрытыми 
сообществами в максимальной изоляции от окружающего мира. В России ана-
баптисты были среди немцев-колонистов. С 18 века началось переселение 
в Россию меннонитов, преимущественно выходцев из нидерландских провин-
ций. Современное значение анабаптизма размыто и связано преимущественно 
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лишь с самим фактом крещения (или перекрещения) в зрелом возрасте вне за-
висимости от содержания практикуемых вероучений1. 
Со временем в протестантизме появились новые направления: меннони-
ты (2 пол. 16 в.), баптисты (1 пол. 17 в.), квакеры (1 пол.17 в.), методисты 
(1 пол. 18 в.), адвентисты (нач. 19 в.). пятидесятники (нач. 20 в.) и др. Каждое 
из этих направлений имеет свои особенности, например, для меннонитов ос-
новными положениями являются сознательное крещение (или крещение по 
вере), самостоятельность отдельных общин, непротивление и отказ от участия 
верующих в государственном управлении и службы в армии, баптизм отверга-
ет ритуал крещения младенцев, утверждая, что крещение – это сознательное 
принятие веры. Преимущественное значение имеет крещение погружением. 
Евангельские христиане традиционно относятся к наследникам пиетистского 
движения реформации. Им свойствен упрощенный подход к церковной орга-
низации, неприятие бюрократических условностей в руководстве церковью, 
которое строится на конгрегационалистских принципах. По вероучению 
и практике евангельские христиане стоят ближе к методистским церквам. Ме-
тодистские церкви возникли в период евангельского пробуждения XVIII века 
в результате проповедей Джона Уэсли (1703–1791 гг.). Исторически корни их 
принадлежат англиканству (которое Уэсли никогда не отвергал). Как течение 
внутри англиканства методизм возник в 1720-х гг. в Оксфорде, однако далеко 
не сразу обособился в отдельную конфессию. Основателем М. был Джон Уэс-
ли (1703–91), а его ближайшими соратниками – родной брат Чарлз Уэсли 
(1707–88) и Джордж Уайтфилд (1714–1770). Впоследствии они были рукопо-
ложены в священники Церкви Англии. Относительно происхождения термина 
«методизм» имеются разные мнения. По одному из них, эпитет «методист» 
представлял собой вначале прозвище, которое дали сторонникам нового тече-
                                                 
1 Протестантизм: Словарь атеиста [Текст] / Под общ. ред. Л.Н.Митрохина. – М.: Политиздат,1990. – C. 4 – 8; 
Всемирная история: В 24-х т. [Текст]: Т. 10. Возрождение и Реформация Европы./ Отв. ред. А.Н. Бадак. – 
Минск : Литература, 1997. – С. 181 – 198; Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм: Словарь [Текст]. / 
М.Ю. Смирнов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – C. 11 – 14; Гараджа В.И. Протестантизм. [Текст] / 
В.И. Гараджа. – М.:Политиздат,1971. – C. 53 – 62. 
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ния оппоненты, высмеяв их за сугубо литургический подход к религии, мето-
дичное и чрезвычайно пунктуальное посещение всех церковных служб. Одна-
ко данное прозвище не показалось обидным сторонникам нового течения 
и было ими принято. Истолковав по-своему это название, Джон Уэсли дал ему 
такое определение: «Методист – это тот, кто живет согласно методу, установ-
ленному в Библии». На первых порах методисты не выделились организаци-
онно из Церкви Англии, а образовали внутри неё религиозное общество. Джон 
Уэсли не хотел создавать новую церковь, а лишь желал оживить христианский 
энтузиазм в Церкви Англии. В качестве самостоятельной конфессии методизм 
оформился лишь в конце 18 века. В 1784 в США, когда с помощью Джона 
Уэсли была создана Методистская епископальная церковь, и в 1795 в Англии, 
когда в соответствии с т.н. планом умиротворения власти признали существо-
вание новой протестантской церкви, отделившейся от государственной Церкви 
Англии. Позиции современных методистов особенно сильны в США. Количе-
ство приверженцев этой церкви в мире составляет более 50 миллионов чело-
век1. Общество друзей (или квакеры) было основано Джорджем Фоксом 
(1624–1691 гг.). Оно отвергает все литургические формы, включая обряды, 
церковные структуры и определения веры. Его члены совершают молитву 
в полной тишине, обращаясь к «внутреннему свету». Квакеры являются убеж-
денными сторонниками и поборниками справедливости и мира. Их числен-
ность составляет более 200 тысяч человек. Армия спасения была основана 
Уильямом Бутом (1829–1912 гг.) в качестве миссии помощи беднякам в Лон-
доне. Сейчас это всемирно известное движение. В нем отводится равное зна-
чение религиозным обрядам и общественной деятельности. Служба носит не-
формальный характер, но основывается на Библии, хотя обряды не соблюда-
ются. Адвентизм возглашает о грядущем тысячелетии Царствии Христовом2. 
                                                 
1 Российская Объединенная Методистская Церковь [Электронный ресурс] / Официальный сайт – Режим дос-
тупа: http://umcchrist.narod.ru/romc.html 
2 Протестантизм: Словарь атеиста [Текст] / Под общ. ред. Л.Н.Митрохина. – М.: Политиздат,1990. – С. 27 – 
39; 217- 308; Всемирная история: В 24-х т. [Текст]: Т. 10. Возрождение и Реформация Европы./ Отв. ред. А.Н. 
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Церковь пятидесятников, количество сторонников которой составляет 
около 22 миллионов человек, включая Ассамблеи Бога, ведет свою историю 
с начала XX столетия. Это позднепротестантское, или евангелическое движе-
ние, зародившееся в США на основе методистского «движения святости». На-
звана эта протестантская конфессия в честь праздника Пятидесятницы, когда, 
согласно Деяниям, Дух Святой излился на учеников Христа в Иерусалиме. 
В истории пятидесятничества были три «волны». Первая – это классические 
пятидесятники. Вторая – это представители традиционных деноминаций 
(включая католиков и православных), практикующих глоссолалию (говорение 
на языках) и крещение Святым Духом в пятидесятнической трактовке. Запад-
ные исследователи называют их харизматами (Charismatics). Формально они 
не входят в пятидесятнические деноминации, а остаются в своей конфессии на 
положении особой группы. Третья «волна» – это харизматы, вышедшие из 
своих конфессий, и ряд местных общин (в основном в Африке, Азии и Латин-
ской Америке), создавшие свои деноминации – т.н. «неохаризматы» 
(Neocharismatics). Один из синонимов этого термина – «неопятидесятники», но 
общепринятым он не считается1. В жизни и деятельности церкви выделяются 
особое отношение к Святому Духу, экстатические действия, «говорение на 
иных языках» (глоссолалии), в некоторых объединениях имеет место апологе-
тика «теологии процветания» (доктрины «health and wealth»), в соответствии 
с которой жизненный успех и благополучие являются непременными атрибу-
тами христианина. Для пятидесятнического богословия характерны следую-
щие компоненты: 
1. спасение только верой через жертву Иисуса Христа; 
2. этический ригоризм и духовная война; 
3. примат личных отношений с Богом, ценность личности; 
                                                                                                                                                                
Бадак. – Минск : Литература, 1997. – C. 230 – 264 Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм: Словарь 
[Текст]. / М.Ю. Смирнов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – С. 9 – 10; 11 – 14; 96 – 145. 
1 Куропаткина О.В. Харизматы-пятидесятники: «сектанты» или «христиане»? // «СОВА». [Электронный ре-
сурс]: информационно-аналитический сайт. – 2006 – Режим доступа: http://sova-center.ru. 
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4. Церковь как всемирное собрание верных (деноминации значения не 
имеют) на основе всеобщего священства, созданная для проповеди Евангелия 
и взаимопомощи; 
5. активная проповедь Евангелия в современном мире; 
6. неразрывная связь духовной и повседневной жизни, рационализм; 
7. абсолютный авторитет Писания; 
8. ривайвелизм; 
9. исключительная роль Святого Духа и акцент на духовных дарах; 
10. экспрессивность; 
11. освящение всех сфер жизни христианина; 
12. учение о божественном исцелении; 
13. напряженный апокалиптизм, эсхатологическая роль Израиля. 
Первые восемь компонентов из этого списка составляют часть общепро-
тестантского вероучения, пять последних – специфически пятидесятнического. 
Харизматическое движение оказало глубокое влияние на церкви почти 
всех направлений, включая римскую католическую церковь. Это движение ра-
тует за присутствие в современной церкви всех проявлений Духа Святого, 
свойственных первоапостольской церкви. Служения в протестантских и неоп-
ротестантских церквях зачастую довольно эмоциональны. Хочется отметить, 
что жизнь в неопротестантских церквях довольно динамична, и сами церкви 
нередко трансформируются, к примеру, из харизматических в обычные еван-
гельские, мало отличающиеся по форме служения от, скажем, баптистских 
(Союз Христиан, Уфа), а баптисты могут стать кальвинистами и т.д.  
Все эти направления, официально не принявшие лютеранство, кальви-
низм или англиканство, также относятся к протестантскому направлению хри-
стианства, потому что и историческое их происхождение и догматическое 
родство с учением Лютера и Кальвина очевидно. Имеет место ряд общих для 
протестантизма положений, которые могут быть сведены к следующим:  
1. единственный источник вероучения – Библия, при полном отрицании 
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Священного Предания; 
2. непризнание церковной иерархии, спасение только личной верой; 
3. уничтожение поклонения Деве Богородице, Кресту, иконам, святым, 
мощам; 
4. отказ от официальных постов, монашества, Таинств, при сохранении 
некоторых из них, преимущественно крещения и причастия как обрядов, необ-
ходимых для сознательного вероисповедания. 
В протестантизме существуют две теологические системы – кальвинизм 
и арминианство – которые пытаются объяснить отношение между Божествен-
ной верховной властью и человеческой ответственностью в отношении спасе-
ния. Кальвинизм назван по имени Жана Кальвина, французского теолога, 
жившего в 1509–1564 гг., арминианство – по имени Якоба Арминия, голланд-
ского теолога (1560–1609 гг.). 
Различия между обеими системами можно подытожить в пяти пунктах: 
Кальвинизм придерживается мнения о полной порочности, в то время как ар-
минианство говорит о порочности частичной. Полная порочность утверждает, 
что каждый аспект человечества запятнан грехом; таким образом, человек не 
в состоянии придти к Богу самостоятельно. Частичная порочность утверждает, 
что каждый аспект природы человека запятнан грехом, но не до такой степени, 
чтобы он не мог самостоятельно поверить в Бога. Кальвинизм придерживается 
позиции безусловного избрания, в то время как арминианство предполагает 
избрание условное. Безусловное избрание подразумевает, что Бог избирает 
людей к спасению основываясь полностью только на Своей воле, а не на чем-
либо, зависящим от человека. Согласно мнению об условном избрании, Бог 
избирает людей к спасению, основываясь на Своем предвидении того, кто по-
верит во Христа как Спасителя. Кальвинизм говорит об ограниченном искуп-
лении, а арминианство придерживается неограниченного искупления. Данный 
пункт наиболее противоречивый из всех пяти. Ограниченное искупление – это 
вера в то, что Иисус умер только для избранных. Неограниченное искупление 
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– Иисус умер для всех, но Его смерть не имеет действия, пока человек не уве-
рует. Кальвинизм придерживается неотразимой благодати, в то время как ар-
минианство – «отразимой». Неотразимая благодать предполагает, что если Бог 
призовет человека к спасению, этот человек будет неизбежно спасен. Идея 
«отразимой» благодати утверждает, что Бог призывает всех к спасению, но 
многие люди сопротивляются и отказываются от этого призыва. Кальвинизм 
также говорит о сохранении святых, а арминианство, напротив, придерживает-
ся позиции условного спасения. Сохранение святых значит, что человек, из-
бранный Богом, будет сохранен в вере и никогда не откажется от Христа, и не 
отойдет от Него. Условное спасение – верующий во Христа может по собст-
венной воле отойти от Христа и, таким образом, потерять спасение. Интересно 
отметить, что в протестантизме существуют все разновидности соединений 
кальвинизма и арминианства. Есть кальвинисты и арминиане по всем пяти 
пунктам, но в то же время есть кальвинисты по трем и арминиане по двум 
пунктам. Многие верующие находятся где-то между этими двумя крайними 
позициями1.  
Приверженцы всех направлений протестантизма отрицают исключи-
тельное право Церкви толковать и проповедывать евангельскую веру. Иисуса 
Христа протестанты считают единственным Посредником между Богом 
и людьми. Для собраний и служений протестанты используют молитвенные 
дома или любые иные помещения. Служения включают в себя пение гимнов, 
чтение Библии и проповеди. Некоторые из протестантских направлений отме-
чают, помимо Рождества Христова, ряд других христианских праздников, свя-
занных с именем Христа: Крещение, Сретение Господне, Вход Господа в Ие-
русалим, Пасху, Вознесение, Благовещение. Протестанты отвергают крестное 
знамение, священнических облачений обычно нет, богослужение совершается 
в обычной одежде. 
                                                 
1 Протестантизм: Словарь атеиста [Текст] / Под общ. ред. Л.Н.Митрохина. – М.: Политиздат,1990. – С. 41 – 45; 
217- 308; Всемирная история: В 24-х т. [Текст]: Т. 10. Возрождение и Реформация Европы./ Отв. ред. А.Н. Ба-
дак. – Минск : Литература, 1997. – C. 268- 273; Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм: Словарь [Текст]. 
/ М.Ю. Смирнов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – С. 161 – 169. 
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Признавая из семи Таинств лишь некоторые протестанты исполняют их 
как простые обряды: крещение, хлебопреломление, рукоположение пресвите-
ров. Крещение у протестантов производится не только в купели, но и в при-
родных водоёмах – реках, озёрах и морях. Хлебопреломление заменяет при-
частие и совершается в большинстве протестантских церквей в первое воскре-
сенье каждого месяца в память Тайной вечери Господней: присутствующие 
поедают раздаваемые пресвитером кусочки хлеба, запивая их разбавленным 
вином из общей чаши (или из чашечек). Рукоположение в пасторы и пресвите-
ры производится уже рукоположенными пасторами1. 
 
I.2. Протестантизм в России и Башкортостане:  
условия и тенденции функционирования 
В Россию протестантизм был завезён иностранцами во время реформ 
Петра I. Баптизм был привнесён немцами. Если носителями протестантизма на 
территории России были преимущественно германоязычные народы (голланд-
цы, немцы и англичане), то вскоре после отмены крепостного права, с 1968 г., 
баптизм и евангельское христианство стало распространяться среди славян. 
Нельзя не отметить, что значительную роль в этом сыграл высокий нравствен-
ный уровень немецких колонистов, являвшихся носителями протестантской 
этики. Способствовало распространению протестантизма среди славян и усвое-
ние грамотности населением, которое получило возможность изучать Слово 
Божие. На территории Башкортостана приверженцы этого направления христи-
анства появились в конце 90-х годов 19 в. Отсутствие достаточного количества 
документов не позволяет определить точное время появления приверженцев 
протестантизма в Башкирии. Известно, что в 90-х гг. 19 в. из южных районов 
Российской империи на территории Уфимской губернии расселялись немцы-
меннониты, а также преимущественно славянские евангельские христиане – 
                                                 
1 Российский объединенный Союз христиан веры евангельской пятидесятников [Электронный ресурс] / Офи-
циальный сайт – Режим доступа: http://www.cef.ru/; Российская церковь христиан веры евангельской [Элек-
тронный ресурс] / Официальный сайт – Режим доступа: http://www.hve.ru/ 
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«штундисты»1. Баптизм зафиксирован документами чуть позже, в 1904 – 1905 
гг. Евангелическо – лютеранский приход был образован в ноябре 1910 г. Его 
прихожанами являлись обрусевшие выходцы из Германии и Прибалтики2.  
Несмотря на то, что протестантами были не только проживающие в Рос-
сийской Империи лица германского происхождения, но и этнические славяне, 
протестантизм занимал по отношению к Русской православной церкви второ-
степенное положение. Согласно Своду законов Российской империи, все испо-
ведания располагались на четырёх иерархических уровнях со своим объёмом 
прав и ограничений. На первом уровне находилась Русская православная цер-
ковь, обладавшая статусом государственной и господствующей. Протестант-
ские церкви (вместе с католиками, мусульманами, иудеями и буддистами) на-
ходились на второй ступени (так называемые признанные терпимые вероиспо-
ведания). Третью ступень (терпимые непризнанные) занимали старообрядцы 
(раскольники) и некоторые секты, четвёртую (непризнанные нетерпимые) – 
скопцы –так называемые «изуверные» секты, а также те исповедания, которые в 
зависимости от конкретно – исторических обстоятельств определялись государ-
ством как враждебные. Принадлежность к религиозным объединениям четвёр-
той ступени преследовалась по закону. Конфессиональная принадлежность 
смыкалась с этнической, а любой переход отдельного лица в другое исповеда-
ние (кроме православного) законом не допускался. Любая проповедь своего ве-
роучения, кроме православного, за пределами своей этноконфессиональной 
корпорации (католики – поляки, лютеране и баптисты – немцы, мусульмане – 
татары и т.д.), квалифицировалось законодательством как проявление национа-
листических тенденций. Российское законодательство почти не знало ограниче-
ний по национальному признаку, но они фактически имели место и определя-
лись конфессиональной принадлежностью [52, с. 17–19.]. С 1880-х. гг. XIX в. 
Правительством были предприняты шаги по установлению приоритета церкви 
                                                 
1 Сергеев Ю.Н. Баптизм в Башкирии: очерки истории (конец XIX-XX вв.) Учебное пособие. Уфа, издательство 
БГУ, 1988. С. 4-5. 
2 ПМА 2: Миних 
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в области народного образования. Православная школа должна была укрепить 
религиозное и национальное единство страны. Учитывая тот факт, что кресть-
янство и мещанство составляло почти 90% населения, правительство считало 
важной задачей воспитание на основе православия. Православная школа долж-
на была защитить народ от идей либерализма и радикальных течений. С 1884 г. 
школы стали подчиняться не светскому учебному начальству, а Училищному 
совету при Синоде, которому подчинялись епархиальные училищные советы 
вплоть до уездного уровня. На первое место в школах ставилось воспитание в 
церковно-православном духе. Несмотря на почти десятикратное увеличение 
церковно-приходских школ с 1884 по 1905 гг., идеологизация образования в це-
лях укрепления национального и религиозного единства страны вызвала обрат-
ный ожидаемому эффект. Насаждение православия, проводившееся в тяжёлых 
формах казённого формализма, воспитало религиозный индефферентизм, а ру-
сификация вызвала на окраинах империи ненависть к русскому языку и культу-
ре. Российское законодательство не признавало свободы веры как таковой и 
смотрело на неё с точки зрения идеологии и задач национальной политики. Та-
ким образом, характерными признаками вероисповедной политики Российской 
империи были: интенсивное вмешательство государства в жизнь религиозных 
организаций, юридическое неравенство конфессий (предоставление привилегий 
господствующей православной религиозной организации), тесное взаимодейст-
вие правовых и религиозных норм, сильное влияние религиозной идеологии на 
правосознание, освящение религией государства и права, недопущение закона-
ми вневероисповедного состояния граждан и права свободного религиозного 
самоопределения [52, с. 20 – 22.]. Реформы 1905 – 1906 гг., принятые под рево-
люционным давлением, отменили наиболее одиозные ограничения религиозной 
жизни иноверных и инославных исповеданий, но практически не затронули 
Православной церкви, которая по-прежнему оставалась в ведении обер-
прокурора и синодальной бюрократии. Дальнейшее реформирование вероиспо-
ведной системы России приходилось на период после февральской революции 
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1917 года и осуществлялось Временным правительством. Закон от 14 июля 1917 
года провозглашал, что пользование гражданскими и политическими правами 
не зависит от принадлежности к исповеданию, и никто не может быть пресле-
дуем и ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждения. Законом до-
пускался свободный переход из одного вероисповедания в другое и внеиспо-
ведное состояние. Но эти принципы не были реализованы. Временное прави-
тельство оставило в неприкосновенности царские законы, определяющие взаи-
моотношения между православными, инославными и иноверными религиозны-
ми организациями и государством. Были сохранены правомочия государства в 
отношении всех церквей и доминирующее положение Православной церкви. 
После упразднения обер-прокурорского аппарата и учреждения Министерства 
исповеданий министр исповеданий сохранял всю полноту власти обер-
прокурора, вплоть до реформы церковного управления Поместным собором. 
Принципы свободы совести и исповеданий из-за сопротивления реакционной 
части элиты и правого политического крыла не получили законодательного за-
крепления, не были приведены в соответствие с существовавшим законодатель-
ством и в конечном итоге по мере спада революционного движения оказались 
дезавуированы [52, с. 23–39.]. 
В то же время, несмотря на всестороннюю государственную поддержку, 
на Урале (так же как в Поволжье и в Сибири) конфессиональная ситуация не-
сколько отличалась от той, что была в Центральной России. Православие здесь 
развивалось в Новое время, когда чудеса святых и аскетические подвиги ана-
хоретов стали редкостью. Надо сказать, что и в Новое время характерные для 
Средневековья проявления православной духовности были более распростра-
нены в Центральной России, где они имели глубокие исторические корни, а не 
в Поволжье, Сибири или на Урале. Восток страны стал «новой Россией», вне 
территории «Святой Руси», где православие не имело традиций средневеково-
го монашеского подвижничества. По сравнению с Центральной Россией по-
волжское или уральское православие было более ориентированным на про-
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свещение, миссионерство и благотворительность, а также же было более тер-
пимо к иноверцам. Это «прагматическое», «социальное» отношение к церкви, 
традиционное для Востока страны, дополняется столь же традиционной для 
него веротерпимостью1. Можно сказать, что в восточных регионах России, 
и, в частности, в Башкортостане, ещё в досоветский период сложились более 
благоприятные условия для функционирования протестантских религиозных 
объединений, обусловленные давними традициями сосуществования право-
славия, ислама и инославных христианских конфессий. 
Во время правления коммунистического режима протестанты на терри-
тории Башкортостана, как и на территории всего Советского Союза, подверга-
лись гонениям и жёсткому контролю со стороны властей. Исключение состави-
ли времена НЭПа, так называемое «золотое десятилетие» для протестантов 
нашей страны, когда правительство Советской России было благосклонно 
к протестантизму (отчасти в пику православию, как некогда государственной 
религии Российской Империи) и период Великой Отечественной Войны. 
Период с 1917 г. по 1927г. характеризуется количественным ростом про-
тестантских общин в России и, соответственно, в Башкортостане. Этому спо-
собствовало лояльное отношение большевиков к протестантам и, в частности, 
к баптистам. Начиная с марта 1926 г. в центральных газетах стали появляться 
статьи, содержащие призывы расширять меры борьбы с верующими. В марте 
1929 г. ВЦСПС рассылает циркуляр № 53 «об усилении антирелигиозной про-
паганды», в котором говорилось, что церковь и религиозные секты служат 
прикрытием для антисоветской работы кулацких и капиталистических элемен-
тов и для международной буржуазии, а в апреле 1929 г. в резолюции 2-го Все-
российского Съезда воинствующих безбожников протестанты прямо объявля-
лись военно – шпионскими организациями международной буржуазии. После 
                                                 
1 Филатов С.Б. Многоцветие волшебного сада российской духовности. 20 лет возрастания религиозного мно-
гообразия постсоветской России. // Russian Review. [Электронный ресурс]: [подготовлено коллективом Кес-
тонской Энциклопедии современной религиозной жизни]. – Электрон. журн. – Keston Institute is the operating 
name of Keston College, a company registered in England No. 991413, and registered charity No. 314103.- Режим 
доступа: http://www.christianidea.org/index.php?action=index&module=Books. 
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этого в стране начались полномасштабные репрессии. Базой для развития такой 
политики стал отредактированный Лениным декрет Совета Народных Комиссаров 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», принятый в январе 
1918 г. В апреле 1929 г. вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиоз-
ных объединениях», регламентирующее религиозную жизнь в стране. Отношения 
государства с религиозными объединениями «потеплели» в 1943 г. на фоне 
трудностей периода Великой отечественной Войны, однако некоторое ослаб-
ление государственной политики «вытеснения» религии носило временный 
характер и сменилось в конце 50-х гг. новым, «хрущовским» натиском на ре-
лигию и религиозные организации[52, с. 45–46.]. 
Тем не менее, несмотря на гонения и жёсткий контроль, протестантизм 
достаточно прочно закрепился на конфессиональном поле СССР. Особенности 
протестантского мировоззрения были привлекательны для определённой части 
населения. Об этом же свидетельствуют исторические документы, относящие-
ся к послевоенному периоду нашей истории. Ниже приводится документ – от-
чет председателя Совета Совета по делам религиозных культов при СНК 
СССР Полянского, – который содержит данные о различных религиозных 
объединениях послевоенного СССР. Эти данные наглядно подтверждают те-
зис о широком распространении и конфессиональной пестроте российского 
протестантизма уже в первый год окончания Великой Отечественной войны 
(стилистика и орфография документа сохранены). 
«№ 383с 7 декабря 1945 г. 
Совершенно секретно 
Совет по делам религиозных культов при СНК СССР докладывает Вам 
об основных моментах, кратко характеризующих состояние и деятельность 
отдельных религиозных организаций, и о намеченных Советом мероприятиях, 
на которые просит Ваших указаний. 
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Римско-католическая церковь 
Всего учтено свыше 1700 действующих костелов (Литва – 758, Украина 
– 594, Латвия – 211, Белоруссия – 141). Католическая церковь, не имея в СССР 
религиозного центра, состоит из 12 епархий, их которых 7 возглавляется епи-
скопами, 2 – прелатами (духовными сановниками), 1 – рядовым священником 
и в 2-х епархиях руководство отсутствует. 
Среди католического духовенства преобладают антисоветские настрое-
ния, передающиеся верующему населению, находящемуся под его несомнен-
ным влиянием. Основным моментом, определяющим эти настроения, является 
до сих пор не изжитое представление о непрочности советской власти в При-
балтике и в западных областях Украины и Белоруссии. Но в то же время сле-
дует сказать, что указанные настроения находят неодинаковое внешнее выра-
жение. Так, рижский митрополит Антоний Спрингович пытается более реали-
стически оценить обстановку и уже сделал в этом направлении положитель-
ные выводы, выпустив обращение к той части латышей-католиков, которые 
участвуют в националистическом подполье, с призывом вернуться к мирному 
труду. Первые шаги в этом направлении предприняты также каунасским пре-
латом Якубаускас и вильнюсским архиепископом Рейнис. 
Мероприятия Совета до сих пор были направлены на изучение вопроса о 
возможности образовать из высшего руководства группу, которая могла бы не 
только декларативно заявить о своем сочувствии к советской власти и готов-
ности сотрудничать с нею, но и разорвать отношения с Ватиканом, став на 
путь создания автокефальной католической церкви в СССР. 
Однако Совет приходит к выводу, что образование указанной группы 
в настоящее время невозможно, так как это мероприятие ни одним из руково-
дителей католической церкви не будет осуществлено. Вместе с тем, надо счи-
тать исключенным также и организацию религиозного католического центра, 
ибо это связано с получением обязательной санкции папы римского. 
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Поэтому Совет, не прекращая работы по дальнейшему изучению воз-
можности создания группы, рассчитанной на раскол католиков изнутри, счи-
тает единственно возможным сохранение существующего ныне положения ка-
толической церкви в СССР, не взирая на трудности, обусловленные отсутстви-
ем единого религиозного центра. 
К настоящему моменту наиболее назревшими практическими вопроса-
ми, на которые Совет просит Ваших указаний, являются следующие: 
1. Многие католические приходы, особенно в западных областях Бело-
руссии и частично Украины остались не только без централизованного руко-
водства, но не имеют и священников. Чтобы удовлетворить настойчивые 
просьбы верующих Совет предполагает временно допустить практику обслу-
живания одним священником нескольких приходов. 
2. Исходя из наличия поступающих в Совет ходатайств католиков, про-
живающих в восточных частях СССР, об открытии костелов, Совет считает 
возможным разрешать эти ходатайства положительно, внимательно учитывая 
конкретную обстановку в каждом отдельном случае. В частности и, в первую 
очередь, не препятствовать открытию костела в Киеве. 
3. В Прибалтийских республиках, в западных областях УССР и БССР 
и в Молдавской ССР не проведен закон о национализации молитвенных зданий. 
На основании этого формального момента некоторые католические приходы 
отказываются от заключения договоров и регистрации религиозных обществ.  
Совет считает целесообразным издание Президиумами Верховных Сове-
тов заинтересованных республик соответствующего законодательного акта 
о национализации и установлении в последующем в работе Совета практики 
роспуска религиозных общин, отказывающихся от регистрации. 
4. В ряде областей Белоруссии и Украины отмечены случаи недостаточ-
но обоснованного закрытия костелов и использования их не для молитвенных 
целей. Совет считает целесообразным издание специального Постановления 
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СНК СССР, запрещающего без ведома и согласия Совета по делам религиоз-
ных культов закрытие костелов, а также молитвенных зданий других культов. 
5. Католическое духовенство, особенно в Литовской ССР, широко прак-
тикует религиозное воспитание детей, сводящееся, прежде всего, к преподава-
нию Закона Божьего в костелах. До сих пор такого рода деятельность не 
встречала достаточно энергичного отпора со стороны местных органов Совет-
ской власти, мотивирующих это сложностью политической обстановки. Учи-
тывая действительную сложность вопроса, Совет считает необходимым созда-
ние под руководством ЦК Компартий комиссий из представителей заинтере-
сованных органов (ЦК ЛКСМ, Наркомпроса и Совета по делам религиозных 
культов), которые должны будут в двухмесячный срок изучить этот вопрос 
и выработать предложения, которые позволят принять ответственное и исчер-
пывающее решение. Такие комиссии необходимы в Латвийской ССР, Литов-
ской ССР, Белорусской ССР и Украинской ССР.  
6. Рижский митрополит Спрингович (политически наиболее лояльный) 
настойчиво просит о разрешении возобновить занятия в духовной семинарии, 
прекратившей свое существование в 1944 году; семинария рассчитана на 80 
студентов с пятилетним сроком обучения. ЦК Компартии и СНК Латвийской 
ССР не возражают против этого. Считая возможным удовлетворить просьбу 
Спринговича, Совет прилагает при этом проект распоряжения СНК СССР.  
Евангелическо-лютеранская церковь 
Лютеранские кирки имеются в основном только в Эстонской ССР и Лат-
вийской ССР в количестве 433.  
Лютеранское духовенство во время Отечественной войны стояло, также, 
как и католическое духовенство, на антисоветских позициях и в значительном 
количестве (около 30%) бежало с отступавшей гитлеровской армией. Остав-
шаяся часть духовенства, в своем подавляющем большинстве, настроена 
и сейчас антисоветски, и ведет соответствующую своим настроениям деятель-
ность, принимающую в Латвии, например, активные формы в виде так назы-
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ваемой евангелизации населения, т. е. устройства ежедневных специальных 
молитвенных собраний с произнесением на них проповедей на религиозно-
догматические темы, Эти евангелизации имеют политическую окраску: они 
в завуалированной форме настраивают верующих против Советской власти, 
при которой жизнь населения, якобы, связана только с одними лишениями, 
постоянной нуждой и всеобщим горем. Ввиду того, что «евангелизации» не 
являются необходимой догматической частью вероучения лютеранской церк-
ви, Совет принял меры к отмене такой практики.  
Носителями откровенно антисоветских настроений является группа 
влиятельных пасторов, объединившихся вокруг заместителя латвийского ар-
хиепископа Ирбе, в прошлом близкого и доверенного сотрудника премьер-
министра Латвии Ульманиса.  
Вследствие того, что Ирбе и его группа в свое время захватила власть 
в церкви, явно нарушив выборные начала, против него растет оппозиция, 
представленная пока отдельными немногочисленными пасторами.  
В качестве практических мероприятий Совет считает необходимым про-
вести следующие:  
1. Из тех отдельных пасторов, которые недовольны Ирбе, отобрать 3–5 
пасторов, с учетом их положительных политических настроений, необходи-
мых данных с точки зрения религиозно-духовной подготовки, влияния и др. 
личных качеств, и образовать в их лице инициативную группу.  
2. Эта инициативная группа должна составить политическую деклара-
цию на имя СНК Латвийской ССР, указав в ней о причинах, обусловивших 
возникновение группы, о взятии на себя функций верховного церковного ор-
гана с отстранением от управления церковью Ирбе.  
3. Декларацию можно будет опубликовать в местной печати с соответст-
вующим ответным письмом уполномоченного Совета по делам религиозных 
культов, в котором последний, по поручению СНК Латвийской ССР, должен 
сообщить, что организация такой группы как временного административного 
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органа евангелическо-лютеранской церкви в Латвийской ССР принимается 
к сведению, и что препятствий к ее деятельности не имеется.  
4. По прошествии некоторого времени, когда создастся благоприятная 
обстановка, инициативная группа может созвать совещание 14 пробств (благо-
чиннических округов), составляющих лютеранскую церковь в Латвии, для вы-
боров главы церкви и постоянного органа по управлению евангелическо-
лютеранской церковью. 
5. Из Эстонии и Латвии до последнего времени в Совет не поступало хо-
датайств верующих об открытии новых кирок. Вероятнее всего, что эти хода-
тайства едва ли будут поступать и в дальнейшем, вследствие достаточного на-
личия действующих кирок. Вместе с тем, Совет предполагает, что такие хода-
тайства могут быть от лютеран-немцев, латышей, эстонцев, проживающих це-
лыми поселениями на территории РСФСР. 
Совет считает возможным подобные ходатайства разрешать в положи-
тельном смысле, с учетом конкретной обстановки. 
6. В Совет обращался зам. епископа Ирбе с просьбой разрешить ему от-
крыть духовную семинарию для подготовки новых служителей культа. Совет, 
исходя из оценки существующего положения вещей евангелическо-
лютеранской церкви в Латвии, придерживался отрицательного взгляда на этот 
вопрос. Эту точку зрения Совет думает изменить лишь после того, как про-
изойдет корённое переустройство управления лютеранской церковью на осно-
вах, изложенных выше. 
Евангелические христиане и баптисты 
Учтено всего 2300 общин, расположенных преимущественно на Украине 
и в Белоруссии. Учет действующих общин еще не закончен и общее количест-
во их возрастет, вероятно, до 2500.  
За время Отечественной войны эта религиозная организация вела себя 
патриотически. Организационно секта евангельских христиан и баптистов на-
чинает крепнуть и в настоящее время больше, чем какая-либо другая, растет. 
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Рост секты происходит не только за счет последователей православия или дру-
гого какого-либо культа, но и за счет интеллигенции (главным образом сту-
денчества вузов и техникумов). Главной причиной этого явления надо считать 
не только, по-видимому, слабо развернутую работу советских политико-
просветительных и культурных организаций, но и такие факторы, как специ-
фический подход и особые методы баптистской религиозной пропаганды во-
обще, а также упрощенный богослужебный ритуал, не требующий больших 
материальных затрат.  
Совет считает возможным продолжить основное направление в своей 
работе по сектантам, давшей положительные результаты. Оно заключается 
в максимальном устранении из содержания и методов сектантской пропаганды 
всех элементов, остро воздействующих на массу и привлекающих ее новизной 
и «рационалистическим» оформлением. В этом плане проведено слияние ос-
новных сектантских организаций (евангельских христиан, баптистов и пятиде-
сятников), усилена централизация, вводится стандарт в богослужения, уста-
новлена многостепенная иерархия, сектантские пресвитеры и проповедники 
превращаются в профессионалов и т. п.  
Сумма всех этих мероприятий, проводимых объединенным сектантским 
центром, не встречает сопротивления со стороны верующих.  
Совет не препятствует расширению и укреплению заграничных связей 
баптистов и евангельских христиан.  
Эти связи особенно активно завязываются Всемирным Союзом бапти-
стов (центр в Англии и США), который сейчас усиленно добивается взаимного 
обмена визитами.  
Очередными мероприятиями Совет намечает следующие:  
1. Предоставить московской общине второе молитвенное здание, т. к. 
действующее сейчас единственное здание мало. Наличие в Москве двух мо-
литвенных зданий будет расцениваться положительно в случаях приездов из-
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за границы баптистов и евангельских христиан, или каких-либо других рели-
гиозных деятелей.  
2. Разрешить организацию небольшой типографии, которая позволила 
бы религиозному центру регулярно издавать журнал и богослужебные книги. 
Евангельские христиане и баптисты ходатайствуют перед Советом об увели-
чении тиража, разрешенного им к изданию журнала, с 3000 экземпляров до 
5000 экземпляров и выпускать его не один раз в два месяца, а ежемесячно. Со-
вет возражает против этого и считает необходимым оставить в силе прежние 
условия выхода журнала.  
3. Разрешить Всесоюзному Совету евангельских христиан и баптистов 
распространить путем продажи, в основном среди пресвитеров, около 4000 эк-
земпляров Библий, изданных в 1923 году Русским миссионерским обществом 
и ныне хранящихся в г. Риге.  
4. Разрешить, в связи с приглашением Председателя Всемирного Союза 
баптистов доктора Рашбрук, выехать весной 1946 г. в Лондон делегации рус-
ских баптистов и евангельских христиан в составе 3-х человек. При положи-
тельном взгляде на этот вопрос, Советом будет представлено мотивированное 
обоснование поездки.  
5. Не препятствовать поездке делегации Всесоюзного Совета евангельских 
христиан и баптистов на Всемирный Конгресс баптистов, в случае, если этот 
конгресс состоится летом 1946 года в одной из стран Европы или в Америке. 
Старообрядческая церковь 
К настоящему времени отчетливо определились три основные течения 
старообрядцев – беспоповцы, белокриницкое согласие и беглопоповцы.  
Беспоповцы – наиболее многочисленное и обособленное ответвление 
старообрядчества. В настоящее время учтено 200 общин в Литовской ССР 
и Латвийской ССР, Все остальные, довольно многочисленные общины на 
Урале, в Сибири, в Поволжье и на Украине, формально прекратили свое суще-
ствование, но многие из них фактически существуют по сегодняшний день, 
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чему способствует компактное поселение старообрядцев, представляющих со-
бой чрезвычайно замкнутые группы и в быту.  
Централизация движения, достигнутая после преодоления ряда трудно-
стей в 1909 году, в последующие годы, особенно после Октябрьской револю-
ции, ослабела и распалась. Сейчас возобновилась тяга к централизации и орга-
низационному упорядочению движения, причем инициатором этого явился 
Высший старообрядческий совет Литовской ССР. Его представители, с разре-
шения Совета по делам религиозных культов, ведут работу, содействующую 
выявлению и организационному оформлению фактически существующих об-
щин. Предварительные итоги этой работы свидетельствуют о солидности дви-
жения и о целесообразности воссоздания Всесоюзного центра.  
Совет намечает следующие конкретные мероприятия:  
1. Определить в г. Москве местопребывание Всесоюзного Совета старо-
обрядцев-беспоповцев, представляемого пока старообрядческим Советом Ли-
товской ССР и отдельными авторитетными московскими и латвийскими ста-
рообрядцами.  
2. Передать московской общине беспоповцев церковь (Токмаков пер., 
дом № 7), являющуюся историческим центром беспоповцев и используемую 
в настоящее время под конторское помещение Наркоматом автотранспорта. 
Эта церковь будет пользоваться по своему прямому назначению и в качестве 
канцелярии для Всесоюзного центра.  
3. Оказать содействие в проведении ремонта церкви путем предоставле-
ния строительных материалов. 
Белокриницкое согласие 
Учтено 215 церквей. Имеется Всесоюзный центр в лице архиепископа 
Московского и всея Руси Иринарха и Совета при нем. Во время Отечественной 
войны старообрядцы белокриницкого согласия вели значительную патриоти-
ческую деятельность, отличаясь от православной церкви только более узкими 
масштабами этой деятельности. Архиепископия находится в очень стесненном 
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положении в отношении помещения, лимитирующего в значительной степени 
всю ее деятельность.  
До войны, помимо московской архиепископии, признанным и авторитет-
ным центром являлась белокриницкая митрополия во главе с митрополитом 
Тихоном Качалкиным, румынским подданным, бежавшим при отступлении 
гитлеровцев и скомпрометировавшим себя тесной связью с ними. В настоящее 
время Тихон Качалкин, окруженный группой своих единомышленников и на-
ходящийся в г. Васлуй (Румыния), пытается, опираясь на «каноническое право», 
вернуть свое прежнее положение, что может внести организационное раздроб-
ление в среду старообрядцев. Это обстоятельство и необходимость организаци-
онного упорядочения всей церкви под управлением Московского центра, кото-
рый будет играть роль единого Центра не только для старообрядцев в СССР, но 
и старообрядцев, живущих в других странах, выдвигают задачу укрепления 
центра и повышения его престижа. С этой целью Совет намечает следующее:  
1. Предоставить для архиепископа Иринарха и Совета при нем помеще-
ние, являющееся частью (второй этаж) бывшей старообрядческой богадельни 
(Рогожский поселок, № 1), занятой в настоящее время Таганским РОНО под 
вечернюю школу рабочей молодежи.  
2. Оказать помощь в ремонте и оборудовании помещения путем отпуска 
необходимых строительных материалов.  
3. Разрешить созыв весной 1946 года церковного собора с ориентиро-
вочным количеством делегатов в 60–70 человек. Собор должен будет учредить 
московскую митрополию и избрать митрополита; осудить прогитлеровскую 
деятельность Тихона Качалкина; принять устав, определить количество и гра-
ницы епархий и решить вопрос об объединении с другими старообрядческими 
течениями – беглопоповцами и неокружниками. 
Беглопоповцы – довольно многочисленное течение старообрядцев, об-
наруживающее в настоящее время стремление к объединению с белокриниц-
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ким согласием. Совет не препятствует этому стремлению и предполагает, что 
объединение будет осуществлено указанным выше собором.  
Прочие христианские религиозные организации 
К ним относятся: молокане, духоборы, методисты, новый Израиль, апо-
калипсисты, хлысты, скопцы и т. п. Каждая из этих организаций имеет незна-
чительный удельный вес и сравнительно небольшое распространение. Всего 
учтено 96 общин этих наименований. По мнение Совета вопрос об их регист-
рации должен решаться в каждом конкретном случае и в зависимости от поли-
тической окраски общин, форм их деятельности и что касается таких органи-
заций, как так называемые «краснодраконовские» толки у старообрядцев-
беспоповцев, или скопцы, хлысты, сатанисты и проч., как имеющие резко вы-
раженное антисоветское направление, или изуверский характер, то они не рас-
сматриваются Советом в качестве объектов его работы.  
Мусульманское вероисповедание 
Сейчас учтено около 500 фактически действующих мечетей. Эта цифра 
не отражает истинного положения, так как, во-первых, учет пока еще неточен 
и, во-вторых, религиозные запросы большинства мусульман до сих пор удов-
летворяются незарегистрированными муллами, ведущими свою деятельность 
эпизодически.  
Религиозные настроения среди мусульман в настоящее время находятся 
в стадии подъема и охватывают значительную часть населения, особенно 
Средне-Азиатских республик. Существующие религиозные центры – четыре 
духовных управления мусульман, распространяющих свою деятельность на 
РСФСР, Среднюю Азию, Северный Кавказ и Закавказье, вполне работоспо-
собны и удовлетворительно выполняют свои функции в деле регулирования 
жизни и деятельности религиозных общин. Однако практика настоятельно 
требует еще большей централизации управленческого аппарата, т. е. создания 
Всесоюзного центрального духовного управления мусульман. Кроме само со-
бой разумеющегося значения такого центра в деле более четкого организаци-
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онного руководства религиозной жизнью и координации деятельности терри-
ториальных духовных управлений, он должен будет иметь серьезное полити-
ческое значение. 
Необходимость создания такого религиозного центра выдвигается руко-
водителями духовных управлений.  
Очередными мероприятиями Совет считает следующее: 
1. Организовать в Москве в 1946 г. расширенное совещание мусульман от 
всех четырех духовных управлений по вопросу о создании Всесоюзного центра.  
2. Наметить в качестве главы центра, т. е. Великого муфтия мусульман 
СССР, председателя Средне-Азиатского духовного управления Ишан-
Бабахана Абдул-Меджидханова. В качестве его заместителей наметить пред-
седателей остальных трёх духовных управлений – муфтиев Расулева, Али Заде 
и Гебекова и одного специально избранного заместителя, возглавляющего де-
ловой аппарат центра.  
3. Сохранить дальнейшее существование четырех духовных управлений.  
4. Определить местопребывание Великого муфтия в г. Ташкенте и трех 
его заместителей в местах пребывания в настоящее время руководимых ими 
духовных управлений, т. е. в Уфе, Баку и Буйнакске.  
5. Организовать в Москве деловой аппарат Всесоюзного центра во главе 
с одним из заместителей Великого муфтия. Предоставить для этого соответст-
вующее помещение и материальные возможности. Не препятствовать откры-
тию в г. Москве второй мечети.  
Иудейское вероисповедание 
Учтено 105 синагог и молитвенных домов. Наиболее характерная осо-
бенность еврейских религиозных общин заключается в определенно выражен-
ном стремлении придать им значение не столько религиозных, сколько обще-
ственно-политических организаций, являющихся выразителями и носителями 
национальных интересов всего еврейского народа, Зарегистрированы случаи, 
когда авторы заявлений, ходатайствующих об открытии синагог, откровенно 
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говорят, что как они сами, так и лица, представляемые ими, далеки от религии 
и добиваются организации общин, лишь как единственной формы националь-
ного объединения. В том же плане отмечаются попытки использовать религи-
озные общины в качестве своеобразных посредников между «еврейской обще-
ственностью» и Советским правительством по вопросам национального и го-
сударственного самоопределения.  
Попытки некоторых руководителей еврейских религиозных общин при-
дать синагоге характер чисто религиозный встречают со стороны национали-
стически-настроенных элементов резкое сопротивление и обвинения в прове-
дении «ассимиляции» еврейства и фактическом уничтожении его как нацио-
нальности. Борьба с указанными особенностями при таком положении, когда 
синагоги существуют совершенно самостоятельно, крайне осложнена.  
По мнению Совета, сейчас назрела потребность в создании Всесоюзного 
религиозного центра.  
Указанный центр должен быть не только консультативно-религиозным 
(это соответствует вековым традициям иудаизма), но главным образом адми-
нистративно-религиозным центром.  
Возглавленный признанными авторитетными еврейскими религиозными 
деятелями, реалистически оценивающими положение, такой центр должен бу-
дет свою работу направить на то, чтобы лишить еврейские религиозные общи-
ны их политической и национальной окраски.  
В этом плане Совет намечает созыв в Москве в 1946 году совещание 
наиболее авторитетных деятелей еврейских религиозных общин, которое из-
берет Главного раввина СССР, Совет при нем и выработает единый устав для 
религиозных общин. 
В качестве общего мероприятия, которое надо распространить на все ре-
лигиозные культы, Совет считает необходимым издание Постановления Сов-
наркома СССР, дающее им права, аналогичные предоставленным Русской 
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православной церкви. Проект по этому вопросу прилагается Председатель Со-
вета по делам религиозных культов при СНК СССР Полянский»1.  
Из приведённых выше данных можно заключить, что в СССР к концу 
1945 года протестантские религиозные организации (лютеране, евангельские 
христиане и баптисты) по количеству общин среди неправославных религиоз-
ных организаций занимали первое место – 2733 общины и кирхи. На втором 
месте – католики (1700 костёлов), на третьем – мусульманские мечети 
(500 фактически действующих мечетей). В то же время все религиозные орга-
низации, в том числе и протестантские, жёстко контролировались органами 
государственной власти. Контролировалась как сама структура религиозных 
объединений, так и их деятельность. В случае с лютеранскими церквями еван-
гелизационная практика была просто отменена, в отношении баптистов и лю-
теран предпринимались действия, имевшие своей целью уменьшить привлека-
тельность евангелизационной деятельности протестантов среди населения пу-
тём структурных изменений внутри самих религиозных организаций. В то же 
время имеют место некоторые уступки верующим. Отмечается привлекатель-
ность протестантизма, в частности евангельского христианства и баптизма, 
для интеллигенции и студенческой молодёжи. Среди факторов, способствую-
щих успехам евангелизационной деятельности протестантов, отмечаются та-
кие, как «специфический подход и особые методы баптистской религиозной 
пропаганды вообще, а также упрощенный богослужебный ритуал, не требую-
щий больших материальных затрат»2. 
Конец 50-х и 60-е гг. XX-го века характеризуются попытками руково-
дства СССР сформировать безрелигиозное общество, выражавшимися в адми-
нистративном произволе в отношении религиозных организаций: закрытием 
культовых зданий, массовым снятием религиозных общин с регистрации, при-
нятием нормативных актов, подрывающих экономическую основу деятельно-
                                                 
1 Исторический архив. 1995. № 4. С. 128–135 [Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р.- 6991. O 
п. 3. Д. 10. Л. 129–141. Машинописная копия]. 
2 Исторический архив. 1995. № 4. С. 130 [Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р.- 6991. O п. 3. 
Д. 10. Л. 129–141. Машинописная копия].  
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сти религиозных организаций: постановлнием Совета Министров СССР от 6 
ноября 1958 г. «О налоговом обложении доходов монастырей», от 16 октября 
1958 г. «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управ-
лений, а также доходов монастырей» и др. Согласно п. 23 Инструкции по при-
менению законодательства о культах, принятой в марте 1961 г. постановлени-
ем Совета по делам религиозных культов при СМ СССР и Совета по делам 
РПЦ при СМ СССР, запрещалась регистрация религиозных обществ и групп 
следующих направлений: пятидесятников, адвентистов-реформистов, иегови-
стов, истинно-православных христиан и др1. Принятый в июле 1975 г. Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений и дополнений 
в постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных 
объединениях» предоставил религиозным организациям права юридического 
лица в определённых видах деятельности: право приобретения транспортных 
средств, покупки, аренды и строительства зданий, производства и продажи 
церковной утвари. Однако характер государственно-конфессиональных отно-
шений не изменился2. 
Перемены в отношении государства к религии стали происходить после 
объявленного весной 1985 г. курса «перестройки», правда, смена курса осуще-
ствлялась постепенно. Как отмечает А.Б. Юнусова, «Росту религиозности бла-
гоприятствовала <…> внутриполитическая обстановка в стране, сложившаяся 
во второй половине 80-х годов. В преддверии торжественного празднования 
1000-летия введения христианства на Руси, 29 апреля 1988 г. состоялась встреча 
М.С. Горбачёва с патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Си-
нода Русской православной церкви. На ней было сказано о необходимости ис-
правлять ошибки, допущенные в отношении верующих в 30-е и последующие 
годы» [178, с. 278]. Можно отметить, что с середины 80-х гг. XX-го века госу-
                                                 
1 Законодательство о религиозных культах [Текст]: Сб. материалов и документов. – М.: Юридическая литера-
тура, 1971. – 336 с.; Вероисповедная политика Российского государства: Учебное пособие [Текст] / Отв. ред. 
М.О. Шахов. – Москва: Изд-во РАГС, 2003. – С. 47 – 48. 
2 Вероисповедная политика Российского государства: Учебное пособие [Текст] / Отв. ред. М.О. Шахов. – Мо-
сква: Изд-во РАГС, 2003. – 207 с. 
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дарственно-конфессиональные отношения в нашей стране стали постепенно 
приобретать характер, соответствующий общепризнанным принципам и нор-
мам международного права. Эти изменения нашли своё выражение как в прак-
тических действиях, предпринятых органами государственной власти в отно-
шении религиозных объединений, так и в трансформации отечественной право-
вой системы. Международным сообществом после Второй Мировой войны 
принят ряд общепризнанных правовых актов, являющихся юридической базой 
для осуществления принципа свободы совести – право каждого человека на 
свободу мысли, совести и религии: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Конвенция совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Деклара-
ция о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений 1981 г., Декларация о правах лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г. и т. д. 
Несмотря на то, что часть этих документов (например, Международный пакт 
1966 г., Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе 1975 г. и другие) была подписана СССР, в нашей стране господствовала 
атеистическая идеология, и всякое инакомыслие фактически подавлялось. При-
нятие в СССР Закона «О свободе совести и религиозных организациях» от 1 ок-
тября 1990 г. № 1689 – I определило понятия зарегистрированных религиозных 
организаций и незарегистрированных религиозных обществ. После распада 
СССР впервые в истории России в Конституцию (ч. 4 ст. 15) включено положе-
ние, объявляющее общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры РФ частью её правовой системы. Конституция ре-
гулирует наиболее принципиальные вопросы реализации свободы совести. К 
числу таких концептуальных вопросов относятся: идеологическое многообразие 
в РФ (ст. 13); светскость государства (ст. 14); никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной (ст. 14); отделение 
религиозных объединений от государства и их равенство перед законом (ст. 14); 
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государственные гарантии прав и свобод человека и гражданина независимо от 
отношения к религии (ч. 2 ст. 19); гарантии свободы совести и свободы испове-
дания, включая право исповедовать любую религию или не исповедовать ника-
кой (ст. 28); не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая религиоз-
ную ненависть и вражду, запрещается пропаганда религиозного превосходства 
(ч. 2 ст. 29); никто не может быть принуждён к вступлению в какое-либо объе-
динение или пребыванию в нём (ч. 2 ст. 30). Федеральный Закон «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» 1997 г. закрепил ряд новых положений. 
В частности, законом закреплена легальность деятельности религиозного объе-
динения (религиозной группы) без государственной регистрации. В то же время 
указание в тексте преамбулы закона на «особую роль» одной конфессии ставит 
под сомнение конституционный принцип равенства религиозных объединений. 
Общее представление о положении дел в протестантских деноминациях 
перестроечного периода с 1986 по 1991 гг. могут дать данные, отражённые 
в информационных отчётах о деятельности религиозных организаций Башки-
рии, предназначавшиеся для Совета по делам религий при СМ СССР. Расшиф-
ровка аббревиатуры: ВС ЕХБ – Всесоюзный Совет Евангельских христиан – 
баптистов, СЦ ЕХБ – Совет церквей Евангельских христиан – баптистов, АСД 
– Адвентисты седьмого дня, НАЦ– Новоапостольская Церковь (христианская 
религиозная организация, выделившаяся из католичества и позиционирующая 
себя как отдельное направление христианства, не имеющее отношение ни к 
католичеству, ни к протестантизму). 
Данные на 1986 г1. 
В 1986 г. наибольшее количество организаций имели баптисты и еван-
гельские христиане (ЕХБ ВС) и баптисты – «инициативники» (СЦ ЕХБ ) – по 
5 каждое. АСД имели 2 прихода, лютеране – 1. Всего 13 религиозных объеди-
нений. Зарегистрированы были только пять групп ЕХБ ВС (как входящие 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные 
отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии1986 г. .на 36 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи 
№ 35. Л. 25-31. 
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в созданный в 1944 г. партийно – государственным аппаратом Всезоюзный со-
вет евангельских христиан – баптистов), «инициативники» (СЦ ЕХБ) и ос-
тальные группы действовали без регистрации. В количественном отношении 
первое место (459 человек) занимают также церкви ЕХБ ВС, на втором – 
«инициативники» – 186 человек. Адвентистов – 44 человека, лютеран – 40.  
Представителей ЕХБ ВС больше всего в Уфе (203 человека), в Стерли-
тамаке и Стерлитамакском районе (150), Белебее (52), Бирске и Бирском рай-
оне (33) и г. Давлеканово (21). Относительно СЦ ЕХБ имеется информация 
только по г. Давлеканово (70 человек). Представителей АСД в Уфе – 23 чело-
века, в Сибае – 21. Лютеран 40 человек в г. Октябрьский. 
Из всех протестантских объединений первое место по количеству членов 
занимают церкви ЕХБ ВС, официально разрешённый государством. 
В церквях ЕХБ ВС на 1986 г. состояло 64 мужчины. В церквях АСД – 
6 мужчин. Данных по другим церквям за 1986 г. нет. 
На 1986 г. в церквях ЕХБ ВС состояло 359 женщин, в уфимской церкви 
АСД – 18 женщин. Данных по другим протестантским организациям нет. Ко-
личественно женщины в церквях ЕХБ ВС более чем в пять раз превышали 
мужчин, из чего можно заключить, что женщины вследствие своих психоло-
гических особенностей более подвержены внешнему воздействию, в том числе 
воздействию религиозных идеологий, чем мужчины, и более склонны нахо-
дить свою опору в религии. 
Возрастной состав: данные по ЕХБ ВС: до 30 лет – 1 человек, от 30 до 
60 лет – 15 человек, за 60 лет – 75 человек. По организациям СЦ ЕХБ данных 
нет. Данные по АСД – до 30 лет – 3 человека, за 60 лет – 28 человек.  
1986 года – люди старше 60-ти лет, что свидетельствует о том, что в пе-
риод до 1986 г. миссионерская работа практически не велась, так как деятель-
ность религиозных организаций подавлялись государством. 
Среди национальностей в ЕХБ ВС подавляющее большинство русских – 
320 человек. На втором месте – украинцы – 59. Немцев – 26 человек, латышей 
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– 14 человек. Белорусов- 3 человека, мордвы – 2, мари – 5 человек, чувашей – 
10 человек. Украинцы и немцы занимают второе и третье место по численно-
сти после русских – протестантизм имеет на Украине достаточно большое 
распространение, немцы традиционно являются носителями протестантизма. 
У лютеран 100% составляют немцы возрастом свыше 60 лет – оставшие-
ся после репрессий. Молодёжи, по приведённым данным, нет. 
По СЦ ЕХБ имеются данные только по г. Давлеканово – 46 немцев и 23 
русских, возрастной состав неизвестен. 
По служителям культа данные также неполные: по два в ЕХБ ВС и у лю-
теран, 23 в ЕХБ ВС в г. Белебее (см. приложение I, таблицы 1–8).  
Информация о нарушениях законодательства за 1986 г1.  
«В группу адвентистов седьмого дня в г. Сибае входит <…> пресвитер 
Зайцев В.С., 1949 г. р., по специальности газосварщик, работает на строитель-
стве в совхозе «Урал» Кизиловского района Челябинской области. С Зайцевым 
и Низовцевым проведены неоднократные беседы в исполкоме райгорсоветов 
и аппарате уполномоченного по вопросу не посещения их детьми занятий 
в школе в субботние дни. Им сделано предупреждение. 
В 1986 году выявлено 14 нарушений законодательства, в том числе по 
линии сторонников «Совета церквей» – 11, АСД – 1. К административной от-
ветственности привлечено 8 человек. Предупреждений по линии адмкомиссий 
– 10, разъяснений дано 4. Религиозный экстремизм на территории республики 
в последние годы проявлялся в основном со стороны вожаков и активистов не-
зарегистрированных объединений сторонников т.н. «Совета церквей ЕХБ, 
а также отдельных лиц из т.н. околоцерковных элементов. Наибольший экс-
тремизм проявляют руководители общины в г. Давлеканово, насчитывающей 
в своих рядах 70 верующих, из которых 46 человек являются лицами немецкой 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Министров Республики Башкортостан. Инфор-
мационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии1986 г. . на 36 листах. Опись № 1. Ед. 
хр. по описи № 35. Л. 25-31.  
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национальности. Численность общины постепенно увеличивается за счёт под-
растающих детей членов секты и породнения с единоверцами других групп» 1. 
В информационном отчёте за 1986 г. не уточняется, какого рода экстре-
мизм имел место в деятельности вышеназванных групп. Из нарушений упомина-
ется только непосещение детьми Зайцева и Низовцева школьных занятий 
в субботу (видимо, из-за соблюдения адвентистами шаббата – одной из особен-
ностей АСД). Наибольшую активность проявляли члены незарегистрированных 
церквей СЦ ЕХБ, менее подконтрольных государству. Религиозная ситуация на 
территории Башкортостана в 1986 году всё ещё характеризовалась жестким госу-
дарственным контролем за деятельностью религиозных организаций, ограниче-
нием возможностей религиозной проповеди и распространения религии, пресле-
дованиями духовенства, религиозных проповедников и верующих. 
Данные на 1987 г2. 
В 1987 г. также, как и в 1986 г., наибольшее количество организаций 
имели баптисты обоих объединений (ЕХБ ВС и СЦ ЕХБ ) – всего 10, но ситуа-
ция несколько изменилась – в ЕХБ ВС стало на одну организацию больше 
(всего 6), в СЦ ЕХБ – на одну организацию меньше (всего 4) . Один из двух 
приходов АСД получил регистрацию.  
Число членов СЦ ЕХБ уменьшилось до 356 человек (459 человек 
в 1986 г.). Количество членов АСД – 30 человек – также меньше, чем в 1986 г. 
(44 человека). Представителей ЕХБ ВС также больше всего в Уфе (190 чело-
век), в Стерлитамаке (150), 16 человек в г. Кумертау. Относительно АСД име-
ется информация только по г. Уфа – 30 человек. Относительно других церквей 
информации нет.  
Всего в зарегистрированных объединениях состоит 490 человек (6 ЕХБ 
ВС и 1 АСД), в незарегистрированных – 230. Если сравнить с 1986 годом, (459 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Министров Республики Башкортостан. Инфор-
мационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии1986 г. . на 36 листах. Опись № 1. Ед. 
хр. по описи № 35. Л. 25-31.  
2 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Министров Республики Башкортостан. Инфор-
мационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 1987 г. на 33 листах. Опись № 1. Ед. 
хр. по описи № 38. Л. 23-30. 
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человек в зарегистрированных объединениях ЕХБ ВС, 154 человека в незаре-
гистрированные объединениях: ЕХБ ВС, АСД, лютеране), то количество чле-
нов зарегистрированных объединений увеличилось на 31 человека (6,7%). Рост 
числа членов зарегистрированных объединений произошёл за счёт регистра-
ции одного из приходов АСД, ранее существовавшего. Количество членов не-
зарегистрированных объединений увеличилось на 76 человек (49,3%). Это 
свидетельствует о более успешной миссионерской деятельности незарегистри-
рованных протестантских объединений (по сравнению с зарегистрированны-
ми) в 1987 г. Рост общины происходит уже не только за счёт подрастающих 
детей верующих и породнения с единоверцами других групп, но и в результате 
привлечения в религиозные группы людей «со стороны». 
Служителей культа на 1986 г. в зарегистрированных объединениях было 
23 человека (ЕХБ ВС), из них проповедников – 2, в незарегистрированных – 
4 человека. В 1987 г. в зарегистрированных объединениях было 34 служителя 
культа (в 1986 г. – 23 человека), увеличение на 11 человек (47,8%), из них про-
поведников – 21 (в 1986 г. – 2 проповедника) – на 19 человек больше, в незаре-
гистрированных – 14 служителей культа , (в 1986 г. – 4 человека) – увеличение 
на 10 человек (350%), из них проповедников – 5 человек (в 1986 г. проповед-
ников не отмечено). В период с 1986 по 1987 гг. имело место количественное 
увеличение служителей культа и рядовых членов протестантских общин. Это 
свидетельствует об уменьшении контроля со стороны государства и значи-
тельной активизации деятельности протестантских организаций в перестроеч-
ные годы (см. приложение I, таблицы 9–12). 
«Информация о деятельности религиозных организаций Башкирии за 1987 г1. 
Религиозная деятельность во всех объединениях, кроме незарегистриро-
ванных общин сторонников «Совета церквей» ЕХБ, проводится с соблюдени-
ем требований законодательства о религиозных культах. 
                                                 
1Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные 
отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 1987 г. на 33 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи 
№ 38. Л. 23-30. 
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Между ними и комиссиями содействия, а также аппаратом уполномо-
ченного Совета по делам религий установлены неплохие взаимоотношения. 
В количестве и качестве верующих и священнослужителей в течение года за-
метных изменений не произошло. Группа верующих, являвшихся членами не-
зарегистрированной баптистской общины в г. Кумертау, написала заявление о 
регистрации. Их желание было удовлетворено, группа зарегистрирована Сове-
том по делам религий 18 сентября 1987 года. В настоящее время молитвенные 
собрания группы посещают также часть верующих, не подавших заявлений о 
регистрации. В 1987 году зарегистрированы общество АСД в г. Уфе <…> На-
мерены подавать заявления члены общества АСД в г. Сибае»1.  
Приведённые данные свидетельствуют об определённом «потеплении» 
в отношениях между органами государственной власти и протестантскими ор-
ганизациями. Информация подана, по сравнению с отчётом за 1986 г, в более 
позитивном контексте, нарушения законодательства членами СЦ ЕХБ упоми-
наются минимально. Наблюдается оживление миссионерской деятельности. 
Данные на 1988 г2. 
Данные 1988 г. не отличаются от данных 1987 г. – 10 объединений бап-
тистов (из них ЕХБ ВС – 6 общин, СЦ ЕХБ – 4 общины), 2 общины АСД, 
1 объединение лютеран. Шесть зарегистрированных приходов ЕХБ ВС, один – 
АСД3. Всего13 религиозных объединений. 
Количество человек в зарегистрированных объединениях по сравнению 
с 1987 г. увеличилось на 2% (с 490 до 500 человек). Количество членов незаре-
гистрированных объединений не увеличилось (230 человек в 1987 и 1988 гг/). 
                                                 
1Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные 
отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 1987 г. на 33 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи 
№ 38. Л. 23-30. 
2 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные 
отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 1988г. на 24 листах. Опись № 1. Ед хр. по описи 
№ 41. Л. 18-20. 
3 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные 
отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 1988г. на 24 листах. Опись № 1. Ед хр. по описи 
№ 41. Л. 18-20. 
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В 1988 г. имело место увеличение количества служителей культа по 
сравнению с 1987 г. на 4 человека (с 34 до 38 человек, увеличение на 1,36%). 
Количество проповедников по сравнению с 1987 г. тоже увеличилось на 4 че-
ловека (с 21 до 25 человек, увеличение на 0,84%). 
Приведённые данные свидетельствуют о дальнейшем увеличении активно-
сти протестантских организаций в 1988 г. (см. приложение I, таблицы 13–15). 
«В количестве и качестве верующих и священнослужителей в течение 
года заметных изменений не произошло. 
От верующих церкви АСД в г. Сибае в декабре 1988 года поступило заяв-
ление в исполком горсовета народных депутатов о регистрации их общества»1. 
Данные на 1989 г2. 
Количество протестантских организаций в 1989 г. также не отличается 
от данных в 1987 и 1988 гг. – 10 объединений баптистов (из них ЕХБ ВС – 
6 общин, СЦ ЕХБ – 4 общины), 2 общины АСД, 1 объединение лютеран. Ко-
личество зарегистрированных приходов увеличилось: шесть приходов ЕХБ 
ВС, два – АСД. Всего13 религиозных объединений. 
Количество человек в зарегистрированных объединениях по сравнению 
с 1988 г. увеличилось на 10% (с 500 до 550 человек) – это свидетельсвует об 
активизации миссионерской деятельности и зарегистрированных объедине-
ний. Количество членов незарегистрированных объединений не увеличилось 
(230 человек в 1987, 1988 и 1989 гг/). 
В 1989 г. в имело место уменьшение количества служителей культа по 
сравнению с 1988 г. на 1 человека (с 38 до 37 человек, уменьшение на 2,6%). 
Количество проповедников по сравнению с 1988 г. осталось прежним – 25 че-
ловек. В незарегистрированных объединениях по сравнению с 1987 г. (данных 
на 1988 г. нет) также количество служителей уменьшилось – с 14 человек до 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные 
отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 1988г. на 24 листах. Опись № 1. Ед хр. по описи 
№ 41. Л. 18-20. 
2 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные 
отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 1989 год. на 25 листах. Опись № 1. Ед. хр. по опи-
си № 44. Л. 19-25. 
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11 (3 человека, 21,4%). Количество проповедников по сравнению с 1988 г. ос-
талось прежним – 5 человек (см. приложение I, таблицы 16–18). 
В течение 1989 года зарегистрировано 1 объединение – общество АСД 
в г. Сибае. «Во всех объединениях, за исключением незарегистрированных 
общин сторонников т.н. «Совет церквей» ЕХБ, религиозная деятельность про-
водится с соблюдением требований законодательства о религиозных культах. 
Руководители этих общин находятся в постоянном контакте с комиссиями со-
действия и аппаратом уполномоченного Совета. 
В общине лютеран (г. Октябрьский) состоят верующие преклонного воз-
раста (все свыше 70 лет). Вопрос о регистрации они не поднимают, нарушений 
законодательства не допускают. Руководители общины находятся в контакте 
с местными властями»1.  
В информационном отчёте за 1989 г. впервые эти религиозные организа-
ции названы протестантскими, а не сектантскими – это свидетельствует о бо-
лее позитивном отношении к ним со стороны государства. Руководство общин 
сотрудничало с органами государственной власти. В 1990 г. сохранилась эта 
же тенденция2. 
Данные на 1990 г3. 
Количественно состав протестантских организаций в 1990 г. незначи-
тельно изменился – к известным в 1987, 1988 и 1989 гг. 10 объединениям бап-
тистов (ЕХБ ВС – 6 общин, СЦ ЕХБ – 4 общины), 2 общинам АСД и 1 объеди-
нению лютеран прибавились 2 группы пятидесятников в г. Уфе и пос. пос. Се-
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация 
«О религиозной обстановке и состоянии соблюдения закона «О свободе совести и религиозных организациях» 
в Баш. ССР». 1990 год, на 16 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 48. Л. 12–14; Текущий архив Совета по 
делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности рели-
гиозных организаций Башкирии 1989 год. на 25 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 44. Л. 25. 
2 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация 
«О религиозной обстановке и состоянии соблюдения закона «О свободе совести и религиозных организациях» 
в Баш. ССР». 1990 год, на 16 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 48. Л. 12-14; Текущий архив Совета по 
делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности рели-
гиозных организаций Башкирии 1989 год. на 25 листах. Опись № 1. Ед. хр. По описи № 44. Л. 19–25. 
3 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация 
«О религиозной обстановке и состоянии соблюдения закона «О свободе совести и религиозных организациях» 
в Баш. ССР». 1990 год, на 16 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 48. Л. 12–14. 
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рафимовка Туймазинского района, в основном выделившиеся из ЕХБ, в коли-
честве до 20 человек. Количество зарегистрированных приходов такое же, как 
и в 1989 г.: шесть приходов ЕХБ ВС, два – АСД. Всего на территории РБ дей-
ствовало 15 протестантских религиозных объединений. Общий прирост про-
тестантских религиозных объединений в 1990 г. по сравнению с 1989 г. соста-
вил 15,4% (см. приложение I, таблица 19). 
«<…> в г. Уфе были выявлены незарегистрированные <…> пятидесят-
ники. Деятельность протестантских и сектантских объединений оживилась 
в последние годы, особенно после принятия Законов «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях» и «О свободе вероисповеданий». Руководители этих 
объединений, за исключением <…> пятидесятников, находятся в контакте 
с органами местной власти, стремятся религиозную деятельность вести откры-
то с охватом как можно большего количества людей. Свои праздничные меро-
приятия во многих случаях они стараются проводить в домах культуры, клу-
бах под видом организации вечеров и концертов милосердия, встречи с посе-
тителями, разъяснением основ религиозного учения. При этом кроме исполне-
ния молитв, проповеди, пения духовных песен, распространяется религиозная 
литература. Подобной деятельностью активно занимается Уфимское и Стер-
литамакское общества баптистов. Объединение ЕХБ «Совет церквей», имею-
щиеся в республике (г.г. Уфа, Октябрьский, Белорецк, Давлеканово), свою ре-
лигиозную деятельность в настоящее время осуществляют открыто. Их руко-
водители стали не избегать встреч и бесед с представителями местных вла-
стей, сами обращаются к ним по различным вопросам. Однако намерений о 
регистрации Уставов объединений и получения права юридического лица не 
высказывают. 
В г. Уфе и пос. Серафимовка Туймазинского района выявлены пятиде-
сятники в количестве до 20 человек, в основном до этого состоявших в обще-
ствах ЕХБ. На территории Башкирии они организационной структуры и руко-
водства не имеют. Молитвенные собрания проводят на частных квартирах, со-
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бираясь в группу по 6–7 человек. Наиболее грамотными и авторитетными из 
пятидесятников являются Колоколова Юлия Александровна, 1920 года рожде-
ния, в прошлом преподаватель русского языка и Медведева Анна Мироновна, 
1924 года рождения, проживающие в г. Уфе» 1.  
Данные о количестве членов протестантских организаций не приводятся, за 
исключением выявленных 20 человек пятидесятников. В то же время отмечается 
увеличение активности протестантских организаций в связи с изменениями в за-
конодательстве. Имеет место потепление отношений между органами государст-
венной власти и руководством СЦ ЕХБ, а также общая тенденция увеличения ак-
тивности протестантских организаций и уменьшение контроля со стороны госу-
дарства. 1 октября 1990 г. ВС СССР принял Закон «О свободе совести и религи-
озных организациях». В РСФСР был принят также закон «О свободе вероиспове-
даний». Как отмечает А.Б. Юнусова: «20 июня 1991 г. был принят закон Башкир-
ской ССР «О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской ССР». 
Существенным отличием от общероссийского закона было утверждение Поло-
жение о Совете по делам религий при Совете Министров Башкирской ССР, ко-
торый был правопреемником аппарата уполномоченного Совета по делам рели-
гиозных культов при Совете Министров СССР, созданного в мае 1944 г. Функ-
ции его были изменены, главными из них стали содействие в регулировании 
взаимоотношений органов государственного управления и религиозных органи-
заций, в обеспечении прав граждан на свободу совести, консультации, научная 
экспертиза, создание банка данных. Примечательно, что религиозные деятели 
сами были заинтересованы в учреждении органа, регулирующего отношения 
между религиозными организациями и исполнительной властью» [178, с. 279–
280]. «Обретение верующими свободы не стало результатом последовательной 
борьбы духовенства и верующих за свои права. Свобода оказалась спущенной 
сверху вместе с «перестройкой» [178, с. 281]. 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация 
«О религиозной обстановке и состоянии соблюдения закона «О свободе совести и религиозных организациях» 
в Баш. ССР». 1990 год, на 16 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 48. Л. 12–14. 
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Данные на 1991 г1. 
«В 1991 г. в рамках исполнения Закона Башкирской ССР «О свободе со-
вести и религиозных организациях в Башкирской ССР» от 20 июня 1991 года 
Советом по делам религий при Совете Министров Башкирской ССР проделана 
следующая работа: 
– Подготовлен проект вышеназванного Закона <…>. 
– Разработаны и разосланы всем райгорисполкомам методические мате-
риалы «О порядке передачи религиозным организациям в собственность куль-
товых зданий, сооружений и другого имущества культового назначения, нахо-
дящегося в собственности государства», «Разъяснения о порядке регистрации 
уставов (положений) религиозных организаций» <…>. 
– В аппарате Совета состоялись встречи и беседы с руководителями 
крупных религиозных центров из <…> Германии, Финляндии, Швеции. Им 
было подробно рассказано о положении верующих в Башкортостане, политике 
государства в отношении к религии и верующим <…>. 
– <…> Верующие в составе различных делегаций выезжали в 12 стран. 
– 82 религиозным организациям оказана помощь в приобретении строи-
тельных материалов и конструкций, продуктов питания, хозяйственного ин-
вентаря и прочего имущества. 
– При содействии Совета верующим возвращено 21 бывшее культовое 
здание. В настоящее время реставрируются, проектируются и строятся свыше 
80 культовых зданий <…> 
– Неудовлетворённых заявлений верующих о регистрации их религиоз-
ных объединений нет <…>» 2. 
«По состоянию на 1.01.1992 г. на территории республики действуют: 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О 
религиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской 
ССР». 1991 г. на 5 листах. Опись № 1, дело № 53. Л. 1-3. 
2Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О ре-
лигиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской 
ССР». 1991 г. на 5 листах. Опись № 1, дело № 53. Л. 1-3. 
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<…> – 6 объединений евангельских христиан – баптистов, сторонников 
Всесоюзного Совета (ВС ЕХБ); 
– 4 объединения евангельских христиан – баптистов, сторонников Сове-
та Церквей (пока отказываются от регистрации);  
– 2 общины адвентистов седьмого дня; 
– 1 объединение лютеран (действует без регистрации)» 1. 
Количество основных протестантских организаций в 1991 г. идентично 
показателям 1987, 1988, 1989 и 1990 гг.: 6 объединений евангельских христиан 
– баптистов ВС ЕХБ, 4 объединения евангельских христиан – баптистов СЦ 
ЕХБ (незарегистрированных), 2 общины АСД и одно незарегистрированное 
объединение лютеран. Всего действовали, как и в 1990 г., 15 религиозных объе-
динений (с учётом 2 пятидесятнических общин) (см. приложение I, таблица 20). 
В то же время приведённые выше материалы свидетельствуют о факти-
ческой переориентации курса конфессиональной политики государства. В от-
личие от Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР, 
c 1944 бывшего инструментом государственного контроля над религиозными 
объединениями и подавления конфессиональной жизни в стране, Совет по де-
лам религий при Совете Министров Башкирской ССР осуществлял обеспече-
ние реализации верующими своих прав в соответствии с новым законодатель-
ством. Совет оказывал содействие религиозным объединениям в различных 
сферах: это возвращение, строительство и реставрация культовых зданий, по-
мощь в приобретении имущества, регистрация уставов, участие в осуществле-
нии контактов с единоверцами из других стран. 
Активная государственная помощь различным религиозным объедине-
ниям верующих в Башкортостане способствовала формированию поликонфес-
сионального поля в республике, постепенному количественному росту как ве-
рующих, так и религиозных организаций, в том числе протестантских. 
                                                 
1Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О ре-
лигиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской 
ССР». 1991 г. на 5 листах. Опись № 1, дело № 53. Л. 2-3. 
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Ниже представлены данные с 1992 по 2000 гг. текущего архива Совета 
по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан, а также дан-
ные на 2001 г. текущего архива Комитета по делам религий при Кабинете Ми-
нистров Республики Башкортостан. 
Данные на 1992 г1. 
В 1992 году наблюдается увеличение количества протестантских рели-
гиозных организаций. Количество общин ВС ЕХБ увеличилось на две едини-
цы, общее количество общин – 8. В Уфе была организована церковно-
приходская школа ВС ЕХБ. Такие же изменения произошли у лютеран – уве-
личение количества общин на две единицы, общее количество – 3 (из них одна 
община незарегистрирована). Появились две общины пятидесятнического 
протестантского религиозного объединения «Церковь Христа». Количество 
общин АСД – 2 единицы – и СЦ ЕХБ – 4 незарегистрированные общины – ос-
талось без изменений. Всего 19 религиозных протестантских объединений. 
Общий прирост протестантских религиозных объединений в 1992 г. по срав-
нению с 1991 г. составил 26,6% (см. приложение I, таблица 21). 
«Из перечисленных религиозных объединений действуют без регистрации:  
– 1 объединение лютеран; 
– 4 объединения СЦЕ ХБ»2. 
Данные на 1993 г3. 
В 1993 году также наблюдается постепенное увеличение количества 
протестантских религиозных организаций. Рост происходил за счёт появления 
одной общины протестантского религиозного объединения «Церковь Христа» 
– общее количество общин на 1993 год – 3, а также за счёт появления ещё од-
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О 
религиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской 
ССР». 1992 г. на 4 листах. Опись № 1, дело № 55. Л. 1-2. 
2Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О ре-
лигиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской 
ССР». 1992 г. на 4 листах. Опись № 1, дело № 55. Л. 2. 
3Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О ре-
лигиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской 
ССР». 1993 г. на 6 листах. Опись № 1, дело № 57. Л. 1-3. 
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ного протестантского религиозного объединения – «Церковь Христа на Белой» 
(одна община). Всего 21 религиозное объединение. Общий прирост протес-
тантских религиозных объединений в 1993 г. по отношению к 1992 г. составил 
10,5%. В 1993 г. появилась одна католическая община – протестантские рели-
гиозные объединения количественно превалируют над католическими 
(см. приложение № 1, таблица 22). В 1993 г. межрелигиозных конфликтов на 
территории РБ между конфессиями, укрепившимися на территории РБ в со-
ветский период, не наблюдалось. В то же время с их стороны имело место не-
гативное отношение к деятельности как НРД, так и неопротестантов. В начале 
90-х гг. неопротестантские, в основном неохаризматические, религиозные ор-
ганизации развернули активную евангелизационную деятельность на террито-
рии РФ, которая вызывала настороженное отношение со стороны традицион-
ных для России конфессий, в том числе и ряда протестантских. Об этом свиде-
тельствуют архивные источники: 
«Межконфессиональные противоречия, а также межнациональные кон-
фликты на религиозной почве не проявляются. Вместе с тем руководители му-
сульманских, православных религиозных организаций, евангельские христиа-
не-баптисты, адвентисты седьмого дня отрицательно относятся к деятельности 
псевдорелигиозных организаций типа Богородичный центр, Белое братство 
и др., а также к деятельности различных гастролирующих «целителей» и за-
падных протестантских миссионеров»1. 
Данные на 19942. 
В 1994 г. году численность протестантских объединений на территории 
РБ также возрастает – у ВС ЕХБ прирост на 2 общины – всего 10 общин, СЦ 
ЕХБ – прибавилась 1 община (всего 5), появилось 2 лютеранские общины 
(всего 4), 1 община появилась у АСД – всего 3, на 2 общины увеличилась 
                                                 
1Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О ре-
лигиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской 
ССР». 1994 г. на 6 листах. Опись № 1, дело № 57. Л. 3. 
2 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке в Республике Башкортостан (1994 год)». 1994 г. на 15 листах. Опись № 1, дело № 59. Л. 
1-2. 
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«Церковь Христа» – всего 5. Всего 27 религиозных объединений. Общий при-
рост протестантских религиозных объединений в 1994 г. по отношению к 1993 
г. составил 28,6%. Количество непротестантских и неправославных христиан-
ских объединений – Новоапостольской Церкви и католиков – осталось без из-
менений – соответственно 2 и 1. Приведённые материалы за период с 1986 по 
1994 гг. свидетельствуют о постепенном стабильном росте с 1992 г. протес-
тантских религиозных организаций в РБ. В то же время архивные данные от-
мечают уменьшение количества протестантских и нетрадиционных религиоз-
ных объединений по сравнению с РПЦ и мусульманами в 2.4 раза за пять лет 
(с 1990 по 1994 гг.). Это уменьшение связано не с уменьшением темпов роста 
протестантских объединений, а с увеличением количества мусульманских 
и православных организаций (см. приложение I, таблица 23). 
«Всего 529 организации. 69,7% всех религиозных организаций состав-
ляют мусульманские, 21,5% – РПЦ, и лишь 8,8% – протестантские и нетради-
ционные религии. 
Это показывает несостоятельность опасений экспансии западных рели-
гий. Причём, доля последних падает (В 1990 г – 21,2%)»1. 
Данные на 1995 г2. 
В 1995 г. количество протестантских религиозных объединений такое 
же, как и в 1994 г.: ВС ЕХБ – 10 общин, СЦ ЕХБ –5(незарегистрированных), 
у лютеран 4 общины (у 1 не зарегистрирован Устав), у АСД – 3 общины, 
«Церковь Христа» – 5. Всего, как и в 1994 г., 27 религиозных объединений. 
Количество непротестантских и неправославных христианских объединений 
увеличилось – у Новоапостольской Церкви появилась ещё 1 община – всего 3. 
Данные о католических религиозных организациях на территории РБ за 1995 г. 
в отчёте не приводятся. Тенденция увеличения количества мусульманских 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке в Республике Башкортостан (1994 год)». 1994 г. на 15 листах. Опись № 1, дело № 59. Л. 
2. 
2 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке в Республике Башкортостан и соблюдении Законов о свободе совести в 1995 г.». 1995 г. 
на 10 листах. Опись № 1, дело № 61. Л. 1-5. 
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и православных религиозных организаций на территории РБ в 1995 г. сохраня-
ется – удельный вес протестантских и нетрадиционных религий на этот период 
уменьшился по сравнению с 1994 г. на 29,5% и составлял 6,2% (в 1990 г. 
21,2%, в 1994 г. – 8,8%) (см. приложение I, таблица 24). В 1995 г., как свиде-
тельствуют архивные документы, миссионерская деятельность иностранными 
религиозными объединениями на территории РБ не велась. В то же время, по 
нашим данным, имело место присутствие иностранных служителей, осущест-
влявших деятельность в местных протестантских религиозных организациях, 
в частности, церковь «Союз Христиан» г. Уфы посещали две служительницы 
из США – Бонни и Элен1. 
«Продолжается снижение удельного веса протестантских и нетрадици-
онных религий. Если их доля в 1990 г. была 21,2%, в 1994 году – 8,8%, то 
в 1995 г. составляла лишь 6,2%. В республике отечественных или зарубежных 
миссий нет»2. 
Данные на 1996 г 3. 
В 1996 г. вновь наблюдается оживление деятельности протестантских 
и других христианских религиозных объединений на территории РБ. ВС ЕХБ 
РФ увеличил количество религиозных общин на 2 единицы (всего 12), АСД – 
на 1 (общее количество – 4), «Церковь Христа» – также на 1 (всего 6 общин). 
У СЦ ЕХБ, как и в 1995 г., 5 общин, у лютеран также количество общин не 
увеличилось по сравнению с 1995 г. и составляло 4 прихода. Всего 31 протес-
тантское религиозное объединение. Имело место увеличение общин Новоапо-
стольской Церкви, а также католической – в НАЦ прибавилось 3 общины (все-
го 6), у католиков – 1 (всего 2). Архивные материалы свидетельствуют об уве-
личении количества протестантских и «нетрадиционных» религиозных орга-
                                                 
1 ПМА 1: Баталова 
2Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке в Республике Башкортостан и соблюдении Законов о свободе совести в 1995 г.». 1995 г. 
на 10 листах. Опись № 1, дело № 61. Л. 5. 
3 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке в РБ и соблюдении Законов о свободе совести в 1996 г. Совет по делам религий при 
Кабинете Министров РБ». 1996 г. на 9 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1–2. 
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низаций. Общий прирост протестантских религиозных объединений в 1996 г. 
по отношению к 1995 г. составил 14,8% (см. приложение I, таблица 25). В то 
же время отмечается дальнейшее постепенное снижение их удельного веса по 
сравнению с «традиционными религиями»: 
«Количество так называемых «нетрадиционных» религиозных организа-
ций продолжает расти (протестантские, восточные, межконфессиональные 
и т.д.). Однако их удельный вес невысок. Так, если их удельный вес в 1990 г. 
был 21,2%, в 1995 г. – 6,2%, то на 1.01.97 г. – 6,1%»1. Снижение удельного веса 
протестантов и НРД происходило за счёт увеличения количества исламских 
и православных религиозных организаций. В документах зафиксировано от-
рицательное отношение РПЦ и некоторых общественных организаций к НАЦ, 
а также о финансовой поддержке Новоапостольской Церкви из Германии: 
«Отношение к деятельности <…> Новоапостольской церкви со стороны 
многих общественных объединений, руководителей объединений РПЦ – край-
не отрицательное. Новоапостольская община г. Стерлитамака построила 
за счёт средств из Германии типовое молитвенное здание, <…>»2. 
Данные на 1997 г3. 
В 1997 г. на территории РБ имело место дальнейшее увеличение числен-
ности протестантских религиозных объединений. Прибавилось 2 общины 
у АСД (всего 6), на основе нескольких общин, входивших ранее в «Церковь 
Христа», было зарегистрировано Региональное Объединение Христиан Веры 
Евангельской Пятидесятников Республики Башкортостан, состоявшее 
из 8 приходов. Имело место уменьшение на 2 общины в «Церкви Христа» 
за счёт перехода членов этого объединения к пятидесятникам в РОХВЕП РБ. 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке в РБ и соблюдении Законов о свободе совести в 1996 г. Совет по делам религий при 
Кабинете Министров РБ». 1996 г. на 9 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 2. 
2 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке в РБ и соблюдении Законов о свободе совести в 1996 г. Совет по делам религий при 
Кабинете Министров РБ». 1996 г. на 9 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 2. 
3Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация об 
изменениях в религиозной ситуации и соблюдении законов по вопросам свободе совести и деятельности рели-
гиозных организаций в Республике Башкортостан по состоянию на 01.01.1998 г.» на 7 листах. Опись № 1, дело 
№ 64. Л. 1-7. 
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Уменьшилось на 2 общины количество лютеран в РБ – 2 общины вместо 4 
в 1996 г. Количество других протестантских религиозных объединений по 
сравнению с 1996 г. осталось прежним: РС ЕХБ – 12 общин, СЦ ЕХБ – 5 по-
прежнему незарегистрированных общин. Общее количество протестантских 
объединений – 37, их общий прирост в 1997 г., по сравнению с 1996 г., соста-
вил 19%. Количество католических религиозных организаций осталось преж-
ним (2 общины), НАЦ также состояло из 6 приходов (см. приложение № 1, 
таб. 26). В то же время документы фиксируют увеличение контактов протес-
тантских религиозных объединений с зарубежными единоверцами, а также ре-
гистрацию Регионального управленческого центра НАЦ в г. Стерлитамаке: 
«На 1.01.98 г. на территории Республики Башкортостан действуют <…>: 
– Объединение церквей Евангельских христиан-баптистов РБ, г. Уфа; 
– Уральский управленческий региональный центр Новоапостольской 
церкви, г. Стерлитамак; 
– Региональное объединение Пятидесятнических церквей Христиан Ве-
ры Евангельской (ХВЕ), г. Уфа. 
Последние два религиозных центра свои уставы зарегистрировали 
в 1997 г., в т.ч. Уральский управленческий центр Новоапостольской церкви 
в Мин. Юстиции РФ»1. 
«Церковь Христа» в массовом порядке стала переходить к христианам Ве-
ры Евангельской. <…> Новоапостольская церковь быстро увеличила количество 
своих объединений и зарегистрировала в Мин. Юстиции России региональный 
управленческий центр с резиденцией в г. Стерлитамаке, … стали практиковаться 
приглашения иностранцев и проводить краткосрочные семинары и т.д. При этом 
приезды иностранцев стали более частыми, а составы делегаций более многочис-
ленными. Неоднократно приезжали в религиозную организацию «Церковь Хри-
                                                 
1Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация об 
изменениях в религиозной ситуации и соблюдении законов по вопросам свободе совести и деятельности рели-
гиозных организаций в Республике Башкортостан по состоянию на 01.01.1998 г.» на 7 листах. Опись № 1, дело 
№ 64. Л. 2. 
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ста» в г. Уфу миссионеры из Германии, Швеции, стран Прибалтики, которые вы-
ступали перед своими единоверцами с проповедями»1. 
Архивные данные дают представление о состоянии молитвенных зданий 
религиозных объединений в 1997 г2. (см. приложение I, таблица 27). Наиболь-
шее количество вновь построенных и приспособленных зданий из протестант-
ских объединений имелось у РС ЕХБ и ХВЕ (пятидесятников) как у самых 
многочисленных протестантских религиозных организаций Башкортостана (по 
2 здания у каждого объединения). Пятидесятники, как самая быстрорастущая 
на 1997 г. протестантская религиозная организация, арендовали больше всех 
помещений – 6. Больше всех в домах и квартирах проводили собрания бапти-
сты (РС ЕХБ). Строилось больше всего зданий у «Церкви Христа» – в даль-
нейшем ХВЕ (с 1997 г.) и РОСХВЕ (с 2005 г.) – 2 здания. Из других непротес-
тантских и неправославных религиозных объединений по общему количеству 
молитвенных зданий католики и НАЦ находятся на равных позициях – по 2 
здания в каждой организации. По количеству новых зданий НАЦ занимает ве-
дущие позиции – 2 единицы – по причине финансовой поддержки из Герма-
нии, где Новоапостольская Церковь находится на третьем месте по количеству 
приверженцев, уступая лишь лютеранам и католикам. НАЦ также являлась аб-
солютным лидером среди неправославных христианских религиозных объеди-
нений по количеству арендуемых помещений – 12. Архивные данные свиде-
тельствуют, что в 1997 г. самым быстрорастущим протестантским направле-
нием было пятидесятничество (8 появившихся за этот год приходов, 6 арен-
дуемых зданий). 
                                                 
1Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация об 
изменениях в религиозной ситуации и соблюдении законов по вопросам свободе совести и деятельности рели-
гиозных организаций в Республике Башкортостан по состоянию на 01.01.1998 г.» на 7 листах. Опись № 1, дело 
№ 64. Л. 7. 
2Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация об 
изменениях в религиозной ситуации и соблюдении законов по вопросам свободе совести и деятельности рели-
гиозных организаций в Республике Башкортостан по состоянию на 01.01.1998 г.» на 7 листах. Опись № 1, дело 
№ 64. Л. 1-7. 
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Данные на 1998 г1. 
В 1998 г. происходит резкое увеличение количества протестантских и других 
неправославных религиозных организаций. Наиболее значительный количествен-
ный рост имел место у неопятидесятников – 475% (4 общины в 1997 г., 19 – в 1998 
г.), на втором месте АСД – 467%, 6 общин в 1997 г., 28 – в 1998 г., на третьем месте 
лютеране – 250%, 2 общины в 1997 г., 5 – в 1998 г., на четвёртом – баптисты (РС 
ЕХБ) – 158%, 12 общины в 1997 г., 19 – в 1998 г., на пятом – баптисты СЦ ЕХБ, 
140%, 5 общин в 1997 г., 7 – в 1998 г. У традиционных пятидесятников – ХВЕП – 
количество общин не изменилось – 8 общин в 1997 и 1998 гг. В Уфе появилась цер-
ковь «Союз Христиан», организационно входящая в Ассоциацию Христианских 
Церквей «Союз Христиан», зарегистрированную в Санкт-Петербурге. Общее коли-
чество протестантских религиозных объединений, по данным Текущего архива Со-
вета по делам религий при Правительстве РБ, составляло 87 групп и организаций 
и возросло в 1998 г., по сравнению с 1997 г., на 135,2% 
Среди других неправославных христианских религиозных организаций 
самый значительный рост у НАЦ – 250%, 6 общин в 1997 г., 15 – в 1998 г., 
второе место занимают католики – 200%, 2 общины в 1997 г., 4 – в 1998 г. 
(см. приложение I, таблица 28). Архивные материалы свидетельствуют о дос-
таточно широком распространении протестантских религиозных организаций 
и групп в городах и районах РБ:  
«На 1 января 1999 года на территории РБ действуют <…> Объединение 
РС ЕХБ РБ, … Региональное объединение Пятидесятнических церквей ХВЕ 
РБ, <…> Региональный управленческий центр Новоапостольской Церкви, 
<…> При крупных религиозных организациях (баптистских, АСД, пятидесят-
нических) действуют воскресные школы для детей и подростков»2. 
                                                 
1Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке и соблюдении прав граждан на свободу совести в РБ (банк данных, 1998 г.)» на 4 лис-
тах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1-13. 
2 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке и соблюдении прав граждан на свободу совести в РБ (банк данных, 1998 г.)» на 4 лис-
тах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1-2. 
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«Религиозные организации действуют в районах и городах, в т.ч.: ЕХБ – 
в 23, АСД – в 25, пятидесятники и «Церковь Христа» – в 23 районах и городах 
республики»1. 
Причиной такого всплеска количества протестантских религиозных объ-
единений на территории РБ послужила благоприятная ситуация, сложившая 
в сфере государственно-конфессиональных отношений: содействие Комитета 
по делам религий при Правительстве РБ, активная деятельность протестантов, 
в том числе в сфере религиозного образования среди членов религиозных объ-
единений, а также очевидная востребованность протестантизма рядом соци-
альных групп. 
 
Данные на 1999 г2. 
В 1999 году темпы роста количества протестантских религиозных объе-
динений значительно снизились и составили 21,8% в отличие от 1998 г. 
(135,2%). Общее их количество составляло 106 объединений и групп. Пример-
ное количество достоверно зафиксированных архивными документами членов 
некоторых протестантских религиозных объединений на 1999 г.: РС ЕХБ – 
500; неопятидесятники (АЦ ХВЕ «Общение Калвери», АНЦ ХВЕ «Жизнь По-
беды») – 1800; «Союз Христиан» – 300 человек, «Церковь в Уфе» – 40 человек. 
Итого общее количество 2640 человек, действительное количество было, по 
всей видимости, большим, так как нет данных по лютеранам, АСД, пятидесят-
никам и неопятидесятникам (см. приложение I, таблица 29). 
«На 1 января 2000 г. в РБ действуют центры: 
– Региональное объединение ЕХБ РБ, перерегистрацию прошло 25 июня 
1999 г. в Мин. Юстиции РБ, располагается во вновь построенном типовом зда-
нии, <…>. 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация о ре-
лигиозной обстановке и соблюдении прав граждан на свободу совести в РБ (банк данных, 1998 г.)» на 4 лис-
тах. Опись № 1, дело № 64. Л. 4. 
2Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация за 
1999 г.» 1996 г. на 4 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1-11. 
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– Региональное объединение ХВЕ пятидесятников РБ, перерегистрацию 
прошло 24 августа 1999 г. в Мин. Юстиции РБ, <…>. 
– Уральский региональный управленческий центр Новоапостольской 
церкви, перерегистрацию прошёл в Мин. Юстиции РФ 02 декабря 1998 г., 
<…> располагается в гор. Стерлитамаке, <…> во вновь построенном типовом 
здании. 
– Католики – 4 организации. 
– Лютеране – 6: Уфа, Стерлитамак, пос. Пришиб Благовещенского р-на, 
пос. М. Горького Архангельского р-на, гор. Октябрьский и Нефтекамск. Стер-
литамакская организация вновь зарегистрировалась в 1999 г., в гор. Уфе 
и п. Пришиб были зарегистрированы ранее, перерегистрацию не проходили. 
В Уфе кирха не действует. В Уфе часть людей немецкой национальности стала 
активно посещать религиозные организации Новоапостольской церкви. 
– ЕХБ РС – 20 местных организаций и групп. В Уфе – 220 чел., +50 чел., +60 
чел., (3 организации), Стерлитамак – 100 чел., Салават – до 50 чел., в гг. Мелеуз, 
Белорецк, Туймазы, п. Краснохолмский, с. Боголюбовка – от 5 до 12 чел. 
– СЦ ЕХБ – 6 общин, Уфа – 2, Белебей, Белорецк, Давлеканово, Нефте-
камск, Октябрьский, от регистрации отказываются, от контактов не отказываются. 
– АСД 34группы, из них 21 – малочисленны, до 6–8 чел. 
– Христиане Веры Евангельской (ХВЕ). Эти религиозные организации 
по своей организационной подчинённости делятся на 3 группы:  
1. ХВЕ Пятидесятники. В Уфе – Региональное Объединение ХВЕП РБ, 
прошёл перерегистрацию в Мин. Юстиции РБ 24 августа 1999 г. Объединение 
ХВЕ РБ руководит деятельностью 10 религиозных организаций и групп: в Уфе 
– 3, в гг. Благовещенск, Бирск, Октябрьский, Туймазы, с. Толбазы Аургазин-
ского р-на, пос. Павловка Нуримановского р-на, с. Караидель Караидельского 
р-на. В Уфе изыскивается по просьбе религиозного центра земельный участок 
под проектирование и строительство административного комплекса. 
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2. Ассоциация Церквей веры Евангельской «Общение Калвери». Это те-
чение охватывает 13 организаций и групп. Наиболее крупные в гг. Уфа (более 
1000 чел.), Мелеуз и Кумертау (по 200). В остальных – от 10 до 50 чел. Бого-
служения проходят в арендуемых зданиях клубов, домов культуры, в малочис-
ленных группах – в домах и квартирах верующих. 7 организаций просили пе-
ререгистрацию в 1999 г. 
3. Ассоциация Независимых Церквей ХВЕ. Организаций и групп – 15. 
Наиболее крупные в гг. Стерлитамак (300 чел.), Нефтекамск (100 чел.), в ос-
тальных – от 10 до 50 чел. Богослужения проходят также в арендуемых клу-
бах, домах культуры, домах и квартирах верующих. Хотя 2 последние группы 
не имеют в республике своего центра, общее руководство, по согласованию 
Совета по делам религий с руководителями московских центров, при их лич-
ном посещении Совета, возложено на руководство Уфимской организации 
«Жизнь Победы» <…> Именно этим организациям, <…> пришлось несколько 
видоизменить практику богослужений, учесть критику в средствах массовой 
информации, а также поликонфессиональность республики. 
Новоапостольская Церковь. В РБ образован Уральский Региональный 
Управленческий Центр Новоапостольской Церкви с расположением в гор. 
Стерлитамаке, <…> Построено на ср – ва из Германии типовое здание. <…> 
Организаций и групп – 17. Наиболее крупные в гг. Уфа, Стерлитамак, Кумер-
тау, Ишимбай, Октябрьский, Салават. На заседании правления Регионального 
Управленческого Центра 06.01.1999 г. было принято решение об оформлении 
общин в РБ в качестве региональных групп – структурных подразделений 
Центра, т.е. эти общины не будут приобретать права юридического лица, и не 
будут проходить перерегистрацию. Все вопросы, в т.ч. арендные, будет решать 
за них центр. 
«Союз Христиан». 300 человек, <…> совместные мероприятия проводит 
с организацией «Общение Калвари». 
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Евангельские христиане «Церковь в Уфе». 40 человек. Относится к Ас-
социации Поместных Церквей Евангельских христиан в г. Москве. В Уфе 
с другими религиозными организациями связь не поддерживает»1. 
Данные на 2000 г2. 
В 2000 году количество протестантских религиозных объединений 
уменьшилось на 8,5% по сравнению с 1999 г. – общее количество их составля-
ло 97 – на 9 единиц меньше, чем в 1999 г. (106 объединений). 
Примерное количество достоверно зафиксированных архивными доку-
ментами членов некоторых протестантских религиозных объединений на 1999 
г. : АСД – 800; неопятидесятники (РОСХВЕ, АЦ ХВЕ «Общение Калвери») – 
1700; итого общее количество 2500 человек, действительное количество было, 
по всей видимости, большим, так как нет данных по лютеранам, баптистам, 
«Союзу Христиан» и пятидесятникам (см. приложение I, таблица 30). Умень-
шение количества протестантских и неопротестантских религиозных объеди-
нений было связано не с уменьшением количества членов этих объединений, 
а с принятием в 1997 г. Федерального Закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях», установившего условием для преобразования религиоз-
ной группы в религиозную организацию пятнадцатилетний срок деятельности 
на соответствующей территории либо подтверждение ее вхождения в структу-
ру уже действующей централизованной религиозной организации. По причине 
этого юридического нововведения обозначилась тенденция объединения раз-
личных протестантских и неопротестантских групп в какой-либо религиозной 
протестантской организации, имеющей статус юридического лица (например, 
РС ЕХБ, РОСХВЕ или АХЦ «Союз Христиан»). Принятие нового ограничи-
вающего законодательства инициировало процесс консолидации протестант-
ских религиозных организаций как всей территории Российской Федерации, 
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация за 
1999 г.» на 4 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1–11. 
2Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. «Информация об 
особенностях религиозной ситуации, взаимоотношениях органов госвласти и религиозных объединений в РБ 
в 2000 г.» на 10 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1–11. 
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так и в РБ, причём в одном союзе или ассоциации могут находится различные 
церкви, для которых такие организации первоначально носили характер «зон-
тичных»1. Например, уфимская церковь «Виноградник», являющаяся частью 
всемирного евангельского движения с аналогичным названием и частью рос-
сийского неформального сообщества церквей «Виноградник», организационно 
входит в Ассоциацию Христианских Церквей «Союз Христиан» с центром 
в Санкт-Петербурге, а уфимская церковь «Свет Правды», выделившаяся из 
уфимской церкви «Союз Христиан» церкви в 2002 г., организационно входит 
в РОСХВЕ. Эта тенденция существует до сих пор. 
Данные на 2001 г2. 
Информация о религиозной обстановке текущего архива Совета по де-
лам религий при Правительстве Республики Башкортостан за 2001 г. содержит 
очень мало сведений как о протестантских религиозных объединениях, так 
и о государственно-конфессиональных отношениях на тот период. Имеются 
сведения о перерегистрации в 1999 г. в Министерстве Юстиции РБ Региональ-
ного Объединения РС ЕХБ РБ и РО КВЕП РБ, перерегистрации там же 
в 1998 г. Устава Уральского регионального управленческого центра Новоапо-
стольской Церкви, а также о поддержке Советом по делам религий РБ просьбы 
Уральского регионального управленческого центра Новоапостольской Церкви 
о покупке здания для размещения центра с последующим переездом из 
г. Стерлитамака. Информация о поддержке Советом по делам религий прось-
бы НАЦ свидетельствует о том, что и в 2001 г. Правительство РБ придержива-
лось принципа равенства всех конфессий перед законом. 
                                                 
1 «Традиционный русский протестантизм сегодня». Круглый стол в редакции интернет-портала «Религия и 
СМИ» 21 апреля 2003 г. // RELIGARE – Религия и СМИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.religare.ru/; Поспелова С. Религиозные объединения в Магаданской области: взаимоотношения с 
государством и обществом // Российское Объединение исследователей религии [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.rusoir.ru/03print/01/31/ 
2Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О ре-
лигиозной обстановке и государственно – конфессиональных отношениях в РБ на 1 января 2002 г.» на 10 лис-
тах. Опись № 1, дело № 64. Л. 3-5. 
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«Религиозные центры. 
– Региональное Объединение ЕХБ РБ РС, образовано 06 июля 1994 г., 
перерегистрировано в Мин. Юстиции РБ 25 июня 1999 г., <…>. 
– Региональное Объединение ХВЕ пятидесятников РБ (РО ХВЕП РБ), 
образовано 24 ноября 1997 г., перерегистрировано в Мин. Юстиции РБ 24 ав-
густа 1999 года, <…>. 
– Уральский региональный управленческий центр Новоапостольской 
Церкви, образован в 1997 году, перерегистрировал свой Устав в МЮ РФ 
02.12.98 г. Размещается во вновь построенном типовом здании в г. Стерлита-
маке, <…>. В настоящее время руководство центра обратилось в администра-
цию г. Уфы с просьбой о покупке здания для размещения центра с последую-
щим переездом из г. Стерлитамака. Совет по делам религий поддержал их 
просьбу»1. 
Данные за последующие года в текущем архиве Совета по делам рели-
гий при Правительстве Республики Башкортостан отсутствуют. Представление 
о протестантских религиозных организациях на территории РБ в 2009 г. даёт 
анализ полевых материалов автора, полученных им в ходе работ над данным 
диссертационным исследованием. 
Данные на 2009 г2. 
В Башкортостане в 2009 г., по данным полевых материалов автора, осу-
                                                 
1 Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкортостан. Информация «О 
религиозной обстановке и государственно – конфессиональных отношениях в РБ на 1 января 2002 г.» на 10 
листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 3–5. 
2 ПМА 1 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: «Союз Христиан», «Виноградник» (АХЦ «Союз 
Христиан» – неопятидесятники); «Свет Правды», «Жизнь Победы», «Вефиль» (РОСХВЕ – неопятидесятники); 
«Возрождение» (реформаты) г. Уфа РБ, июнь 2009 г. (тетр. 1, информанты: Л.Л. Баталова, 1963 г.р.; Э.Ф. Ба-
широв, 1968 г.р.; И.М. Михайлова, 1954 г.р.; Л.Е. Бугаёва, 1963 г.р.; В.Я. Сильчук, 1963 г.р.; Г.Н. Шапошни-
ков, 1971 г.р.; С.В. Широков, 1973 г.р.; Ш.Р. Набиуллин, 1972 г.р.; С.Н. Гильманшин, 1977 г.р.; И.Х. Керимов, 
1989 г.р.; Н.Н. Шестова, 1957 г.р.; А.И. Гильманова, 1980 г.р.; Г.С. Невоструев, 1976 г.р.; А.А. Мындру, 1976 
г.р.; Е.Г. Еникеева, 1972 г.р.; А.Р. Гильманшина, 1983 г.р.; Ю.Н. Дьячкова, 1988 г.р.); ПМА 2 – Полевые мате-
риалы экспедиции автора в церкви: Евангелическо – Лютеранская церковь РБ (ЕЛЦ – немецкой традиции); 
«Дом молитвы для всех народов» (евангельские христиане – баптисты ВСЕХБ); «Церковь Христа Спасителя» 
(Региональное Объединение ХВЕП РБ – традиционные пятидесятники); Адвентистов седьмого дня; «Еван-
гельская Библейская Церковь» (РАНЕЦ – неопятидесятники) г. Уфа РБ, июль 2009 г. (тетр. 2, информанты: 
Г.Т. Миних Г.Т., 1954 г.р.; А.В. Лазненко., 1967 г.р.; В.И. Мальцев, 1948 г.р.; Е.А. Шимановский, 1975 г.р.; 
С.В. Карпенко, 1973 г.р.); ПМА 3 – Полевые материалы экспедиции автора в Евангелическо – Лютеранскую 
Церквовь Ингрии (ЕЛЦИ – шведско-финской традиции) г. Бирск РБ, август 2009 г. (тетр. 3, информанты: В.А. 
Абдуллин, 1965 г.р.; А. Вялиахо, 1960 г.р., И.Я Яндугушев, 1980 г.р.). 
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ществляют свою деятельность разнообразные протестантские религиозные 
объединения (см. приложение I, таблица 31). 
Общее количество общин на две единицы отличается от данных на 
2000 г. – 99 (97 в 2000 г.). Зафиксировано приблизительно 3500 – 4000 членов 
протестантских и неопротестантских религиозных объединений, действитель-
ное количество является большим. 
По количеству членов первое место занимают вместе РОСХВЕ и бапти-
сты ВС ЕХБ (в каждой из организаций примерно по 1000 человек). На втором 
месте – «традиционные» пятидесятники (ХВЕП РБ) – 735 членов. На третьем – 
АСД – примерно 600 членов. На первом месте по численности общин нахо-
дится РО ХВЕП РБ («традиционные» пятидесятники). В нём состоит 39 рели-
гиозных объединений, из которых 8 зарегистрированы в Министерстве Юсти-
ции РБ, 31 – не имеют регистрации. На втором месте – баптисты ВС ЕХБ (21 
объединение), на третьем – Евангелическо – Лютеранская Церкви Ингрии 
(ЕЛЦИ) – 11 общин , на четвёртом – АСД и РОСХВЕ – по 10 общин. На тер-
ритории РБ наиболее распространены общины РО ХВЕП РБ (37 населённых 
пунктов), второе место занимают баптисты ВС ЕХБ (16), третье – ЕЛЦИ (11), 
четвёртое – АСД (9). Все 10 церквей РОСХВЕ расположены в г. Уфа. Одна не-
зарегистрированная община осталась у СЦ ЕХБ (баптисты – «инициативни-
ки») – члены остальных влились в РС ЕХБ. В 2002 г. в Уфе появилась незаре-
гистрированная группа ассоциации РАНЕЦ (Российская Ассоциация Незави-
симых Евангельских Церквей), состоящая в основном из студентов. Числен-
ность её составляет несколько десятков человек. 
Из 99 протестантских и неопротестантских общин, функционирующих 
на территории РБ, 51 (то есть более половины) приходится на пятидесятников 
и неопротестантов (Ассоциация Христианских Церквей «Союз Христиан», 
Церковь Веры Евангельской «Жизнь Победы» (РОСХВЕ), Церковь Христа 
Спасителя (Региональное Объединение ХВЕП РБ). В количественном отноше-
нии – примерно более 1800 человек – эти религиозные организации представ-
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ляют приблизительно половину всех членов протестантских организаций из 
этого списка. Количество протестантских объединений в 2009 г. (99) увеличи-
лась по сравнению с 2000 г. (97) всего на 2 общины, из чего можно заключить 
(учитывая общее для страны увеличение численности членов протестантских и 
неопротестантских религиозных объединений), что тенденция к консолидации 
у протестантов сохраняется – новые религиозные группы вступают в органи-
зации, имеющие статус юридического лица. В Башкортостане роль «зонтич-
ной» религиозной организации для неопротестантов, по нашим данным, вы-
полняет РОСХВЕ. В нём состоит 10 церквей. В то же время такую функцию 
выполняют, хотя и в гораздо меньшей степени, и некоторые другие протес-
тантские и неопротестантские религиозные организации. Так, в составе ВС 
ЕХБ находится церковь «Свет Евангелия», входившая ранее в одноимённую 
ассоциацию, основанную в украинском городе Ровно в 1989 г. немецкой меж-
конфессиональной протестантской миссией «Свет на Востоке». В состав АХЦ 
«Союз Христиан», помимо одноимённой церкви, входит церковь «Виноград-
ник», являющаяся частью международного неформального сообщества еван-
гельских церквей «Виноградник». 
 
I.3. Общие тенденции изменения численности протестантских  
и неопротестантских религиозных объединений  
на территории РБ с 1986 по 2009 гг. 
В период с 2000 по 2009 гг. общая численность протестантских и неопро-
тестантских религиозных объединений стабилизировалась и отличается от дан-
ных за 2000 г. всего на две общины – 99 общин. Динамика изменения численно-
сти протестантских религиозных объединений с 1986 по 2009 гг. (общие дан-
ные, 202 респондента) отражена гистограммой (см. приложение II, рисунок 1). 
По мнению Р. Лопаткина, для оценки сегодняшней религиозной ситуа-
ции в России за точку отсчета можно взять ситуацию второй половины 80-х – 
начала 90-х гг., т.е. конца советской эпохи, так как определенное изменение 
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отношений общества и власти к религии и церкви наметилось уже 1985–
1988 гг., с началом «перестройки» и в процессе подготовки и празднования 
1000-летнего юбилея Крещения Руси1. Это положение дел в полной мере отно-
сится и к ситуации на конфессиональном поле Башкирской АССР и, впослед-
ствии, РБ. 
Период с 1986 по 2000 гг. условно можно разделить на несколько этапов: 
период с 1986 по 1990 гг. характеризуется изменениями в государственно – 
конфессиональных отношениях от политики жёсткого контроля (1986 г.) 
в сторону смягчения и сотрудничества. Численность религиозных объедине-
ний за этот период практически не изменяется, хотя архивные документы от-
мечают тенденцию к активизации деятельности протестантов на территории 
РБ. После принятия 1 октября 1990 г. ВС СССР Закона «О свободе совести 
и религиозных организациях» и 20 июня 1991 г. Закона Башкирской ССР 
«О свободе совести и религиозных организациях в Башкирской ССР» архив-
ные материалы свидетельствуют о фактической переориентации курса кон-
фессиональной политики государства. Совет по делам религий при Совете 
Министров Башкирской АССР, будучи правопреемником Совета по делам ре-
лигиозных культов при Совете Министров СССР, осуществлял, в отличие 
от последнего, обеспечение реализации верующими своих прав в соответствии 
с новым законодательством. По нашим данным, активная государственная по-
мощь различным религиозным объединениям верующих в Башкортостане спо-
собствовала постепенному количественному росту как верующих, так и рели-
гиозных объединений. На основании этого можно выделить следующий пери-
од – с 1991 по 1999 гг. С 1991 по 1997 гг. наблюдается постепенное увеличе-
ние количества протестантских и неопротестантских объединений, а также 
(на основании косвенных данных) – увеличение количества их членов. В то же 
время удельный вес протестантских объединений на конфессиональном поле 
РБ снижается по причине роста количества мусульманских и православных 
                                                 
1 Лопаткин Р. Конфессиональный портрет России: к характеристике современной религиозной ситуации 2002 
// RELIGARE – Религия и СМИ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.religare.ru/ 
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религиозных организаций. В 1998 и 1999 гг. наблюдается резкое увеличение 
(в 1998 г., по сравнению с 1997 г., на 135,2%) количества протестантских рели-
гиозных объединений. Пик роста численности объединений (при значитель-
ном снижении темпов роста – увеличении на 21,8% в 1999 г. по сравнению 
с 1998 г.) – 106 общин – приходится на 1999 г. Этот скачок, с одной стороны, 
был следствием «миссионерского бума» 90-х гг. В то же время увеличение 
численности общин проходило в основном в рамках уже появившихся в тече-
нии 90-х гг. протестантских религиозных организаций, имеющих статус юри-
дического лица, а не за счёт появления новых (баптисты РС ЕХБ и незарегист-
рированные СЦ ЕХБ, пятидесятники РО ХВЕП РБ, АСД, неопятидесятники – 
в настоящее время РОСХВЕ, АХЦ «Союз Христиан»). Связано это с приняти-
ем в 1997 г. нового Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», установившего условием для преобразования религиозной 
группы в религиозную организацию пятнадцатилетний срок деятельности на 
соответствующей территории либо подтверждение ее вхождения в структуру 
уже действующей централизованной религиозной организации. Принятие но-
вого ограничивающего законодательства инициировало процесс консолидации 
протестантских религиозных организаций как всей территории Российской 
Федерации, так и в РБ. С 2000 г. количество протестантских религиозных объ-
единений уменьшается (97 общин), что свидетельствует о дальнейшей консо-
лидации протестантов при стабильном росте численности их членов. В 2009 г. 
нами было выявлено 99 зарегистрированных и незарегистрированных религи-
озных объединений, (на 2 общины больше, чем в 2000 г. – 97), в их число вхо-
дят, в отличие от 2000 г, 11 общин появившейся в 2003 г. на территории РБ 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии (лютеране шведско-финской тра-
диции). Помимо лютеран-ингерманландцев, в РБ появилось по одной общине 
кальвинистов и ассоциации РАНЕЦ (последняя незарегистрирована). Осталь-
ные основные религиозные организации, действующие на территории РБ 
в 2009 г, остались прежними – баптисты РС ЕХБ и СЦ ЕХБ, пятидесятники РО 
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ХВЕП РБ, АСД, неопятидесятники (РОСХВЕ), АХЦ «Союз Христиан». Коли-
чество общин сократилась в СЦ ЕХБ на 5 (6 в 2000 г., 1 в 2009 г. – уменьшение 
произошло в основном по причине перехода верующих из СЦ ЕХБ в ВС 
ЕХБ1), в АСД на 3 (13 в 2000 г., 10 в 2009 г.), у неопятидесятников (в настоя-
щее время РОСХВЕ) на 20 (30 в 2000 г., 10 в 2009 г.). У баптистов ВС ЕХБ ко-
личество общин осталось неизменным в 2000 и в 2009 гг.(21), у «традицион-
ных» пятидесятников ХВЕП выросло на 16 общин (23 в 2000 г., 39 в 2009 г.). 
Таким образом, количество общин у баптистов, пятидесятников, адвентистов 
и неопятидесятников – основных и численно самых крупных направлений 
протестантизма, функционирующих на территории РБ, уменьшилось с 2000 по 
2009 гг. на 12 общин. Тем не менее, как будет показано ниже на примере кос-
венных данных, в этот период на территории РБ происходило увеличение ко-
личества членов протестантских религиозных организаций, которые либо не 
образовывали новые религиозные организации, а входили в состав действую-
щих, либо, создавая незарегистрированные религиозные группы, вступали в 
юридически зарегистрированные организации. 
Учитывая общую по стране тенденцию увеличения численности протес-
тантов, можно сделать вывод, что такой же рост численности происходил и на 
территории РБ. Имеющиеся данные на 1999 г. (2600 человек), 2000 г. (2500 че-
ловек) и 2009 г. (3500–4000 человек) неточные, поэтому отследить динамику 
изменения численности членов протестантских религиозных объединений 
возможно только приблизительно, используя косвенные источники, в частно-
сти, результаты анкетирования 213 членов неопротестантских религиозных 
объединений. На территории РФ отмечается рост численности приверженцев 
этого направления христианства2, и представляется очевидным, что такой же 
                                                 
1 ПМА 2: Лазненко 
2 Иваненко С.И. Протестанты в современной России: проблемы типологии, определения их численности 
и обретения авторитетными протестантскими объединениями статуса социального партнера государственных 
институтов // СОВА / SOVA. Религия в светском обществе / Religion in Secular Society [Электронный ресурс]: 
информационно-аналитический центр – Режим доступа: http://religion.sova-center.ru/; Филатов С.Б. Многоцве-
тие волшебного сада российской духовности: двадцать лет возрастания религиозного многообразия постсо-
ветской России [Текст] / С.Б. Филатов // Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. Малашенко 
А.В. и Филатова С.Б.; Моск. Центр Карнеги. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 8 – 40.; Каргина И.Г. Протестанты в 
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рост происходит и на территории РБ, правительство которой обеспечивало 
и обеспечивает равные условия для всех религиозных объединений, не нару-
шающих действующее законодательство. Так, И.Г. Каргина отмечает, что 
к началу 2002 г. в РФ было зарегистрировано 4650 протестантских объедине-
ний (в 1997 г. было зарегистрировано 2500, а в 1990 – 923). Из 39 официально 
зарегистрированных наименований христианских конфессий 26 на начало 
2002 г. составляли протестантские1. По состоянию на 1 января 2004 г., протес-
тантские церкви и деноминации насчитывают в России в общей сложности 
4708 зарегистрированных общин, что составляет 23% от общего числа зареги-
стрированных местных религиозных организаций (21 664 зарегистрированных 
религиозных организаций, принадлежащих к 68 религиозным течениям)2. По 
результатам анкетирования (202 ответивших на вопрос о дате прихода в цер-
ковь), в период, зафиксированный документами текущего архива Совета по 
делам религий при правительстве РБ (1986 – 2000 гг.), в протестантские рели-
гиозные организации пришло 54,8% опрошенных. С 2001 по 2009 гг. в неопро-
тестантские церкви пришло 45% респондентов. С года принятия Закона СССР 
«О свободе совести и религиозных организациях» (1990) и до 2000 г. в неоп-
ротестантские церкви пришло 52,8%. Относительно уменьшения численности 
верующих в неопротестантских религиозных объединениях имеются прибли-
зительные данные, полученные автором методом включённого наблюдения. 
Уменьшение численности членов отдельных объединений за период с 2000 по 
2009 гг. было небольшим и происходило в основном за счёт перехода верую-
щих из одной церкви в другую в рамках либо одной, либо нескольких юриди-
чески зарегистрированных организаций. 
                                                                                                                                                                
России – современные тенденции // Baznica.Info [Электронный ресурс]: Информационно-аналитический пор-
тал – Режим доступа: http://www.baznica.info/staticpageid-3.html 
1 Каргина И.Г. Протестанты в России – современные тенденции // Baznica.Info [Электронный ресурс]: Инфор-
мационно-аналитический портал – Режим доступа: http://www.baznica.info/staticpageid-3.html; Филатов С.Б. 
Многоцветие волшебного сада российской духовности: двадцать лет возрастания религиозного многообразия 
постсоветской России [Текст] / С.Б. Филатов // Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. Мала-
шенко А.В. и Филатова С.Б.; Моск. Центр Карнеги. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 8–40. 
2 Иваненко С.И. Протестанты в современной России: проблемы типологии, определения их численности и 
обретения авторитетными протестантскими объединениями статуса социального партнера государственных 
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Динамику прихода новых членов четырёх неопротестантских религиоз-
ных организаций (РОСХВЕ, «Союз Христиан», «Виноградник», «Жизнь Побе-
ды» + один пастор кальвинистов – всего 202 респондента, ответившие на во-
прос № 16 – «С какого года Вы являетесь христианином (христианкой) про-
тестантского направления?») можно отследить на графике (см. приложение II, 
рисунок 2). 
Годами, в которые произошло резкое увеличение количества протес-
тантских религиозных объединений, являются 1998 (87), 1999 (106). В 2000 г. 
наблюдается некоторое снижение количества общин (97) с последующей ста-
билизацией (уменьшение количества общин в одних религиозных организаци-
ях компенсировалось ростом общин в других) – в 2009 г. – 99 общин. В то же 
время наибольшее увеличение количества членов неопротестантских общин 
произошло в 1996 и в 1997 гг. и совпадало с общим увеличением количества 
членов протестантских религиозных объединений в 90-х по России1. Это уве-
личение совпало с общим ростом разнообразных религиозных организаций 
в 90-х гг. (особенно протестантских и православных)2.Увеличение количества 
верующих инициировало рост количества общин в последующих 1998 
и 1999 гг. В 2000 г. имело место небольшое уменьшение их количества с по-
следующей стабилизацией. Очевидно, что уменьшение количества связано 
с введением нового ограничительного законодательства 1997 г. Тем не менее, 
график на рис. № 2 в приложении № 2 демонстрирует, что наряду со стабили-
зацией имел место стабильный прирост членов неопротестантских религиоз-
ных объединений (в период с 2001 по 2009 гг. в эти церкви пришло 45% рес-
пондентов), помимо этого, по нашим данным, с 2002 г. на территории РБ стала 
осуществлять свою деятельность Ингерманландская Евангелическо-
Лютеранская Церковь (шведско-финской традиции). Численность её приходов 
                                                 
1 Лункин Р.Н. Пятидесятники в России: опасности и достижения «нового» христианства. Russian Review. 
[Электронный ресурс]: [подготовлено коллективом Кестонской Энциклопедии современной религиозной 
жизни]. – Электрон. журн. – Keston Institute is the operating name of Keston College, a company registered in Eng-
land No. 991413, and registered charity No. 314103.- Режим доступа: http://www.keston.org.uk/russianreview.php 
2 Каргина И.Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация. [Текст] / И.Г.Каргина. // Социологиче-
ские исследования. – 2004- № 1 – С. 45. 
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и общин на лето 2009 г. составляет 240 человек. По мнению Р. Лопаткина, се-
годняшняя религиозная ситуация в России отличается фактической исчерпан-
ностью резерва для быстрого дальнейшего роста уровня религиозности насе-
ления, какой происходил в начале 90-х гг. Кто хотел, уже пришел в церковь 
или в религиозные объединения других конфессий, а доля нерелигиозной час-
ти населения уже в течение нескольких лет сохраняет стабильный показатель 
на уровне примерно 40%1. По мнению И.Г. Каргиной (опирающееся на иссле-
дования социально-демографического состава христианских церквей), уже 
в 1995–1996 гг. имело место проявление насыщения состава верующих в церк-
вах. Практически из страт социума был выбран потенциал людей, которые 
могли бы стать активными последователями определенных церквей. Уже тогда 
активный рост церквей (по показателям «количество членов» и «количество 
организаций»), изменение социального состава прихожан практически прекра-
тились2. На территории РБ, по нашему мнению, резерв для роста, пусть и не 
быстрого, протестантских и неопротестантских религиозных объединений ещё 
не исчерпан. В частности, миссионерская деятельность лютеран – ингерман-
ландцев имеет этническую направленность и проводится преимущественно 
среди финно-угорских народов Башкортостана – в основном среди марийцев 
и удмуртов. В дальнейшем не исключено изменение этнического состава ин-
германландских общин на территории РБ посредством вхождения в них лиц 
других национальностий. Для лютеранства на территории России, как немец-
кой, так и шведско-финской традиций, характерна постепенная «русификация» 
– во многих лютеранских общинах большинство составляют этнические рус-
ские3 (а в уфимской церкви ЕЛЦ среди прихожан, помимо немцев и русских, 
есть татары и башкиры). 
                                                 
1 Лопаткин Р. Конфессиональный портрет России: к характеристике современной религиозной ситуации. 2002 
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В целом динамику развития протестантизма в Башкортостане в период 
с 1986 по 2009 гг. (на основании архивных источников и полевых материалов 
автора) можно представить следующим образом: постепенное возрастание ин-
тереса к религии в обществе с начала 80-х гг. и как следствие изменение веро-
исповедной политики государства от жёсткого государственного контроля 
(о котором свидетельствуют архивные документы за 1986 г.) до сотрудничества 
и, после принятия 1 октября 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религи-
озных организациях», переориентации курса конфессиональной политики госу-
дарства в сторону обеспечение реализации верующими своих прав в соответст-
вии с новым законодательством. Эти процессы инициировали сначала посте-
пенное, а потом, в период с 1995 по 1998 гг., резкое увеличение численности 
христиан-протестантов, происходившее на фоне значительного увеличения ис-
ламских и православных религиозных организаций. В 1998 и 1999 гг. произош-
ло значительное увеличение численности протестантских религиозных объеди-
нений, но принятие ограничительного законодательства в 1997 г. инициировало 
процесс консолидации протестантов. В 2000 г. наблюдалось уменьшение коли-
чества протестантских и неопротестантских общин. С 2001 по 2009 г. количест-
во основных протестантских объединений выросло очень незначительно, хотя 
за этот период имело место увеличение численности самих верующих. Сущест-
вует также определённое количество незарегистрированных протестантских 
и неопротестантских религиозных групп, но выявление их достоверного коли-
чества на территории РБ не представляется возможным. 
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Глава II. ПРОТЕСТАНТСКИЕ И НЕОПРОТЕСТАНТСКИЕ  
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РБ  
И ИХ ПРИХОЖАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 
II.1. Протестантские церкви и объединения РБ 
Сбор эмпирического материала – сведений, содержащих информацию по 
краткой истории, структуре и особенностях функционирования протестант-
ских и неопротестантских религиозных объединений на территории Республи-
ки Башкортостан – осуществлялся автором методами полевой этнографии – 
включённым наблюдением и наблюдающим участием, а также методом со-
циологии – интервьюирования (техника проведения – свободная). В частности, 
автор в период с 2000 по 2009 гг. участвовал в воскресных служениях сле-
дующих неопротестантских и протестантских религиозных объединений РБ: 
«Союз Христиан» и «Виноградник», структурно входящих в Ассоциацию 
Христианских Церквей (АХЦ) «Союз Христиан», общины и церкви «Жизнь 
Победы», «Свет Правды» и «Вефиль», входящих в Российский Объединённый 
Союз Христиан Веры Евангельской (РОСХВЕ), общины Евангелическо-
Лютеранской Церкви г. Уфы (немецкой традиции), церкви «Дом молитвы для 
всех народов» Российского Совета Евангельских Христиан-Баптистов (РС 
ЕХБ), церкви «Христа Спасителя» Регионального Объединения Христиан Ве-
ры Евангельской-Пятидесятников (традиционных) РБ (РО ХВЕП РБ), незаре-
гистрированной общины Евангельской Библейской Церкви Российской Ассо-
циации Независимых Евангельских Церквей (РАНЕЦ). Диссертантом были 
также проитнтервьюированы служетели и члены вышеназванных религиозных 
объединений, а также служители Уральского пробства Евангелическо – Люте-
ранской Церкви Ингрии на территории России (ЕЛЦИ) в г. Бирск РБ, члены 
двух незарегистрированных неопротестантских религиозных группа г. Уфы, 
а также служители трёх приходов РПЦ в г. Уфы и пос. Иглино РБ. (всего 28 
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интервьюируемых). Автор в течение трёх лет присутствовал на занятиях трёх 
домашних групп по изучению Библии и один год – на занятиях Библейской 
школы. Домашние группы и Библейская школа функционируют при церкви 
«Союз Христиан». Также в течение месяца диссертант посещал группу по изу-
чению Библии при общине Евангелическо-Лютеранской Церкви г. Уфы (не-
мецкой традиции, Евангелическо – Лютеранское пробство РБ), в течении шес-
ти лет – собрания незарегистрированной религиозной группы, состоящей 
из бывших и действительных членов протестантских религиозных организа-
ций «Союз Христиан» и «Виноградник». 
Лютеранство 
Лютеране, как и меннониты, появились в Башкирии в результате пересе-
ления части немецких колонистов на восток Российской Империи в 90-х гг. 19 
в. Вызвано это переселение было царским указом 1871 г., отменившем приви-
легии немецких колонистов в отношении самоуправления, 
Евангелическо – Лютеранская кирха (церковь) была построена в Уфе на 
средства госпожи Фек и передана ею в дар приходу. 21 января 1910 года кирху 
осмотрел Уфимский губернатор А.С. Ключарёв, после чего было дано разре-
шение на открытие, а в воскресенье 31 января состоялось её торжественное 
освящение. Обряд совершил самарский проповедник пастор фон Энгельгард. 
Настоятелем прихода с 1910 по 1917 гг. был пастор Иоганн Недель (после 
смерти в 1937 г. он похоронен при церкви). Богослужение проводилось на не-
мецком, латышском и эстонском языках, так как прихожанами были выходцы 
из Германии и Прибалтики. 31 декабря 1927 г. Церковный Совет заключил до-
говор с администрацией города на получение здания церкви в бесплатное 
и бессрочное пользование. Но в июле 1930 г. договор был расторгнут, а здание 
передано Уфимскому тепловозо – ремонтному заводу. После этого оно неод-
нократно перестраивалось и до 2000 г. использовалось как склад. Община воз-
родилась в феврале 2000 года. Её основу составили христиане пожилого воз-
раста, десятилетиями хранившие традиции лютеранского вероисповедания. 
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Был избран Церковный совет под предводительством Владимира Мельникова. 
Свои первые богослужения община проводила в различных помещениях, 
а в августе 2000 года Распоряжением Кабинета Министров Республики Баш-
кортостан здание церкви было возвращено Евангелическо – Лютеранской об-
щине г. Уфы. 10 марта 2001 г., в день первой годовщины возрождения Уфим-
ской общины, был рукоположен на должность проповедника один из первых 
прихожан Генрих Миних. Были выделены благотворительные пожертвования 
на восстановление храма и уставную деятельность. Отдел по связям с общест-
венностью и издательско – редакционной деятельности ЕЛЦ г. Санкт-
Петербурга помогает в обучении членов общины на семинарах. В рамках со-
глашения о сотрудничестве общине были выделены денежные средства на 
приобретение компьютерной техники. Среди прихожан кирхи немцы, русские, 
татары, башкиры, марийцы. Количество прихожан составляет несколько де-
сятков человек. Диаконическая группа общины постоянно оказывает помощь 
пожилым прихожанам в приобретении медикаментов, посещает их на дому 
и в больнице. Община взаимодействует с культурно – просветительским сою-
зом немцев Республики Башкортостан «Видергебурт» в проведении различных 
мероприятий.  
Организационная структура Евангелическо – Лютеранской Церкви 
(ЕЛЦ) следующая: Церковь – епархии – пробства – общины. ЕЛЦ входит во 
Всемирную Лютеранскую Федерацию со штаб – квартирой в Женеве (Швей-
цария). Возглавляет ЕЛЦ архиепископ Эдмунт Рац, находящийся в Санкт-
Петербурге. ЕЛЦ включает в себя общины России, Украины, Казахстана 
и Средней Азии. На территории России ЕЛЦ имеет две епархии: Европейской 
России с центром в Москве, возглавляемую епископом Зигфридом Шпринге-
ром, и епархию Сибири, Урала и Дальнего Востока с центром в Омске (епи-
скоп Эрнст Шахт). Лютеранские общины РБ входят в епархию Европейской 
России и составляют Евангелическо – Лютеранское пробство РБ. В пробство 
должно входить не менее трёх официально зарегистрированных общин. На 
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территории РБ это общины Уфы, Стерлитамака и села Пришиб Благоварского 
района (по одной общине в каждом населённом пункте). Юридический адрес 
пробства в Уфе, но сам пробст проживает в Стерлитамаке. На территории РБ 
существуют также незарегистрированные домашние церкви. Они находятся 
в городах: Октябрьский, Ишимбай, Салават, Нефтекамск. 
Во главе общины стоит пастор, рукополагаемый епископом на проведе-
ние Таинств (Крещение и Причастие у лютеран) с согласия членов общины 
и обязательно имеющий соответствующее богословское образование. Пастор 
возглавляет группы (диаконическую, осуществляющую уход за пожилыми 
членами общины, алтарную, проводящую подготовку к проведению Таинств 
и поддерживающую убранство алтаря в должном состоянии). Проповедь чита-
ет только пастор, но в случае необходимости он может назначить на чтение 
проповеди по своему усмотрению другого члена общины. Община может воз-
главляться проповедником, который не может проводить Таинства. Необхо-
димое теологическое образование даётся в специализированном учебном заве-
дении в пос. Саратовка под Москвой.  
Постоянные печатные издания – газета «Лютеранские вести», издавае-
мая в Санкт-Петербурге ЕЛЦ совместно с Евангелическо – Лютеранской Цер-
ковью Ингрии, выходящая 1 раз в 2 месяца, и журнал «Der Bote» – «Вестник», 
издающийся также в Санкт – Петербурге. Журнал выходит 4 раза в год. 
В уфимской общине, помимо воскресных богослужений, по средам проводит-
ся «библейский час», посвящённый изучению Слова Божьего (реально на изу-
чение Библии отводится около двух часов). Летом за городом функционирует 
нерегулярный детский христианский лагерь1. 
В Башкортостане, в гг. Бирске и Нефтекамске, а также ряде посёлков 
существуют также лютеранские общины, входящие в состав Уральского проб-
ства Евангелическо – Лютеранской Церкви Ингрии на территории России 
(ЕЛЦИ) или Ингерманландская Евангелическо – Лютеранская Церковь. Тер-
                                                 
1 ПМА 2: Миних 
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ритория Ингрии (примерно нынешняя Ленинградская область) была населена 
финноязычными племенами ижорой и водью, с 1590 г. исповедовавшими лю-
теранство. В вероучении и богослужении ЕЛЦИ близка к шведско-финской 
традиции лютеранства, богослужение ведётся на финском и русском языках. 
ЕЛЦИ проводится работа по распространению Евангельского учения среди 
финно-угорских народов и чувашей.  
Бирский Евангелическо-Лютеранский приход получил свидетельство 
о государственной регистрации 14 апреля 2003 года. Приход начал зарождать-
ся ещё в конце 2001 года. В октябре 2001 г. в Йошкар-Олинский марийско-
русский Лютеранский приход были приглашены представительницы общест-
венной организации г. Бирска «Мари ушем». 7-го октября 2001 г. они приняли 
крещение в Йошкар-Олинской марийско-русской Лютеранской церкви. В этом 
же году они пригласили финских миссионеров Юху и Ану Вялиахо в г. Бирск. 
Община начала расти и для обучения новых членов был приглашён священник 
Хану Пелконен из Финляндии г. Хювинкяа. В январе 2002 г. был организован 
миссионерский лагерь в г. Бирске. Для детей проводилась воскресная школа, 
для взрослых – конфирмационная школа. Для изучения Святого Писания было 
принято решение о приобретении здания. Вначале был приобретён маленький 
домик. Совет прихода принял решение о собрании всех прихожан по воскрес-
ным дням, по средам в 19:00 стали действовать библейские часы. К концу 
2002 г. число прихожан составило 18 взрослых и 5 детей. Летом 2003 года 
проводились детские лагеря в деревнях Кузово, Акудибаш, Баженово, Бахты-
баево. К концу 2003 г. покаялись и приняли крещение 38 взрослых и 36 детей. 
Летом 2005 года началось строительство молитвенного дома, который был по-
строен за 1 год. В строительстве принимали активное участие волонтёры из 
Финляндии. 23 августа 2006 года молитвенный дом был освящён епископом 
Арри Кугаппи. Новые общины появились в городе Нефтекамске и деревнях 
Акудибаш, Кузово, Бахтыбаево, Баженово, Старобазаново, Малосухоязово, 
Чишма, Кульчубаево, деревни Мишкино и Иванаево Балтачёвского района. 
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Специальная группа служителей посещает лютеранские общины этих насе-
лённых пунктов с регулярностью от одного до двух раз в месяц с целью про-
ведения богослужений. С 2007 года начато строительство миссионерского до-
ма. Строительство ведётся в основном добровольцами из Финляндии. Финан-
сируют строительные работы общины Финляндии, Эстонии, США (добро-
вольными пожертвованиями членов этих общин). В настоящее время в прихо-
де 160 взрослых и 80 детей.  
Исторически, возникновение Церкви прослеживаются к тому времени, 
когда Лютеранская вера распространилась по всей Скандинавии и в Финлян-
дии. В 1655 году в Церкви Ингрии 58 приходов, 36 церковных зданий и 42 
священнослужителя. До революции 1917 года приходы Церкви Ингрии были 
распространены по всей территории Ингерманландии и обслуживали около 
800 деревень, содержали около 300 начальных школ и Учительскую Семина-
рию. В 30 – 40х годах XX века деятельность Церкви была официально запре-
щена, и все христианское служение проводилось подпольно. Только в 1970-х 
годах, когда правительство разрешило верующим открыто проводить служе-
ние, в Петрозаводске (1970) и в Пушкине (1977) были воссозданы первые при-
ходы. В мае 1995 года открывается Учебный Центр, впоследствии Теологиче-
ский Институт Церкви Ингрии, для подготовки священнослужителей и работ-
ников церкви. Теологический Институт расположен по адресу: Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, п/о Колтуши, дер. Колбино, 25а. Цер-
ковь Ингрии состоит из 7 пробств, в которые входят около 75 приходов и бо-
лее 100 молитвенных групп в различных городах России. Пробства ЕЛЦИ: За-
падно-ингерманландское, Карельское, Московское, Приволжское, Санкт-
Петербургское, Сибирское, Уральское. 
Евангелическо – Лютеранская Церковь Ингрии на территории России – 
самостоятельная религиозная организация. Церковь Ингрии является членом 
Всемирной Лютеранской Федерации, Международного Лютеранского Совета 
и Конференции Европейских Церквей. Организационная структура ЕЛЦИ сле-
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дующая: Церковь – пробства – общины. Главный управляющий орган Синод. 
Синод выборный, состоит из избираемых на четыре года представителей 
пробств – священников и мирян. Заседания проводятся раз в год. Синод имеет 
право на принятие решений, связанных с использованием новых переводов 
Библии, сборников гимнов, служебников и нот для литургии, а также, рас-
сматривает иные вопросы, касающиеся церковного управления. На заседании 
синода принимаются решения, связанные с подготовкой священнослужителей 
для церкви, образованием учебных заведений для подготовки священнослужи-
телей, о приеме новых приходов в состав церкви, о введении и отмене церков-
ных должностей. Члены синода проверяют исполнение бюджета церкви, де-
лают утверждение заключений о финансовой деятельности, принимают реше-
ния о наложении и снятии обязанностей по отношению к конкретным лицам 
или подчиненным Церкви органам.  
Синодальный совет – постоянно действующий орган, собирается один 
раз в два месяца, осуществляет управление Церковью между заседаниями Си-
нода. Подготовка и представление вопросов для рассмотрения на заседании 
определяется инструкциями Синодального Совета. В Синодальный Совет вхо-
дят: Епископ в качестве председателя, шесть представителей – мирян, которые 
имеют право быть избранными на Синод, два пастора или диакона Церкви.  
Центральная Канцелярия Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
находится под управлением Епископа Церкви Арри Кугаппи. При Канцелярии 
находятся следующие отделы Церкви: диаконический, по работе с молодёжью 
и детьми, миссионерский, капелланский, по связям с общественностью и дру-
гими церквями. Задачи диаконического отдела – социальная деятельность – 
забота о престарелых, материальная помощь нуждающимся, уход за больны-
ми, поддержка семей, посещение тюрем. Задачи капелланского служения: рас-
пространение Слова Божьего среди работников правоохранительных органов 
и членов их семей; работа по поддержке военнослужащих МО РФ, участников 
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боевых действий, получивших увечья и ставших инвалидами; издание учебной 
Библии и другой христианской литературы. 
Организационная структура церкви: общее собрание членов церкви, со-
бирается не менее одного раза в год. На общем собрании решаются крупные 
вопросы, ответственным лицом является настоятель. Если община имеет чис-
ленность более ста человек, организационные вопросы решает совет уполно-
моченных, собирающийся не менее одного раза в месяц, либо приходской со-
вет (собирается также не менее одного раза в месяц). Совет уполномоченных 
(либо приходской совет), также как настоятель и пастор, подчинены общему 
собранию общины. Финансовые вопросы решает настоятель. Священнослужи-
тели – пастор, диакон. Пастором может стать дьякон, прослуживший не менее 
пяти лет, либо выпускник Теологического Института. Таинства (крещение, 
бракосочетание) осуществляет пастор, при письменном разрешении епископа 
– диакон. Проповеди может читать и мирянин, если нет священника, но Таин-
ства осуществляются только священником (пастором или дьяконом). Испове-
доваться можно либо пастору, либо брату по вере. Существует должность ка-
техета (катехизатора), который может быть мирянином. Материально ответст-
венным лицом прихода – настоятелем может быть как священник, так и миря-
нин. Во главе общины г. Бирска стоит пастор, который является настоятелем, а 
также пробстом Уральского пробства. Служения проводятся по воскресеньям, 
с 11 часов работает воскресная школа для детей. По средам с 19:00 действует 
библейский час – группа по изучению Библии. По вторникам, также с 19:00, 
работают молодёжные курсы, по четвергам, в это же время – женское обще-
ние. Планируется организовать еженедельное общение для мужчин. Работает 
ежемесячный трёхдневный лагерь для детей, практикуются выезды на природу 
в окрестностях г. Бирска и изучение Библии. Службы и проповеди осуществ-
ляются на русском, марийском и финском языках1. 
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Кальвинизм 
До революции общины кальвинистов существовали в Сибири, Санкт-
Петербурге, Москве и в Западной Украине. Кальвинизм был привнесён в Рос-
сию голландцами в эпоху реформ Петра I. Во время правления коммунистиче-
ского режима кальвинистские общины были разогнаны. В 90 годы 20 века ре-
форматы вновь появились на территории нашей страны. В Москве существует 3 
церкви, в Санкт-Петербурге – 4, в Твери – 1, в Омске – 1, в Тюмени – 1. 
В 1999 г. в Твери состоялся 1-й конгресс реформатских церквей (кальвинистов) 
России. Кальвинистские общины являются автономными и независимыми. Пе-
риодически собираются конгрессы реформатских церквей, на которых решают-
ся вопросы общего характера, вырабатываются совместные программы. Выс-
шим органом власти в общине является собрание всех членов церкви. Органи-
зационная структура в поместной общине: пастор – пресвитеры – диаконы. Все 
должности выборные, причём наличие религиозного образования не является 
обязательным условием. Служения обычно проводятся пастором, но могут про-
водиться пресвитерами и диаконами. В Уфе с 1999 г. существует 1 церковь 
кальвинистов «Возрождение». Численность – несколько десятков человек1.  
Баптизм 
Российский баптизм появился в 1868–1870 гг. в Херсонской губернии 
и Закавказье (в Тифлисе). С освобождением крестьян от крепостничества и ус-
воением грамотности в народе началось изучение Слова Божия, получившее 
название «штундизм». Внешний толчок к появлению этого религиозного дви-
жения дали немецкие колонисты. Впоследствии из воскресных кружков по 
изучению Библии возникли первые баптистские общины. Численность бапти-
стов к 1917 г. составляла 150–200 тыс. человек. На территории Уфимской гу-
бернии евангельское христианство появляется в самом конце 19 в., а баптизм 
в 1904–1905 гг. Оба евангелических направления были занесены немецкими 
миссионерами в ходе вынужденной миграции, вызванной гонениями на бап-
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тизм и евангельское христианство, предпринятыми царизмом в 80-е – середине 
90-х гг. 19 в. Первое время баптистские общины состояли в основном из нем-
цев и латышей, евангельские общины с самого начала состояли из славян. 
Из архивов известно, что примерно в 1900 г. в Уфе возникла община евангель-
ских христиан, возглавляемая Семёном Ермолаевичем Важдаевым. В 1903 г. 
появляются евангельские христиане в деревне Шаровка Белебеевского уезда. 
Основой собственно баптистских общин явились немецкие колонисты Иглин-
ской волости Уфимского уезда. Позднее появляется баптистская община на 
станции Симской в Архангельской волости Стерлитамакского уезда. По не-
полным данным, к 1913 г. в Уфимской губернии насчитывалось 623 баптиста 
и евангельских христианина. Наиболее крупные общины баптистов были на 
станции Симской – 95 человек и в немецких колониях Иглинской волости – 
81 человек. Оба евангельских направления к 1913 г. имели 4 молитвенных до-
ма: в Шаровке, Уфе, Давлеканово и на латышских хуторах Архангельской об-
ласти. Все молитвенные дома были официально зарегистрированы как центры 
соответствующих общин. Уфимская община евангельских христиан была за-
регистрирована в канцелярии Уфимского губернатора в 1912 г. Община рзме-
щалась в частном доме Прокофьева Ивана Васильевича по ул. Малониколь-
ская, 31 (ныне ул. Вагонная). Первым пресвитером уфимской общины был 
С.Е. Важдаев. По некоторым данным, в уфимской общине евангельских хри-
стиан к 1917 г. числилось до 200 человек [139, с. 5–12]. 
В 1910 г. в Уфимскую губернию был выслан Павел Николаевич Ткачин-
ский, поляк по национальности. В 1912 г. он возглавил Давлекановскую об-
щину евангельских христиан, а в 1921 г. – уфимскую общину. Ткачинский был 
пресвитером до закрытия общины. В конце 30-х гг. репрессирован. В 20-е го-
ды община находилась по ул. Суворовской, 3 (ныне ул. Крупской). Позднее 
община переехала в здание по ул. 9 января, 9, а затем – на ул. Московская, 14. 
После закрытия общины в 1935 году верующие собирались для молитвы по 
домам, арендовали квартиру по ул. К. Маркса (напротив парка им. И. Якуто-
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ва). В 1941 году был открыт молитвенный дом в подвале дома № 1 по 
ул. Уральской, где жил член общины Пономарёв. В 1947 г. подвал был закрыт 
органами власти, и прихожане вновь стали собираться по квартирам. В начале 
60-х гг. здание общины располагалось по бульвару Ибрагимова, а в 1965 г. бы-
ло закрыто по требованию пожарной инспекции. В 1967 г. под молитвенный 
дом для общины было приобретено здание по ул. Онежской, 64. В настоящее 
время это здание не сохранилось. С 1976 г. община евангельских христиан – 
баптистов находится по ул. Выборгской в доме № 29 [51, с 14–17]. 
Период с 1917 г. по 1927 г. характеризуется количественным ростом 
протестантских общин в России и, соответственно, в Башкортостане. Этому 
способствовало лояльное отношение большевиков к протестантам и, в частно-
сти, к баптистам. Начиная с марта 1926 г. в центральных газетах стали появ-
ляться статьи, содержащие призывы расширять меры борьбы с верующими. 
В марте 1929 г. ВЦСПС рассылает циркуляр № 53 «об усилении антирелиги-
озной пропаганды», в котором говорилось, что церковь и религиозные секты 
служат прикрытием для антисоветской работы кулацких и капиталистических 
элементов и для международной буржуазии, а в апреле 1929 г. в резолюции 2-
го Всероссийского Съезда воинствующих безбожников протестанты прямо 
объявлялись военно – шпионскими организациями международной буржуазии. 
После этого в стране начались полномасштабные репрессии [52, с. 45–46.]. 
Центральное событие 1944 г. для баптистского братства России – созда-
ние Всесоюзного совета евангельских христиан – баптистов ВСЕХБ. Объеди-
нительная тенденция, зародившаяся ещё в середине 80-х гг. 19 в. в недрах двух 
евангелических конфессий – евангельских христиан и баптистов – была реали-
зована, хотя само объединение и было навязано партийно – государственным 
аппаратом. С 1945 г. начал издаваться журнал «Братский вестник». Помимо 
трёх зарегистрированных общин (Уфа, Стерлитамак и Шаровка) существовали 
многочисленные нелегальные группы ЕХБ в большинстве районов БАССР. 
Внутренняя жизнь зарегистрированных общин ЕХБ периода «оттепели» (1945 
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– 1948 гг.) известна достаточно слабо. Излишняя, с точки зрения партийной 
власти, миссионерская активность ЕХБ пресекалась. Собрания разрешались 
три раза в неделю, но вместе с тем наблюдался рост членов в общинах ЕХБ. 
К концу 1949 года в БАССР насчитывалось 780 человек верующих, три заре-
гистрированных общины ЕХБ и 8 общин нелегально действующих (не зареги-
стрированных).  
На рубеже 50–60 гг. во время правления Хрущёва в стране была развёр-
нута полномасштабная антирелигиозная компания. В этот период администра-
тивный нажим на баптистские общины вновь усиливается, а их деятельность 
максимально ограничивается. Это вызвало решительный протест ряда пред-
ставителей местных общин, обвинивший ВСЕХБ в «проведении программы 
атеизма». В 1961 г. они объединились в Инициативную группу по созыву вне-
очередного съезда евангельских христиан – баптистов. Позже сторонников 
инициативной группы стали именовать «инициативниками», затем – «рас-
кольниками». 
К 1965 г. к «инициативникам» присоединилось около 300 общин, одни из 
которых входили в Союз, но были недовольны его руководством, а другие дей-
ствовали вне рамок Союза. Они образовали Совет церквей евангельских хри-
стиан – баптистов, генеральным секретарём которого был избран Г. Винс. Ор-
ганизационно раскол Всесоюзного Союза оформился на съезде в октябре 1966 г. 
Таким образом, раскол, охвативший церковь ЕХБ в 1960–1963 гг., про-
явился и на территории БАССР. Основной контингент «инициативников» 
в республике составили общины, традиционно тяготевшие к баптизму (Иглин-
ский, Давлекановский районы, частично Архангельский район БАССР). Об-
щины инициативников складывались и в новых городах БАССР (Октябрьский, 
Кумертау), где не было прочных корней ЕХБ. Но после покаяния руководите-
лей ВСЕХБ, почти полного исправления перегибов 50- нач. 60-х гг. значитель-
ная часть из 5 общин СЦ ЕХБ перешла под юрисдикцию ВСЕХБ. В настоящее 
время в Уфе существует одна церковь СЦ ЕХБ, но в своей деятельности она 
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сильно ограничена, так как не имеет официальной регистрации. Со второй по-
ловины 60-х гг. евангельские христиане – баптисты открытым преследованиям 
уже не подвергались. Вновь проводились регулярные съезды, поддерживались 
контакты с зарубежными единоверцами в рамках Всемирного союза бапти-
стов, Всемирного совета церквей, Конференции европейских церквей. Вместе 
с тем наблюдались случаи неоднократного нарушения гражданских прав по-
следователей баптизма. Лишь в конце 80-х гг. церкви ЕХБ получили религиоз-
ную свободу ввиду того, что с распадом СССР отдельные части организации 
ЕХБ оказались в разных независимых государствах, на съезде в Москве в но-
ябре 1992 г. было принято решение о создании новой федеративной организа-
ции Евро – Азиатской федерации евангельских христиан – баптистов. В на-
стоящее время баптизм является одним из наиболее многочисленных христи-
анских течений. Его последователи насчитывают до 75 млн. человек. 
В Башкортостане в 90-е гг. наблюдается количественный рост общин 
ВСЕХБ. На 01.06.2009 г. в РБ существует 21 община, большая часть из кото-
рых имеет официальную регистрацию. 6 из них расположены в г. Уфе, осталь-
ные в следующих населённых пунктах РБ: Белебее, Октябрьском, Белорецке, 
Учалах, Кумертау, Ермолаево, Кривле-Ильюшкино, Бирске, Благовещенске, 
Нефтекамске, Давлеканове, Стерлитамаке, Боголюбовке, Салавате, Ишимбае. 
Численность приверженцев баптизма в РБ составляет около 1000 членов. 
Церкви в Уфе: 1. «Дом молитвы для всех народов»; 2. «Свет Евангелия»; 3. 
«Благодать»; 4. «Церковь Святой Троицы»; 5. «Свет Воскресения»; 6. «Благая 
Весть». 
Объединение Церквей ЕХБ РБ (ОЦ ЕХБ РБ) входит в Российский Совет 
ЕХБ (РС ЕХБ). Все поместные церкви независимы, вертикального подчинения 
нет. Поместной церковью управляет Совет Старейшин, которым руководит 
старший пастор – пресвитер. Пастор и пресвитер – название двух функций од-
ного лица (с греч. «пастор» – пастух, «пресвитер» – предстоящий, старейши-
на). Подчинение пастору добровольное. Пастор – не властная должность, если 
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позиция пастора неясна церкви, Совет Старейшин может переизбрать пастора 
(что на практике случается крайне редко, так как позиция пастора обычно дос-
таточно прозрачная). Должности пасторов, пресвитеров и диаконов выборные, 
наличие религиозного образования не является решающим, в отличие от ино-
странных, в первую очередь западных баптистских церквей, но в связи с коли-
чественным увеличением в последнее время христианских учебных заведений 
пасторы и диаконы, не имеющие специальной подготовки, редки. Совет ста-
рейшин состоит из пасторов (пресвитеров) и диаконов. Совет старейшин раз-
бирает текущие вопросы и принимает решения. Если вопрос достаточно серь-
ёзный, он выносится на обсуждение в Совет членов церкви. 
У баптистов существует институт исповеди. Основная её форма – испо-
ведь Господу, но практикуется и исповедь пастору либо рядовому члену церкви.  
У баптистов РБ есть своя периодика – молодёжная газета «Коридор» 
(незарегистрированная, количество экземпляров одного выпуска не превышает 
999 единиц), выходящая примерно раз в месяц, и социальная газета «Вера, На-
дежда, Любовь», выходящая раз в два – три месяца. У ВСЕХБ нет официаль-
ного печатного органа, журналы и газеты, как и церкви, автономны. Печатные 
издания поддерживаются разными церквями или группами церквей. 
Из образовательных учреждений ВСЕХБ в Уфе с 1995 г. существует 
Уфимская Библейская Школа на базе «Дома молитвы для всех народов». Дей-
ствующие факультеты: регентский (музыкальный), миссионерский, христиан-
ского образования и пасторско – миссионерский. Обучаются только члены 
баптистской церкви с христианским стажем не менее одного года. Срок обу-
чения от одного до двух лет. В других регионах России существуют библей-
ские колледжи и институты ВСЕХБ. Центральные учебные заведения – Мос-
ковский Библейский институт и Московская библейская семинария. При по-
местных церквях функционируют воскресные школы для детей, домашние 
группы по изучению Библии, кружки по интересам. 
Баптистские церкви могут значительно отличаться друг от друга в отно-
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шении внутренней жизни общин. Можно сказать, что баптистами проводится 
принцип Августин Блаженного: «В главном – единство, во второстепенном – 
свобода и во всём – любовь». 1990 г. среди членов ЕХБ насчитывалось не бо-
лее 5 человек башкирской и татарской национальностей. На сегодняшний день 
во многих церквах башкиры и татары составляют до 30%, причём наблюдается 
тенденция их роста среди состава новых членов и приближённых. При некото-
рых общинах ЕХБ (Уфа, Нефтекамск, Давлеканово, Ишимбай) существуют 
группы башкир и татар, которые имеют свои специфические богослужения на 
родном языке. При Уфимской церкви, в течение более 12 лет, работает радио-
студия для записи радиопрограмм на башкирском и татарском языках. Суще-
ствует специальная евангелизационная группа для организации благовестия 
среди мусульманского народа. Объединение церквей ЕХБ РБ находится 
в «Доме молитвы для всех народов». 
Церковь «Свет Евангелия» первоначально входила в одноимённую ассо-
циацию, большинство церквей которых находятся на Украине, в основном 
в городах Киев и Ровно. Уфимская церковь «Свет Евангелия» была основана 
миссионерами с Украины, которые приехали в Уфу в ноябре 1992 г., а 27 июня 
1993 г. было проведено первое крещение, положившее начало этой церкви. 
Позднее церковь «Свет Евангелия» влилась в состав ЕХБ, сохраняя добрые 
отношения с ассоциацией «Свет Евангелия». Сама эта ассоциация, в которую 
входит более 200 церквей в СНГ, была основана в украинском городе Ровно 
в 1989 г. немецкой межконфессиональной протестантской миссией «Свет на 
Востоке». Своих учебных заведений у ассоциации нет, богословское образова-
ние её члены получают в межконфессиональных протестантских учебных за-
ведениях, таких как Донецкий Библейский Колледж и Киевская Духовная Се-
минария. 
Уфимская церковь «Свет Евангелия» состоит из нескольких десятков 
прихожан. Под началом пастора служат два диакона. В церкви имеется вос-
кресная детская школа, в которой проходят обучение до 10 человек. 
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Есть три домашние группы по изучению Библии, занятия проводят ли-
деры домашних групп. Каждая из групп проводит одно занятие в неделю во 
вторник, среду или четверг. У церкви «Свет Евангелия» имеется дочерняя 
церковь, также входящая в состав ЕХБ. Это церковь «Свет Воскресения», со-
стоящая из примерно двух десятков прихожан. Постоянного помещения нет, 
служения проводятся на квартирах1. 
 
Церкви Адвентистов седьмого дня 
Основателем этого направления протестантизма является баптист из 
США Уильям Миллер. Изучение Священного Писания привело В. Миллера 
к выводу о том, что второе пришествие Иисуса Христа падает на 1843 г. 
В 1831 году Миллер выступил с горячей проповедью на эту тему. Проповедь 
быстро разнеслась по стране, найдя отклик в Европе. Среди последователей 
Миллера были представители многих протестантских деноминаций, а также 
католики. Когда подошёл 1843 год, Миллер перенёс пришествие Христа на 
1844 год. После 1844 года последователи Миллера разделились на три группы: 
собственно последователи Миллера, вторая группа, которая продолжала вы-
числять даты второго пришествия Иисуса Христа и которая имела отношение 
к появившейся позднее секте «Свидетелей Иеговы», и третья группа в количе-
стве примерно пятидесяти человек, которая и послужила основой для выде-
лившегося позднее нового протестантского направления – адвентистов седь-
мого дня. Адвентистов седьмого дня можно назвать неортодоксальной протес-
тантской деноминацией. В частности, ими соблюдается день субботний 
и употребляется кошерная пища, нередко практикуется вегетарианство. Имеет 
место отказ от табакокурения и употребления спиртных напитков. Во главе 
всех традиционных общин и объединений стоит Генеральная Конференция 
в Вашингтоне, округ Колумбия, штаб в Takoma Park. Президент Генеральной 
Конференции – Ян Полсон. Генеральная Конференция состоит из делегатов 
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местных конференций. Организация делится на дивизионы, союзы, объедине-
ния, собрания. Движение действует приблизительно в 200 странах. Издаются 
газеты и журналы примерно на 600 языках. Наряду с этим своё учение адвен-
тисты распространяют с помощью теле- и радиопередач, а также заочных биб-
лейских курсов. Общая численность адвентистов во всём мире составляет 
приблизительно 15 млн. человек. Россия входит в Евро-Азиатский дивизион, 
возглавляемый президентом Артуром Артуровичем Штеле. Штаб дивизиона 
располагается в г. Москва, адрес в Интернете www.advtntist.ru. В этот дивизи-
он, помимо России, входят страны СНГ. Одним из составляющих этот дивизи-
он унионов является Западно-Российский унион конференций (ЗРУК), распо-
ложенный на территории Российской Федерации западнее Уральских гор. 
В его состав входят Волго-Вятское, Волжское, Северо-Западное, Уральское, 
Центральное, Южное, Московское и Приокское Объединения. Штаб униона 
находится в Подольске, возглавляет его президент Василий Дмитриевич Сто-
ляр. Одно из объединений Западнороссийского униона – Уральское объедине-
ние Церквей со штабом в Екатеринбурге. Возглавляет это объединение Голо-
вач Григорий Илларович. Общины адвентистов седьмого дня Башкортостана 
организационно входят в это объединение. 
В России адвентисты седьмого дня появились в последней трети XIX-го 
века. Привнесено было это направление миссионерами из Германии. Первое 
крещение россиян в адвентистской традиции было проведено в 1886 году. 
В Башкортостане первая адвентистская община была организована в тридца-
тые годы XX-го века ссыльным жителем Прибалтики в деревне Казанка. 
Во времена советской власти адвентисты, как и все христиане, подвергались 
гонениям со стороны государства. В 80-е годы началось ослабление государ-
ственного прессинга, а первая община адвентистов была зарегистрирована 
в 1993-м году в Уфе. В настоящее время в Уфе существуют две зарегистриро-
ванные общины. По одной зарегистрированной общине находится в городах: 
Бирск, Благовещенск, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Салават. 
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По одной незарегистрированной группе имеется в городе Кумертау и деревне 
Казанка. Общая численность адвентистов в Башкортостане приблизительно 
600 человек, в том числе в Уфе – 150 человек. Организационная структура об-
щины: пастор – пресвитеры – диаконы. Пасторы назначаются вышестоящей 
организацией, наличие религиозного образования обязательно. Из рядовых 
прихожан выбираются пресвитеры и дьяконы, а также руководители различ-
ных служений и отделов. При отсутствии пастора пасторские функции испол-
няются пресвитером. В Уфе при наличии двух общин пасторское служение не-
сёт один пастор, каждая община возглавляется своим пресвитером. В общинах 
имеются служения: семейные, детские, молодёжные. Существуют две регу-
лярные домашние группы по изучению Библии. В Уфе имеется один молит-
венный дом, служения проводятся по субботам у каждой из двух общин по 
очереди – с 10.00 и с 13.30. Учебное заведение российских адвентистов – Ду-
ховная Академия в посёлке Заокский Тульской области. В этом же посёлке на-
ходится издательство «Источник жизни». Печатается различная богословская 
литература, регулярно выходят ежеквартальные журналы «Время» и «Адвен-
тистский вестник»1. 
Церкви Союза Христиан Веры Евангельской  
(пятидесятников) в России 
Первые пятидесятнические организации возникли в России в 1907 г. на 
территории Финляндии, входившей в состав Российской Империи. В Санкт-
Петербурге общины пятидесятников появились в 1913 году. В начале двадца-
тых годов учение пятидесятников распространилось практически по всей Рос-
сии. Особая роль здесь принадлежит И.Е. Воронаеву, сумевшему из разроз-
ненных общин создать пятидесятническое движение. В 1926 году состоялся 
I Всеукраинский Съезд пятидесятников, где пятидесятники начали именовать-
ся Всеукраинский Союз Христиан Евангельской Веры (СХЕВ). К 1927 г. Союз 
ХЕВ насчитывал 350 общин с более чем 17000 прихожан. Из-за притеснений 
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20-х гг. Союз ХЕВ переходит на нелегальное положение. В 20-е гг. возникли 
пятидесятнические общины шмидтовского направления на территории Терно-
польской, Ровенской и Брестской областей. В 1929 г. состоялся Первый Объе-
динённый Съезд, на котором было принято название – Союз Христиан Веры 
Евангельской в Польше (СХВЕ). В результате присоединения западных облас-
тей Белоруссии, Украины и государств Балтии в 1939–1940 гг. пятидесятниче-
ские общины шмидтовского направления оказались на территории СССР. 
В предвоенные годы власти страны ввели режим преследования христиан про-
тестантского направления. Особенным гонениям подвергались пятидесятники. 
Закрывались молитвенные дома, десятки тысяч людей были арестованы, по-
гибли в тюрьмах и лагерях. В годы войны правительство несколько ослабило 
жёсткую опеку над религиозной жизнью народа. В 1944 г. баптисты и еван-
гельские христиане объединились в Союз, получивший название Церковь 
Евангельских Христиан – Баптистов (ЦЕХБ), во главе Союза стал Всесоюзный 
Совет ЕХБ. (ВСЕХБ). В 1945 г. ХЕВ и ХВЕ слились с ЕХБ. В конце 50-х нача-
ле 60-х гг. усилилось давление на верующих в СССР. В результате многолет-
них и многочисленных обращений в органы власти Совет по делам религий 
при совете министров СССР разрешил в 1968 г. начать регистрацию общин 
неприсоединившихся пятидесятников на правах автономии. Полную свободу 
своей деятельности пятидесятники получили после принятия в октябре 1990 г. 
«Закона Союза Советских Социалистических Республик о свободе совести 
и религиозных объединений»1. В1990 г. был созван I Съезд Союза ХВЕ Рос-
сии, который принял свой Устав и наименование – Союз Христиан Веры Еван-
гельской Российской Федерации (СХВЕ РФ). В марте 1991 года в г. Москве 
прошел I Всероссийский Съезд пятидесятников. На Съезде был учрежден 
Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской-Пятидесятников 
(ОС ХВЕП). В марте 1994 г.был проведён II-й Съезд ХВЕ, в июле 1994 года 
                                                 
1 Российская церковь христиан веры евангельской [Электронный ресурс] / Официальный сайт – Режим досту-
па: http://www.hve.ru/; Консервативные христиане-пятидесятники [Электронный ресурс] / Сайт консерватив-
ного пятидесятнического движения – Режим доступа: http://www.hvep.narod2.ru/ 
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в Москве проходил II Съезд Объединенного Союза Христиан Веры Евангель-
ской. В марте 1998 г. также в Москве был проведён III-й Съезд, после которого 
Союз стал называться Союзом ХВЕ в России. 
В состав Союза ХВЕ входят 56 Региональных Объединений, насчиты-
вающих более 1400 церквей с числом прихожан более 300000 человек. На тер-
ритории России действуют 3 Теологических института: Московский Теологи-
ческий Институт, Международный Заочный Институт и Международный кас-
сетный Библейский Институт (высылающий видеокассеты с обучающими про-
граммами), существуют десятки Библейских и тысячи Воскресных школ. 
В Москве ежемесячно выходит газета «Христианский взгляд», являющаяся за-
регистрированным изданием. Союз ХВЕ входит в международную христиан-
скую организацию «Мировая Ассамблея Бога», в которой представлен практи-
чески весь протестантский мир. Председателем Союза ХВЕ является Началь-
ствующий Епископ Окара Павел Николаевич. Офис Союза ХВЕ: находится 
в г. Москва, e-mail: mail@hve.ru, адрес официального сайта www.hve.ru. 
Региональное Объединение Христиан Веры Евангельской Пятидесятников 
РБ начиналось с домашней евангельской церкви в Уфе, которая открылась в 1990 
г. Церковь быстро росла и с мая 1991 г. стала арендовать помещение в ДК «УМ-
ПО» (Дом культуры Уфимского моторостроительного производственного объе-
динения). В 1993 г. был зарегистрирован первый Устав церкви 
в государственных органах, а церковь была зарегистрирована как религиозная 
организация Христиан Веры Евангельской «Церковь Христа». Миссионеры – 
евангелисты из Эстонии помогали приобретать Евангелие и Библии. В 1992 г. 
была открыта первая дочерняя Церковь в г. Благовещенске, затем в с. Толбазы, г. 
Бирске, г. Октябрьском, с. Караидель и ещё две в г. Уфе. В 1996 г. от миссионе-
ров из Татарии узнали о существовании Союза ХВЕП в России и вошли в его со-
став, перерегистрировав Уставы церквей в Уфе, Благовещенске и с. Толбазы как 
пятидесятнические. Региональное Объединение Христиан Веры Евангельской 
Пятидесятников Республики Башкортостан учреждено для координации и руко-
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водства деятельностью религиозных организаций, Церквей и религиозных групп 
в РБ. Дата создания – 12 апреля 1997 г. Гос. Регистрация 24 ноября 1997 г. Объе-
динение входит в Союз ХВЕ России. В состав Регионального Объединения вхо-
дит 8 зарегистрированных церквей в городах: Уфе, Бирске, Благовещенске, Ок-
тябрьском, сёлах Толбазы и Мишкино. По РБ имеется 32 незарегистрированные 
церкви, входящие в Региональное Объединение. С 1997 г. при церкви «Христа 
Спасителя» ХВЕП РБ начала работать Библейская Школа. Библейская Школа за-
регистрирована МЮ РБ 31.10.2000 г. Учредитель – РО ХВЕП РБ. В школе дейст-
вуют два отделения – дневное (срок обучения с октября по апрель, 5 дней в неде-
лю) и вечернее. При Церквях РО ХВЕП РБ действуют Детские Воскресные Шко-
лы. С 2000 г. издаётся газета «Жемчужина», издание не зарегистрировано. Газета 
выходит 7 раз в год. Структура поместной церкви: общее собрание членов церк-
ви – совет церкви – старший пастор (либо старший пресвитер) – дьяконы. Испол-
нительным органом является Совет Церкви, куда входят три человека – старший 
пастор, старший пресвитер и один из дьяконов. Епископ возглавляет три церкви 
(или больше трёх), пастор – одну. Имеется множество служений: детское, моло-
дёжное, по работе с созависимыми (т.е. с теми, члены семей которых являются 
алкогольно либо наркозависимыми). Имеет место попечительство интернатов, 
домов престарелых, существует молодёжная группа, доносящая до своих ровес-
ников информацию о СПИДе и о недопустимости и вреде абортов. Летом откры-
вается детский христианский палаточный лагерь. Из Святых Таинств признаются 
Крещение, Причастие и Бракосочетание. E-mail: solomon_ufa@mail.ru 
Председатель РО ХВЕП РБ Епископ Мальцев Владимир Иванович ука-
зом Президента В.В. Путина за № 2101 от 28 декабря 2000 г. был представлен 
к награде за большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение 
духовно – нравственных традиций – медалью «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени1. 
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Церкви РОСХВЕ 
На территории России около 90 лет назад появились первые пятидесят-
нические общины. При коммунистическом режиме все пятидесятники, кото-
рые хотели законно жить на территории СССР, должны были быть частью 
ВСЕХБ. Вхождение пятидесятников в ВСЕХБ (Всесоюзный Совет Евангель-
ских Христиан Баптистов) и 70-летняя изоляция Российских церквей от миро-
вых оказали свое влияние на пятидесятническое движение в России. 
В 1989 г. появились первые проблески религиозной свободы в СССР, от-
крылись двери для массового выезда пятидесятников в США и первые знаком-
ства с иностранными пятидесятниками, которые имели возможность посетить 
СССР, а также возможность посетить пятидесятнические церкви. Поскольку 
единого центра еще не было, руководство пятидесятников было занято вопро-
сом создания Союза Пятидесятников СССР и объединением всех пятидесятни-
ков, и в этих условиях начали появляться первые церкви нового направления. 
Церковь Веры Евангельской «Жизнь Победы» г. Уфы зарегистрирована 
в Федеральной регистрационной службе по РБ (свидетельство № 23 от 
28.09.2005г.). Церковь «Жизнь Победы» является полным правопреемником 
религиозного объединения «Церковь Христа», образованного 30.06.1991 г. 
и зарегистрированного Постановлением Администрации Советского района 
г. Уфы 15.06.1992 г., рег. № 77/11 (пункт. 1.4 Устава). Структуру церкви опре-
деляет старший пастор с Советом Старейшин. Церковь Жизнь победы имеет 
структуру, которая известна как группа -12. Старший пастор имеет 12 (можно 
больше -12-20) учеников. Его ученики должны иметь своих 12–20 учеников. 
И так далее. Ученики старшего пастора, имеющие в своей структуре более 30 
учеников называются пасторами, а имеющие более 100 учеников имеют право 
отделяться и проводить самостоятельно богослужения. Раз в месяц все церкви 
собираются вместе для хлебопреломления. Каждое воскресенье в семи разных 
местах г. Уфы церковь Жизнь Победы проводит богослужения. Количество 
прихожан церкви около 1000 человек.  
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Церковь структурно входила в Ассоциацию ХВЕ «Общение Кэлвэри» до 
2003 года, но в 2003 году было принято решение о выходе из Ассоциации 
и вступлении в РОСХВЕ (Российский Объединенный Союз Христиан Веры 
Евангельской, который возглавляет епископ С.В. Ряховский).  
Сейчас церковь находится в процессе создания Ассоциации церквей 
с центром в Уфе в рамках РОСХВЕ. Епископ Ряховский С.В. является членом 
Общественной Палаты РФ, а также членом Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте РФ. Церковь активно участвует 
в социальной работе, оказывая помощь нуждающимся. Совместно с другими 
религиозными организациями в 2004 г. в г. Уфе проводился социальный про-
ект «Ощути силу перемен». 
Оказывается помощь Дому ночного пребывания в районе Шакша, дому 
престарелых, Центру временной изоляции для несовершеннолетних, детскому 
приюту «Надежда» г. Абдуллино, Чесноковскому детскому дому.  
 С 1997г. выходит информационно-просветительская газета «Слово» 
ежемесячным тиражом от 15000 до 70000 экземпляров, направленная на осве-
щение, как деятельности церкви, так и религиозной жизни общества, распро-
страняется бесплатно. Информационно-просветительская газета «Слово» 
г. Уфа (зарегистрирована в Министерстве печати и массовой информации РБ, 
свидетельство о регистрации средства массовой информации Б000068 от 
13.03.2000 г.), главным редактором является Фаткуллина И.Р. Церковь не име-
ет собственного помещения, для офиса снимаются помещения в г. Уфе по до-
говорам аренды, поэтому все структурные подразделения, существующие при 
церкви, осуществляют свою деятельность по месту нахождения офиса церкви. 
Много лет при церкви действует библейская школа (действующая без 
регистрации юридического лица согласно п.6.2.8 Устава), обучение ведется по 
дневной и вечерней формам обучения, за год проходят обучение примерно 30 
человек на дневном отделении и 30 человек на вечернем отделении. При церк-
ви успешно действуют служения:  
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– «Исход» по оказанию помощи людям с алкогольной и наркотической 
зависимостью и их родственникам; 
– «Доброе сердце», оказывающее помощь престарелым людям, мало-
имущим и многодетным семьям на протяжении многих лет. Прихожанами 
церкви создана благотворительная организация – Региональный благотвори-
тельный фонд «Любовь» г. Уфа (зарегистрирован в Министерстве РФ по нало-
гам и сборам, свидетельство серия 02 № 003104763 от 21.02.2005 г., рег. 
№ 1050203725660), при котором действует обособленное подразделение – реа-
билитационный центр «Эммануил» (расположен с. Новотроевка Абдуллинско-
го района Оренбургской области). Центр финансируется прихожанами церкви. 
В реабилитационном центре «Эммануил» в год проходит реабилитацию свыше 
50 человек алко и наркозависимых граждан Республики Башкортостан, при-
мерно половина, из которых после курса реабилитации вернулись к нормаль-
ной жизни, свободной от зависимости. В 2006 году планируется расширение 
центра до 100 человек и открытие новых центров на территории Республики 
Башкортостан.  
Церковь пятидесятников «Вефиль» была зарегистрирована в 2000 г. Эта 
церковь входит в ассоциацию «Общение Кэлвэри», зарегистрированную в Мо-
скве, которая в настоящее время входит в РОСХВЕ. Её организационная 
структура: пастор – служители (лидеры домашних групп, лидер группы про-
славления). В церкви 5 домашних групп по изучению Библии, причём в одной 
группе изучение ведётся на татарском языке. На воскресных богослужениях 
песни, прославляющие Господа, поются как на русском, так и на татарском 
языках. Количество прихожан – несколько десяткрв человек. Адрес электрон-
ной почты: homebethel@ufanet.ru 1. 
Церковь «Свет Правды» была зарегистрирована 19 марта 2002 г. Цер-
ковь входит в ассоциацию «Общение Кэлвэри» и, соответственно, в РОСХВЕ. 
Организационная структура следующая: общее собрание членов церкви – ду-
                                                 
1 ПМА 1: Сильчук 
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ховный совет членов церкви – пастор – лидеры различных служений. Канди-
датуры членов духовного совета церкви предлагаются пастором, а утвержда-
ются на общем собрании членов церкви. В церкви действуют 8 домашних 
групп по изучению Библии, а также группа прославления, молодёжная группа, 
театральное служение, воскресная детская школа, молодёжная студия «Шок», 
молодёжная танцевальная группа «Лики». В церкви проводятся библейские 
курсы. Количество прихожан составляет приблизительно 250 человек1. 
Церковь «Жизнь и свет» зарегистрирована в Уфе в 2003 году. Структура 
церкви: собрание церкви – пастор – служители. Количество прихожан и слу-
жителей составляет приблизительно 50 человек.2. 
 
Церкви АХЦ «Союз Христиан» 
В конце 20 в. российские евангельские церкви ступили на стезю актив-
ного развития отношений с западными религиозными организациями. В ре-
зультате их усилий по всей стране стали появляться новые религиозные объе-
динения. Ярким примером такого объединения может служить Ассоциация 
христианских церквей «Союз Христиан» (АХЦ). 
«Предысторией является период с 1986 г. по 1995 г., когда Ассоциация 
ещё не имела своего статуса ни в юридическом, ни в религиозно – обществен-
ном значении, но уже заявляли о себе разнообразные религиозно – граждан-
ские инициативы, исходящие от её лидеров. 
Замысел будущей Ассоциации возник в 1986 г. на волне горбачёвской 
перестройки. Тогда он принял вид стремления нескольких ленинградских 
групп молодых христиан к объединению. В 1990 г. у организаторов «Союза» 
Игоря Никитина и Дмитрия Полякова появилась возможность получить бого-
словское образование в США. Были установлены дружеские связи с рядом 
церковных служителей и проповедников США, которых стали приглашать 
в Россию. С их помощью стала налаживаться система христианского просве-
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щения, создавались библейские школы, через них в Россию поступали сотни 
тысяч экземпляров Библии, разнообразная христианская литература, недоста-
ток которой остро ощущали российские протестанты. Всё это способствовало 
быстрому развитию евангельского движения в целом ряде российских регио-
нов. Первоначальный план И. Никитина и Д. Полякова объединить посредст-
вом «Союза молодых христиан» 60 евангельских церквей был достаточно бы-
стро реализован. В 1995 г. возникла параллельная религиозно – гражданская 
структура – организация Санкт-Петербургское Христианское Сотрудничество, 
которую возглавил Д. В. Поляков. Динамизм развития «Союза молодых хри-
стиан», эффективность деятельности этой организации и создали необходимые 
предпосылки для его трансформации в новую организационную структуру – 
Ассоциацию христианских церквей «Союз христиан». 
Постепенно численность ассоциативных членов росла, и к 2000 году она 
достигла уже полутора сотен, а к 2005 году их было более трёхсот. 
Условия вхождения в АХЦ не были излишне сложными. Членом Ассо-
циации могло стать любое сообщество евангельских христиан, признающее 
Никео – Цареградский Символ Веры (381 г.). Главный принцип взаимодейст-
вия членов Ассоциации тождествен известной формуле христианского обще-
ния, принадлежащей одному из отцов церкви, Августину: «В главном единст-
во, во второстепенном свобода, во всём остальном любовь».  
В 1998 г. Ассоциация христианских церквей «Союз Христиан» прошла 
перерегистрацию в Министерстве Юстиции России (Регистрационный № 353 
от 22 июня 1998 г.). Основной структурной единицей АХЦ является религиоз-
ная (христианская) организация, располагающаяся на территории Российской 
Федерации. Согласно Уставу АХЦ, в неё могут входить религиозные органи-
зации, находящиеся за пределами России, имеющие легальный статус в своих 
странах. Все члены Ассоциации обладают правом осуществлять самостоятель-
ную деятельность, которая способствует реализации уставных задач АХЦ и не 
противоречит существующему законодательству. Штаб-квартира Ассоциации 
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находится в Санкт-Петербурге. Деятельность Ассоциации не носит патернали-
стского характера. Она не довлеет над входящими в её состав церквами. Её 
главная задача и функция – консолидирующая. Смысл и суть её деятельности 
восходят к словам Иисуса Христа: «Да будут все едино…» (Ин. 17:21).»1. 
Своих учебных заведений АХЦ не имеет, богословское образование её 
члены получают в межконфессиальных протестантских учебных заведениях, 
таких, как Академия Евангельского Богословия в Санкт-Петербурге. Прези-
дент АХЦ «Союз Христиан» Игорь Никитин. 
Уфимская церковь «Союз Христиан» была зарегистрирована в Уфе в ян-
варе 1995 г. Её организационная структура: пастор – помощник пастора – ад-
министратор – служители (лидеры домашних групп по изучению Библии, ли-
деры воскресных школ, детских служений, групп прославления, молитвенных 
служений). Кроме воскресных служений, в воскресные дни действует также 
детская воскресная школа, а по средам проводятся занятия в библейской шко-
ле для взрослых. Имеются три домашние группы по изучению Библии, занятия 
в которых проводятся один раз в неделю в четверг или пятницу. По понедель-
никам проводятся молитвенные служения. Численность членов церкви состав-
ляет несколько десятков человек (около сорока)2. 
История церквей «Виноградника» не начинается с какого-то определён-
ного чёткого момента. Всё началось в начале 60-х годов в США, где в то время 
среди молодых людей появилось движение хиппи. Поиск жизненных ценно-
стей привёл многих участников этого движения к Богу, но когда некоторые из 
них попытались прийти в церкви, они были отвергнуты из за своего нестан-
дартного внешнего вида. То, как они одевались и выглядели, многими людьми 
было признано неприемлемым. В результате в среде самих хиппи стали появ-
ляться неденоминационные церкви. Такие церкви не придавали большого зна-
чения стилю в одежде и стилю жизни. Инфраструктура, на которой строилась 
                                                 
1 Бачинин В. А. Христианская мысль: Библия и культура. Христианская социология и антропология: Автор-
ский журнал. Т. 8 [Текст] / Бачинин В.А.; Ассоциация христианских церквей «Союз христиан», Научно-
исследовательский центр . – СПб.: Новое и Старое, 2006 – С. 17–67. 
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церковь, также была неважна. Одна из основных христианских организаций 
такого рода появилась в Калифорнии. Она называлась Calvary Chapel – «Ча-
совня на Голгофе». В эту организацию входит множество церквей, в том числе 
российских.  
В 1982 году одна из таких церквей, называвшаяся «Виноградник», в ко-
торой проповедывал пастор Джон Уимбер, вышла из Calvary Chapel. Вскоре 
около тридцати церквей последовало за ним. Этот момент можно считать рож-
дением движения «Виноградник». 
Сегодня существует приблизительно около 600 Церквей «Виноградник» 
в США и 200 в других странах. «Виноградник» был построен на конференци-
ях. Обычно бывают одна или две конференции в год, и на них приглашаются 
церкви, которые считают себя «Виноградником». Сегодня движение «Вино-
градник» существует на каждом континенте и оно растёт.  
В Уфе церковь «Виноградник» начала свое существование с 2003 года.  
Пастором тогда был Джон Клеменс из США. Началась церковь с небольшой 
домашней группы, которая потом переросла в еженедельные воскресные соб-
рания. Церковь «Виноградник» входит в Ассоциацию Христианских Церквей 
«Союз Христиан» и в Ассоциацию Церквей «Виноградник» – Association of 
Vineyard Churches. Организационная структура церкви: пастор – совет церкви 
– общее собрание. В церкви проводятся воскресные служения и на данный 
момент существует одна домашняя группа по изучению Библии. 
Собственных образовательных учреждений и печатных изданий церковь не 
имеет. Церковное служение посещает около 35 человек1. 
Церковь ассоциации РАНЕЦ 
Первая инициативная христианская группа, которая являлась предтечей 
ассоциации, образовалась в Москве конце 1986 года. Целью её была проповедь 
Евангелия. В 1987 году группа предприняла первую попытку зарегистриро-
ваться, поскольку выходить на улицу, не имея юридического статуса, в стране 
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воинствующего атеизма было небезопасно. Но регистрация так и не была по-
лучена. Тем не менее, в 1987 году христиане из состава группы впервые вы-
шли на Арбат с открытой проповедью Евангелия, которое провозглашали в те-
чение всего лета и осени 1987 года. Текст Писания разъяснялся людям прямо 
на улице. В результате этой евангелизационной деятельности довольно много 
людей пришло к Богу. Позднее людей стали направлять в поместные церкви, 
с которыми группа сотрудничала – в основном это были баптистские общины. 
На тот момент это было все возможное, что евангелизационная группа могла 
сделать для россиян. Следующим шагом в деле распространения Слова Божье-
го стала организация групп библейского обучения по домам для тех, кто от-
кликнулся на уличную Евангелизацию. Эти группы впоследствии, как прави-
ло, превращались в поместные церкви. Одним из стратегических направлений 
деятельности в начале 90-ых годов стало создание церквей, которые были бы 
дружественны и открыты для неверующих. 
26 июля 1991 года группой был зарегистрирован Центр Евангелизации, 
который в 1994-ом году трансформировался в Российскую Ассоциацию Неза-
висимых Евангельских Церквей (РАНЕЦ). 
Дело спасения душ было более приоритетным, чем забота о соблюдении 
форм и традиций. В процессе организации новых церквей Ассоциации прихо-
дилось применять разнообразную методику. В некоторых районах, например, 
в московской церкви «Новогиреево», церковь создавалась через работу с деть-
ми в общеобразовательных школах. Иногда церкви образовывались в резуль-
тате массовой евангелизации: в частности, так была организована церковь 
в Марьино. Некоторые церкви возникли как результат усилий нескольких хри-
стианских семей. Полное понимание целей и задач, как и видение в целом, 
пришло не одномоментно, не сразу, но в процессе служения.. В настоящее 
время имеет место уверенное видение, которое и позволяет развивать движе-
ние, инициированное Ассоциацией Независимых Евангельских Церквей (РА-
НЕЦ): преумножение и развитие духовно здоровых церквей по всей террито-
рии России, которые в полной мере готовы принять каждого россиянина, 
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ищущего Бога. В частности, одной из посильных своих задач Ассоциация ви-
дит достижение образованных людей, способных влиять на наше общество, 
а также россиян, занятых в бизнесе. 
Целью Ассоциации является также создание церквей, дружественных 
для неверующих, с развитым библейским обучением, где каждый член церкви 
или прихожанин трудится для Господа, где эффективно работают малые груп-
пы (домашние церкви), реализуя тщательно подготовленные и продуманные 
программы, и где люди в полной мере могут быть удовлетворены общением 
как между собой, так и со служителями, и посредством этого расширять пре-
делы Царства Божия здесь, на земле. На сегодняшний день РАНЕЦ способст-
вовал созданию 46 церквей в различных регионах нашей страны.  
В настоящий момент церкви, созданные при участии РАНЕЦ, разбросаны 
по всей стране и за ее пределами. В России церкви Ассоциации находятся 
в городах Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Истра, Липецк, Пенза, 
Ростов-на-Дону, Чебоксары, Уфа. Усилиями РАНЕЦ создана работающая систе-
ма централизованного обучения служителей. Вся информация, связанная 
с деятельностью поместных церквей, собирается и анализируется координацион-
ным советом РАНЕЦ. Адрес Ассоциации РАНЕЦ в Интернете: www.ranec.ru 1. 
Время появления пока единственной церкви ассоциации РАНЕЦ в Баш-
кортостане – 2002 год. Евангельская Библейская Церковь появилась в резуль-
тате молодежного служения в университетах среди студентов ВУЗов. Струк-
тура данной церкви: пастор и помощники. Выпускается газета «Церковь.RU», 
количество экземпляров которой не превышает 999 экземпляров, издание 
официально не зарегистрировано. Приоритетным направлением в евангелиза-
ционной деятельности является служение среди молодежи и студентов ВУЗов. 
Церковь состоит приблизительно из 30 прихожан и служителей. Адрес элек-
тронной почты: church@km.ru . Официальной регистрации церковь не имеет2.  
 
                                                 
1 Российская Ассоциация Независимых Евангельских Церквей. [Электронный ресурс] / Официальный сайт – 
Режим доступа: www.ranec.ru.htm  
2 ПМА 2: Карпенко 
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II.2. Социальный портрет членов неопротестантских  
религиозных объединений РБ 
В ходе сбора эмпирического материала в рамках проведения диссерта-
ционного исследования нами были получены данные о том, какие социальные 
категории населения современного Башкортостана оказались наиболее вос-
приимчивыми к протестантской догматике, традиции, культуре, образу жизни. 
Для выявления факторов выбора протестантского направления христианства 
в рамках проведенных опросов, помимо интервьюирования (техника проведе-
ния – свободная), было проведено анкетирование с использованием вопросни-
ка закрытого типа (см. приложение III, анкета «Протестанты Башкортостана», 
утверждена на заседании отдела религиоведения ИЭИ УНЦ РАН, протокол 
№ 1 от «26» января 2009 г.). Проводилась дифференциация ответов по возрас-
тному, половому, этническим признакам респондентов. Вопросы, содержа-
щиеся в анкете, были сформулированы в четыре блока. Первый блок (раздел 1) 
посвящён социально-демографическим характеристикам респондентов и со-
держит 14 вопросов. Второй блок (раздел 2) призван выявить конфессиональ-
ные особенности опрашиваемых и содержит 17 вопросов. Третий блок (раздел 
3) содержит 4 вопроса, посредством которых мы пытались выяснить некото-
рые моменты, определяющие взаимоотношения неопротестантов и других 
конфессий на территории РБ. Четвёртый блок (раздел 4) состоит из 8 вопро-
сов, определяющих мнение неопротестантов о конфессиональной политике, 
осуществляемой органами государственной власти на территориях Российской 
Федерации и Республики Башкортостан. 
Выбор групп для проведения анкетного опроса обусловлен рядом объек-
тивных причин. К сожалению, представители традиционных направлений про-
тестантизма – лютеране, кальвинисты, баптисты, «традиционные» пятидесят-
ники (РО ХВЕП РБ), адвентисты седьмого дня и религиозная группа РАНЕЦ – 
на проведение анкетирования не соглашаются – ещё свежа память о тяжёлом 
положении протестантов (как и всех верующих) в доперестроечные годы, да 
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и в царской России протестанты были неравноправной конфессией. Среди 
кальвинистов ответить на вопросы, предлагаемые анкетой, согласился лишь 
один пастор. На проведение анкетирования согласились только представители 
части неопротестантских религиозных организаций (РОСХВЕ и АХЦ «Союз 
Христиан»). У неопротестантских религиозных объединений нет того тяжёло-
го исторического опыта, который приобрели «традиционные» для нашей стра-
ны протестанты, вследствие чего они более охотно идут на контакт. 
Анкетирование было проведено в двенадцати общинах, входящих в со-
став четырёх уфимских неопротестантских религиозных организаций: «Жизнь 
Победы» (РОСХВЕ, девять общин), «Союз Христиан» (АХЦ «Союз христи-
ан»), «Виноградник» (АХЦ «Союз христиан» и Ассоциация Церквей «Вино-
градник» – Association of Vineyard Churches), «Свет Правды» (РОСХВЕ, Ассо-
циация христиан веры Евангельской «Общение Кэлвэри») и в одной протес-
тантской кальвинистской (реформатской) церкви «Возрождение», правда, 
кальвинисты представлены одним пастором (всего 213 респондентов). Религи-
озные объединения «Союз Христиан», «Виноградник» и «Свет Правды» ус-
ловно можно охарактеризовать как постхаризматические – в процессе своего 
функционирования имела место трансформация их из харизматических в еван-
гельские, выразившаяся в отказе от глоссолалий, отсутствии зкзальтации во 
время служений и, как будет показано ниже, некоторые изменения в жизнен-
ных ориентирах. 
Результаты по постхаризматическим религиозным организациям («Союз 
Христиан», «Виноградник» и «Свет Правды» – 30,2% от генеральной совокуп-
ности, 30,5% от выборки) объединены нами в общие значения. Связано это 
с рядом обстоятельств. Церковь «Свет Правды» выделилась из церкви «Союз 
Христиан» и зарегистрировалась как отдельная религиозная организация 
в 2002 г. Имеют место переходы верующих из одной церкви в другую (в том 
числе и в «Виноградник»), а также совместное участие в различных религиоз-
ных мероприятиях, как в рамках ассоциаций, так и в межденоминационных, 
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в частности, посещение организованных баптистами в их офисе библейских 
курсах, совместное участие в незарегистрированных религиозных группах. 
Подавляющее большинство членов этих трёх церквей и служителей лично 
знакомы между собой, многие в течение длительного времени. По данным 
диссертанта, в церквях «Союз Христиан» и «Свет Правды» на протяжении не-
скольких лет имело место смещение содержания проповедей от установок на 
жизненное благополучие в сторону большей ориентации на духовные ценно-
сти, а также постепенный отказ от экзальтированных служений прославления 
и «глоссолалий». Эти тенденции в неопротестантских религиозных объедине-
ниях харизматической направленности на территории РФ отмечены также 
и другими исследователями1. Эти факторы послужили причиной общности ду-
ховно-нравственных членов этих трёх неопротестантских организаций (под-
тверждением чему являются результаты анкетирования), что позволяет рас-
сматривать их как единую группу, объединённую общей мировоззренческой 
парадигмой. При проведении анкетирования имели место разные значения 
объёмов выборки от общего количества членов этих церквей (75% в «Союзе 
Христиан», 23% в «Винограднике», 10,4% в «Свет Правды»), по причине чего 
существует разница в степени достоверности результатов. При объединении 
результатов анкетирования этих трёх церквей объём выборки составил 20% от 
общего количества их членов, что позволило с большей надёжностью анали-
зировать полученные данные. 
При описании параметров проведённого анкетирования нами использо-
ваны следующие термины: генеральная совокупность – совокупность всех 
объектов (членов неопротестантских религиозных организаций), относительно 
которых нами делались выводы; объём выборки – число случаев (объектов), 
                                                 
1 Васильева О. Современный русский протестантизм: в поисках себя. // Материалы VII Молодежной научной 
конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. Серия «Symposium». Выпуск 33. – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2004. – C. 96-100.; Куропаткина О. Харизматы-пятидесятники: 
«сектанты» или «христиане»? – Информационно-аналитический центр «СОВА», 2006. // Интернет-источник: 
http://sova-center.ru; Лункин Р.Н. Пятидесятники в России: опасности и достижения «нового христианства» // 
Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной России. – М.; СПб., 2001. – С. 334.; Филатов 
С.Б., Струкова А.С. От протестантизма в России к русскому протестантизму. // «Неприкосновенный запас» 
№6(32) (2003). 
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включённых в выборочную совокупность. Проведённый нами анкетный опрос 
характеризуется следующими параметрами: 
Общие результаты (РОСХВЕ+постхаризматы):  
– генеральная совокупность 1075 человек; объём выборки (опрошено) 213 
респондентов (19,8% от генеральной совокупности); процент ответов 94,8%; 
– результаты по церкви «Жизнь Победы» (РОСХВЕ): генеральная сово-
купность 750 человек; объём выборки (опрошено) 147 респондентов (19,6% от 
генеральной совокупности);  
– общие результаты по постхаризматическим церквям (церкви АХЦ 
«Союз Христиан»: «Союз Христиан», «Виноградник», церковь РОСХВЕ «Свет 
Правды»): генеральная совокупность 325 человек; объём выборки (опрошено) 
65 респондентов (20% от генеральной совокупности);  
– результаты по церкви «Союз Христиан»: генеральная совокупность 40 
человек; объём выборки (опрошен) 31 респондент (75% от генеральной сово-
купности); процент ответов 90%;  
– результаты по церкви «Виноградник»: генеральная совокупность 35 
человек; объём выборки (опрошено) 8 респондентов (23% от генеральной со-
вокупности); процент ответов 88%;  
– результаты по церкви «Свет Правды»: генеральная совокупность: 250 
человек; объём выборки (опрошено) 26 респондентов (10,4% от генеральной 
совокупности); процент ответов 92%; 
– результаты по церкви «Возрождение» (кальвинисты): 1 человек (ус-
ловно отнесён к постхаризматам по мировоззренческим позициям). 
При анализе некоторых данных в целях выявления наиболее общих тен-
денций проводилось сопоставление с результатами всероссийского исследова-
ния религиозности населения, проведенные Институтом социально-
политических исследований Российской Академии Наук (ИСПИ РАН) в 2004 
и 2006 гг. среди православных и мусульман. В 2004 и в 2006 гг. отдел социо-
логии, политики и общественного мнения ИСПИ РАН проводил всероссий-
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ское исследование религиозности населения в 14 субъектах РФ (Москва, Пе-
тербург; Татарстан и Башкортостан; Краснодарский и Хабаровский края; об-
ласти: Архангельская, Воронежская, Екатеринбургская, Иркутская, Ростов-
ская, Самарская, Томская, Ярославская). Исследование осуществлено при фи-
нансовой поддержке РГНФ, грант 04 – 03 – 00364а, рук. – д.с.н. В.В. Локосов, 
д.с.н. Ю.Ю. Синелина. В 2004 г. было опрошено 1794, а в 2006 г. 1848 респон-
дентов, проживающих в городах и сельской местности по квотно-
пропорциональной выборке, составленной на основании последней переписи 
населения. Было осуществлено сравнение групп православных (14 субъектов 
РФ) и мусульман (Башкортостан, Татарстан) по уровням религиозной активно-
сти, воцерковленности, склонности к суевериям1. Определение уровня религи-
озности в этих исследованиях осуществлялось с помощью разработанной бо-
лее 10 лет назад В.Ф. Чесноковой методики расчета индекса воцерковленности 
(В-индекса) для православных верующих, основанного на пяти показателях 
религиозного образа жизни (посещение храма, исповедь и причастие, чтение 
Евангелия, молитва, пост). Методика была неоднократно апробирована в ис-
следованиях ФОМ и ИСПИ РАН. В соответствии с этой методикой, среди пра-
вославных выделяются пять групп: «воцерковленные» (В), «полувоцерковлен-
ные» (ПВ), «начинающие» (Н), «невоцерковленные» (НВц), «нулевая группа» 
(0). По мнению В.Ф. Чесноковой, группы «воцерковленных» и «полувоцер-
ковленных» составляют на сегодняшний день ту часть из определивших себя 
как православных, которую можно называть «церковным народом», то есть 
реально практикующими православными, и составляющими на 2004 г. 44% 
всех православных2. В группе «воцерковлённых» в наибольшей степени осу-
ществляются религиозные практики, верующие ходят в храм раз в месяц и ча-
ще. Группа «полувоцерковленные» отличается меньшей мировоззренческой 
                                                 
1 Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных 
ориентации [Текст] / Ю.Ю.Синелина // Социологические исследования. – 2009 – № 4 – С. 89-95.;  
Синелина Ю.Ю. Динамика процесса воцерковления православных [Текст] / Ю.Ю. Синелина // Социологиче-
ские исследования. – 2006 – № 11 – С. 89-97. 
2 Синелина Ю.Ю. Воцерковленость и суеверное поведение жителей Ярославской области [Текст] / Ю.Ю. Си-
нелина // Социол. исслед. – 2005. – № 3. – С. 96-107. 
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определенностью, чем «воцерковленные», посещение храма осуществляется 
несколько раз в год. В этой группе примерно половина её участников не при-
чащаются. В группе «начинающие» храм посещается примерно один раз в год 
и её участники только начинают знакомится с доктринами православия. 
В группе «невоцерковлённые» храм посещают редко, так же редко или нико-
гда не причащаются. «Нулевая» группа характеризуется тем, что люди, веря-
щие в Бога и называющие себя православными, демонстрируют нулевые пока-
затели по индексу воцерковленности -никогда не ходили в храм, не причаща-
лись, не читали Евангелие, не молились и не постились. Это вовсе невоцер-
ковленные православные. По данным на 2006 г., среди православных доля во-
церковлённых («В») составляет 13%, полувоцерковлённые («ПВ») составляют 
31%, начинающие («Н») – 20%, невоцерковлённых («НЦ») 37%. Для опреде-
ления интенсивности религиозной жизни мусульман была приспособлена ме-
тодика определения уровня воцерковленности для православных – опреде-
ляющими являлись три показателя: посещение мечети, чтение Корана, молит-
ва. Соответственно православной подгруппе «воцерковлённых» соответствует 
мусульманская подгруппа «религиозные», подгруппе «полувоцерковлённые» – 
подгруппа «полурелигиозные», группа «начинающие» будет и у православных 
и у мусульман, «невоцерковленным» православным будет соответствовать 
«нерелигиозная» группа у мусульман. По данным на 2006 г. подгруппа «рели-
гиозных», в наиболее полной мере осуществляющих конфессиональные прак-
тики, среди мусульман составляет 13%, доля «полурелигиозных» – 25%, «на-
чинающие» – 17%, «нерелигиозные» – 44%. Сопоставлять протестантов и не-
опротестантов со всем массивом православных было бы, по нашему мнению, 
неправильно по ряду причин. Исследование ИСПИ РАН (2004 г.) подтвердило 
присущий современной религиозной ситуации в России феномен, когда число 
респондентов, называющих себя православными (76%), превышает число рес-
пондентов, самоопределяющихся как верующие (59%). Это означает, что часть 
опрошенных соотносится скорее с православной культурой, чем с православ-
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ной верой, и обозначает, таким образом, свою культурную самоидентифика-
цию. Наиболее соответствующие неопротестантам подгруппы среди право-
славных – «воцерковлённые» и в меньшей степени – «полувоцерковлённые», 
образующие вместе подгруппу «церковный народ» (по данным 2004 г. состав-
ляющих 44% от всего массива православных), среди мусульман соответствен-
но «религиозные» и в меньшей степени «полурелигиозные», так как, по ре-
зультатам исследований, подавляющее большинство неопротестантов посе-
щают церковь еженедельно (правда, летом количество участвующих в вос-
кресных служениях несколько снижается в связи с отпусками и выездами за 
пределы РБ), подавляющее большинство неопротестантов читает Библию ре-
гулярно (78,6%), чуть более половины (52,0%) читают литературу протестант-
ских авторов также регулярно. Относительно молитвы и поста у неопроте-
стантов статистических данных нет (в нашей анкете не было специальных во-
просов), однако, по результатам, полученным методом включённого наблюде-
ния, молитвы осуществляются неопротестантами часто и постоянно (своими 
словами), посты применяются произвольно и по мере необходимости (извес-
тен случай полного отказа от пищи в течение двух недель). Правда, по причи-
не того, что опубликованы социально-демографические характеристики всего 
опрошенного массива мусульман1, сопоставление нами проводилось также от-
носительно всей группы, исповедующей ислам. 
Половой состав 
Результаты анкетирования демонстрируют, что члены трёх постхаризма-
тических церквей г. Уфы («Союз Христиан», «Виноградник», «Свет Правды» 
– 66 респондентов) на 75,8% – женщины (см. приложение IV, таблица 1). Ре-
зультаты по общинам РОСХВЕ (здесь и далее – без церкви «Свет Правды», 
всего 9 общин, 147 респондентов) – 74,8% (см. приложение № 2, рис. 6). Об-
                                                 
1 Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных 
ориентации [Текст] / Ю.Ю.Синелина // Социологические исследования. – 2009 – № 4 – С. 89–95.;  
Синелина Ю.Ю. Динамика процесса воцерковления православных [Текст] / Ю.Ю. Синелина // Социологиче-
ские исследования. – 2006 – № 11 – С. 89–97. 
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щие результаты (постхаризматические церкви и РОСХВЕ г. Уфы) – 75,1% 
женщин (см. приложение IV, таблица 2). 
Возрастной состав 
Общие результаты по постхаризматическим церквям г. Уфы (см. прило-
жение IV, таблица 4; приложение II, рисунок 3): – 45–60 лет – 43,9%, 35–45 лет 
– 22,7%, 25–35 лет – 24,2%, респонденты возрастом от 45 до 60 лет составляют 
43,9% – немногим меньше половины членов этих церквей являются достаточ-
но зрелыми людьми, хотя по различным церквям результаты могут отличаться 
– в «Свет Правды» этот показатель составляет 34,6%, а в «Союз Христиан» – 
51,6%. Респондентов возрастом от 35 до 45 лет – 227%, возрастом от 25 до 35 
лет – 24,2%. 7,6% приходится на членов церквей возрастом от 15 до 25 лет, 
1,5% – от 60 лет и более. Отдельно по РОСХВЕ: количество членов церкви от 
45 до 60 лет составляет 29%, свыше 60 лет – 12,2%, 35-45 лет – 18,4%, 25-35 
лет – 21,8%, 15-25 лет – 17,7%. Соответственно на самый деятельный возраст – 
25-45 лет приходится 40,2%, а респонденты младше 45 лет составляют 57,9% – 
более половины (см. приложение IV, таблица 4). 
Общие результаты по членам постхаризматических церквей г. Уфы 
и РОСХВЕ: несколько иные – респонденты возрастом от 45 до 60 лет состав-
ляют 34,3%, 22,5% приходится на людей возрастом от 25 до 35 лет, 19,7% – 
возрастом 35–45 лет, 14,6% – прихожане возрастом от 15 до 25 лет, 8,9% – 
возрастом от 60 и более. Респонденты самого активного, деятельного возраста 
(от 25 до 45 лет) составляют 42,2% от общего количества. 43,2% составляют 
люди возрастом сорока пяти лет и старше (см. приложение IV, таблица 3). 
Место рождения 
Результаты по постхаризматическим церквям (см. приложение IV, таб-
лица 5): 95,5% членов постхаризматических церквей г. Уфы родились в Рос-
сии, 4,5% – в других странах (бывший СССР), 88,9% россиян родились в РБ, 
в других республиках РФ – 4,8%, 6,3 – в других областях РФ. 86,4% родились 
в городе, из них 84,2% – в Уфе, 15,8% – иногородние. 13,6% родились в селе, 
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88,9% из них – в сёлах на территории РБ, 11,1% – за её пределами. Пастор ре-
форматской церкви – уроженец Уфы. 
Результаты отдельно по церкви РОСХВЕ: «Жизнь Победы»: 97,3% рес-
пондентовродились в России, 2,7% – в других странах (бывший СССР), 93,5% 
россиян родились в РБ, в других республиках РФ – 1,9%, 4,7% – в других об-
ластях РФ. 84,2% родились в городе, из них 81,1% – в Уфе, 18,9% – иногород-
ние. 15,8% родились в селе, 93,8% – в сёлах на территории РБ, 6,3% – за её 
пределами (см. приложение IV, таблица 6). 
Общие результаты РОСХВЕ и постхаризматические церкви г. Уфы: 
96,6% членов этих церквей родились в России, 6% – в других странах (бывший 
СССР), 91,8% россиян родились в РБ, в других республиках РФ – 2,9%, 5,3% – 
в других областях РФ. 84,9% родились в городе, из них 84,2% – в Уфе, 17,7% – 
иногородние. 15,1% родились в селе, 92,0% – в сёлах на территории РБ, 8,0% – 
за её пределами (см. приложение IV, таблица 6). 
Из всего этого можно сделать вывод, что подавляющее большинство 
респондентов родились в России, на территории РБ в г. Уфа. 
Места проживания 
Данные по постхаризматам (см. приложение IV, таблица 7): 100,0% чле-
нов постхаризматических церквей г. Уфы проживают в России, 98,5% из них 
проживают в РБ, в других республиках РФ – 1,5%, 92,4% живут в городе, из 
них 100,0% – в Уфе. 7,6% проживають в селе, 100,0% из них – в сёлах на тер-
ритории РБ. Пастор реформатской церкви проживает в Уфе. 
Результаты отдельно по церкви РОСХВЕ «Жизнь Победы» (см. прило-
жение IV, таблица 8): 100,0% членов этих церквей г. Уфы проживают в Рос-
сии, 100,0% из них в РБ, 97,5% живут в городе, из них 100,0% – в Уфе. 2,5% 
проживают в селе, 100,0% – в сёлах на территории РБ. 
Общие результаты РОСХВЕ и постхаризматы (см. приложение IV, таб-
лица 8): 100,0% членов этих церквей г. Уфы проживают в России, 99,4% из 
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них в РБ, в других республиках РФ – 0,6%, 95,7% живут в городе, из них 
100,0% – в Уфе. 4,3% проживают в селе, 100,0% – в сёлах на территории РБ. 
Подавляющее большинство прихожан уфимских церквей проживают в 
России, на территории РБ в г. Уфа. 
Семейное положение 
51,6% членов постхаризматических церквей женаты (замужем), включая 
пастора реформатской церкви, 48,4% – холосты (незамужем). Пастор рефор-
матской церкви женат (см. приложение № 4, таблица 9). 
Результаты по церкви «Жизнь Победы» (см. приложение IV, таблица 10): 
44,1% членов церкви женаты (замужем), 55,9% – холосты (незамужем). 
Общие результаты – РОСХВЕ и постхаризматы (см. приложение № 4, 
таблица 10): 46,4% членов церкви женаты (замужем), 53,6% – холосты (неза-
мужем). Количество семейных и холостых (незамужних) членов этих церквей 
г. Уфы примерно одинаково с небольшим преобладанием последних (на 
11,8%) (см. приложение IV, таблица 10). 
Количество детей 
72,2% членов постхаризматических церквей г. Уфы имеют детей. У 53,1% 
из них детей двое, у 34,7% – один ребёнок, у 10,2% – трое, 2% (один респон-
дент) – четверо. У пастора реформатской церкви трое детей (см. приложение IV, 
таблица 11). Результаты по РОСХВЕ: дети есть у 64,6% респондентов, 38,9% из 
них имеют двоих детей, 42,1% имеют одного ребёнка, 16,8% – троих, 2,1% – пя-
терых детей (два респондента) (см. приложение IV, таблица 12). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы»: 
дети есть у 67,6% опрошенных, из них 43,8% имеют двоих детей, 39,6% – од-
ного ребёнка, 14,6% – троих, 0,7% (один респондент) – четверых, 1,4% (1,4%) 
– пятерых детей. Количество имеющих двоих и одного ребёнка примерно оди-
наково (43,8 и 39,6%), но в церкви «Жизнь Победы» как в более «молодёжной» 
по сравнению с постхаризматическими церквями имеет место преобладание 
первых (42,1 против 38,9% имеющих двоих детей). Общее количество имею-
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щих детей респондентов – 144 члена церкви, что составляет более половины – 
67,6% – от общего числа опрошенных членов уфимских церквей – 213 человек 
и больше, чем семейных верующих (46,4%) (см. приложение IV, таблица 12). 
Образовательный уровень 
У 42,4% членов постхаризматических церквей г. Уфы (см. приложение IV, 
таблица 13).высшее образование, 37,9% имеют среднее специальное образова-
ние, 10,6% имеют среднее образование, 3% (два респондента) имеют начальное 
образование, 3% – незаконченное высшее, 3% (также два респондента) имеют 
учёную степень. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что члены по-
стхаризматических церквей г. Уфы имеют довольно высокий образовательный 
уровень (у 80,3% респондентов высшее и среднее специальное образование). 
Пастор реформатской церкви имеет среднее специальное образование. 
Результаты по РОСХВЕ (см. приложение IV, таблица 14): у 42,1% рес-
пондентов высшее образование, 27,0% имеют среднее специальное образова-
ние, 12,5% имеют среднее образование, 0,7% имеют начальное образование, 
3,3% – неполное среднее, 13,2% – незаконченное высшее, 1,3% (два респон-
дента) имеют учёную степень. 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы»: 
42,2% респондентов высшее образование, 30,3% имеют среднее специальное 
образование, 11,9% имеют среднее образование, 1,4% имеют начальное обра-
зование, 2,3% – неполное среднее, 10,1% – незаконченное высшее, 1,8% (че-
тыре респондента) имеют учёную степень. Общий образовательный уровень 
членов этих церквей г. Уфы также остаётся высоким – на долю лиц с высшим, 
незаконченным высшим, средним специальным образованием и учёной степе-
нью приходится 84,4% (см. приложение IV, таблица 14). 
Национальный состав 
Национальный состав членов постхаризматических церквей г. Уфы сле-
дующий: 70,8% – русские, 20,0% – татары, 3,1% – башкиры, 1,5% – украинцы, 
1,5% – мариец (1 респондент). Другая национальность (3,1%, два респондента) 
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одна чувашка и одна россиянка. Больше всего татар в церкви «Свет Правды» – 
26,9%. Пастор реформатов по национальности – русский (см. приложение 
приложение IV, таблица 15). 
Результаты по РОСХВЕ: 60,0% – русские, 26,7% – татары, 7,3% – баш-
киры, 3,3% – украинцы, 2,0% – марийцы (3 респондента). Другая националь-
ность (1,3%, два респондента) одна чувашка и одна еврейка. Больше всего та-
тар в церкви «Свет Правды» – 26,9%. 26,7% татар (более четверти) могут сви-
детельствовать об успешной миссионерской деятельности РОСХВЕ среди на-
селения, традиционно исповедующего ислам (см. приложение приложение IV, 
таблица 16). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы»: 
63,3% – русские, 24,2% – татары, 6,0% – башкиры, 2,8% – украинцы, 1,9% – 
марийцы (4 респондента). Другая национальность (1,9%, 4 респондента) две 
чувашки, одна еврейка и одна россиянка (см. приложение IV, таблица 16). 
Таким образом, 30,2% опрошенных являются представителями этносов, 
традиционно рассматриваемых как носители ислама – татары и башкиры. Эти 
данные коррелируют с результатами интервьюирования служителей «тради-
ционных» для России направлений протестантизма – в баптистских церквях 
РС ЕХБ представители тюркоязычных этносов – башкиры и татары – состав-
ляют до 30% прихожан, причём наблюдается тенденция их роста среди состава 
новых членов1. 
Язык обучения в школе 
Данные по постхаризматическим церквям города Уфы (см. приложение 
IV, таблица 17): 95,6% респондентов обучались на русском языке, что состав-
ляет подавляющее большинство. 1,5% обучалось на башкирском (1 человек) 
и 1,5% обучалось на татарском (1 человек) языках. На другом языке – 1,5% – 
обучался 1 человек (немецкий). 
                                                 
1 ПМА 2: Лазненко 
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Результаты по РОСХВЕ (см. приложение IV, таблица 18): 96,6% респон-
дентов обучались на русском языке, что составляет подавляющее большинст-
во. Только 0,7% обучалось на башкирском (1 человек) и 2,0% обучалось на та-
тарском (3 человека) языках, на марийском языке (0,7%) обучался 1 человек.  
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы»: 
0,9% обучалось на башкирском (2 человека) и 1,8% обучалось на татарском 
(4 человека) языках, на марийском языке (0,5%) обучался 1 человек, на другом 
языке (1,5%) – обучался 1 человек (немецкий). Подавляющее большинство 
респондентов – 96,3% – обучались на русском языке (см. приложение IV, таб-
лица 18). 
Профессиональный состав 
Данные по постхаризматическим церквям города Уфы: наибольший про-
цент в профессиональном отношении занимают служащие – 18,8%. 14,5% – 
специалисты и инженерно-технические работники. По 11,6% у квалифициро-
ванных рабочих и руководителей предприятий, организаций. 10,1% – домохо-
зяйки. 7,2% – работающие пенсионеры. 5,8% – предприниматели, 4,3% – пен-
сионеры, по 2,9% приходится на учащихся, крестьян, работников государствен-
ного аппарата и безработных. 49,2% приходится на служащих, квалифициро-
ванных рабочих, специалистов, инженерно-технических работников и руково-
дителей предприятий и организаций. Таким образом, постхаризматические 
церкви привлекательны для лиц, чья деятельность связана с квалифицирован-
ным трудом. Предпринимателей всего лишь 5,8% – меньше, чем домохозяек 
(10,1%) и работающих пенсионеров (7,2%) (см. приложение IV, таблица 19). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ: 17,4% – специалисты 
и инженерно-технические работники, 13,7% – пенсионеры. 11,8 % – предпри-
ниматели, 10,6% – служащие, 8,1% – квалифицированные рабочие, 7,5% – ру-
ководители предприятий и организаций, 6,8% – домохозяйки, 6,2% – рабо-
тающие пенсионеры. 11,8% – предприниматели, 13,7% – пенсионеры, 8,1% – 
учащиеся, 2,5% – работники государственного аппарата. На специалистов 
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и инженерно-технических работников, служащих, предпринимателей, квали-
фицированных рабочих, учащихся и руководителей предприятий и организа-
ций приходится в совокупности 63,5% – церковь «Жизнь Победы» также при-
влекательна для квалифицированных специалистов. По численности пенсио-
неры (13,7%) занимают второе место после специалистов и инженерно-
технических работников (17,4%) (см. приложение IV, таблица 20). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы»: 
16,5% – специалисты и инженерно-технические работники, 13,0% – служащие, 
10,9% – пенсионеры. 10,0% – предприниматели, 9,1% – квалифицированные 
рабочие, 8,7% – руководители предприятий и организаций, 7,8% – домохозяй-
ки, 6,5% – работающие пенсионеры, 6,5% – учащиеся, 2,6% – работники госу-
дарственного аппарата. По численности пенсионеры (10,9%) занимают третье 
место после специалистов и инженерно-технических работников (16,5%) 
и служащих (13,0%). На специалистов и инженерно-технических работников, 
служащих, предпринимателей, квалифицированных рабочих, учащихся и ру-
ководителей предприятий и организаций приходится в совокупности 63,8% 
(см. приложение IV, таблица 20). 
Статус на предприятии 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 81,3% – работники по 
найму, 12,5% – собственники предприятия, 6,3% – собственники и работники 
по найму (см. приложение IV, таблица 21). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ г. Уфы: 75,3% – работники 
по найму, 14,0% – собственники предприятия, 10,8% – собственники и работни-
ки по найму – собственников на 1,5% больше (см. приложение IV, таблица 22). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы»: 
77,3% – работники по найму, 13,5% – собственники предприятий, 9,2% – соб-
ственники и работники по найму. Учитывая высокий уровень образования, по-
давляющее большинство неопротестантов г. Уфы – высококвалифицирован-
ные специалисты (см. приложение IV, таблица 22). 
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Среднемесячный доход респондента 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 40,7% составляют 
респонденты с уровнем личного дохода не более 10 т.р., 22,0% – не более 20 т. 
р., 13,6% – не более 5 т. р., 11,9% – не более 50 т.р., 6,3% – не более 3 т. р., 
3,4% – не более 100 т.р. У подавляющего большинства членов этих постха-
ризматических церквей г. Уфы ежемесячный доход не более 10 т. р. – высоким 
его назвать нельзя. У пастора реформатов доход не более 50 т.р. (см. приложе-
ние IV, таблица 23). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ г. Уфы: 29,8% составляют 
респонденты с уровнем личного дохода не более 10 т. р., 35,1% – не более 
20 т. р., 16,0% – не более 5 т. р., 11,5% – не более 50 т. р., 5,3% – не более 3 т. 
р., 0,8% – не более 100 т. р. Подавляющее большинство – 35,1% – имеют доход 
не более 20 т. р. в месяц (см. приложение IV, таблица 24). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы»: 
33,2% составляют респонденты с уровнем личного дохода не более 10 т. р., 
31,1% – не более 20 т. р., 15,3% – не более 5 т. р., 11,6% – не более 50 т. р., 
5,8% – не более 3 т. р., 1,6% – не более 100 т. р. (см. приложение IV, таблица 
24). У подавляющего большинства респондентов уровень личного дохода не-
высокий, из чего можно сделать вывод, что протестантизм в РБ не является 
христианством обеспеченных людей. 
Среднемесячный доход семьи респондента 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 29,5% составляют 
респонденты с уровнем дохода своей семьи не более 10 т. р., 24,6% – не более 
20 т. р., 31,1% – не более 50 т. р., 11,5% – не более 5 т. р., 1,6% – не более 
100 т. р., 1,6% – свыше 100 т.р. У семьи пастора реформатов доход не более 
50 т. р. (см. приложение IV, таблица 25). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ г. Уфы: 9,4% составляют 
респонденты с уровнем дохода своей семьи не более 10 т. р., 36,7% – не более 
20 т. р., 35,2% – не более 50 т. р., 8,6% – не более 5 т. р., 7,0% – не более 100 т. 
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р., 0,8% – свыше 100 т. р., 2,3% – не более 3 т. р. Разница с постхаризматиче-
скими церквями по доходам не более 10 т. р. составляет 20,1% в сторону 
уменьшения – респондентов с такими семейными доходами в церкви «Жизнь 
Победы» в Уфе меньше. Больший процент опрошенных с уровнем семейного 
дохода не более 50 т. р. – 35,2 против 31,1% (разница составляет 4,1%) 
и с уровнем дохода не более 20 т. р. – 36,7 против 24,6% (разница составляет 
12,1%). У членов церкви «Жизнь Победы» уровень доходов семей несколько 
выше, чем у респондентов из постхаризматических церквей (см. приложение 
IV, таблица 26). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы»: 
15,9% составляют респонденты с уровнем дохода своей семьи не более 10 т. р., 
32,8% – не более 20 т. р., 33,9% – не более 50 т. р., 9,5% – не более 5 т. р., 5,3% 
– не более 100 т. р., 1,6% – не более 3 т. р., 1,1% – свыше 100 т. р. У 66,7% се-
мей респондентов уровень дохода от 20 до 50 т. р. ежемесячно (см. приложе-
ние IV, таблица 26). 
Оценка уровня семейного благосостояния  
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: большинство респон-
дентов – 36,9% – тратят средства только на самое необходимое, живут от зарпла-
ты до зарплаты, у 21,5% респондентов на ежедневные расходы денег хватает, но 
затраты сверх этого проблемны, 23,1%, включая пастора реформатов, ответили, 
что средств в основном хватает, но не на дорогие вещи длительного пользования, 
9,2% на дорогостоящие покупки приходится брать кредит или занимать, и только 
9,2% ни в чём себе не отказывают (см. приложение IV, таблица 27). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ г. Уфы: у большинства 
респондентов – 36,1% – средств в основном хватает, но не на дорогие вещи 
длительного пользования, у 24,3% на ежедневные расходы денег хватает, но 
затраты сверх этого проблемны, 20,8% – на дорогостоящие покупки приходит-
ся брать кредит или занимать, 16,0% тратят средства только на самое необхо-
димое, живут от зарплаты до зарплаты, 2,8% ни в чём себе не отказывают. 
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Респонденты из церкви «Жизнь Победы» оценивают свой уровень благосос-
тояния в общем несколько выше, чем респонденты из постхаризматических 
церквей (см. приложение IV, таблица 28). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы» 
г. Уфы: у большинства респондентов – 32,1% – средств в основном хватает, но 
не на дорогие вещи длительного пользования, у 23,4% на ежедневные расходы 
денег хватает, но затраты сверх этого проблемны, 22,5% тратят средства толь-
ко на самое необходимое, живут от зарплаты до зарплаты, 17,2% – на дорого-
стоящие покупки приходится брать кредит или занимать, и только 4,8% ни 
в чём себе не отказывают (см. приложение IV, таблица 28). Исходя из этих ре-
зультатов, можно заключить, что протестантизм привлекателен для разных по 
уровню доходов групп населения, среди которых обеспеченные слои состав-
ляют меньшинство. 
Таким образом, по первому разделу можно сделать выводы, что неопро-
тестантизм привлекает в основном людей социально активного и зрелого воз-
растов, имеющих довольно высокий уровень образования и жизненный опыт, 
работающих по найму, занимающихся квалифицированным, в основном наём-
ным, трудом, требующего приложения умственных усилий. Примерно поло-
вина из респондентов женаты (замужем), немного более половины респонден-
тов имеют детей, в основном одного или двух. В то же время более 75% про-
тестантов – женщины. 36,7% протестантов – не русские, из них 30,2% – татары 
(24,2%) и башкиры (6%). Подавляющее большинство обучались в школе на 
русском языке, независимо от национальной принадлежности. 
Возраст принятия христианства протестантского направления 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 29,0% с возраста от 15 
до 25 лет, 27,4% – 25–35 лет, 25,8% – 35–45 лет, 17,7% – 45–60 лет. Больше 
всего по численности тех, кто пришёл к протестантизму в молодом возрасте – 
29,0%, самая «молодёжная» церковь – «Союз христиан» – 48,3% возрастом от 
15 до 25 лет. Общие данные по возрастам от 25 до 35 лет и от 35 до 45 лет не 
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очень отличаются между собой (1,6%) и от данных по возрасту – от 15 до 25 
лет (1,6% – от 15 до 25 и от 25 до 35 лет) и (3,2% – от 15 до 25 и от 35 до 
45 лет). Группа возрастом от 45 до 60 лет по общим результатам составляет 
меньшинство – 17,7%, что свидетельствует о том, что в протестантизм в этих 
церквях приходят люди в основном молодого и зрелого возраста (см. прило-
жение IV, таблица 29). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ г. Уфы: 36,3% с возраста 
от 15 до 25 лет (эта группа также превалирует), 17,8% – 25–35 лет, 26,8% – 35–
45 лет, 20,7% – 25–35 лет, 15,8% – 45–60 лет, 4,1% – 60 и более лет (см. при-
ложение IV, таблица 30). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы» 
г. Уфы: 34,1% с возраста от 15 до 25 лет, 20,7% – 25–35 лет, 26,0% – 35–45 лет, 
16,3% – 45–60 лет, 2,9% – 60 и более лет (см. приложение IV, таблица 30). 
Исходя из данных результатов, можно отметить, что экзистенциальные 
изыскания характерны для всех возрастов. На первом месте по численности 
находится группа возрастом 15-25 лет (34,1%) – этот результат свидетельству-
ет о привлекательности этого направления христианства для этой возрастной 
группы. Имеет место и фактор неустоявшегося мировоззрения молодых лю-
дей, в силу чего молодёжь более восприимчива к новизне. На втором месте – 
группа 35-45 лет (26,0%), на третьем – группа возрастом от 25 до 35 лет 
(20,7%). Люди возрастом от 60 и более составляют меньшинство (2,9%), что 
может свидетельствовать о меньшей, по сравнению с более молодыми поколе-
ниями, восприимчивости к иным мировоззренческим системам людей этого 
возраста. Общие результаты свидетельствуют, что как в пятидесятнических, 
так и в постхаризматических церквях к этому направлению христианства при-
ходят люди в основном молодого и зрелого возраста. 
Год принятия христианства протестантского направления 
Данные по постхаризматическим церквям: наибольший пик приходов 
в постхаризматические церкви г. Уфы приходится на 1998 г. (13,3%), 2002 г. 
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(11,7%), на 2000, 2006, 2008 гг. (8,3%), на 1999, 2004, 2007 гг. (6,7%). Пастор 
реформатов пришёл в церковь в 1993 году (см. приложение IV, таблица 31). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ г. Уфы: наибольшее коли-
чество приходов в церковь пришлось на 1996 г. (9,9%), на втором месте 1992 г. 
(8,5%), на третьем – 1995 и 2008 гг. (7,0%), на четвёртом – 1999 и 2009 гг. 
(5,6%) (приложение № 2 – «Жизнь Победы»РОСХВЕ г. Уфа) (см. приложение 
IV, таблица 32). 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы» 
г. Уфы: наибольшее количество приходов в церкви выпадает на 1996 г. (8,4%) 
– в середине 90-х гг. прошлого века протестантизм был ещё новым для России 
явлением и, видимо, фактор новизны (как и активная миссионерская деятель-
ность) сыграли свою роль. На втором месте – 1997 и 2008 гг. (7,4%) – протес-
тантизм и спустя десятилетие не утерял своей привлекательности в качестве 
одного из вариантов христианства. На третьем месте – 1992, 1995, 1999 
и 2004 гг. (5,9%). На четвёртом – 1998, 2000, 2002, 2007 гг. (5,4%) (см. прило-
жение IV, таблица 33). Эти результаты демонстрируют, что приход новых лю-
дей в церкви достаточно стабилен. 
Отношение к протестантизму до прихода  
к христианству протестантского направления 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы (см. приложение IV, 
таблица 34): 1) Если респондент был (была) атеистом (атеисткой): нейтральное 
– 59,0%, положительное – 30,8%, отрицательное – 10,3%. У пастора реформа-
тов, который был атеистом, отношение к протестантизму было нейтральное. 
2) Если респондент «просто верил (верила) в Бога»: нейтральное – 46,3%, по-
ложительное – 43,9%, отрицательное – 9,8%. 3) Если респондент исповедовал 
(исповедовала) Православие: нейтральное – 51,9%, положительное – 44,4%, 
отрицательное – 3,7%. 4) Если респондент исповедовал (исповедовала) Ислам: 
нейтральное – 83,3%, положительное – 16,7%, отрицательное – 0,0%. 5) Если 
респондент исповедовал (исповедовала) другие религии (иудаизм, буддизм 
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и т. д.): нейтральное – 66,7%, положительное – 0,0%, отрицательное – 33,3%. 
Приведённые материалы демонстрируют, что у респондентов (за исключением 
исповедовавших другие религии (иудаизм, буддизм и т. д.), превалировало 
нейтральное (от 83% у исповедовавших Ислам до 46,3% «просто веровавших 
в Бога») отношение к протестантизму. На втором месте по количеству респон-
дентов (также за исключением исповедовавших другие религии (иудаизм, 
буддизм и т.д.), стоит положительное отношение (от 44,4% у исповедовавших 
Православие до 16,7% у исповедовавших Ислам). Только у исповедовавших 
другие религии (иудаизм, буддизм и т.д.), которые составляют 4,5% (три рес-
пондента) от общего количества опрошенных членов постхаризматических 
церквей и пастора реформатской церкви г. Уфы (66 респондентов), отрица-
тельное отношение к протестантизму занимает по численности второе место 
(после нейтрального) – соответственно 33,3 и 66,7%, а положительного отно-
шения не зафиксировано совсем (0,0%) (см. приложение № 2, рис. 38). Исходя 
из этих данных, можно сделать вывод, что бывшие православные, ставшие 
протестантами, имели слабое представление о доктринах РПЦ (РПЦ относится 
к протестантизму отрицательно), и были православными формально. Тот факт, 
что общее количество ответов на вопрос №17 анкеты превышает общее коли-
чество респондентов (116 против 66), свидетельствует об активных экзистен-
циальных поисках респондентов до их прихода в протестантизм. Преоблада-
ние нейтрального и положительного отношений к протестантизму может сви-
детельствовать о неглубоком знании или неполном разделении респондентами 
доктрин предшествующих конфессий – Ислам и Православие достаточно ясно 
позиционируют свои направления доктринально. 
Данные по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ г. Уфы (см. приложение 
IV, таблица 35): 1) Если респондент был (была) атеистом (атеисткой): ней-
тральное – 71,8%, положительное – 19,7%, отрицательное – 8,5%. 2) Если рес-
пондент «просто верил (верила) в Бога»: нейтральное – 67,6%, положительное 
– 29,7%, отрицательное – 2,7%. 3) Если респондент исповедовал (исповедова-
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ла) Православие: нейтральное – 54,7%, положительное – 34,0%, отрицательное 
–11,3%. 4) Если респондент исповедовал (исповедовала) Ислам: нейтральное – 
53,6%, положительное – 17,9%, отрицательное – 28,6%. 5) Если респондент 
исповедовал (исповедовала) другие религии (иудаизм, буддизм и т.д.): ней-
тральное – 52,2%, положительное – 30,4%, отрицательное – 17,4%.  
Положение по церкви «Жизнь Победы» РОСХВЕ г. Уфы несколько 
иное: наибольшее количество ответов, демонстрирующих отрицательное от-
ношение к протестантизму, зафиксировано у лиц, ранее исповедовавших Ис-
лам (28 респондентов, 19,0% от общего количества членов церкви «Жизнь По-
беды») – 23,5%, из чего можно сделать вывод о несколько более глубоком зна-
нии доктрин Ислама. На втором месте по количеству ответов, свидетельст-
вующих об отрицательном отношении к протестантизму, стоят респонденты, 
исповедовавшие другие религии (иудаизм, буддизм и т. д.): 17,4%, общее ко-
личество 23 респондента, что составляет 15,6% от общего числа членов церкви 
«Жизнь Победы». В остальном результаты похожи на данные по постхаризма-
тическим церквям: у наибольшего числа респондентов превалирует нейтраль-
ное отношение – от 71,8% у лиц, ранее бывших атеистами, до 52,2% у испове-
довавших ранее другие религии. На втором месте также зафиксировано поло-
жительное отношение: от 34,0% у лиц, исповедовавших ранее Православие, до 
17,9% у респондентов, исповедовавших ранее Ислам. Общее количество отве-
тов также превышает количество респондентов из церкви «Жизнь Победы» – 
249 против 147. 
Общие результаты по постхаризматическим церквям и «Жизнь Победы» 
г. Уфы: 1) Если респондент был (была) атеистом (атеисткой): нейтральное – 
67,3%, положительное – 23,6%, отрицательное – 9,1%. 2) Если респондент 
«просто верил (верила) в Бога»: нейтральное – 60,0%, положительное – 34,8%, 
отрицательное – 5,2%. 3) Если респондент исповедовал (исповедовала) Право-
славие: нейтральное – 53,8%, положительное – 37,5%, отрицательное – 8,8%. 
4) Если респондент исповедовал (исповедовала) Ислам: нейтральное – 58,8%, 
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положительное – 17,6%, отрицательное – 23,5%. 5) Если респондент исповедо-
вал (исповедовала) другие религии (иудаизм, буддизм и т. д.): нейтральное – 
53,8%, положительное – 26,9%, отрицательное – 19,2% (см. приложение IV, 
таблица 35). 
Наибольшее количество ответов, демонстрирующих отрицательное от-
ношение к протестантизму, зафиксировано у лиц, ранее исповедовавших Ис-
лам (34 респондента, 15,9% от общего количества членов постхаризматиче-
ских церквей и церкви «Жизнь Победы» г. Уфы) – 23,5%, из чего можно сде-
лать вывод о несколько более глубоком знании бывшими мусульманами док-
трин Ислама, чем бывшими православными (у бывших православных анало-
гичный показатель составляет 8,8% от общего числа этих респондентов в ко-
личестве 80 человек, что составляет 37,5% от всех респондентов г. Уфы.). 
На втором месте по количеству ответов, свидетельствующих об отрицатель-
ном отношении к протестантизму, стоят респонденты, исповедовавшие другие 
религии (иудаизм, буддизм и т.д.): 19,2%, общее количество 26 человек, что 
составляет 12,2% от общего количества опрошенных г. Уфы. Среди ответив-
ших на вопрос №17 (213 респондентов) больше всего лиц, «просто веровавших 
в Бога» – (115 человек, 53,9% от общего количества респондентов). На втором 
месте бывшие атеисты (110 человек, 51,6%), на третьем – бывшие православ-
ные (80 человек, 37,5%). За ними следуют лица, ранее исповедавшие Ислам 
(34 респондента, 15,9%), далее – респонденты, исповедовавшие другие рели-
гии (иудаизм, буддизм и т.д.): (26 человек, 12,2%). В то же время общее коли-
чество ответов на вопрос №17 – 365, в то время как общее количество респон-
дентов – 213 человек, что также свидетельствует об активных экзистенциаль-
ных поисках опрошенных, некоторые из которых практиковали различные ми-
ровоззренческие системы в течение своей жизни. Тем не менее, наибольшее 
количество лиц, принявших протестантизм, ранее либо «просто верили в Бога» 
(53,9%, 60,% «нейтрального» отношения), либо были атеистами (51,6%, 67,3% 
«нейтрального» отношения), то есть были индиффирентными к протестантиз-
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му. Среди 213 респондентов только 15,9% исповедовали до прихода в протес-
тантизм ислам, хотя общее количество татар и башкир – 30,2%. Мусульман 
среди них было чуть более половины, причём, по результатам интервьюирова-
ния, многие были мусульманами номинально, не выполняли большей части 
религиозных обрядов и считали себя приверженцами ислама в силу своей эт-
нической принадлежности. Такая же картина наблюдается у русских, считав-
ших себя до прихода в протестантизм православными (37,5% опрошенных – 
немногим более половины от всего количества – 63,3%). В общем, среди оп-
рошенных бывших православных 37,5%, бывших мусульман – 15,9%, что сви-
детельствует о небольшой роли прозелитизма в миссионерской деятельности 
протестантских организаций на территории РБ.  
Статус в церкви 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 54,1% опрошенных 
являются прихожанами, 6,6% – пасторами и 39,3% – активными участниками 
различных служений. По разным церквям результаты отличаются – в церкви 
«Свет Правды» число служителей составляет 60,0% от общего числа опро-
шенных (см. приложение IV, таблица 36). 
Данные по церкви «Жизнь Победы»: прихожан – 39,9%, пасторов – 
4,3%, служителей – 55,8%(см. приложение IV, таблица 37). 
Общие данные по церквям г. Уфы: прихожан 44,2%, пасторов – 5,0%, 
служителей – 50,8% (см. приложение IV, таблица 37). Эти показатели свиде-
тельствуют об активном участии протестантов в жизни своих церквей – число 
служителей превышает число простых прихожан. Этот момент свидетельству-
ет о сознательном христианстве.  
Отношение к другим направления христианства  
(православию и католицизму) 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 51,7% расценили пра-
вославие и католицизм как равноценные направления христианства, 48,3% – 
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как направления христианства, требующие модернизации (см. приложение IV, 
таблица 38). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 40,0% расценили правосла-
вие и католицизм как равноценные направления христианства, 60,0% – как на-
правления христианства, требующие модернизации (см. приложение IV, таб-
лица 39). Общие результаты по протестантским церквям г. Уфы: 43,7% расце-
нили православие и католицизм как равноценные направления христианства, 
56,3% считают, что эти направления требуют модернизации (см. приложение 
IV, таблица 39). По личным наблюдениям автора, со стороны руководства 
и рядовых членов в неопротестантских церквях имеет место толерантное от-
ношение к другим направлениям христианства. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты интервьюирования1: «Свои люди есть у Бога и у протестантов, 
и у православных, и у католиков, и у мусульман»2, «Многое нравится и в пра-
вославии, и в протестантизме. Церковь есть Тело Христово, поэтому каждый 
выполняет свои функции – протестанты несут Евангелие. Тело Христово – 
и РПЦ, и протестанты. Если люди веруют во Христа, то это главное, а не при-
надлежность к какой-то конкретной деноминации»3, «Свои традиции есть вез-
де – и в РПЦ, и в протестантизме. Везде свои минусы и плюсы. Если бы не 
было протестантских церквей, ходил бы или к православным, или к католикам 
– те же братья-христиане. В православии тоже много верующих»4, «… РПЦ 
для нас старшая сестра»5. Толерантное отношение к другим направлениям 
христианства, по наблюдениям автора, имеет место и в традиционных протес-
тантских церквях – у баптистов, лютеран и пятидесятников6. Это подтвержда-
                                                 
1 ПМА 1 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: «Союз Христиан», «Виноградник» (АХЦ «Союз 
Христиан» – неопятидесятники); «Свет Правды», «Жизнь Победы», «Вефиль» (РОСХВЕ – неопятидесятники); 
«Возрождение» (реформаты) г. Уфа РБ, июнь 2009 г. (тетр. 1, информанты: Л.Л. Баталова, 1963 г.р.; Э.Ф. Ба-
широв, 1968 г.р.; И.М. Михайлова, 1954 г.р.; Л.Е. Бугаёва, 1963 г.р.; В.Я. Сильчук, 1963 г.р.; Г.Н. Шапошни-
ков, 1971 г.р.; С.В. Широков, 1973 г.р.; Ш.Р. Набиуллин, 1972 г.р.; С.Н. Гильманшин, 1977 г.р.; И.Х. Керимов, 
1989 г.р.; Н.Н. Шестова, 1957 г.р.; А.И. Гильманова, 1980 г.р.; Г.С. Невоструев, 1976 г.р.; А.А. Мындру, 1976 
г.р.; Е.Г. Еникеева, 1972 г.р.; А.Р. Гильманшина, 1983 г.р.; Ю.Н. Дьячкова, 1988 г.р.). 
2 ПМА 1: Баталова 
3 ПМА 1: Баширов 
4 ПМА 1: Мындру 
5 ПМА 1: Бугаёва 
6 ПМА 2 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: Евангелическо – Лютеранская церковь РБ (ЕЛЦ – 
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ют результаты интервьюирования: «… в каждой церкви есть свои правила, ко-
торые нужно соблюдать – у баптистов свои, у православных и католиков – 
другие. Мы все христиане, но традиции у всех разные»1, «Христианство – как 
большая улица с домами. Вот этот дом – лютеранство, здесь свои правила, вот 
этот – харизматы, у них свои порядки, вот это – православные, у них свои. 
Нельзя лезть со своим уставом в чужой монастырь»2. В то же время интер-
вьюирование, проведённое автором статьи, позволило выявить негативное от-
ношение к неопротестантам у некоторых рядовых православных священников. 
Имеют место такие высказывания, как: « …у меня к протестантом однозначно 
негативное отношение», « … между наркоманом и сектантом разницы нет», 
«… изучая Святое Писание, они толкуют его по своему», « … у пятидесятни-
ков нет Таинств, Литургии, они не церковь», « … без законного порядка они 
изображают Крест на здании», « … концепция католиков и протестантов – мы 
уже спасены, в православии для спасения нужно приложить усилие», «Протес-
танты – еретики, отпавшие от православной веры люди, заблуждающиеся», 
«… вопрос их спасения – в ведении Бога, Господь решает, кто спасётся, а кто – 
нет. Господь сам рассудит с ними»3. 
Отношение к Свидетелям Иеговы и мормонам 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 47,8% опрошенных 
считают СИ (Свидетелей Иеговы) «заблудшими душами», у 24,6% – нейтраль-
ное отношение, отрицательное – у 23,2%. Пастор кальвинистов считает СИ 
«заблудшими душами», остро нуждающимися в спасении, и относится к ним 
отрицательно. 39,4% считают мормонов «заблудшими душами», у 30,3% – 
нейтральное отношение, у 24,2% – отрицательное отношение. У пастора каль-
                                                                                                                                                                
немецкой традиции); «Дом молитвы для всех народов» (евангельские христиане – баптисты ВСЕХБ); «Цер-
ковь Христа Спасителя» (Региональное Объединение ХВЕП РБ – традиционные пятидесятники); Адвентистов 
седьмого дня; «Евангельская Библейская Церковь» (РАНЕЦ – неопятидесятники) г. Уфа РБ, июль 2009 г. 
(тетр. 2, информанты: Г.Т. Миних Г.Т., 1954 г.р.; А.В. Лазненко., 1967 г.р.; В.И. Мальцев, 1948 г.р.; Е.А. Ши-
мановский, 1975 г.р.; С.В. Карпенко, 1973 г.р.) 
1 ПМА 2: Лазненко 
2 ПМА 2: Вялиахо 
3 ПМА 4 – Полевые материалы автора – интервьюирование служителей РПЦ г. Уфа РБ, пос. Иглино РБ, август 
2009 г. (тетр. 4, информанты: Е.Н. Степаненко, 1963 г.р.; Н.Р. Тарасюк, 1973 г.р., А.В. Митрофанов, 1968 г.р.). 
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винистов отношение к мормонам такое же, как и к СИ (см. приложение IV, 
таблица 40). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 56,1% опрошенных считают 
СИ «заблудшими душами», у 26,5% – отрицательное отношение, нейтральное 
– у 17,4%. 55,0% считают мормонов «заблудшими душами», у 25,7% – ней-
тральное отношение, у 19,3% – отрицательное отношение (см. приложение IV, 
таблица 41). 
Общие результаты по протестантским церквям г. Уфы («Жизнь Победы» 
и постхаризматы): 53,6% опрошенных считают СИ «заблудшими душами», 
у 25,4% – отрицательное отношение, нейтральное – у 19,6%. Только у 1,3% 
респондентов положительное отношение к СИ. 50,0% считают мормонов «за-
блудшими душами», у 27,2% – нейтральное отношение, у 20,9% – отрицатель-
ное отношение, у 1,9% – положительное отношение к мормонам (см. прило-
жение IV, таблица 41). 
Из этих данных можно сделать вывод о неправильности идентификации 
Свидетелей Иеговы и мормонов как протестантов, хотя эти конфессии зароди-
лись в протестантской среде. Протестанты уверенно дистанцируют себя от 
этих направлений. Можно сделать вывод, что члены евангельских церквей об-
ладают необходимым набором знаний, чтобы чётко позиционировать себя 
и свою конгрегацию в конфессиональном пространстве. 
Отношение к протестантизму членов семей верующих 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: супруга или супруги: 
68,3% – положительное, 17,1% – нейтральное, 12,2% – терпимое. Детей: 73% – 
положительное, 18,9% – нейтральное, 5,4% – отрицательное, 2,7% – терпимое. 
Родителей: 50% – положительное, 18,4% – нейтральное, 18,4% – терпимое, 
13,2% – отрицательное. Братьев и сестёр: 47,5% – положительное, 30% – ней-
тральное, 15% – отрицательное, 7,5% – терпимое. Первое место по положи-
тельному отношению занимают дети – 73,0% – видимо, имеет место влияние 
их верующих родителей. Второе место – супруги – 68,3% – можно сделать вы-
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вод о понимании, которое имеет место в семьях протестантов. По отрицатель-
ному отношению первое место занимают братья и сёстры – 15% возможно, 
в силу подверженности современной секулярной молодёжной культуре либо 
вследствие приверженности этноконфессиональным традициям. На втором 
месте по отрицательному отношению к протестантизму находятся родители – 
13,2% – видимо, вследствие приверженности этноконфессиональным традици-
ям (см. приложение IV, таблица 42). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: супруга или супруги: 58,7% 
– положительное, 28,6% – нейтральное, 11,1% – терпимое. Детей: 65,3% – по-
ложительное, 16,7% – нейтральное, 5,4% – отрицательное, 12,5% – терпимое. 
Родителей: 49,4% – положительное, 19,5% – нейтральное, 17,2% – терпимое, 
13,8% – отрицательное. Братьев и сестёр: 44,6% – положительное, 25,9% – 
нейтральное, 10,7% – отрицательное, 18,8,5% – терпимое. Первое место по по-
ложительному отношению занимают дети – 65,3%. Второе место – супруги – 
58,7%. По отрицательному отношению первое место занимают родители – 
13,8%. На втором месте по отрицательному отношению к протестантизму на-
ходятся братья и сёстры – 10,7% (см. приложение IV, таблица 43). 
Общие данные по церквям г. Уфы ожидаемы: лучше всех к протестан-
тизму относятся дети верующих – 67,9%, на втором месте – супруги – 62,5%, 
то есть те родственники, которые обычно проживают вместе. Хуже всех к про-
тестантизму относятся родители протестантов – 13,6% и братья и сёстры – 
11,8% (см. приложение IV, таблица 43). Видимо, со стороны родителей такое 
отношение можно объяснить приверженностью к этноконфессиональным тра-
дициям и настороженностью к новым религиозным направлениям, со стороны 
братьев и сестёр – как вышеозначенными факторами, так и воздействием секу-
лярной массовой культуры, имеющей гедонистический окрас. 
Регулярность чтения религиозной литературы 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 75,8% читают Библию 
регулярно, 21,2% читают Библию иногда, 3% (2 респондента) никогда не чи-
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тают. 58,5% читают литературу протестантских авторов регулярно, 35,4% чи-
тают иногда, 6,2% (4 респондента) не читают никогда (см. приложение IV, 
таблица 44). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 79,9% читают Библию регу-
лярно, 20,1% читают Библию иногда. 48,9% читают литературу протестант-
ских авторов регулярно, 46,4% читают иногда, 4,4% (6 респондентов) не чита-
ют никогда (см. приложение IV, таблица 45). 
Общие данные по церквям г. Уфы: 78,6% читают Библию регулярно, 
20,5% читают Библию иногда, 1% (2 респондента) никогда не читают. 52,0% 
читают литературу протестантских авторов регулярно, 43,1% читают иногда, 
5,0% (10 респондентов) не читают никогда (см. приложение IV, таблица 45). 
Эти данные свидетельствуют о регулярном изучении религиозной лите-
ратуры протестантами и, соответственно, о хорошем знании доктрин христи-
анства и собственно протестантизма, а также подтверждают интеллектуализм 
протестантизма и неопротестантизма. 
Результаты исследования ценностной структуры россиян в рамках все-
российского исследования религиозности населения, проведенные Институтом 
социально-политических исследований Российской Академии Наук (ИСПИ 
РАН) в 2004 и 2006 гг. среди православных и мусульман1, демонстрируют, что 
регулярно читают Евангелие 7% православных, регулярно читают Евангелие 
и другие положенные тексты 4% православных. Регулярно читают Коран 11% 
мусульман, регулярно читают Коран и другие положенные тексты 6% мусуль-
ман (показатели на 2006 г.). 
Оценка роли жизненного благополучия в жизни христианина 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 39,1% опрошенных 
считают, что такие ценности, как материальное благополучие, образование, 
успешная карьера, творческая самореализация, крепкое здоровье, понимание 
                                                 
1 Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных 
ориентации [Текст] / Ю.Ю.Синелина // Социологические исследования. – 2009 – № 4 – С. 89-95.;  
Синелина Ю.Ю. Динамика процесса воцерковления православных [Текст] / Ю.Ю. Синелина // Социологиче-
ские исследования. – 2006 – № 11 – С. 89-97. 
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и уважение окружающих в жизни христианина должны реализовываться и их 
реализация – непременный атрибут верующего человека. Можно отметить, что 
такой результат – влияние «теологии процветания» (одно из учений в протес-
тантизме, присущее некоторым церквям харизматического характера и акцен-
тирующееся на жизненном благополучии). 34,8% считают, что практическая 
реализация этих ценностей не должна быть смыслом жизни христианина, 
а 17,4% – что они желанны, но их реализация в жизни христианина совсем не 
обязательна. 2,9% считают, что ориентация на реализацию этих ценностей – 
помеха на пути к спасению, 4,3% считают, что в жизни христианина они не 
играют ни положительной, ни отрицательной роли, 1,4% затруднились с отве-
том (см. приложение IV, таблица 46). 
Эти данные свидетельствуют, что для 59,4% опрошенных членов постха-
ризматических церквей большее значение имеют духовные ценности, чем ком-
форт и преуспевание (Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис-
требляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,…)1.  
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 45,3% опрошенных счита-
ют, что такие ценности, как материальное благополучие, образование, успеш-
ная карьера, творческая самореализация, крепкое здоровье, понимание и ува-
жение окружающих в жизни христианина должны реализовываться и их реа-
лизация – непременный атрибут верующего человека. 40,7% считают, что 
практическая реализация этих ценностей не должна быть смыслом жизни хри-
стианина, а 11,3% – что они желанны, но их реализация в жизни христианина 
совсем не обязательна. 0,7% считают, что ориентация на реализацию этих 
ценностей – помеха на пути к спасению (см. приложение IV, таблица 47). 
Общие данные по церквям г. Уфы: 43,4% опрошенных считают, что та-
кие ценности, как материальное благополучие, образование, успешная карье-
ра, творческая самореализация, крепкое здоровье, понимание и уважение ок-
                                                 
1 Новый Завет и Псалтирь. Produced for The Gedeons International. Мф. 6:19-20, С. 11. 
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ружающих в жизни христианина должны реализовываться и их реализация – 
непременный атрибут верующего человека. Можно отметить, что такой ре-
зультат – влияние «теологии процветания» (одно из учений в протестантизме, 
присущее некоторым церквям харизматического характера и акцентирующее-
ся на жизненном благополучии). 38,8% считают, что практическая реализация 
этих ценностей не должна быть смыслом жизни христианина, а 13,2% – что 
они желанны, но их реализация в жизни христианина совсем не обязательна. 
3,0% считают, что ориентация на реализацию этих ценностей – помеха на пути 
к спасению, 1,4% – что в жизни христианина они не играют ни положитель-
ной, ни отрицательной роли, 1,4% – ориентация на эти ценности – помеха на 
пути спасения, 1,8% затруднились с ответом (см. приложение IV, таблица 47). 
Эти данные свидетельствуют, что для 54,8% опрошенных членов про-
тестантских церквей г. Уфы большее значение имеют духовные ценности, чем 
комфорт и преуспевание (Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль 
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и 
не крадут,…)1. 
Оценка роли жизненных трудностей в жизни христианина 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: различные скорби 
(болезни, материальные затруднения, конфликты с окружающими и т.п.) 
64,2% рассматривают как Божий инструмент, служащий спасению человека. 
26,9% опрошенных считают, что вышеназванные негативные факторы – воз-
действие сатаны, не соответствующее воле Божией о человеке и которому 
нужно противостоять. Пастор кальвинистов также рассматривает скорби как 
инструмент Божий (см. приложение IV, таблица 48). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 19,7% рассматривают скор-
би как Божий инструмент, служащий спасению человека. 67,3% опрошенных 
считают их воздействием сатаны (см. приложение IV, таблица 49).  
                                                 
1 Новый Завет и Псалтирь. Produced for The Gedeons International. Мф. 6:19-20, С. 11. 
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Общие данные по церквям г. Уфы: Различные скорби (болезни, матери-
альные затруднения, конфликты с окружающими и т.п.) 33,6% рассматривают 
как Божий инструмент, служащий спасению человека (см. приложение IV, 
таблица 49). 
Эти данные свидетельствуют, что 33,6% опрошенных членов протестант-
ских церквей готовы претерпевать на своём жизненном пути различные трудно-
сти в целях личного спасения, что соответствует новозаветным идеологическим 
установкам (…многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие)1. 
54,7% опрошенных считают, что вышеназванные негативные факторы – воз-
действие сатаны, не соответствующее воле Божией о человеке и которому нуж-
но противостоять – это соответствует установкам «теологии процветания». 
11,7% затруднились с ответом. Хочется отметить, что в постхаризматических 
церквях 64,2% членов церквей рассматривают скорби как Божий инструмент, в 
отличие от 19,7% церкви «Жизнь Победы». Постхаризматы в большей степени 
ориентированы на жизненные трудности и в меньшей – на процветание. Ряд ис-
следователей отмечает происходящий с конца 90-х годов прошлого века про-
цесс сглаживания некоторых вызывающих и экстатических особенностей не-
охаризматических церквей в направлении большей сдержанности и взвешенно-
сти2. Можно сказать, что это явление является одним из элементов инкультура-
ции неопятидесятнического направления христианства в конфессиональное по-
ле России. Эти данные коррелирует с результатами, полученными автором ме-
тодом включённого наблюдения. В период с 2000 по 2009 гг. в ряде протестант-
ских церквей харизматического направления имели место отказ от глоссолалий 
и экстатических проявлений «торонтского благословения» («святого смеха», 
«падений в Духе», исцелений) во время воскресных богослужений, а также от-
                                                 
1 Там же, Деян. 14:22, С. 267. 
2Васильева О. Современный русский протестантизм: в поисках себя. // Материалы VII Молодежной научной 
конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. Серия «Symposium». Выпуск 33. – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2004. – C. 96-100.; Куропаткина О. Харизматы-пятидесятники: 
«сектанты» или «христиане»? – Информационно-аналитический центр «СОВА», 2006. // Интернет-источник: 
http://sova-center.ru; Лункин Р.Н. Пятидесятники в России: опасности и достижения «нового христианства» // 
Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной России. – М.; СПб., 2001. – С. 334.; Филатов 
С.Б., Струкова А.С. От протестантизма в России к русскому протестантизму. // «Неприкосновенный запас» 
№6(32) (2003). 
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ход от доктрины «health and wealth». За этот период происходило смещение ак-
центов в проповедях и на занятиях домашних групп по изучению Библии с зем-
ного благополучия как непременного атрибута христианина на уподобление 
Иисусу в страданиях и неприятии безбожным миром последователей Христа1. 
Это явление прослеживается в результатах интервьюирования членов харизма-
тических церквей РБ: «Бог – не старик Хоттабыч, а Господь. Мы хотим как 
можно комфортнее устроиться в этой жизни, Иисус хочет спасти нас для жизни 
с Ним в вечности»2, «Многими скорбями надлежит войти нам в Царствие Божие 
<…> утешение – это не только объятия, но и хороший отцовский ремень. На-
стоящая вера – территория любви и скорби. Решение выйти из зоны комфорта – 
это рост»3, « … через проблемы Господь приучает надеяться на Него, а не на 
деньги или себя. В стеснённых обстоятельствах начинаешь постоянно смотреть 
на Иисуса»4. « … финансы – не наша собственность, а Божия. Мы только упра-
вители. Обладание финансами предполагают ответственность перед Господом. 
Главная цель – жизнь с Иисусом Христом по заповедям Божиим»5. Общие ре-
зультаты по церквям г. Уфы (таблица № б.) – 33,6% среди опрошенных членов 
церквей, определивших скорби как Божий инструмент, служащий спасению че-
ловека и, следовательно, готовых их переносить, – соответствуют результатам 
исследования ценностной структуры россиян в рамках всероссийского исследо-
вания религиозности населения, проведенные Институтом социально-
политических исследований Российской Академии Наук (ИСПИ РАН) в 2004 и 
2006 гг. среди православных и мусульман. Утверждение «Страдания нужно пе-
реносить терпеливо» выбрало 34% православных и 36% мусульман (31,5% оп-
рошенных в общем массиве православных и мусульман – 1848 респондентов в 
                                                 
1 ПМА 1 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: «Союз Христиан», «Виноградник» (АХЦ «Союз 
Христиан» – неопятидесятники); «Свет Правды», «Жизнь Победы», «Вефиль» (РОСХВЕ – неопятидесятники); 
«Возрождение» (реформаты) г. Уфа РБ, июнь 2009 г. (тетр. 1, информанты: Л.Л. Баталова, 1963 г.р.; Э.Ф. Ба-
широв, 1968 г.р.; И.М. Михайлова, 1954 г.р.; Л.Е. Бугаёва, 1963 г.р.; В.Я. Сильчук, 1963 г.р.; Г.Н. Шапошни-
ков, 1971 г.р.; С.В. Широков, 1973 г.р.; Ш.Р. Набиуллин, 1972 г.р.; С.Н. Гильманшин, 1977 г.р.; И.Х. Керимов, 
1989 г.р.; Н.Н. Шестова, 1957 г.р.; А.И. Гильманова, 1980 г.р.; Г.С. Невоструев, 1976 г.р.; А.А. Мындру, 1976 
г.р.; Е.Г. Еникеева, 1972 г.р.; А.Р. Гильманшина, 1983 г.р.; Ю.Н. Дьячкова, 1988 г.р.).  
2 ПМА 1: Баталова 
3 ПМА 1: Бугаёва 
4 ПМА 1: Баширов 
5 ПМА 1: Широков 
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14 регионах РФ)1. Из этого можно сделать вывод, что в каждой конфессиональ-
ной группе существует примерно 30% верующих, готовых к лишениям и ориен-
тированных на аскезу в процессе реализации религиозных практик. Среди под-
группы православных «воцерковлённые» – тех, кто в наиболее полной степени 
осуществляет религиозные практики и составляет 13% от всех православных 
верующих – выбрали утверждение «Страдания нужно переносить терпеливо» 
43,5%. По этому показателю наиболее близки к подгруппе «воцерковлённые» 
постхаризматы (30,2% от генеральной совокупности, 30,5% от выборки) – ко-
личество определивших скорби как Божий инструмент, служащий спасению 
человека, среди них составило 64,2%. 
Определение спасения 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: спасение для 50,7% – 
это ставший возможным благодаря искупительной жертве Иисуса Христа про-
цесс преобразования человека в образ Божий, длящийся всю земную жизнь, 
для 39,1% – данность как результат искупительной жертвы Иисуса Христа 
и принятия Его как личного Спасителя (см. приложение см. приложение IV, 
таблица 50). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: спасение для 45,0% – это 
ставший возможным благодаря искупительной жертве Иисуса Христа процесс 
преобразования человека в образ Божий, длящийся всю земную жизнь, для 
51,7% – данность как результат искупительной жертвы Иисуса Христа и при-
нятия Его как личного Спасителя (см. приложение IV, таблица 51). 
Общие данные по церквям г. Уфы: спасение для 46,8% – это ставший 
возможным благодаря искупительной жертве Иисуса Христа процесс преобра-
зования человека в образ Божий, длящийся всю земную жизнь, для 47,7% – 
данность как результат искупительной жертвы Иисуса Христа и принятия Его 
как личного Спасителя. 5,5% респондентов затруднились ответить на этот во-
прос (см. приложение IV, таблица 51). Из этого следует, что 46,8% протестан-
                                                 
1 Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных 
ориентации [Текст] / Ю.Ю.Синелина // Социологические исследования. – 2009 – № 4 – С. 89-95. 
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тов ориентированы на земную жизнь со Христом как на процесс трансформа-
ции человека в образ и подобие Божие, который длится всю жизнь. 
Кто способствовал приходу в протестантскую церковь 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: самыми активными 
миссионерами оказались друзья сегодняшних членов протестантских церквей 
– на их долю приходится 45,9%. Второе место у супругов и родственников – 
по 13,5%. На долю иностранных миссионеров приходится лишь 2,7%, отечест-
венных – 1,4% (см. приложение IV, таблица 52). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: первое место также зани-
мают друзья сегодняшних членов протестантских церквей – 41,8%. Второе ме-
сто у родственников – 15,7%. Третье место занимают родители – 11,8% 
(см. приложение IV, таблица 53). 
Общие данные по церквям г. Уфы: друзья – 43,2%, родственники – 
15,0%, супруги – 9,7%, родители – 8,8%, иностранные миссионеры – 2,6%, 
отечественные – 1,3% (см. приложение IV, таблица 53). Исходя из приведён-
ных выше данных, можно сделать вывод, что наибольшую роль в распростра-
нении протестантизма играет личное свидетельство протестантов своим 
друзьям и родственникам. Члены протестантских церквей занимаются актив-
ной евангелизацией. Вклад иностранных и отечественных миссионеров в рас-
пространение протестантизма на территории Башкортостана очень мал.  
Отношение к браку 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 69,7% считают, что 
брак – это благословенный Богом союз двух людей, у каждого из которых есть 
свои права и обязанности, любовь в котором представляет собой не столько 
чувство, сколько отношение к партнёру на основании Слова Божьего. 27,3% 
считают, что брак – благословенный Богом добровольный союз двух суверен-
ных, абсолютно равноправных личностей, основанный на обоюдной любви, 
которая представляет собой постоянное, яркое чувство, длящееся всю жизнь 
(см. приложение IV, таблица 54). 
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Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 65,1% считают, что брак 
представляет отношение к партнёру на основании Слова Божьего. 27,3% счи-
тают, что брак – благословенный Богом добровольный союз двух суверенных, 
абсолютно равноправных личностей, основанный на обоюдной любви (см. 
приложение IV, таблица 55). 
Общие данные по церквям г. Уфы: 69,7% считают, что брак – это благо-
словенный Богом союз двух людей, у каждого из которых есть свои права 
и обязанности, любовь в котором представляет собой не столько чувство, 
сколько отношение к партнёру на основании Слова Божьего. Для 27,3% харак-
терен более эмоциональный подход – они считают, что брак – благословенный 
Богом добровольный союз двух суверенных, абсолютно равноправных лично-
стей, основанный на обоюдной любви, которая представляет собой постоянное, 
яркое чувство, длящееся всю жизнь. 4,7% затруднились дать ответ (см. прило-
жение IV, таблица 55). Эти данные свидетельствуют – 69,7% респондентов счи-
тают, что брак должен строиться на сакральной основе, а не на эмоциях. 
Отношение к деторождению и абортам 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: Для 72,2% деторожде-
ние всегда желанно, так как это Божие благословение, для 12,5% деторождение 
обязательно, так как это одна из целей брака. 9,7% считают, что деторождение 
должно быть контролируемым. 61,2% считают, что аборты нельзя делать ни при 
каких обстоятельствах, 28,4% – что они допустимы исключительно при возник-
новении проблем со здоровьем матери (см. приложение IV, таблица 56). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: для 66,9% деторождение 
всегда желанно, так как это Божие благословение, для 10,8% деторождение 
обязательно, так как это одна из целей брака. 15,3% считают, что деторожде-
ние должно быть контролируемым. 65,1% считают, что аборты нельзя делать 
ни при каких обстоятельствах, 24,8% – что они допустимы исключительно при 
возникновении проблем со здоровьем матери (см. приложение IV, таблица 57). 
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Общие данные по церквям г. Уфы: 68,6% респондентов считают, что де-
торождение всегда желанно, для 11,4% деторождение обязательно, так как это 
одна из целей брака. 13,5% считают, что деторождение должно быть контро-
лируемым. 63,9% считают, что аборты нельзя делать ни при каких обстоятель-
ствах, 25,9% – что они допустимы исключительно при возникновении проблем 
со здоровьем матери. 2,35% считают, что аборты допустимы при исключи-
тельных обстоятельствах, 1,4% – что аборты допустимы (см. приложение IV, 
таблица 57). Подавляющим большинством респондентов деторождение оцени-
вается положительно, а аборты – отрицательно, что характерно для всех на-
правлений христианства. 
Отношение к протестантизму представителей других религий 
Общие данные по церквям г. Уфы (см. приложение IV, таблица 59): 
32,5% респондентов считают отношение РПЦ к протестантам негативным, 
24,6% – терпимым, 12,3% – позитивным, 11,8% – нейтральным. 18,7% затруд-
нились ответить на этот вопрос. 30,8% респондентов считают отношение ис-
ламских религиозных организаций негативным, 22,6% – терпимым, 12,7% – 
нейтральным, 11,3% – позитивным. 28,9% затруднились ответить на этот во-
прос. 47,9% затруднились определить отношение к протестантизму представи-
телей других религий, 17,2% – определили его как терпимое, 16,1% – как нега-
тивное, 15,6% как нейтральное. 27,6% определили отношение к протестантиз-
му «просто верующих в Бога» как терпимое, 26,6% как нейтральное, 22,4% за-
труднились ответить, 15,1% охарактеризовали его как позитивное, 8,3% как 
негативное. 32,8% респондентов затруднились охарактеризовать отношение к 
протестантизму атеистов, 31,1% отметили его как негативное, 20,8% как ней-
тральное. По разным церквям результаты различаются (IV, таблицы 58, 59):, 
но в основном имеют место оценки «терпимо», «негативно», «нейтрально» ли-
бо «затрудняюсь ответить». Эти оценки, возможно, сложились отчасти на ос-
новании личного опыта. Этот факт может свидетельствовать о том, что мнение 
по вопросу отношения к протестантским организациям со стороны представи-
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телей других религий в протестантской среде полностью не оформилось. Воз-
можно, одна из причин, по которой имеет место такое положение вещей – ма-
лая значимость этого вопроса для самих протестантов. С другой стороны, эти 
ответы свидетельствуют об отсутствии сотрудничества между протестантски-
ми религиозными объединениями и объединениями других конфессий. На наш 
взгляд, учитывая активную социальную политику протестантских и неопроте-
стантских религиозных объединений на территории РБ, можно говорить о не-
котором «игнорировании» протестантизма со стороны других религий.  
Ознакомленность с религиозной литературой  
других христианских конфессий 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 33,8% респондентов 
редко читают религиозную литературу православных авторов, 32,3% не чита-
ют её никогда, 27,7% читают иногда, и только 6,2% читают регулярно. 60,9% 
респондентов не читают религиозную литературу католических авторов нико-
гда, 29,7% читают редко, по 4,75% читают иногда и читают регулярно 
(см. приложение см. приложение IV, таблица 60). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 37,8% респондентов редко 
читают религиозную литературу православных авторов, 42,7% не читают её 
никогда, 17,5% читают иногда, 2,1% читают регулярно. 70,7% респондентов не 
читают религиозную литературу католических авторов никогда, 19,3% читают 
редко, 9,3% читают иногда и 0,7% (один респондент) читает регулярно 
(см. приложение IV, таблица 61). 
Общие данные по церквям г. Уфы: 36,5% респондентов редко читают 
религиозную литературу православных авторов, 39,4% не читают её никогда, 
20,7% читают иногда, 3,4% читают регулярно. 67,6% респондентов не читают 
религиозную литературу католических авторов никогда, 22,5% читают редко, 
7,8% читают иногда и 2,0% (четыре респондента) читают католическую лите-
ратуру регулярно (см. приложение IV, таблица 61). Таким образом, 65% чле-
нов неопротестантских религиозных объединений знакомы с православной ре-
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лигиозной литературой, что свидетельствует, на наш взгляд, об осознанном 
выборе протестантизма и об интеллектуальном подходе к спасению. С право-
славной литературой протестанты знакомы в гораздо большей степени, чем 
с католической – по всей видимости, сказывается православное окружение.  
Отношение к монашеству и целибату 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 50,0% респондентов 
считают монашество и целибат исторической традицией, 21,9% – одними из 
путей спасения, 28,1% затруднились ответить на этот вопрос (см. приложение 
IV, таблица 62). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 56,4% респондентов счита-
ют монашество и целибат исторической традицией, 12,9% – одними из путей 
спасения, 30,7% затруднились ответить на этот вопрос (см. приложение IV, 
таблица 63). 
Общие данные по церквям г. Уфы: 54,4% респондентов считают мона-
шество и целибат исторической традицией, 15,7% – одними из путей спасения, 
29,9% затруднились ответить на этот вопрос (см. приложение IV, таблица 63). 
Эти данные свидетельствуют, что со стороны неопротестантов имеет место 
критический подход к религиозным практикам православных и католиков. 
Определение политики, проводимой органами государственной  
власти по отношению к протестантам на территории РФ и РБ 
Члены постхаризматических церквей в большинстве своём охарактери-
зовали государственную политику по отношению к протестантам на террито-
рии РФ и РБ как терпимую (43,1 и 37,5% соответственно) (см. приложение IV, 
таблица 64). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: большинство респондентов 
охарактеризовали политику, проводимую органами государственной власти на 
территории РФ и РБ по отношению к протестантам как терпимую (32,2 
и 33,6% соответственно) (см. приложение IV, таблица 65). 
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Общие данные по церквям г. Уфы: большинство респондентов охаракте-
ризовали политику, проводимую органами государственной власти на террито-
рии РФ и РБ по отношению к протестантам как терпимую (37,7 и 34,8% соот-
ветственно). Затруднились ответить на этот вопрос соответственно 20,9 и 20,8% 
опрошенных. Следующий по численности вариант ответов – нейтральная (19,9 
и 17,9%). Позитивной её охарактеризовали 15,2 и 14,5% респондентов и нега-
тивной – 7,1 и 12,1%. Ответы – «терпимая», «нейтральная» составляют соответ-
ственно 57,6 и 52,7% (см. приложение IV, таблица 65). На основании этих ре-
зультатов можно заключить, что отношение органов государственная власти к 
протестантизму на территории РФ и РБ характеризуется членами неопроте-
стантских религиозных объединений в основном как нейтральное.  
Определение доминирующей конфессии на территории РФ и РБ 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: подавляющее боль-
шинство респондентов – 71% – считают, что на территории РФ существует пре-
имущественное положение РПЦ. 52,6% респондентов определили преимущест-
венной конфессией на территории РБ ислам (см. приложение IV, таблица 66). 
Данные по церкви «Жизнь Победы» г. Уфы: 68,7% – считают, что на 
территории РФ существует преимущественное положение РПЦ. 52,9% рес-
пондентов определили преимущественной конфессией на территории РБ ис-
лам (см. приложение IV, таблица 67). 
Общие данные по церквям г. Уфы: подавляющее большинство респон-
дентов – 69,4% – считают, что на территории РФ существует преимуществен-
ное положение РПЦ. 52,5% респондентов определили преимущественной 
конфессией на территории РБ ислам (см. приложение IV, таблица 67). 
Соблюдение Федерального Закона «О свободе совести и  
о религиозных объединениях» на территории РФ и РБ. 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: затруднились ответить 
на этот вопрос по РФ 51,6% респондентов, по РБ – 52,4%. Другие мнения про-
порциональны друг другу: соблюдается полностью – 25,8 и 23,8%, соблюдает-
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ся не полностью – 22,6 и 23,8%. Единого мнения в постхаризматических церк-
вях г. Уфы относительно этого вопроса нет (см. приложение IV, таблица 68). 
Данные по церкви «Жизнь Победы»: затруднились ответить соответст-
венно 37,1 и 41,7%, соблюдается полностью – 8,4 и 8,3%, соблюдается не пол-
ностью – 54,5 и 50,0% (см. приложение IV, таблица 69). 
Общие результаты по церквям г. Уфы: затрудняюсь ответить – 41,5 и 
44,9%, соблюдается полностью – 13,7 и 13,0%, соблюдается не полностью – 
44,9 и 42,0% (см. приложение IV, таблица 69). Из приведённых результатов 
можно сделать вывод, что единого мнения по поводу соблюдения Федерально-
го Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» у протестантов 
РБ нет. Превалируют затруднения с ответом и мнение о не полном соблюде-
нии законодательства. 
Наличие дискриминации протестантизма со стороны  
органов государственной власти на территории РФ и РБ 
Данные по постхаризматическим церквям г. Уфы: 28,3% респондентов 
ответили, что дискриминация отчасти имеет место на территории РФ, 29,2% – 
что отчасти имеет место на территории РБ. 31,7 и 30,8% соответственно за-
труднились ответить на этот вопрос. 15 и 12,3% ответили, что дискриминация 
имеет место, а 25 и 27,7% – что дискриминация отсутствует (см. приложение 
IV, таблица 70). 
Данные по церкви «Жизнь Победы»: 41,4% респондентов ответили, что 
дискриминация отчасти имеет место на территории РФ, 37,5% – что отчасти 
имеет место на территории РБ. 30,0 и 29,9% соответственно затруднились отве-
тить на этот вопрос. 18,6 и 22,95% ответили, что дискриминация имеет место, а 
10 и 9,7% – что дискриминация отсутствует (см. приложение IV, таблица 71). 
Общие результаты по церквям г. Уфы: единого мнения по этому вопросу 
также не наблюдается. 37,5% респондентов ответили, что дискриминация от-
части имеет место на территории РФ, 34,9% – что отчасти имеет место на тер-
ритории РБ. 30,0 и 30,1% соответственно затруднились ответить на этот во-
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прос. 17,5 и 19,6% ответили, что дискриминация имеет место, а 14,5 и 15,3% – 
что дискриминация отсутствует (см. приложение IV, таблица 71). Единое мне-
ние по этому вопросу в протестантской среде отсутствует. Возможно, этот во-
прос также мало актуален для самих протестантов в силу большей заинтересо-
ванности вопросами спасения, а не политики. 
Таким образом, на основании полевых материалов автора можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время на территории Республики Башкортостан 
функционируют религиозные объединения, представляющие весь основной 
спектр христианских деноминаций, объединённых парадигмой Реформации. 
Диссертантом выявлено 99 протестантских и неопротестантских религиозных 
объединений, как зарегистрированных, так и не прошедших регистрацию, 
численность которых составляет приблизительно 4000 человек. Из 99 общин 
51 (т. е. более половины) приходится на пятидесятников и неохаризматов 
(АХЦ «Союз Христиан», РОСХВЕ, Региональное Объединение ХВЕП РБ). 
В количественном отношении – примерно более 1800 человек – эти религиоз-
ные организации представляют приблизительно половину всех членов протес-
тантских организаций из этого списка. Действительное количество протес-
тантских и неопротестантских религиозных объединений, а также самих ве-
рующих, на территории РБ больше за счёт многочисленных незарегистриро-
ванных религиозных групп, преимущественно неопротестантских. 
Приведённые выше материалы свидетельствуют, что протестантские 
и неопротестантские религиозные объединения активно помогают государству 
в решении социальных проблем: проводится благотворительная деятельность 
в домах престарелых, больницах и детских домах, а также работа с алкоголи-
ками, наркоманами и бомжами. Социальная деятельность осуществляется не-
опротестантскими формированиями за счёт собственных ресурсов. Неопроте-
стантские церкви ориентируют своих членов на создание крепкой семьи, дето-
рождение, стремление к нравственной жизни. Современных неопротестантов 
РБ нельзя считать стопроцентными апологетами «теологии процветания»: 
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только 43,4% опрошенных считают, что жизненный успех и материальное бла-
госостояние – непременный атрибут верующего человека. Для 54,8% опро-
шенных членов протестантских церквей г. Уфы большее значение имеют ду-
ховные ценности, чем комфорт и преуспевание. 54,7% опрошенных считают 
различные жизненные трудности (скорби) воздействием сатаны – такая уста-
новка, казалось бы, вполне соответствует принципам «health and wealth», од-
нако, как выяснилось в ходе проведения диссертационного исследования, ко-
личество рассматривающих жизненные трудности как Божий инструмент, 
служащий спасению человека – 33,6% – примерно соответствует количеству 
выбравших утверждение «Страдания нужно переносить терпеливо» право-
славных (34%) и мусульман (36%) (данные всероссийского исследования ре-
лигиозности населения, проведенные Институтом социально-политических 
исследований РАН в 2004 и 2006 гг.)1. Из этого можно сделать вывод, что 
в каждой конфессиональной группе существует примерно 30% верующих, го-
товых к лишениям и ориентированных на аскезу в процессе реализации рели-
гиозных практик. Среди подгруппы православных «воцерковлённые» – тех, 
кто в наиболее полной степени осуществляет религиозные практики и состав-
ляет 13% от всех православных верующих – выбрали утверждение «Страдания 
нужно переносить терпеливо» 43,5%. По этому показателю наиболее близки 
к подгруппе «воцерковлённые» постхаризматы (30,2% от генеральной сово-
купности, 30,5% от выборки) – количество определивших скорби как Божий 
инструмент, служащий спасению человека, среди них составило 64,2%. Эти 
факты свидетельствуют, что мировоззренческие установки неопротестантов, 
и в частности харизматов претерпевают изменения в сторону смещения акцен-
тов в проповедях и на занятиях домашних групп по изучению Библии с земно-
го благополучия как непременного атрибута христианина на уподобление Ии-
сусу в страданиях и неприятии безбожным миром последователей Христа. На-
ми был выявлен ряд церквей (ранее бывших харизматическими), в которых 
                                                 
1 Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных 
ориентации [Текст] / Ю.Ю.Синелина // Социологические исследования. – 2009 – № 4 – С. 89-95. 
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сдвиг в сторону апологетики аскезы за период с 2000 по 2009 гг. особенно зна-
чителен. По наблюдениям автора, если ранее в этих церквях (в начале 2000-х 
годов) на проповедях и при евангелизации, а также на занятиях в воскресных 
школах и в некоторых домашних группах по изучению Библии делался упор 
на материальное процветание, то во второй половине 2000-х годов имеет ме-
сто переориентация мировоззрения в сторону необходимости скорбей как не-
пременных условий формирования Божьего характера. Хочется отметить, что 
в половине домашних групп по изучению Библии акцент на аскезе имел место 
с начала 2000-х годов. В первой половине 2000 годов тексты проповедей на 
воскресных служениях подготавливались с использованием религиозной лите-
ратуры, содержащей следующие утверждения: «Большинство христиан знают 
только, что Бог даровал им спасение, и что небеса будут их домом. Они живут 
только этим обеспечением завета. Но по его завету, Бог обеспечил исцеление, 
мир, который превосходит всякое понимание, и благосостояние. Ты имеешь 
право на эти преимущества точно так же, как ты имеешь право на рождение 
свыше»1, «… перечень благословений следующий: возвышение, здоровье, 
плодоносность, процветание, победа, Божье благоволение»2, «… если у тебя 
финансовые затруднения, самое лучшее, что ты можешь предпринять – это 
раздавать деньги. Принесите Господу десятины и приношения. … И то, что 
вам будет возвращено, польётся в ваши закрома, заполнит их и перельётся че-
рез край»3. Во второй половине 2000-х годов наблюдается постепенный отход 
от «теологии процветания». На содержание воскресных проповедей и лекций 
в домашних группах по изучению Библии оказывают влияние произведения 
религиозного содержания, авторы которых в той или иной степени являются 
апологетами христианского самоотречения: «Только распятая жизнь, а не про-
сто доктрина о кресте освободит от страха перед людьми … Истина неудобна, 
                                                 
1 Коупленд Г. Воля Божия для тебя. [Текст] / Г. Коупленд. – Минск.: «Пикорп», 1997. – С. 74. 
2 Принс Д.Благословление или проклятие: ты можешь избрать. [Текст] / Д. Принс. – Минск.: «Принткорп», 
2004. – 282. 
3 Робертсон П., Слоссер Б. Невидимое царство. Обетование надежды и свободы в мире зла. Специальное 
учебное издание [Текст] / П. Робертсон, Б. Слоссер. – М. «Протестант», 1992. – С. 96–97. 
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и пока мы предпочитаем и выбираем комфорт и удобство, мы не ходим в ис-
тине. Дух лжи обеспечит удобство, самоудовлетворение и самооправдание для 
каждого, кто ищет их. Этот дух будет всячески пытаться убедить тебя, что 
страданий не только можно, но и нужно избегать во что бы то не стало. 
Но ведь истинное и неподдельное всегда стоит дорого. А всё ложное и фаль-
шивое нужно отбросить прочь. Путь истины – это всегда путь креста»1, 
«И Церковь должна опять выполнить роль «Стефана» как народ мучеников … 
Вся суть в том, имеете ли восприятие жизни мученика, и готовы ли вы к тому, 
чтобы умереть мученической смертью. … Истинная духовность не сосредото-
чена на себе. … Всё очень сильно зависит от того, какой путь мы уже продела-
ли с Богом, и насколько мы отождествились с Ним в Его страданиях, Его от-
вержении и всем том, что сопровождает истинную веру и истинное хождение 
с Богом. Одно дело, когда благоухание Христа формируется в нас через наше 
отождествление с ним, и совсем другое, когда мы придерживаемся религии 
удобств, которая по сути является религией предательства. Если наше христи-
анство ничего нам не стоит и является удобным, то мы уже стали едины с Иу-
дой»2, «Избрать Божий совершенный путь, значит сказать «да» неизбежному 
страданию и смерти, уповая на то, что в результате нашего решения нас обяза-
тельно наполнит Святая жизнь Самого Христа»3, «… мы пытаемся создать для 
себя христианство без Креста. Крест – это просто Божья воля. Крест – это то 
место, где прибивается гвоздями и распинается наша плотская натура. Плот-
ская натура умирает на кресте. … чем больше вы страдаете в самоотречении, 
тем легче становиться убивать собственное «Я». Страдания души страшны, но 
вместе с тем и чудесны. Это муки, но это и путь ко всякой Жизни, потому что, 
когда мы теряем всё в этой жизни, мы обретаем всё»4, «Не позволяй ни день-
гам, ни чему–либо другому занимать в твоей душе место Бога. … Мы не мо-
                                                 
1 Кац А., Фольк П. Дух истины [Текст] / А. Кац. – Киев, «Варух», 2002. – С. 86-87. 
2 Кац А. Апостольские основания для истинной христианской жизни [Текст] / А. Кац. – СПб.: издательство 
«Руфь», 2004. – С. 191, 270-272. 
3 Кац А. Реальность: упование славы [Текст] / А. Кац. – Киев, «Руфь», 1997. – С. 162 
4 Хельм Л.В. Голос в пустыне [Текст] / Л.В. Хельм – СПб.: Издательский дом «Слово Истины». – 1998. – 
С. 236, 238. 
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жем заново родиться для обновлённой жизни во Христе, пока наш ветхий че-
ловек не умрёт на кресте»1, «Очень часто, страдание указывает на то, что Бог 
освобождает нас от чего-то, чтобы мы могли следовать за ним в большей сво-
боде. Идти вслед за Ним всегда означает – двигаться против течения. И не 
жди, что твои обстоятельства быстро примут вид легкой ноши на этом пути. 
Напротив, они будут наваливаться на тебя всем грузом при каждом новом по-
вороте. Бог желает обучить тебя тому, как идти вслед за ним сквозь все это, 
дабы ты мог познать такие радость и мир, которые превозмогают любые собы-
тия в твоей жизни»2, «Настоящее счастье не предполагает какую-то жизнь без 
печали и душевных страданий. Настоящее счастье- это уповая на Бога жить 
для ближних, не взирая на все страдания и скорби. Это значит – уметь радо-
ваться в Господе, независимо оттого, что было вчера или будет завтра»3. Рели-
гиозные произведения разнообразного содержания, авторы которых являются 
апологетами как «теологии процветания», так и аскезы, регулярно читают 52% 
респондентов, иногда читают 43,1% опрошенных. 
Церкви, в которых произошла такая трансформация мировоззренческих 
установок, условно названы нами «постхаризматические» (30,2% от генераль-
ной совокупности, 30,5% от выборки). Во всех неопротестантских церквях, ис-
следованных нами, имеет место отказ от экстатических проявлений «торонтско-
го благословения» («святого смеха», «падений в Духе», исцелений) во время 
воскресных богослужений, а также отход от доктрины «health and wealth». На 
наш взгляд, неопротестантские религиозные объединения Башкортостана нахо-
дятся в процессе трансформации и инкультурации. По некоторым данным, этот 
процесс имеет место и на остальной территории Российской Федерации4.  
                                                 
1 Грэм Б. Библейские чтения на каждый день [Текст] / Б. Грэм – М.: «Возрождение», 2005. – С. 93, 215. 
2 Якобсен У. Джейк Кольсен. Что, не хочешь больше ходить в церковь? [Электронный ресурс] // LifeStream 
Ministries – Live Loved, Live Free, Live Full. Wayne Jacobsen's Place On The Web, jakecolsen.com – Режим досту-
па: http://www.jakecolsen.com/russian.html С. 49. 
3 Вилкерсон Д. Если ты устал [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://velikbog.ucoz.ru/news/2009-06-22-
194. С. 5. 
4 Васильева О. Современный русский протестантизм: в поисках себя. // Материалы VII Молодежной научной 
конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. Серия «Symposium». Выпуск 33. – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2004. – C. 96-100.; Куропаткина О. Харизматы-пятидесятники: 
«сектанты» или «христиане»? – Информационно-аналитический центр «СОВА», 2006. // Интернет-источник: 
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По результатам анкетирования, 75,1% респондентов – женщины. Неопро-
тестантизм наиболее привлекателен для возрастой категории от 45 до 60 лет 
(34,3% респондентов), наименее -для возрастной категории от 60 лет и старше 
– их 8,9%. Практически каждый третий неопротестант в РБ является предста-
вителем тюркоязычных этносов: 63,3% протестантов – русские, 24,2% – тата-
ры, 6% – башкиры, в то же время 96,3% респондентов обучались в школе на 
русском языке – имеет место определённая русификация. Для неопротестантов 
характерен высокий уровень образования – у 42,2% респондентов высшее об-
разование, на долю лиц с высшим, незаконченным высшим, средним специ-
альным образованием и учёной степенью приходится 84,4%. На специалистов 
и инженерно-технических работников, служащих, предпринимателей, квали-
фицированных рабочих, учащихся и руководителей предприятий и организа-
ций приходится в совокупности 63,8%. 95,7% неопротестантов горожане. Не-
опротестантизм в РБ не является христианством обеспеченных людей: 15,3% 
респондентов имеют ежемесячный уровень доходов не более 5000 р., 33,2% – 
не более 10000 р., 31,1% – не более 20000 р, 11,6% – не более 50000 р, 1,6% – 
не более 100000 р. Неопротестанты регулярно посещают воскресные богослу-
жения, домашние группы по изучению Библии, в большинстве своём регуляр-
но (78,6%) или иногда (20,5%) читают Библию Более половины респондентов 
– 50,8% – учавствуют в каком-либо служении (группа прославления, лидер 
домашней группы по изучению Библии, детское служение, служитель подраз-
деления по работе с нарко- и алкозависимыми т.д). Проведённые исследования 
позволяют выявить, что отношение христиан – неопятидесятников к таким по-
нятиям, как вера, спасение души, брак, продолжение рода, в общем, соответст-
вует общехристианскому. Непротестантские и протестантские религиозные 
объединения функционируют, успешно адаптируясь к специфике полиэтнич-
ных регионов. Если использовать конфессиональный православный термин, 
                                                                                                                                                                
http://sova-center.ru; Лункин Р.Н. Пятидесятники в России: опасности и достижения «нового христианства» // 
Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной России. – М.; СПб., 2001. – С. 334.; Филатов 
С.Б., Струкова А.С. От протестантизма в России к русскому протестантизму. // «Неприкосновенный запас» 
№6(32) (2003). 
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можно сказать, что неопротестанты представляют собой «воцерковлённых» 
верующих, активно и сознательно участвующих во внутрицерковной жизни 
своего религиозного объединения. В то же время отсутствие единого мнения 
по некоторым вопросам конфессиональной политики и межрелигиозных от-
ношений на территории РФ и РБ свидетельствуют, на наш взгляд, малой поли-
тизированностью самих протестантов. По всей видимости, в неопротестант-






Глава III. ПРОТЕСТАНТСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ СВОБОДНОГО ВЫБОРА 
 
 
Протестантами не рождаются, ими становятся – это положение точно 
определяет конфессиональную идентичность российских протестантов конца 
XX – начала XXI века. В отличие от носителей православной, мусульманской 
религиозной традиции, современное поколение протестантов особенное в силу 
того, что оно состоит из лиц, осознанно выбравших религиозную принадлеж-
ность в достаточно зрелом – в социальном плане – возрасте. Уже следующее 
поколение членов протестантских объединений будет состоять из лиц, воспи-
танных в протестантской традиции, то есть в семьях сегодняшних протестан-
тов, которые избрали свою веру совсем недавно.  
По нашему мнению, на конфессиональный выбор сегодняшних членов 
протестантских и неопротестантских религиозных объединений повлиял ряд 
факторов. 
Объективными факторами, повлиявшими на увеличение численности 
протестантских и неопротестантских религиозных объединений и, соответст-
венно, протестантов на территории Республики Башкортостан, являются, по 
нашему мнению: постепенное возрастание интереса к религии в обществе 
с начала 80-х гг.; изменение вероисповедной политики государства от жёстко-
го государственного контроля (о котором свидетельствуют архивные докумен-
ты за 1986 г.) до сотрудничества; переориентации курса конфессиональной 
политики государства (после принятия 1 октября 1990 г. Закона СССР «О сво-
боде совести и религиозных организациях») в сторону обеспечение реализации 
верующими своих прав в соответствии с новым законодательством. Эти фак-
торы инициировали сначала постепенное, а потом, в период с 1995 по 1998 гг., 
резкое увеличение численности христиан-протестантов, происходившее на 
фоне значительного увеличения исламских и православных религиозных орга-
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низаций. В 1998 и 1999 гг. произошло значительное увеличение численности 
протестантских религиозных объединений. В связи с принятием ограничи-
тельного законодательства в 1997 г. начался процесс консолидации протес-
тантских и неопротестантских религиозных объединений (в особенности неза-
регистрированных религиозных групп) в крупные объединения, имеющие 
юридический статус. Эти факторы являются общими для конфессиональных 
пространств как РБ, так и Российской Федерации1. 
В некоторых опубликованных, в том числе конфессионально ориентиро-
ванных, источниках одним из решающих факторов, послужившим причиной 
широкого распространения протестантизма и неопротестантизма в РФ, опре-
деляется евангелизационная деятельность зарубежных и отечественных мис-
сионеров2. Данные, полученные нами в ходе проведения диссертационного ис-
следования, свидетельствуют о малой роли зарубежных и отечественных мис-
сионеров в процессе распространения неопротестантизма на территории Баш-
кортостана. Общие данные по церквям г. Уфы (таблица № 6.): самыми актив-
ными миссионерами оказались друзья сегодняшних членов протестантских 
церквей – на их долю приходится 43,2%. Второе место у родственников – 
15,0%, третье – у супругов – 9,7%, Родители занимают четвёртое место – 8,8%, 
                                                 
1 Иваненко С.И. Протестанты в современной России: проблемы типологии, определения их численности и 
обретения авторитетными протестантскими объединениями статуса социального партнера государственных 
институтов // СОВА / SOVA. Религия в светском обществе / Religion in Secular Society [Электронный ресурс]: 
информационно-аналитический центр – Режим доступа: http://religion.sova-center.ru/; Филатов С.Б. Многоцве-
тие волшебного сада российской духовности: двадцать лет возрастания религиозного многообразия постсо-
ветской России [Текст] / С.Б. Филатов // Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. Малашенко 
А.В. и Филатова С.Б.; Моск. Центр Карнеги. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 8 – 40.; Каргина И.Г. Протестанты в 
России – современные тенденции // Baznica.Info [Электронный ресурс]: Информационно-аналитический пор-
тал – Режим доступа: http://www.baznica.info/staticpageid-3.html 
2 Трофимчук Н.А. Миссионерская деятельность в современной России [Текст] / Н.А. Трофимчук // От полити-
ки государственного атеизма – к свободе совести: Материалы семинара-совещания с государственными слу-
жащими, осуществляющими связь с религиозными организациями, и специалистами органов юстиции субъек-
тов Российской Федерации (Москва, РАГС, 23–26 мая 2000 г.). – М., 2000. – С. 215 – 220; Трофимчук Н.А. О 
роли религиозных миссий в геополитической экспансии Запада [Текст] // НГ-Религии, [Электронный ресурс]: 
периодическиое издание. – 2001 – Режим доступа: http://religion.ng.ru/.; Дворкин А.Л. Сектоведение. Тотали-
тарные секты: Опыт систематическое исследования. [Текст] / А.Л. Дворкин – Н.Новгород: Изд-во «Христиан-
ская библиотека», 2007. – 813 с.; Неопятидесятничество: вирус в христианстве // Сборник трудов под общ. 
ред. игумена Анатолия (Берестова). – М.: Издательство Душепопечительского центра во имя святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, 2010. – 440 с.; Трофимчук Н.А., Свищев М.П. Экспансия [Текст] / Н.А. Тро-
фимчук, М.П. Свищев. – М.: ЭКМО, 2000. – 354 с.; Ярасов А.В. Неопротестанты – кто они? // 
www.antiCEKTA.ru [Электронный ресурс] / Информационно-аналитический сайт – Режим доступа: 
http://www.antiCEKTA.ru 
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иностранные миссионеры пятое – 2,6%, отечественные миссионеры последнее 
шестое – 1,3%. Исходя из приведённых выше данных, можно сделать вывод, 
что наибольшую роль в распространении протестантизма играет личное сви-
детельство протестантов своим друзьям и родственникам. В основном актив-
ной евангелизацией занимаются члены неопротестантских церквей, не являю-
щиеся сотрудниками миссионерских формирований. Вклад иностранных 
и отечественных миссионеров в распространение протестантизма на террито-
рии Башкортостана очень мал. Активное свидетельство рядовых членов церк-
вей окружающим о доктринах христианства – характерная для протестантов 
и неопротестантов практика и является общим и объективным фактором. В то 
же время евангелизационная активность неопротестантов свидетельствует 
о ясном понимании доктрин своей конфессии и сознательном подходе к осу-
ществлению религиозных практик. Во время евангелизации используются ме-
тодические пособия и книги, в которых излагаются основы учения1, иногда 
в виде схем и рисунков с подтверждающими цитатами из Библии. Упор дела-
ется на общечеловеческую значимость искупления. 
Результаты анкетирования демонстрируют, что наиболее восприимчивы 
к религии (видимо, в силу своих психологических особенностей) женщины. 
Общие результаты по неопротестантским церквям г. Уфы (таблица № б) – 
75,1% женщин и 24,9% мужчин. О большей религиозности женщин свидетель-
ствуют результаты анализа данных ИСПИ РАН: 62% женщин и 38% мужчин у 
православных и 56% женщин и 44% мужчин у мусульман в 2004 г. На 2006 г. 
эти показатели не очень отличаются от данных 2004 г.: 60% женщин и 40% 
мужчин у православных. Данные за 2004 г. по «воцерковлённым» православ-
ным: 72% женщин и 28% мужчин. Данные по «церковному народу» (вклю-
                                                 
1 Коупленд Г. Воля Божия для тебя. [Текст] / Г. Коупленд. – Минск.: «Пикорп», 1997. – 163 с.; Макдауэлл Д. 
Не просто плотник. [Текст] / Д. Макдауэлл. – М.: «Острожье», 1992. – 147 с.; Макдауэлл Д. Неоспоримые сви-
детельства: (Исторические свидетельства, факты, документы христианства) [Текст] / Д. Макдауэлл. – М.: «Со-
ваминко», 1992. – 320 с.; Принс Д. Основы учения Христова. [Текст] / Д. Принс. – М.: «ТГЖИ», 1992. – 362 г.; 
Принс Д.Благословление или проклятие: ты можешь избрать. [Текст] / Д. Принс. – Минск.: «Принткорп», 
2004. – 282.; Робертсон П., Слоссер Б. Невидимое царство. Обетование надежды и свободы в мире зла. Специ-
альное учебное издание [Текст] / П. Робертсон, Б. Слоссер. – М. «Протестант», 1992. – 223 с. 
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чаещего в себя, как было указано выше, реально практикующих православ-
ных) на 2004 г. (29% от общего массива православных респондентов): 75% 
женщин, 25% мужчин – практически совпадают с данными по неопротестант-
ским церквям. У мусульман показатели 2006 г. соответствуют данным за 2004 
г.: 56% женщин и 44% мужчин – мусульмане несколько более сбалансирован-
ная по полу группа, чем протестанты и православные. По результатам иссле-
дования, проведённого в начале 2002 г. институтом социальной инженерии 
Московского государственного университета дизайна и технологии, среди 
группы христиан, принадлежащих к различным направлениям христианства 
(православию, протестантизму и католицизму – 890 респондентов), не посе-
щающими регулярно церковь (реже одного раза в месяц) и не являющимисяся 
прихожанами какой-либо конкретной церковной общины или церкви и состав-
ляющую 94% опрошенных, женщины составляют 74,6%1. Таким образом, име-
ет место общая тенденция более высокой религиозности женщин в христиан-
стве. Женщины в силу своей эмоциональности и зависимости от внешних 
влияний более восприимчивы к воздействию и склонны искать опору извне, 
в том числе в религиозных системах. Тем не менее, во всех трёх конфессиях 
женщины более религиозны, чем мужчины – это фактор является общим. 
Общие результаты по возрастному составу (постхаризматические церкви 
г.Уфы и РОСХВЕ – таблица № б, приложение № 2, рисунок 3): респонденты 
возрастом от 45 до 60 лет составляют 34,3%, 22,5% приходится на людей воз-
растом от 25 до 35 лет, 19,7% – возрастом 35-45 лет, 14,6% – прихожане воз-
растом от 15 до 25 лет, 8,9% – возрастом от 60 и более. Самые малочисленные 
группы – это люди старше 60 лет – 8,9% и молодёжь от 15 до 25 лет – 14,6%. 
По данным ИСПИ РАН на 2004 г., в группе православных респонденты воз-
растом 18–24 лет составляют 15%, 25–29 лет 10%, 30–39 лет 17%, 40–49 лет 
21%, 50–59 лет 14%, старше 60 лет 24%. Количество молодёжи у неопроте-
стантов (от 15 до 25 лет) – 14,6%, у православных (от 18 до 24 лет) – 15 %. Ко-
                                                 
1 Каргина И.Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация. [Текст] / И.Г.Каргина. // Социологиче-
ские исследования. – 2004- № 1 – С. 45-53. 
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личество неопротестантов возрастом от 25 до 60 лет составляет 76,5%, доля 
православных возрастом от 25 до 60 лет составляет 62%. Данные по «церков-
ному народу» (2004 г.): от 18 до 24 лет – 12 %, от 60 лет и старше – 30%, от 25 
до 60 лет – 58% – наблюдается тенденция уменьшения процентной доли моло-
дёжи и увеличения доли лиц старше 60 лет. У наиболее близкой к неопроте-
стантам и протестантам группы православных – «воцерковлённые» – доля лиц 
старше 60 лет составляет 34%, доля лиц возрастом от 18 до 24 лет составляет 
8%, количество лиц от 25 до 60 лет – 58 %. Таким образом, чем в большей сте-
пени уровень религиозности в группе православных верующих, тем меньше 
в ней молодых лиц и больше пожилых. У «воцерковлённых» православных 
лиц старше 60 лет почти в четыре раза больше, а лиц возрастом до 25 лет поч-
ти в два раза меньше, чем у неопротестантов. По нашему мнению, эти показа-
тели демонстрируют большую привлекательность для неопротестантизма 
и протестантизма для молодёжи. На служениях прославления используется со-
временная музыка, проповеди произносятся на современном русском языке, на 
занятиях в группах по изучению Библии и в школах для новообращённых ве-
роучительные доктрины излагаются достаточно ясно. В неопротестантских 
и протестантских общинах имеют место совместное проведение праздников, 
молитвенные выезды за город, различные формы досуга (хотя в православных 
молодёжных группах их члены в настоящее время проводят время аналогич-
ным образом, правда с православным антуражем – девушки одеты в длинные 
юбки и платки, перед совместными чаепитиями читаются молитвы на церков-
нославянском языке и т.д.). В то же время православие более привлекательно 
для лиц, приверженных этноконфессиональным традициям – этим можно объ-
яснить большее количество пожилых людей в группе «воцерковлённые». Та-
кое же положение дел у мусульман: количество людей возрастом 60 лет 
и старше составляет 28%, молодые люди возрастом от 18 до 24 лет составляют 
16%. Самая крупная возрастная группа у неопротестанов – люди возрастом от 
45 до 60 лет – 34,3% (таблицы № № а, б, приложение № 2, рисунок 3). Можно 
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сказать, что протестантизм привлекателен для лиц, менее приверженным сво-
им этноконфессиональным традициям, в то же время имеющих достаточно 
большой жизненный опыт, что может свидетельствовать об осознанном кон-
фессиональном выборе. 
Подавляющее большинство прихожан уфимских церквей – 95,7% явля-
ются горожанами. 84,9% неопротестантов родились в городе. Крупнейшие по 
численности верующих общины расположены в городах, в то время как в насе-
лённых пунктах сельского типа находятся в основном небольшие религиозные 
группы. Для сравнения – по данным социологического исследования, прове-
дённого в октябре 2004 г. отделом социологии политики и общественного мне-
ния ИСПИ РАН в 14 субъектах РФ, среди «воцерковлённых» православных го-
родских жителей – 80%, среди всех опрошенных, позиционирующих себя пра-
вославными – 75%1. Среди мусульман горожан 52%, жителей села – 42%.Таким 
образом, среди протестантов и неопротестантов РБ горожан больше, чем среди 
православных и мусульман – это самая «городская» конфессиональная группа, 
отчасти по причине того, что крупные религиозные объединения расположены 
в городах. У городских жителей уровень образования обычно выше, чем у селян 
– протестантизм привлекателен для образованной части населения. 
Результаты по семейному положению ожидаемы – количество холостых 
(незамужних) членов неопротестантских религиозных объединений (53,6%) на 
11,8% превышает количество семейных (46,4%) – в общины нередко приходят 
люди, у которых не состоялась реализация в семейной жизни. 
Республика Башкортостан представляет собой многонациональный 
субъект Российской Федерациии. Согласно Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г., русские составляют 36,3% населения РБ, башкиры – 29,76%, тата-
ры – 24,14%2. Полиэтничность Башкортостана нашла своё отражение и в на-
                                                 
1 Синелина Ю.Ю. Динамика процесса воцерковления православных [Текст] / Ю.Ю. Синелина // Социологиче-
ские исследования. – 2006 – № 11 – С. 90–91. 
2 Башкортостан. 3. Демография. 3.3 Национальный состав / Википедия. [Электронный ресурс] // Общедоступ-
ная многоязычная универсальная онлайн – энциклопедия. Проект, управляемый Фондом Викимедиа (Free 
Software Foundation (FSF)). – Режим доступа: www.wikipedia.org. 
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циональном составе членов протестантских религиозных объединений. Для 
российского протестантизма характерна адаптация к этническим особенностям 
регионов1, что является актуальным в условиях многонационального Башкор-
тостана. По данным анкетирования, проведённого диссертантом в неопроте-
стантских религиозных объединениях, из 213 респондентов 63,3% – русские, 
24,2% – татары, 6,0% – башкиры, 2,8% – украинцы, 1,9% – марийцы, 1,9% 
(4 респондента) – другие национальности (две чувашки, одна еврейка и одна 
россиянка). 30,2% опрошенных являются представителями этносов, традици-
онно рассматриваемых как носители Ислама – татары и башкиры. Эти данные 
коррелируют с результатами интервьюирования служителей «традиционных» 
для России направлений протестантизма – в баптистских церквях РС ЕХБ 
представители тюркоязычных этносов – башкиры и татары – составляют до 
30% прихожан, причём наблюдается тенденция их роста среди состава новых 
членов2. Христианство стало известным носителям финно-угорских и тюрк-
ских языков со времени распространения Российского государства на Восток. 
Правда, процесс распространения Православия среди народов Урало-
Поволжья и Сибири не всегда происходил безоблачно. Как отмечает 
М.Г. Атаманов, «Одним из слабых сторон в деле просвещения инородцев све-
том Христовой веры было то, что главной целью ставилось крещение, а не 
проповедь Слова Божия. Крещение же совершалось формально, без подготов-
                                                 
1 Коскелло А. Инкультурация по-ингерманландски . // Russian Review. [Электронный ресурс]: [подготовлено 
коллективом Кестонской Энциклопедии современной религиозной жизни]. – Электрон. журн. – Keston Insti-
tute is the operating name of Keston College, a company registered in England No. 991413, and registered charity No. 
314103. – Режим доступа: http://www.keston.org.uk/_russianreview/edition12/02Ingria.html.; Лункин Р.Н. Нехри-
стианские народы России перед лицом христианства [Текст] / Лункин Р.Н. // Религия и общество. Очерки со-
временной религиозной жизни России. / Отв. ред. и сост. С. Б. Филатов.; Кестонский Институт. —Москва – 
СПб.: «Летний Сад», 2002. – С. 361-382.; Филатов С.Б. СМИ: О христианских религиозных сообществах Рос-
сии. 2005 // Invictory.org. [Электронный ресурс] / Портал христианских ресурсов. – Режим доступа: 
http://news.invictory.org/issue9832.html; Филатов С.Б. Феномен российского протестантизма. // Russian Review. 
[Электронный ресурс]: [подготовлено коллективом Кестонской Энциклопедии современной религиозной 
жизни]. – Электрон. журн. – Keston Institute is the operating name of Keston College, a company registered in Eng-
land No. 991413, and registered charity No. 314103. – Режим доступа: 
http://www.keston.org.uk/encyclo/16%20Protestantism.html. 
2 ПМА 2 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: Евангелическо – Лютеранская церковь РБ (ЕЛЦ – 
немецкой традиции); «Дом молитвы для всех народов» (евангельские христиане – баптисты ВСЕХБ); «Цер-
ковь Христа Спасителя» (Региональное Объединение ХВЕП РБ – традиционные пятидесятники); Адвентистов 
седьмого дня; «Евангельская Библейская Церковь» (РАНЕЦ – неопятидесятники) г. Уфа РБ, июль 2009 г. 
(тетр. 2, информанты: Г.Т. Миних Г.Т., 1954 г.р.; А.В. Лазненко., 1967 г.р.; В.И. Мальцев, 1948 г.р.; Е.А. Ши-
мановский, 1975 г.р.; С.В. Карпенко, 1973 г.р.) 
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ки, с помощью посулов льгот в платеже налогов, подарков, особенно в осво-
бождении от ненавистной рекрутской повинности, нередко грубыми, насиль-
ственными мерами. <…> Колониальные власти, особенно ее многочисленный 
чиновничье-бюрократический аппарат, на инородческое население Поволжья, 
Урала, Сибири смотрели как на варваров, дикарей и по мере возможности без-
застенчиво грабили их. А со стороны инородцев, доведенных до отчаяния 
многочисленными поборами, возникло отчуждение, неприязнь к чиновничье-
полицейскому аппарату, как к колонизаторам, сношений с которыми они вся-
чески избегали» [1, стр. 13–14]. С точки зрения Ю.Н. Сергеева, «Инициатива 
христианизации <…> всегда исходила от светской власти, <…> пассивность 
в деле православной миссии со стороны <…> приходского духовенства <…> 
объяснима его малочисленностью, неподготовленностью в языковом плане, 
<…>» [140, стр. 150]. С нашей точки зрения, большую роль в трансформации 
конфессиональной идентичности тюркоязычных народов играет наднацио-
нальный характер протестантизма и неопротестантизма, позиционирующих 
христианство как религию для всех народов и акцентирующего общечеловече-
скую значимость акта Искупления Создателем падшего творения. Так, в при-
ходе ЕЛЦ г. Уфы среди прихожан есть не только этнические немцы, но и рус-
ские, татары и башкиры – по словам пастора, «наши двери открыты для всех»1. 
Помимо этого, в протестантских и неопротестантских религиозных объедине-
ниях имеет место творческий подход в осуществлении различных религиоз-
ных практик. Так, в общине «Вефиль», организационно входящей в Объедине-
ние ХВЕ «Общение Кэлвэри» и церковь «Жизнь Победы» РОСХВЕ, существу-
ет домашняя группа по изучению Библии, занятия в которой ведутся на татар-
ском языке с использованием текста Нового Завета на татарском языке «Ин-
жил». На воскресных служениях общины проповеди и служения прославления 
проводятся как на русском, так и на татарском языках. Аналогичная библей-
                                                 
1 ПМА 2: Миних) 
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ская домашняя группа организована и в церкви «Свет Правды»1. При некото-
рых общинах ЕХБ (гг. Уфа, Нефтекамск, Давлеканово, Ишимбай) существуют 
группы башкир и татар, которые имеют свои специфические богослужения на 
родном языке. При Уфимской церкви ЕХБ в течение более 12 лет работает ра-
диостудия для записи радиопрограмм на башкирском и татарском языках. Су-
ществует специальная евангелизационная группа для организации благовестия 
среди мусульманского народа2. На воскресных богослужениях, осуществляе-
мых как в молитвенном доме Уральского пробства Лютеранской церкви Ин-
грии в г. Бирске РБ, так и в выездном порядке в других населённых пунктах 
РБ, проповеди и прославления ведутся на русском, марийском и финском язы-
ках. «Мы прославляем Бога в песнях на русском, марийском и финском язы-
ках»3. По личным наблюдениям автора, в протестантской и неопротестантской 
среде имеет место уважительное, доброжелательное отношение к националь-
ным культурам. Такие особенности миссионерской деятельности и внутрицер-
ковной жизни приводят к тому, что христианство не воспринимается этниче-
скими тюрками как чуждая, нетрадиционная для них религия. Несмотря на 
адаптированность протестантских и неопротестантских объединений к этниче-
скому фактору, внутри общин существует не разделение по национальному 
признаку, а, наоборот, надэтническая консолидация – в ходе интервьюирова-
ния в неопротестантских религиозных объединениях нередко имели место вы-
сказывания: «У нас одна национальность – христианство». Адаптированность 
деятельности протестантских объединений РБ к полиэтничному характеру ре-
                                                 
1 ПМА 1 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: «Союз Христиан», «Виноградник» (АХЦ «Союз 
Христиан» – неопятидесятники); «Свет Правды», «Жизнь Победы», «Вефиль» (РОСХВЕ – неопятидесятники); 
«Возрождение» (реформаты) г. Уфа РБ, июнь 2009 г. (тетр. 1, информанты: Л.Л. Баталова, 1963 г.р.; Э.Ф. Ба-
широв, 1968 г.р.; И.М. Михайлова, 1954 г.р.; Л.Е. Бугаёва, 1963 г.р.; В.Я. Сильчук, 1963 г.р.; Г.Н. Шапошни-
ков, 1971 г.р.; С.В. Широков, 1973 г.р.; Ш.Р. Набиуллин, 1972 г.р.; С.Н. Гильманшин, 1977 г.р.; И.Х. Керимов, 
1989 г.р.; Н.Н. Шестова, 1957 г.р.; А.И. Гильманова, 1980 г.р.; Г.С. Невоструев, 1976 г.р.; А.А. Мындру, 1976 
г.р.; Е.Г. Еникеева, 1972 г.р.; А.Р. Гильманшина, 1983 г.р.; Ю.Н. Дьячкова, 1988 г.р.).  
2 ПМА 2 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: Евангелическо – Лютеранская церковь РБ (ЕЛЦ – 
немецкой традиции); «Дом молитвы для всех народов» (евангельские христиане – баптисты ВСЕХБ); «Цер-
ковь Христа Спасителя» (Региональное Объединение ХВЕП РБ – традиционные пятидесятники); Адвентистов 
седьмого дня; «Евангельская Библейская Церковь» (РАНЕЦ – неопятидесятники) г. Уфа РБ, июль 2009 г. 
(тетр. 2. информанты: Г.Т. Миних Г.Т., 1954 г.р.; А.В. Лазненко., 1967 г.р.; В.И. Мальцев, 1948 г.р.; Е.А. Ши-
мановский, 1975 г.р.; С.В. Карпенко, 1973 г.р.) 
3 ПМА 2: Яндугушев 
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гиона совпадает с общим вектором функционирования протестантов на терри-
тории России. Так, С.Б. Филатов и Р.Н. Лункин отмечают особенности мис-
сионерской деятельности неопятидесятников среди малочисленных народов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока: использование национальных языков, 
инструментов и одежды на богослужениях. Помимо этого, в неопятидесятни-
ческих церквях пасторы поощряют изучение родной культуры и приобретение 
навыков традиционного хозяйства (оленеводства и рыболовства) среди моло-
дого поколения1. По нашему мнению, наднациональность неопротестантизма 
и протестантизма является особенным объективным фактором. 
Ещё одним особенным фактором, делающим протестантизм привлека-
тельным, является его интеллектуализм: интервьюируемые члены религиоз-
ных объединений выделяли такие особенности этого направления христианст-
ва, как акцент на проповеди при минимальной обрядовости, систематическое 
изучение Священного Писания и религиозной литературы в домашних биб-
лейских группах и воскресных школах, разнообразный спектр вариантов осу-
ществления религиозной жизни верующего, дающий широкие возможности 
для реализации экзистенциальных поисков, рациональный, осознанный под-
ход к спасению2. Благодаря этим качествам в протестантские общины прихо-
                                                 
1 . Лункин Р.Н. Нехристианские народы России перед лицом христианства [Текст] / Лункин Р.Н. // Религия и 
общество. Очерки современной религиозной жизни России. / Отв. ред. и сост. С. Б. Филатов.; Кестонский Ин-
ститут. —Москва – СПб.: «Летний Сад», 2002. – С. 361-382.; Филатов С.Б. Лункин Н.Р. Вольнодумие на бере-
гах Амура и московская идеология православной цивилизации: где тонко, там и рвется. Russian Review. [Элек-
тронный ресурс]: [подготовлено коллективом Кестонской Энциклопедии современной религиозной жизни]. – 
Электрон. журн. – Keston Institute is the operating name of Keston College, a company registered in England No. 
991413, and registered charity No. 314103. – Режим доступа: 
http://www.keston.org.uk/_russianreview/edition41/02-far-east.htm. 
2 ПМА 1 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: «Союз Христиан», «Виноградник» (АХЦ «Союз 
Христиан» – неопятидесятники); «Свет Правды», «Жизнь Победы», «Вефиль» (РОСХВЕ – неопятидесятники); 
«Возрождение» (реформаты) г. Уфа РБ, июнь 2009 г. (тетр. 1, информанты: Л.Л. Баталова, 1963 г.р.; Э.Ф. Ба-
широв, 1968 г.р.; И.М. Михайлова, 1954 г.р.; Л.Е. Бугаёва, 1963 г.р.; В.Я. Сильчук, 1963 г.р.; Г.Н. Шапошни-
ков, 1971 г.р.; С.В. Широков, 1973 г.р.; Ш.Р. Набиуллин, 1972 г.р.; С.Н. Гильманшин, 1977 г.р.; И.Х. Керимов, 
1989 г.р.; Н.Н. Шестова, 1957 г.р.; А.И. Гильманова, 1980 г.р.; Г.С. Невоструев, 1976 г.р.; А.А. Мындру, 1976 
г.р.; Е.Г. Еникеева, 1972 г.р.; А.Р. Гильманшина, 1983 г.р.; Ю.Н. Дьячкова, 1988 г.р.).; ПМА 2 – Полевые мате-
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дит довольно много людей с высоким уровнем образования. Протестантизм 
в РБ с его систематическим изучением Священного Писания и религиозной 
литературы, акцентом на проповеди и «интеллектуальным» подходом к спасе-
нию привлекателен в основном для людей с достаточно высоким уровнем об-
разования. О притягательности протестантизма для лиц этой категории свиде-
тельствуют и архивные источники, например, Отчет председателя Совета по 
делам религиозных культов при СНК СССР Полянского «№ 383с 7 декабря 
1945 г. <…> об основных моментах, кратко характеризующих состояние 
и деятельность отдельных религиозных организаций <…>  
Евангелические христиане и баптисты  
Учтено всего 2300 общин, расположенных преимущественно на Украине 
и в Белоруссии. Учет действующих общин еще не закончен и общее количест-
во их возрастет, вероятно до 2500.  
Организационно секта евангельских христиан и баптистов начинает 
крепнуть и в настоящее время больше, чем какая-либо другая, растет. Рост 
секты происходит не только за счет последователей православия или другого 
какого-либо культа, но и за счет интеллигенции (главным образом студенчест-
ва вузов и техникумов). Главной причиной этого явления надо считать не 
только, по-видимому, слабо развернутую работу советских политико-
просветительных и культурных организаций, но и такие факторы, как специ-
фический подход и особые методы баптистской религиозной пропаганды во-
обще, а также упрощенный богослужебный ритуал, не требующий больших 
материальных затрат» 1. 
По данным материалов анкетирования, из 213 опрошенных 42,2% рес-
пондентов имеют высшее образование, 30,3% – среднее специальное образо-
вание, 11,9% – среднее образование, 1,4% – начальное образование, 2,3% – не-
полное среднее, 10,1% – незаконченное высшее, 1,8% (четыре респондента) 
                                                 
1 Исторический архив. 1995. № 4. С. 128–135 [Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р.- 6991. O 
п. 3. Д. 10. Л. 129–141. Машинописная копия].  
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имеют учёную степень. Лица с высшим и незаконченным высшим образовани-
ем составляют 52,3%. На долю респондентов с высшим, незаконченным выс-
шим, средним специальным образованием и учёной степенью приходится 
84,4%. Результаты ИСПИ РАН по православным на 2004 г., следующие: выс-
шее и незаконченное высшее образование у 28% опрошенных, среднее специ-
альное – у 37%, среднее – у 25%, неполное – у 11%. Данные по «церковному 
народу» (2004 г.): высшее и незаконченное высшее образование у 32% опро-
шенных, среднее специальное – у 35%, среднее, ПТУ – у 20,5%, неполное 
среднее – у 12%. Данные по «воцерковлённым» на 2004 г.: высшее и незакон-
ченное высшее образование у 35% опрошенных, среднее специальное – у 29%, 
среднее, ПТУ – у 22%, неполное среднее – у 14%. У 42,4% членов постхариз-
матических церквей г. Уфы (таблица № а) высшее образование, 37,9% имеют 
среднее специальное образование, 10,6% имеют среднее образование, 3% (два 
респондента) имеют начальное образование, 3% – незаконченное высшее, 3% 
(также два респондента) имеют учёную степень. Высшее и незаконченное 
высшее образование у 45,4% постхаризматов. По нашему мнению, у право-
славных верующих уровень религиозности повышается с уровнем образования 
(высшее и незаконченное высшее образование у 28% всего массива право-
славных, 31% у полувоцерковлённых и у 35% воцерковлённых), у неопроте-
стантов такой корреляции нет: в целом по всему массиву респондентов лиц с 
высшем образованием 42,2%, РОСХВЕ – 42,1%, постхаризматы – 42,4%. 
У мусульман высшее и незаконченное высшее образование у 14% опрошен-
ных, среднее специальное – у 38%, среднее – у 30%, неполное среднее – 
у 18%. У неопротестантов больше лиц с высшим и незаконченным высшим 
образованием, чем у всех подгрупп православных и у мусульман, и меньше – 
со средним специальным, средним и начальным образованием. 
Эти сведения дополняют материалы по профессиональному составу 
реcпондентов – членов неопротестантских религиозных объединений: 16,5% 
опрошенных – специалисты и инженерно-технические работники, 13,0% – 
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служащие, 10,9% – пенсионеры. 10,0% – предприниматели, 9,1% – квалифи-
цированные рабочие, 8,7% – руководители предприятий и организаций, 7,8% – 
домохозяйки, 6,5% – работающие пенсионеры, 6,5% – учащиеся, 2,6% – ра-
ботники государственного аппарата. Из всех опрошенных 77,3% – работники 
по найму, 13,5% – собственники предприятий, 9,2% – собственники и работ-
ники по найму. 
Таблица 1 
Уровень образования в типологических группах  








Неполное 3,7 11 12 18 
Среднее 11,9 25 20,5 30 
Среднее  




52,3 (в том чис-
ле 42,2 высшее) 28 32 14 
Источник: Материалы Всероссийского исследования религиозности населения 
(Институт социально-политических исследований РАН, 2004 г., рук. – д.с.н. 
В.В. Локосов, исп. – д.с.н. Ю.Ю. Синелина.); Материалы этносоциологическо-
го опроса членов неопротестантских религиозных объединений Республики 
Башкортостан. (Институт этнологических исследований УНЦ РАН, Уфа, 
2009 г., рук д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев). 
На специалистов и инженерно-технических работников, служащих, 
предпринимателей, квалифицированных рабочих, учащихся и руководителей 
предприятий и организаций приходится в совокупности 63,8%, на собствннни-
ков – 22,7%. Неопротестантизм в РБ привлекателен для квалифицированных 
специалистов с высоким уровнем образования, работающих по найму либо (в 
меньшей степени) являющимися собственниками предприятий, в том числе и 
представляющих носителей тюркских языков. В то же время результаты анке-
тирования демонстрируют, что неопротестантизм на территории РБ привлека-
телен для разных по уровню доходов групп населения, среди которых обеспе-
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ченные слои составляют меньшинство: 33,2% составляют респонденты с уров-
нем личного дохода не более 10 т. р., 31,1% – не более 20 т. р., 15,3% – не бо-
лее 5 т. р., 11,6% – не более 50 т. р., 5,8% – не более 3 т.р., 1,6% – не более 
100 т. р. У 66,7% семей респондентов уровень дохода от 20 до 50 т. р. ежеме-
сячно, у 15,9% семей уровень дохода не более 10 т. р., и только у 5,3% семей 
доходы не более 100 т. р. в месяц. Уровень благосостояния опрашиваемые 
оценили следующим образом: 4,8% ни в чём себе не отказывают, у 32,1% рес-
пондентов средств в основном хватает, но не на дорогие вещи длительного 
пользования, у 23,4% на ежедневные расходы денег хватает, но затраты сверх 
этого проблемны, 22,5% тратят средства только на самое необходимое, живут 
от зарплаты до зарплаты, 17,2% – на дорогостоящие покупки приходится брать 
кредит или занимать. 
Ещё одной причиной конфессиональной трансформации на территории 
РБ является утрата частью этносов своих этноконфессиональных традиций. 
Среди 213 респондентов только 15,9% исповедовали до прихода в протестан-
тизм ислам, хотя общее количество татар и башкир – 30,2%. Мусульман среди 
них было чуть более половины, причём интервьюируемые отмечали, что счи-
тали себя приверженцами ислама в силу своей этнической принадлежности, 
Ислам глубоко не изучали и не выполняли большей части религиозных обря-
дов (в основном изредка читались короткие молитвы перед приёмом пищи)1. 
Такая же картина наблюдается у русских, считавших себя до прихода 
в протестантизм православными (37,5% опрошенных – немногим более поло-
вины от всего количества – 63,3%). Об утрате этноконфессиональных тради-
ций этническими православными свидетельствуют данные ВЦИОМ на: 9 де-
кабря 2008 г : чаще всего религия выступает для россиян в качестве нацио-
нальной традиции, веры предков (39%, два года назад было 43%). Почти каж-
дый четвертый (26%) считает религию следованием моральным и нравствен-
ным нормам (в 2006 году об этом заявляли 23-28% россиян). Для каждого пя-
                                                 
1 ПМА 1: Баширов, Набиуллин, Гильманшин, Керимов, Гильманова, Еникеева, Гильманшина. 
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того (21%) это часть мировой культуры и истории – с ноября 2006 года коли-
чество таких респондентов выросло с 16%. 17% считают религию личным спа-
сением, общением с Богом (в феврале 2006 года к такому мнению склонялись 
22%). Каждый десятый (10%) приравнивает религию к соблюдению религиоз-
ных обрядов и участию в церковной жизни, 7% – к предрассудку1. 
Среди опрошенных бывших православных 37,5%, бывших мусульман – 
15,9%, что свидетельствует о небольшой роли прозелитизма в миссионерской 
деятельности протестантских организаций на территории РБ – протестантами 
становятся зачастую люди, не являющиеся практикующими православными и 
мусульманами, или люди, которые слабо вовлечены в такие практики. Эти 
данные также подтверждают вывод об утрате этноконфессиональных тради-
ций значительной частью русскоязычного и тюркоязычного населения РБ. Од-
ной из главных причин такого положения дел является целенаправленная по-
литика атеизации, проводившаяся в годы Советской власти. 
Принятие протестантизма разными этноконфессиональными группами 
обусловлено также, на наш взгляд, результатами процесса межэтнической ин-
теграции, неизбежного при совместном проживании различных этносов на 
протяжении нескольких столетий. Этот процесс, эскалированный в годы инду-
стриализации советского периода попытками создания нового суперэтноса – 
«советского народа» и продолжающийся по сей день, привёл к тому, что в на-
стоящее время население Башкортостана представляет собой определённую 
культурную и социально-экономическую общность, в границах которой дос-
тигается высокая степень этнической, культурной и социально-
психологической толерантности населения и, как следствие, открытость к но-
вым религиозно-мировоззренческим системам. 96,3% респондентов обучались 
в школе на русском языке, независимо от этнической принадлежности – рус-
ский является языком межнационального общения. 
                                                 
1 Религия в жизни россиян. Пресс-выпуск № 1116. // Всероссийский центр изучения общественного мнения 
[Электронный ресурс]: информационный бюллетень Всероссийского центра изучения общественного мнения. 
. – Режим доступа: http://www.wciom.ru/ 
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Утраченные этноконфессиональные традиции восполняются (а отчасти и 
замещаются) в неопротестантских объединениях религиозными традициями 
Запада. Всемирный процесс глобализации и наступление постиндустриального 
общества способствует тому, что население Башкортостана всё в большей сте-
пени «вестернизируется» – особенно это касается горожан и молодёжи (37,1% 
опрошенных возрастом от 15 до 35 лет). «Вестернизация» выражается не толь-
ко в ношении одежды западного образца и музыкальных предпочтениях. По 
наблюдениям автора, подавляющее большинство молодых и значительное ко-
личество прихожан и служителей среднего возраста имеют свои страницы 
в социальных интернет-проектах, таких, как «В Контакте», «Одноклассники», 
«Мой Мир». Протестанты активно пользуются электронными средствами 
коммуникации, общаясь с верующими из разных регионов Российской Феде-
рации и являясь участниками многочисленных протестантских и межконфес-
сиональных христианских интернет-сообществ. Они участвуют в конференци-
ях и семинарах, проводящихся в различных городах России, на которых встре-
чаются со своими единоверцами из ближнего зарубежья и стран Запада, в ос-
новном из США, Швеции и Великобритании. Для наших соотечественников 
зарубежные гости зачастую выполняют роль культуртрегеров, через которых 
в религиозную жизнь общин привносятся элементы западной неопротестант-
ской культуры: христоцентричность и демократизм внутрицерковного устрой-
ства, социальная активность, простота и открытость в общении, различные ви-
ды взаимопомощи в рамках религиозного объединения1. 
                                                 
1 ПМА 1 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: «Союз Христиан», «Виноградник» (АХЦ «Союз 
Христиан» – неопятидесятники); «Свет Правды», «Жизнь Победы», «Вефиль» (РОСХВЕ – неопятидесятники); 
«Возрождение» (реформаты) г. Уфа РБ, июнь 2009 г. (тетр. 1, информанты: Л.Л. Баталова, 1963 г.р.; Э.Ф. Ба-
широв, 1968 г.р.; И.М. Михайлова, 1954 г.р.; Л.Е. Бугаёва, 1963 г.р.; В.Я. Сильчук, 1963 г.р.; Г.Н. Шапошни-
ков, 1971 г.р.; С.В. Широков, 1973 г.р.; Ш.Р. Набиуллин, 1972 г.р.; С.Н. Гильманшин, 1977 г.р.; И.Х. Керимов, 
1989 г.р.; Н.Н. Шестова, 1957 г.р.; А.И. Гильманова, 1980 г.р.; Г.С. Невоструев, 1976 г.р.; А.А. Мындру, 1976 
г.р.; Е.Г. Еникеева, 1972 г.р.; А.Р. Гильманшина, 1983 г.р.; Ю.Н. Дьячкова, 1988 г.р.); ПМА 2 – Полевые мате-
риалы экспедиции автора в церкви: Евангелическо – Лютеранская церковь РБ (ЕЛЦ – немецкой традиции); 
«Дом молитвы для всех народов» (евангельские христиане – баптисты ВСЕХБ); «Церковь Христа Спасителя» 
(Региональное Объединение ХВЕП РБ – традиционные пятидесятники); Адвентистов седьмого дня; «Еван-
гельская Библейская Церковь» (РАНЕЦ – неопятидесятники) г. Уфа РБ, июль 2009 г. (тетр. 2. информанты: 
Г.Т. Миних Г.Т., 1954 г.р.; А.В. Лазненко., 1967 г.р.; В.И. Мальцев, 1948 г.р.; Е.А. Шимановский, 1975 г.р.; 
С.В. Карпенко, 1973 г.р.). 
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Данные анкетирования и интервьюирования свидетельствуют о созна-
тельном выборе протестантизма. Об экзистенциальных поисках нынешних 
протестантов свидетельствует количество ответов на вопрос № 17 «Отноше-
ние к протестантизму до прихода к христианству протестантского направле-
ния» – 365, большее, чем общее количество респондентов – 213 человек. Име-
ет место фиксирование одним респондентом нескольких вариантов ответов, 
предполагающих либо различную вероисповедную принадлежность (Право-
славие, Ислам, буддизм, иудаизм), либо различное мировоззрение опрашивае-
мых («просто верили в Бога», «атеист»). Наибольшее количество лиц, при-
нявших протестантизм, ранее либо «просто верили в Бога» (53,9%, 60,% «ней-
трального» отношения), либо были атеистами (51,6%, 67,3% «нейтрального» 
отношения). Несмотря на это, интервьюирование показало, что членов неоп-
ротестантских религиозных объединений, независимо от этнической принад-
лежности и «предыдущего» мировоззрения, не устраивают следующие осо-
бенности православия (как одного из вариантов христианства): «… отталки-
вают человеческие правила, … акцент на поклонении иконам отдаляет от лич-
ности Бога, речи нет о Христе-Спасителе»1, «… упор на внешние правила»2, 
«… разделение на служителей и прихожан»3, «… излишняя символика, идоло-
поклонство»4, «… в РПЦ нет общины (в некоторых православных церквях 
есть, но в основном нет)»5, «В Православной церкви мало уделяют чтению са-
мой Библии, служение на церковнославянском, который многие не понимают, 
даже Библия на церковнославянском не понятна»6, «В протестантских церквях 
более близкие отношения между людьми, чем в православных»7.Эти данные, 
на наш взгляд, свидетельствуют об экзистенциальных поисках интервьюируе-
мых, в ходе которых имело место ознакомление с православием, и о созна-
тельном выборе протестантизма. Респондентами были определены привлека-
                                                 
1 ПМА 1: Михайлова 
2 ПМА 1: Бугаёва 
3 ПМА 1: Керимов 
4 ПМА 1: Гильманова 
5 ПМА 1: Гильманшина 
6 ПМА 1: Баширов 
7 ПМА 1 Дьячкова 
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тельные стороны протестантизма: «У протестантов ясно и понятно (не надо 
целовать иконы). … Ясность, открытость, понятность. Библию стали объяс-
нять – узнала, кто такой Бог. Именно в протестантизме Бога не подменили 
куском дерева, Сам Бог говорит через Библию»1, «… становимся ближе друг 
другу , Церковь – как семья. Каждый человек может развивать личные отно-
шения с Богом (лично сам). Живое поклонение не только на служениях, по-
клонение во всей своей жизни. Прожить неделю так, как хочет Господь. 
В протестантизме Библия применяется в жизни. Бог и возвышенный, недос-
тупный, и Бог – как друг, близость Бога, сострадательность Бога через отно-
шения друг с другом. Полное Евангелие (жить не по части Библии, а по всему 
Евангелию). Жить так, как учил Христос. Евангелие касается всех сфер жизни 
(семьи, работы, отношений). Привлекает повседневная жизнь с Богом, в Боге. 
В протестантизме – личная ответственность перед Богом, учитывается харак-
тер человека (может быть, даже делается упор на христианский характер)»2, 
«Самое важное в протестантизме – вера становится разумной. Упор не на 
внешние правила. Личная ответственность перед Богом»3, «Объединяет и 
привлекает только Бог»4, «Стиль поклонения, открытость в отношениях, от-
ношения с Богом напрямую, изучение Библии, доступный язык истолкова-
ния»5, «Отношения с Богом напрямую, изучение Библии, доступный язык, нет 
разделения между пасторами и прихожанами»6, «В отношении друг к другу 
проявляется Божья любовь. Мы меняем своё отношение к человеку, друг к 
другу на основании Слова Божьего. Протестантские церкви учат любить Бога, 
видеть его дела»7, «Нет лишней символики, идолопоклонения, религия при-
менима для жизни, простота получения ответов на жизненные вопросы. Боль-
ше всего нравится прикладное использование Библии. Разбираются и обсуж-
                                                 
1 ПМА 1: Михайлова 
2 ПМА 1: Широков 
3 ПМА 1: Бугаёва 
4 ПМА 1: Набиуллин 
5 ПМА 1: Гильманшин 
6 ПМА 1: Керимов 
7 ПМА 1: Шестова 
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даются Библейские тексты»1, «Простота, доступность, прямое изучение Биб-
лии, общение между прихожанами»2, «В протестантизме более чётко разъяс-
няют Евангелие, люди, похоже, более ведут тот образ жизни, о котором гово-
рят. Самое главное – проповедуется Истина»3, «Доступность Слова Божьего, 
простота в Богослужении, толкование, проповеди, нацеленность на практиче-
ское применение веры, внутрицерковные отношения (близкие, тесные)»4, «… 
стиль поклонения, отношения с пастором, консультации, внутреннее исцеле-
ние (изменение человека в образ и подобие Божие)»5. «В протестантизме при-
влекает изучение Библии. Что сразу понравилось – семейная церковь. Пастор 
Юха ясно выражает мысли по Библии, очень доступно, хорошо говорит, обра-
зованный человек. Личный пример веры – живёт так, как говорит»6. 
Результаты опросов свидетельствуют, что членов неопротестантских 
объединений больше интересуют аспекты религиозной жизни, чем проблемы 
конфессиональной политики или межконфессиональных отношений. В неоп-
ротестантской среде не существует единого мнения по таким вопросам, как 
отношение к протестантским организациям со стороны представителей других 
религий, соблюдение Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» на территории РФ и РБ, а также по вопросу о наличии дискри-
минации протестантизма со стороны органов государственной власти на тер-
ритории РФ и РБ – на все эти вопросы имеют место разнообразные варианты 
ответов, ни один из которых не является превалирующим. Вероятно, сами во-
просы актуализировались для респондентов только в момент подачи. 
Члены неопротестантских религиозных объединений активно участвуют 
в жизни своих церквей – число служителей превышает число простых прихо-
жан. Общие данные по церквям г. Уфы (таблица № б.): прихожан 44,2%, пас-
торов – 5,0%, служителей – 50,8%. Эти факты также свидетельствует о созна-
тельном христианстве. 
                                                 
1 ПМА 1: Гильманова 
2 ПМА 1: Невоструев 
3 ПМА 1: Мындру 
4 ПМА 1: Гильманшина 
5 ПМА 1: Дьячкова 
6 ПМА 3: Абдуллин 
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Таким образом, можно выделить общие объективные факторы, являю-
щиеся причиной трансформации конфессиональной идентичности тюркоязыч-
ных и восточнославянских этносов Башкортостана: изменение государствен-
ной политики от жёсткого государственного контроля до сотрудничества 
и, в дальнейшем, переориентации курса конфессиональной политики государ-
ства в сторону обеспечение реализации верующими своих прав в соответствии 
с новым законодательством; утрата частью представителей тюркоязычных 
и восточнославянских народов (башкирами, татарами и русскими) этнокон-
фессиональных традиций, связанная с атеизацией советского периода и про-
цессом межэтнической интеграции; общий высокий уровень образования на-
селения РБ; связанная с утерей этноконфессиональных традиций и с высоким 
уровнем образования открытость новым мировоззренческим системам; про-
блема одиночества, связанная с демассификацией и индивидуализацией, со-
путствующими вступлением ряда стран в постиндустриальную фазу развития. 
К объективным особенным факторам относятся: наднациональный харак-
тер протестантизма и неопротестантизма, его адаптированность к региональ-
ной этнической специфике; интеллектуализм этого направления христианства 
(акцент на проповеди при минимальной обрядовости, систематическое изуче-
ние Священного Писания и религиозной литературы, осознанный подход 
к спасению), удовлетворяющий экзистенциальные поиски национальной ин-
теллигенции; разнообразный спектр вариантов осуществления религиозной 
жизни верующего, дающий широкие возможности для реализации экзистенци-
альных поисков, такие специфические формы осуществления религиозных 
практик, как активная евангелизационная деятельности рядовых членов церк-
вей среди своего близкого окружения, а также разнообразная социальной 
и благотворительная работа, практикуемая различными религиозными форми-
рованиями среди социальных групп риска и малоимущих как в рамках неопро-
тестантских объединений, так и за их пределами. 
Субъективные факторы: неудовлетворённость респондентов теми ответа-
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ми на экзистенциальные вопросы, которые предлагают как официальные рели-
гии (в данном случае православие и ислам), так и современное общество; не-
удовлетворённость формами осуществления религиозных практик традицион-
ных религий; экзистенциальные поиски опрашиваемых; высокий уровень об-
разования членов неопротестантских религиозных объединений, соответст-
вующий интеллектуализму протестантизма и неопротестантизма; активной 
жизненная позиция респондентов, нашедшая своё выражение в участии в раз-
личных видах внутрицерковной и внецерковной религиозной деятельности 
(евангелизационной, образовательной, социальной, благотворительной). 
Таким образом, определённая часть населения Республики Башкортостан 
– активная, высокообразованная, утратившая этноконфессиональные тради-
ции, полинациональная, ищущая ответы на смысл бытия и не удовлетворённая 
ответами, предлагаемыми обществом и традиционными религиями, обладаю-
щая определённым жизненным опытом – выбрала неопротестантизм как наи-





Конец ХХ-го и начало XXI-го столетий характеризуются значительными 
изменениями в конфессиональной структуре населения мира. Так, во Франции 
по данным 2010 г. второе место по численности после католиков занимают 
мусульмане – 5–10%. Одной из наиболее активной конфессией в мировом 
конфессиональном пространстве является евангельский протестантизм. К на-
стоящему времени 15–20% населения Бразилии, 15–20% населения Чили стали 
протестантами. В Южной Корее, традиционно буддистской стране, количество 
христиан (26,3%) превысило количество самих буддистов (23,2%), но больше 
всех стало неверующих (49,3%)1. Процесс трансформаций конфессиональной 
идентичности, по мнению некоторых исследователей, связан с глобализацией 
общества, его фрагментацией, развитием коммуникативных связей, обилием 
информации, предоставляющей индивиду большой выбор различных мировоз-
зренческих систем в нестабильном окружении2. В то же время, как отмечает 
Е.Г. Балагушкин, «… старые, традиционные религии перестают со временем 
соответствовать меняющимся социокультурным условиям, все труднее при-
спосабливаются к ним и, в конце концов, вынуждены бывают «потесниться» 
и уступить место новым религиям, более адекватно отвечающим изменившим-
ся историческим условиям. <…> изменение религиозного менталитета у опре-
деленной части верующих, которым традиционные религиозные институты 
(например, церкви) начинают казаться «закостеневшими», даже «мертвыми». 
                                                 
1 Religions statistics – countries compared – NationMaster. / NationMaster – World Statistics, Country Comparisons: 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.nationmaster.com/red/graph/rel_rel-religion-religions&nofb=1 
2 Тоффлер Э. Третья волна [Текст] / Э. Тоффлер – М.: ООО «Издательство ACT», 1999. – 261 с.; Филатов С.Б. 
Новые религиозные движения – угроза или норма жизни? / Религия и общество: Очерки религиозной жизни 
современной России. – М.-СПб., 2002. – С. 401-449.; Филатов С.Б. Многоцветие волшебного сада российской 
духовности: двадцать лет возрастания религиозного многообразия постсоветской России [Текст] / С.Б. Фила-
тов // Двадцать лет религиозной свободы в России / под ред. Малашенко А.В. и Филатова С.Б.; Моск. Центр 
Карнеги. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 8 – 40.; Лункин Р.Н. НРД в России: христианство и постхристианство в 
зеркале новых богов и пророков // Russian Review. [Электронный ресурс]: [подготовлено коллективом Кестон-
ской Энциклопедии современной религиозной жизни]. – Электрон. журн. – Keston Institute is the operating 
name of Keston College, a company registered in England No. 991413, and registered charity No. 314103. – Режим 
доступа: http://www.keston.org.uk/russianreview-40.php; Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современ-
ной России. Морфологический анализ. [Текст] /.Е.Г. Балагушкин. – М.: ИФ РАН, 1999. – 244 c. 
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В связи с этим в обществе развиваются богоискательские настроения, появля-
ется стремление обрести «живую» религиозную веру, соответствующую изме-
нению мироощущения людей, их нравственно-религиозных чувств, представ-
лений о своем месте и значимости на земле. <…> Рост безработицы, инфля-
ции, стоимости жизни, широкое распространение преступности, алкоголизма, 
наркомании, разгул терроризма, пагубное воздействие индустрии на окру-
жающую природную среду, страх перед ядерной катастрофой – все это вызва-
ло сдвиги в общественном сознании, породив представление о том, что обще-
ством распоряжаются какие-то иррациональные силы. На этой почве про-
изошло оживление богоискательских настроений. <…> Социально-
психологические факторы распространения новых религий в западных странах 
с особой силой проявились в молодежной среде. <…> определенная часть сту-
денчества, представители среднего класса, имеющие порой довольно высокое 
образование, выступили против потребительского образа жизни. Для них было 
неприемлемо забвение духовных ценностей ради достижения материально-
финансового успеха и высокого положения в иерархии власти. Уход в мистику 
рассматривался ими как наиболее эффективное средство обретения высокой 
духовности, как верный путь религиозно-нравственного совершенствования»1. 
Изменения в конфессиональной структуре населения мирового сообще-
ства не обошли стороной и сферу религиозной жизни Российской Федерации 
и ее субъектов, в том числе и Республику Башкортостан. На конфессиональ-
ном поле РБ, параллельно восстановлению позиций традиционных для рес-
публики конфессий – православия и ислама, происходит формирование хри-
стианского сообщества, в доктринальном отношении своими корнями восхо-
дящего к общепротестантской парадигме. По данным официальной статистики 
на 01 января 2009 года православие и ислам являются ведущими конфессиями 
на территории РБ, их объединения составляют 88% от общего количества ре-
лигиозных организаций (около 67% – ислам, около 21% – православие). Про-
                                                 
1 Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России [Текст] / Е.Г. Балагушкин – М.: ИФРАН – 
1999. – С. 21 – 23. 
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тестантских формирования занимают третье место – их приблизительн 12 %1. 
В настоящее время на территории Республики Башкортостан функционируют 
религиозные объединения, представляющие весь основной спектр христиан-
ских деноминаций, в доктринальном отношении своими корнями восходящего 
к общепротестантской парадигме. По данным автора, полученным в ходе сбо-
ра полевого материала, в 2009 г. на территории РБ осуществляли свою дея-
тельность 99 протестантских и неопротестантских религиозных объединений, 
как зарегистрированных, так и не прошедших регистрацию, численность кото-
рых составляет приблизительно 4000 человек. Из 99 общин 51 (т. е. более по-
ловины) приходится на пятидесятников и неохаризматов. В количественном 
отношении – примерно более 1800 человек – эти религиозные организации 
представляют приблизительно половину всех членов протестантских органи-
заций из этого списка. Действительное количество протестантских и неопро-
тестантских религиозных объединений, а также самих верующих, на террито-
рии РБ больше за счёт многочисленных незарегистрированных религиозных 
групп, в основном неопротестантских. Согласно Всероссийской переписи на-
селения 2002 г., русские составляют 36,3% населения РБ, башкиры – 29,76%, 
татары – 24,14%2. Полиэтничность Башкортостана нашла своё отражение 
и в национальном составе членов протестантских религиозных объединений. 
Непротестантские и протестантские религиозные объединения функциониру-
ют, успешно адаптируясь к специфике полиэтничных регионов. По данным 
диссертанта, 30,2% опрошенных являются представителями этносов, традици-
онно рассматриваемых как носители Ислама – татары и башкиры. 
Протестантские и неопротестантские религиозные объединения активно 
помогают государству в решении социальных проблем: проводится благотво-
рительная деятельность в домах престарелых, больницах и детских домах, 
                                                 
1 Информация Совета по делам религий при Правительстве РБ о религиозной обстановке в Республике Баш-
кортостан (01.01.2009) // Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве РБ. 
2 Башкортостан. 3. Демография. 3.3 Национальный состав / Википедия. [Электронный ресурс] // Общедоступ-
ная многоязычная универсальная онлайн – энциклопедия. Проект, управляемый Фондом Викимедиа (Free 
Software Foundation (FSF)). – Режим доступа: www.wikipedia.org. 
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а также работа с алкоголиками, наркоманами и бомжами. Социальная деятель-
ность осуществляется неопротестантскими формированиями за счёт собствен-
ных ресурсов. Неопротестантские церкви ориентируют своих членов на созда-
ние крепкой семьи, деторождение, стремление к нравственной жизни. Совре-
менных неопротестантов РБ нельзя считать стопроцентными апологетами 
«теологии процветания»: мировоззренческие установки неопротестантов, 
и, в частности, харизматов претерпевают изменения в сторону смещения ак-
центов в проповедях и на занятиях домашних групп по изучению Библии с 
земного благополучия как непременного атрибута христианина на уподобле-
ние Иисусу в страданиях и неприятии безбожным миром последователей Хри-
ста. Нами был выявлен ряд церквей (ранее бывших харизматическими), в ко-
торых сдвиг в сторону апологетики аскезы за период с 2000 по 2009 гг. осо-
бенно значителен. Эти церкви условно названы нами «постхаризматические». 
Во всех неопротестантских церквях, исследованных нами, имеет место отказ 
от экстатических проявлений «торонтского благословения» («святого смеха», 
«падений в Духе», исцелений) во время воскресных богослужений, а также от-
ход от доктрины «health and wealth». На наш взгляд, неопротестантские рели-
гиозные объединения Башкортостана находятся в процессе трансформации 
и инкультурации. По некоторым данным, этот процесс имеет место и на ос-
тальной территории Российской Федерации1.  
Для неопротестантов характерен высокий уровень образования, большая 
их часть представляет собой высококвалифицированных специалистов с не-
большим уровнем дохода. Подавляющая часть неопротестантов горожане. Не-
опротестанты регулярно посещают воскресные богослужения, домашние 
группы по изучению Библии, в большинстве своём регулярно читают Библию. 
                                                 
1 Васильева О. Современный русский протестантизм: в поисках себя. // Материалы VII Молодежной научной 
конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. Серия «Symposium». Выпуск 33. – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2004. – C. 96-100.; Куропаткина О. Харизматы-пятидесятники: 
«сектанты» или «христиане»? – Информационно-аналитический центр «СОВА», 2006. // Интернет-источник: 
http://sova-center.ru; Лункин Р.Н. Пятидесятники в России: опасности и достижения «нового христианства» // 
Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной России. – М.; СПб., 2001. – С. 334.; Филатов 
С.Б., Струкова А.С. От протестантизма в России к русскому протестантизму. // «Неприкосновенный запас» 
№6(32) (2003). 
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Более половины респондентов участвуют в каком-либо служении (группа про-
славления, лидер домашней группы по изучению Библии, детское служение, 
служитель подразделения по работе с нарко- и алкозависимыми т. д.). Прове-
дённые исследования позволяют выявить, что отношение христиан – неопяти-
десятников к таким понятиям, как вера, спасение души, брак, продолжение ро-
да в общем соответствует общехристианскому. Непротестантские и протес-
тантские религиозные объединения функционируют, успешно адаптируясь 
к специфике полиэтничных регионов. Если использовать конфессиональный 
православный термин, можно сказать, что неопротестанты представляют со-
бой «воцерковлённых» верующих, активно и сознательно участвующих во 
внутрицерковной жизни своего религиозного объединения. В то же время от-
сутствие единого мнения по некоторым вопросам конфессиональной политики 
и межрелигиозных отношений на территории РФ и РБ свидетельствуют, на 
наш взгляд, малой политизированностью самих протестантов. По всей види-
мости, в неопротестантской среде религиозные вопросы более значимы, чем 
политические. 
Можно сказать, что в Республике Башкортостан происходит становление 
христианских миров двух традиций – византийской, опирающийся на государ-
ство, и неопротестантской, инициированной принятием 1 октября 1990 г. За-
кона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», приближенного 
к модели, функционирующей в США, и подразумевающей осуществление дея-
тельности религиозных организаций в значительной степени независимо от 
государственной власти. Вторая традиция, наиболее ярко выражена в США: 
«В Соединенных Штатах Америки с давних пор утверждён принцип «отделе-
ния церкви от государства». Принцип этот проводится столь строго, что отсут-
ствует даже официальная статистика вероисповеданий, ибо обращение к граж-
данам с вопросом об их конфессиональной принадлежности явилось бы нару-
шением закона»1. Если в первой принципы правового государства и, в частно-
                                                 
1Вебер Макс. Протестантские секты и дух капитализма. [Текст] / М. Вебер // Избранные произведения: Пер. с 
нем. Под общ. ред. Ю. Н. Давыдова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 273. 
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сти, принцип свободы совести рассматривается как «одним из средств сущест-
вования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный 
статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих или не-
верующих слоев общества»1, то во второй эти принципы рассматриваются как 
соответствующие «с библейским учением и международными правовыми до-
кументами»2. Такое положение дел стало возможным в значительной степени 
благодаря реализации руководством Республики Башкортостан конституцион-
ных прав и свобод личности в сфере свободы совести и вероисповедания. Как 
отметил председатель Совета по делам религий при Правительстве РБ 
В.П. Пятков, «Будучи этнически неоднородной и многоконфессиональной, 
Республика Башкортостан является традиционно уникальным субъектом Рос-
сии, в котором успешно реализуется модель межнационального и межконфес-
сионального согласия. <…> на протяжении последних десятилетий сохраняет-
ся стабильная религиозная ситуация. <…> Конституционное равенство рели-
гий реализовывалось через равно отдаленное отношение руководства респуб-
лики ко всем конфессиям в Башкортостане. <…> руководство республики 
<…> создает и создало гарантированные комфортные условия для осуществ-
ления свободы совести и вероисповедания, конституционного права»3. 
Общими объективными факторами, являющиеся причиной трансформа-
ции конфессиональной идентичности тюркоязычных и восточнославянских 
этносов Башкортостана, являются: изменение государственной политики от 
жёсткого государственного контроля до сотрудничества и, в дальнейшем, пе-
реориентации курса конфессиональной политики государства в сторону обес-
печение реализации верующими своих прав в соответствии с новым законода-
тельством, что, по нашему мнению, является процессом, происходящим в рус-
                                                 
1Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] / Патриархия.ru. – Ре-
жим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html  
2Социальная позиция протестантских церквей России. [Электронный ресурс] / Религия и СМИ – Режим досту-
па: http://www.religare.ru/article7724.htm  
3 Интервью председателя Совета по делам религий при Правительстве РБ В.П. Пяткова 09.01.2010 г. редакции 
газеты Рисəлəт-Послание / [Электронный ресурс] // Рисəлəт-Послание Религиозно-просветительская газета. 
Периодическиое издание. Режим доступа: http://www.rslt.ru/ru/st/.view/id/245/ (дата обращения: 21. 03. 2010). 
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ле общемировых тенденций. Общим объективным фактором является также 
утрата частью представителей тюркоязычных и восточнославянских народов 
(башкирами, татарами и русскими) этноконфессиональных традиций, связан-
ная с атеизацией советского периода и процессом межэтнической интеграции; 
общий высокий уровень образования населения РБ; связанная с утерей этно-
конфессиональных традиций и с высоким уровнем образования открытость 
новым мировоззренческим системам; проблема одиночества, связанная с де-
массификацией и индивидуализацией, сопутствующими вступлением ряда 
стран в постиндустриальную фазу развития. 
К объективным особенным факторам относятся: наднациональный харак-
тер протестантизма и неопротестантизма, его адаптированность к региональ-
ной этнической специфике; интеллектуализм этого направления христианства 
(акцент на проповеди при минимальной обрядовости, систематическое изуче-
ние Священного Писания и религиозной литературы, осознанный подход 
к спасению), удовлетворяющий экзистенциальные поиски национальной ин-
теллигенции; разнообразный спектр вариантов осуществления религиозной 
жизни верующего, дающий широкие возможности для реализации экзистенци-
альных поисков, такие специфические формы осуществления религиозных 
практик, как активная евангелизационная деятельности рядовых членов церк-
вей среди своего близкого окружения, а также разнообразная социальной 
и благотворительная работа, практикуемая различными религиозными форми-
рованиями среди социальных групп риска и малоимущих как в рамках неопро-
тестантских объединений, так и за их пределами. 
Субъективные факторами являются: неудовлетворённость респондентов 
теми ответами на экзистенциальные вопросы, которые предлагают как офици-
альные религии (в данном случае православие и ислам), так и современное об-
щество; неудовлетворённость формами осуществления религиозных практик 
традиционных религий; экзистенциальные поиски опрашиваемых; высокий 
уровень образования членов неопротестантских религиозных объединений, со-
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ответствующий интеллектуализму протестантизма и неопротестантизма; актив-
ной жизненная позиция респондентов, нашедшая своё выражение в участии в 
различных видах внутрицерковной и внецерковной религиозной деятельности 
(евангелизационной, образовательной, социальной, благотворительной). 
Таким образом, определённая часть населения Республики Башкортостан 
– активная, высокообразованная, утратившая этноконфессиональные тради-
ции, полиэтничная, ищущая ответы на смысл бытия и не удовлетворённая от-
ветами, предлагаемыми обществом и традиционными религиями, обладающая 
определённым жизненным опытом, обладающая социально-психологической 
толерантностью и готовая воспринимать новые религиозно-
мировоззренческие системы – выбрала неопротестантизм как наиболее соот-
ветствующую её запросам конфессию. 
По нашему мнению, в Башкортостане будет продолжаться медленное 
увеличение численности неопротестантских религиозных объединений (в оп-
ределённой степени за счёт молодёжи), в основном за счёт религиозных групп 
– такие ассоциации, как «РОСХВЕ» или «Союз Христиан», охотно принимают 
в свой состав религиозные формирования, признающие Никео-Цареградский 
символ веры. Из «классических» протестантов, на наш взгляд, наиболее дина-
мично развивающимся направлением является Уральское пробство Евангели-
ческо-Лютеранской Церкви Ингрии на территории России (шведско-финской 
традиции) с центром в г. Бирске РБ. Развитие это происходит в значительной 
мере благодаря использованию этнического ресурса – миссионерские и пропо-
веднические формирования ингерманландцев действуют среди представителей 
финно-угорских народов – удмуртов и марийцев (мордва традиционно являет-
ся православной). Вести миссионерскую и социальную деятельность среди 
других этнических групп (славянских и тюркских) мешает некоторое админи-
стративное давление со стороны органов государственной власти1. В дальней-
шем не исключена относительная русификация (за счёт притока носителей 
русского и тюркских языков) ЕЛЦИ на территории РБ – такая тенденция имеет 
                                                 
1 ПМА 3: Абдуллин 
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место на остальной территории России1. При сохранении благоприятной си-
туации в области конфессионально-государственных отношений возможно 
расширение социальной деятельности протестантских и неопротестантских 
религиозных объединений. 
В дальнейшем предполагается проведение комплексного исследования 
функционирования протестантских и неопротестантских религиозных объеди-
нений, а также процесса инкультурации и динамики изменения доктринальных 
особенностей членов протестантских и неопротестантских формирований на 
территории Республики Башкортостан. 
Протестантская церковь обладает способностью трансформировать веро-
исповедальные ценности людей в такие личные и общественные мировоззрен-
ческие и поведенческие принципы и нормы, которые ориентированы на обще-
ственное развитие, на морально-нравственный, социальный, экономический 
и технологический прогресс. Евангельско-протестантское богословие, осно-
ванное на принципах личного общения с Иисусом, на постоянном диалоге ме-
жду каждым верующим и Богом, тяготеет к санкционированию демократиче-
ских свобод и правовых институтов, начиная с разумного ограничения любой 
власти, до утверждения принципов всеобщего права и гражданского общества. 
По нашему мнению, протестанты и неопротестанты России могли бы стать ос-
новой среднего класса, который в нашем обществе так и не возник. Предста-
вители протестантских и неопротестантских христианских конфессий должны 
быть восприняты общественным сознанием прежде всего как соучастники об-
щей «социальной» жизни, которую в настоящее время определяет не единство 
верований, взглядов и убеждений, а социально-политическая прагматика, тре-
бующая достижения общественного консенсуса. 
                                                 
1 Коскелло А. Инкультурация по-ингерманландски . // Russian Review. [Электронный ресурс]: [подготовлено 
коллективом Кестонской Энциклопедии современной религиозной жизни]. – Электрон. журн. – Keston Insti-
tute is the operating name of Keston College, a company registered in England No. 991413, and registered charity No. 
314103. – Режим доступа: http://www.keston.org.uk/_russianreview/edition12/02Ingria.html.; Филатов С.Б., Стру-
кова А.С. От протестантизма в России к русскому протестантизму. // «Неприкосновенный запас» №6(32) 
(2003); Филатов С.Б. Многоцветие волшебного сада российской духовности: двадцать лет возрастания рели-
гиозного многообразия постсоветской России [Текст] / С.Б. Филатов // Двадцать лет религиозной свободы в 
России / под ред. Малашенко А.В. и Филатова С.Б.; Моск. Центр Карнеги. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 8 – 40.; 
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Протестантские религиозные объединения  
(в том числе по населённым пунктам на 1986 г.) 
Наименование ЕХБ ВС СЦ ЕХБ АСД Лютеране 
Количество 5 5 2 1 
Из них зарегистрированы 5 – – – 
Кол-во человек 459 186 44 40 
В том числе по населённым пунктам 
Населённый пункт ЕХБ ВС СЦ ЕХБ АСД Лютеране 
г. Уфа 203  23  
Белебей 52    
г. Бирск, Бирский р-н 33    
г. Давлеканово 21 70   
г. Октябрьский    40 
г. Сибай   21  
г. Стерлитамак,  
Стерлитамакский р-н 150    
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башки-
рии1986 г., на 36 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 35. Л. 25–31. 
 
Таблица 2 
Половой состав (мужчины) (данные на 1986 г.) 
Населённый пункт ЕХБ ВС АСД 
г. Уфа 25 5 
г. Белебей 5  
г. Давлеканово 2  
г. Сибай  1 
г. Стерлитамак,  
Стерлитамакий р-н 
32  
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башки-
рии1986 г., на 36 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 35. Л. 25–31.  
 
Таблица 3 
Половой состав (женщины) (данные на 1986 г.) 
Населённый пункт ЕХБ ВС СЦ ЕХБ АСД Лютеране 
г. Уфа 178  18  
г. Белебей 47    
г. Давлеканово 16    
г. Стерлитамак,  
Стерлитамакий р-н 
118    
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башки-
рии1986 г., на 36 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 35. Л. 25-31. 
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Таблица 4 
Возрастной состав (данные на 1986 г.) 
Населённый 
пункт 





























г. Уфа       3  12    
г. Белебей 1 14 37          
г. Бирск, Бир-
ский р-н 
  18          
г. Давлеканово  1 20          
г. Октябрьский            40 
г. Сибай         16    
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башки-












г. Белебей г. Бирск, Бирский р-н 
Русские 168 108 16 28 
Украинцы 12 15 29  
Немцы 8 16 2  
Латыши 9 5   
Белорусы 2   1 
Мордва 1 1   
Мари 1   4 
Чуваши  5 5  
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башки-




Национальный состав лютеране (данные на 1986 г.) 





Национальный состав СЦ ЕХБ (данные на 1986 г.) 
СЦ ЕХБ г. Давлеканово 
Немцы 46 
Русские 23 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башки-
рии1986 г., на 36 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 35. Л. 25-31. 
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Таблица 8 
Служители культа (данные на 1986 г.) 
 ЕХБ ВС г. Белебей ЕХБ ВС г. Давлеканово Лютеране 
Служители 
культа 23 2 2 
Из них: 
Пресвитеров 1   
Дьяконов 1   
Проповедников 2   
Певчих 19   
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башки-
рии1986 г., на 36 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 35. Л. 25-31. 
 
Таблица 9 
Протестантские религиозные объединения. (данные на 1987 г.) 
Наименование ЕХБ ВС СЦ ЕХБ АСД Лютеране 
Количество 6 4 2 1 
Из них зарегистрированы 6 – 1 – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Министров Респуб-
лики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций 
Башкирии 1987 г., на 33 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 38. Л. 23-30. 
 
Таблица 10 
Количество человек в населённых пунктах (данные на 1987 г.) 
Населённый пункт ЕХБ ВС АСД 
г. Уфа 190 30 
г. Стерлитамак 150  
г. Кумертау 16  
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Министров Респуб-
лики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций 
Башкирии 1987 г. на 33 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 38. Л. 23-30. 
 
Таблица 11 
Количество человек (приблизительно) (данные на 1987 г.) 
В зарегистрированных объединениях 490 
В незарегистрированных объединениях 230 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Министров Респуб-
лики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций 
Башкирии 1987 г. на 33 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 38. Л. 23-30. 
 
Таблица 12 
Служители культа (данные на 1987 г.) 
В зарегистрированных объединениях 34 
Из них проповедников 21 
В незарегистрированных объединениях 14 
Из них проповедников 5 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Министров Респуб-
лики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций 
Башкирии 1987 г. на 33 листах. Опись № 1. Ед. хр. по описи № 38. Л. 23-30. 
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Таблица 13 
Протестантские религиозные объединения. (данные на 1988 г.) 
Наименование ЕХБ ВС СЦ ЕХБ АСД Лютеране 
Количество 6 4 2 1 
Из них зарегистри-
рованы 6 – 1 – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 
1988 г. на 24 листах. Опись № 1. Ед хр. по описи № 41. Л. 18-20. 
 
Таблица 14 
Количество человек (приблизительно) (данные на 1988 г.) 
В зарегистрированных объединениях 500 
В незарегистрированных объединениях 230 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 
1988 г. на 24 листах. Опись № 1. Ед хр. по описи № 41. Л. 18-20. 
 
Таблица 15 
Служители культа (данные на 1988 г.) 
В зарегистрированных объединениях 38 
Из них проповедников 25 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информационные отчёты о деятельности религиозных организаций Башкирии 
1988 г. на 24 листах. Опись № 1. Ед хр. по описи № 41. Л. 18-20. 
 
Таблица 16 
Протестантские религиозные объединения. (данные на 1989 г.) 
Наименование ЕХБ ВС СЦ ЕХБ АСД Лютеране 
Количество 6 4 2 1 
Из них зарегистрированы 6 – 2 – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информация «О религиозной обстановке и состоянии соблюдения закона 
«О свободе совести и религиозных организациях» в Баш. ССР». 1990 год, на 16 листах. 
Опись № 1. Ед. хр. по описи № 48. Л. 12-14; Текущий архив комитета по делам религий при 
Кабинете Министров Республики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности 
религиозных организаций Башкирии 1989 год. на 25 листах. Опись № 1. Ед. хр. По описи 
№ 44. Л. 19-25. 
 
Таблица 17 
Количество человек (приблизительно) (данные на 1989 г.) 
В зарегистрированных объединениях 550 
В незарегистрированных объединениях 230 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информация «О религиозной обстановке и состоянии соблюдения закона 
«О свободе совести и религиозных организациях» в Баш. ССР». 1990 год, на 16 листах. 
Опись № 1. Ед. хр. по описи № 48. Л. 12-14; Текущий архив комитета по делам религий при 
Кабинете Министров Республики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности 
религиозных организаций Башкирии 1989 год. на 25 листах. Опись № 1. Ед. хр. По описи 
№ 44. Л. 19-25. 
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Таблица 18 
Служители культа (данные на 1989 г.) 
В зарегистрированных объединениях 
ЕХБ ВС 35 
Из них проповедников 25 
В зарегистрированных объединениях 
АСД 2 
В незарегистрированных объединениях 9 
Из них проповедников 5 
Также в незарегистрированной группе люте-
ран 2 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информация «О религиозной обстановке и состоянии соблюдения закона 
«О свободе совести и религиозных организациях» в Баш. ССР». 1990 год, на 16 листах. 
Опись № 1. Ед. хр. по описи № 48. Л. 12-14; Текущий архив комитета по делам религий при 
Кабинете Министров Республики Башкортостан. Информационные отчёты о деятельности 
религиозных организаций Башкирии 1989 год. на 25 листах. Опись № 1. Ед. хр. По описи 




Протестантские религиозные объединения. (данные на 1990 г.) 
Наименование ЕХБ ВС СЦ ЕХБ АСД Лютеране Пятидесят-ники 
Количество 6 4 2 1 2 
Из них  
зарегистрированы 6 – 2 – – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информация «О религиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе со-
вести и религиозных организациях в Башкирской ССР». 1991 г. на 5 листах. Опись № 1, де-




Протестантские религиозные объединения. (данные на 1991 г.) 
Наименование ЕХБ ВС СЦ ЕХБ АСД Лютеране Пятидесят-ники 
Количество 6 4 2 1 2 
Из них  
зарегистрированы 6 - 2 – – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информация «О религиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе со-
вести и религиозных организациях в Башкирской ССР». 1991 г. на 5 листах. Опись № 1, де-
ло № 53. Л. 1-3. 
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Таблица 21 
Протестантские религиозные объединения. 
Общий прирост протестантских религиозных объединений в 1992 г. по сравнению с 1991 г. 
(данные на 1992 г.) 
Религиозные организации 01.01.90 01.01.93. + 
Союз ЕХБ Российской Федерации 
(ВС ЕХБ) 6 8 2 
Совета церквей ЕХБ 
(СЦ ЕХБ) 4 4 - 
Адвентисты седьмого дня 2 2 - 
Лютеране 1 3 2 
«Церковь Христа» (пятидесятники  
и неопятидесятники) – 2 2 
Церковно- приходские школы ВС ЕХБ – 1 1 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информация «О религиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе со-
вести и религиозных организациях в Башкирской ССР». 1992 г. на 4 листах. Опись № 1, де-
ло № 55. Л. 1-2. 
 
Таблица 22 
Протестантские, католические и прочие неправославные христианские религиозные объе-
динения. Общий прирост протестантских религиозных объединений в 1993 г. по сравнению 
с 1992 и 1989 гг. (данные на 1993 г.). 








Рост в 1993 
к 1992 г. 
Ев. Христиане-баптисты,  
ВС ЕХБ 6 8 8 – 
Ев. Христиане-баптисты,  
СЦ ЕХБ (без регистрации) 4 4 4 – 
Адвентисты седьмого дня 2 2 2 – 
Лютеране (центр  
в Санкт-Петербурге) – 1 1 – 
Лютеране (центр  
в Вильнюсе) – 1 1 – 
Лютеране (автономно, 




– 2 3 1 
Церковь Христа на Белой – – 1 1 
Протестантские учебные  
заведения – 1 1 – 
Католическая церковь 
(центр Москва) – – 1 1 
Новоапостольская церковь 
(центр Берлин-Бранденбург) – 2 2 – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. Информация «О религиозной обстановке и соблюдении Закона «О свободе со-
вести и религиозных организациях в Башкирской ССР». 1993 г. на 6 листах. Опись № 1, де-




Протестантские, католические и прочие неправославные христианские религиозные  
объединения. (данные на 1994 г.) 
Религиозные организации Количество на 01.07.1995 г. 
ВС ЕХБ (Всероссийский Совет Евангельских  
христиан-баптистов) 10 
ЕХБ Совета Церквей (незарегистрированные СЦ ЕХБ) 5 
Лютеране 4 
Адвентисты седьмого дня 3 
«Церковь Христа» 
(Пятидесятники и Неопятидесятники) 5 
Воскресная школа ВС ЕХБ 1 
Католики 1 
Новоапостольская церковь 2 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. «Информация о религиозной обстановке в Республике Башкортостан (1994 




Протестантские, католические и прочие неправославные христианские религиозные  
объединения. Численность протестантских религиозных объединений в 1995 г.  










1995 г. к 1996 
г. (+,-) 
Союз ЕХБ РФ 6 10 10 – 
СЦ ЕХБ (Совет 
Церквей ЕХБ)4 4 5 





Лютеране 1 4 









– 5 5 – 
Католики – 1 1 – 
Новоапостольская 
церковь – 3 3 – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Башкор-
тостан. «Информация о религиозной обстановке в Республике Башкортостан и соблюдении 
Законов о свободе совести в 1995 г.». 1995 г. на 10 листах. Опись № 1, дело № 61. Л. 1–5. 
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Таблица 25 
Протестантские, католические и прочие неправославные христианские религиозные  
объединения. Численность протестантских религиозных объединений в 1996 г.  










Изменения в 1996 
г. к 1995 г. (+) 
Союз ЕХБ РФ 6 10 12 +2 
СЦ ЕХБ 4 5 5 – 
Лютеране 1 4 4 – 





– 5 6 +1 




– 3 6 +3 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. «Информация о религиозной обстановке в РБ и соблюдении Законов о свободе 
совести в 1996 г. Совет по делам религий при Кабинете Министров РБ». 1996 г. на 9 листах. 




Протестантские, католические и прочие неправославные христианские религиозные объе-
динения. Численность протестантских религиозных объединений в 1997 г. по сравнению 













РС ЕХБ 5 5 6 12 12 
СЦ ЕХБ 5 5 4 5 5* 
Лютеране – 1 1 4 2 
АСД 1 1 2 4 6 
Пятидесятники – – – – 8 
«Церковь Христа» 
(Неопятидесятники) – – – 6 4 
Католики – – – 2 2 
Новоапостольская 
церковь – – – 6 6 
* Незарегистрированные 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. «Информация об изменениях в религиозной ситуации и соблюдении законов по 
вопросам свободе совести и деятельности религиозных организаций в Республике Башкор-




Состояние молитвенных зданий религиозных объединений в РБ на 01.01.1998 г. 


















Католики – 1 1 – – – 
Лютеране – – 1 1 2 – 
АСД – – 1 2 5 – 
РС ЕХБ – 1 1 3 10 1 




– – 2 6 3 – 
Церковь 




– 2 – 12 – – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. «Информация об изменениях в религиозной ситуации и соблюдении законов по 
вопросам свободе совести и деятельности религиозных организаций в Республике Башкор-
тостан по состоянию на 01.01.1998 г.». 1996 г. на 7 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1-7. 
 
Таблица 28 
Протестантские, католические и прочие неправославные христианские религиозные объе-
динения. Увеличение численности протестантских религиозных объединений в 1998 г. по 




На 1 января 
1980 г. 
На 1 января 
1990 г. 
На 1 января 
1998 г. 
На 1 января 
1999 г. 
В % 1998 г. 
к 1997 г. 
РС ЕХБ 5 6 12 19 158 
СЦ ЕХБ 5 4 5 7 140 
Лютеране 1 1 2 5 250 
АСД 1 2 6 28 467 
Пятидесят-
ники (ХВЕП) – – 8 8 – 
Неопятиде-





– – – 1 – 




– – 6 15 250 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. «Информация о религиозной обстановке и соблюдении прав граждан на свободу 
совести в РБ (банк данных, 1998 г.)». 1996 г. на 4 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1-13. 
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Таблица 29 
Протестантские, католические и прочие неправославные христианские религиозные объе-
динения. Увеличение численности протестантских религиозных объединений в 1999 г. по 
сравнению с 1998 и 1989 гг. (данные на 1999 г.) 
Вид  
организации 
На 1 января 
1990 г. 
На 1 января 
1999 г. 
На 1 января 
2000 г. 
2000 г. к 1999 
г. (+,-) 
РС ЕХБ 6 19 20 +1 
СЦ ЕХБ 4 7 6 -1 
Лютеране 1 5 6 +1 
АСД 2 28 34 +6 
Пятидесятники 
(ХВЕП) – 8 10 +2 
Неопятидесятники: 
АЦ ХВЕ «Общение 














– 1 1 – 
«Церковь в Уфе» 
(АПЦЕХ)   1 +1 
Католики – 4 4  
Новоапостольская 
церковь – 15 17 +2 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. «Информация за 1999 г.» 1996 г. на 4 листах. Опись № 1, дело № 64. Л. 1-11. 
 
Таблица 30. 
Протестантские, католические и прочие неправославные христианские религиозные объе-
динения. Изменение численности протестантских религиозных объединений в 2000 г. по 
сравнению с 1989 и 1979 гг. (данные на 2000 г.). 
Вид религиозной  
организации 
На 1 января 
1980 
На 1 января 
1990 
На 1 января 
2000 




РС ЕХБС 5 6 20 21 +1 
СЦ ЕХБ 5 4 6 6 - 
Лютеране 1 1 6 4 -2 
АСД 1 2 34 13 -21 
Пятидесятники 
(ХВЕП) – – 10 23 +13 
Неопятидесятники: 













Католики – – 4 4 – 
Новоапостольская 
Церковь – – 17 17 – 
Источник: текущий архив Совета по делам религий при Правительстве Республики Баш-
кортостан. «Информация об особенностях религиозной ситуации, взаимоотношениях орга-
нов госвласти и религиозных объединений в РБ в 2000 г.» 1996 г. на 10 листах. Опись № 1, 




Протестантские и неопротестантские религиозные объединения Республики Башкортостан 
































ранская Церкви Ингрии 
(ЕЛЦИ)  
11 11 240, из них 
160 взрослых 
и 80 детей 
2003 г. 
Евангельские христиане 
– баптисты (ВС ЕХБ) 




не-баптисты (СЦ ЕХБ) 






ских Церквей «Союз 
Христиан» 












Объединение ХВЕП РБ) 
(пятидесятники)  



















ции АСД (Адвентисты 





9 Примерно 600 1993 г. 
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1 2 3 4 5 
Российская Ассоциация 
Независимых Евангель-
ских Церквей (РАНЕЦ) 





Источник: ПМА 1 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: «Союз Христиан», 
«Виноградник» (АХЦ «Союз Христиан» – неопятидесятники); «Свет Правды», «Жизнь По-
беды», «Вефиль» (РОСХВЕ – неопятидесятники); «Возрождение» (реформаты) г. Уфа РБ, 
июнь 2009 г. (тетр. 1, информанты: Л.Л. Баталова, 1963 г.р.; Э.Ф. Баширов, 1968 г.р.; И.М. 
Михайлова, 1954 г.р.; Л.Е. Бугаёва, 1963 г.р.; В.Я. Сильчук, 1963 г.р.; Г.Н. Шапошников, 
1971 г.р.; С.В. Широков, 1973 г.р.; Ш.Р. Набиуллин, 1972 г.р.; С.Н. Гильманшин, 1977 г.р.; 
И.Х. Керимов, 1989 г.р.; Н.Н. Шестова, 1957 г.р.; А.И. Гильманова, 1980 г.р.; Г.С. Невос-
труев, 1976 г.р.; А.А. Мындру, 1976 г.р.; Е.Г. Еникеева, 1972 г.р.; А.Р. Гильманшина, 1983 
г.р.; Ю.Н. Дьячкова, 1988 г.р.); ПМА 2 – Полевые материалы экспедиции автора в церкви: 
Евангелическо – Лютеранская церковь РБ (ЕЛЦ – немецкой традиции); «Дом молитвы для 
всех народов» (евангельские христиане – баптисты ВСЕХБ); «Церковь Христа Спасителя» 
(Региональное Объединение ХВЕП РБ – традиционные пятидесятники); Адвентистов седь-
мого дня; «Евангельская Библейская Церковь» (РАНЕЦ – неопятидесятники) г. Уфа РБ, 
июль 2009 г. (тетр. 2, информанты: Г.Т. Миних Г.Т., 1954 г.р.; А.В. Лазненко., 1967 г.р.; 
В.И. Мальцев, 1948 г.р.; Е.А. Шимановский, 1975 г.р.; С.В. Карпенко, 1973 г.р.); ПМА 3 – 
Полевые материалы экспедиции автора в Евангелическо – Лютеранскую Церквовь Ингрии 
(ЕЛЦИ – шведско-финской традиции) г. Бирск РБ, август 2009 г. (тетр. 3, информанты: В.А. 










Источник: Информационные отчеты Совета по делам религий при Правительстве Респуб-
лики Башкортостан. [Текст] // Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве 
РБ; Информация Совета по делам религий при Правительстве РБ о религиозной обстановке 
в Республике Башкортостан [Текст] (01.01.2009) // Текущий архив Совета по делам религий 
при Правительстве РБ; Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов 
неопротестантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт 
этнологических исследований УНЦ РАН ; рук А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – Инв. 




Динамика изменения численности членов протестантских религиозных объединений 
 
 
Источник: Информационные отчеты Совета по делам религий при Правительстве Респуб-
лики Башкортостан. [Текст] // Текущий архив Совета по делам религий при Правительстве 
РБ; Информация Совета по делам религий при Правительстве РБ о религиозной обстановке 
в Республике Башкортостан [Текст] (01.01.2009) // Текущий архив Совета по делам религий 
при Правительстве РБ; Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов 
неопротестантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт 
этнологических исследований УНЦ РАН; рук А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – Инв. 








Возрастной состав членов неопротестантских религиозных объединений на 2009 г. 
 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопротестант-
ских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этнологиче-
ских исследований УНЦ РАН; рук. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – Инв. № 62156. – 





Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопротестантских рели-
гиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этнологических иссле-
дований УНЦ РАН ; рук д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – Инв. № 62156. – 





УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 




Утверждена на заседании отдела  
Религиоведения ИЭИ УНЦ РАН 































1 Ваш пол: 1 
 1 Мужской 2 
2 Женский 3 
2 Ваш возраст: 4 
 1 15-25 5 
2 25-35 6 
3 35-45 7 
4 45-60 8 
5 60 и более 9 
3 Место Вашего рождения: 10 
 1 Страна 11 
2 Область/республика 12 
3 Город/село 13 
4 Район 14 
4 Где Вы живёте в настоящее время: 15 
 1 Страна 16 
2 Область/республика 17 
3 Город/село 18 
4 Район 19 
5 Ваше семейное положение 20 
 1 Женат (замужем) 21 
2 Холост (незамужем) 22 
6 Количество детей: 23 
 а)  1 24 
б)  2 25 
в)  3 26 
г)  4 27 
д)  5 28 
е)  6 и больше 29 
7 Скажите, пожалуйста, какое у Вас образование: 30 
 1 Начальное 31 
2 Неполное среднее 32 
3 Среднее 33 
4 Среднее специальное 34 
5 Незаконченное высшее 35 
6 Высшее 36 
7 Учёная степень 37 
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8 Другое 38 
9 Затрудняюсь ответить 39 
8 К какой национальности Вы себя относите: 40 
 1 Башкир (ка) 41 
2 Татарин (ка) 42 
3 Русский (ая) 43 
4 Украинец (ка) 44 
5 Мордвин (ка) 45 
6 Мариец (ка) 46 
7 Удмурт (ка) 47 
8 Другая национальность, к которой Вы себя относи-те:_______________ 48 
9 На каком языке преимущественно Вы обучались в школе: 49 
 1 На башкирском 50 
2 На татарском 51 
3 На русском 52 
4 На украинском 53 
5 На мордовском 54 
6 На марийском 55 
7 На удмуртском 56 
8 На другом языке 57 
10 Посмотрите, пожалуйста, на список. К какой группе Вы себя относите: 58 
 1 Руководители предприятия, организации 59 
2  Работники государственного аппарата 60 
3 Специалисты, инженерно-технические работники 61 
4 Служащие 62 
5 Неквалифицированные рабочие 63 
6 Квалифицированные рабочие 64 
7 Крестьяне 65 
8 Предприниматели 66 
9 Военные 67 
10 Учащиеся 68 
11 Домохозяйки 69 
12 Пенсионеры 70 
13 Безработные 71 
14 Работающие пенсионеры 72 
15 Другая группа (какая, укажите) 73 
11 Ваш статус на предприятии: 74 
 а) Собственник 75 
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б) Работник по найму 76 
в) Собственник и работник по найму 77 
12 Ваш среднемесячный доход в тыс. рублях (т. р.): 78 
 а) Не более 1 т. р. 79 
б) Не более 3 т. р. 80 
в) Не более 5 т. р. 81 
г) Не более 10 т. р. 82 
д) Не более 20 т. р. 83 
е) Не более 50 т. р. 84 
ж) Не более 100 т. р. 85 
з) Свыше 100 т.р. 86 
13 Среднемесячный доход Вашей семьи в тыс. рублях (т. р.): 87 
 а) Не более 1 т. р. 88 
б) Не более 3 т. р. 89 
в) Не более 5 т. р. 90 
г) Не более 10 т. р. 91 
д) Не более 20 т. р. 92 
е) Не более 50 т. р. 93 
ж) Не более 100 т. р. 94 
з) Свыше 100 т.р. 95 
14 Как Вы оцениваете уровень благосостояния Вас и Вашей семьи: 96 
 1 Тратим средства только на самое необходимое, живём от зарплаты до зарплаты 97 
2 На ежедневные расходы денег хватает, но затраты сверх этого про-блемны 98 
3 Средств в основном хватает, но не на дорогие вещи длительного пользования 99 
4 На дорогостоящие покупки приходится брать кредит или занимать 100 
5 Ни в чём себе не отказываем 101 
 
Раздел 2 
15 С какого возраста Вы являетесь христианином (христианкой)  
протестантского направления: 
102 
 1 15-25 103 
2 25-35 104 
3 35-45 105 
4 45-60 106 
5 60 и более 107 
16 С какого года Вы являетесь  
христианином (христианкой)  
протестантского направления: 
С _______________ года 108 
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17 Если Вы исповедуете протестантизм, то каким было Ваше отношение к протестантизму до прихода к христианству  
протестантского направления: 
109 
 1 Если Вы были атеистом (атеисткой): 110 
а) Нейтральное 111 
б) Положительное 112 
в) Отрицательное 113 
2 Если Вы “просто верили в Бога”: 114 
а) Нейтральное 115 
б) Положительное 116 
в) Отрицательное 117 
3 Если Вы исповедовали Православие: 118 
а) Нейтральное 119 
б) Положительное 120 
в) Отрицательное 121 
4 Если Вы исповедовали Ислам: 122 
а) Нейтральное 123 
б) Положительное 124 
в) Отрицательное 125 
5 Если Вы исповедовали другие религии (иудаизм, буддизм и т. д.): 126 
а) Нейтральное 127 
б) Положительное 128 
в) Отрицательное 129 
18 Ваш статус в Церкви: 130 
 а) Прихожанин (прихожанка) 131 
б) Пастор 132 
в) Служитель (прославление, воскр. Служение и т.д.) 133 
19 Ваше отношение к другим направления христианства (Православию и Католицизму): 134 
 а) Православие и Католицизм – равноценные направления христианства со своей исторически сложившейся спецификой 135 
б) Православие и Католицизм – направления христианства, требующие модернизации 136 
20 Ваше отношение к Свидетелям Иеговы: 137 
 а) Нейтральное 138 
б) Положительное 139 
в) Отрицательное 140 
г) Как к “заблудшим душам”, остро нуждающимся в спасении 141 
21 Ваше отношение к мормонам: 142 
 а) Нейтральное 143 
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б) Положительное 144 
в) Отрицательное 145 
г) Как к “заблудшим душам”, остро нуждающимся в спасении 146 
22 Отношение к протестантизму членов Вашей семьи, исповедующих 
 другую религию или не исповедующих никакой: 
147 
 1 Супруга или супруги 148 
а) Нейтральное 149 
б) Положительное 150 
в) Отрицательное 151 
г) Терпимое 152 
2 Детей 153 
а) Нейтральное 154 
б) Положительное 155 
в) Отрицательное 156 
г) Терпимое 157 
3 Родителей 158 
а) Нейтральное 159 
б) Положительное 160 
в) Отрицательное 161 
г) Терпимое 162 
4 Братьев и сестёр 163 
а) Нейтральное 164 
б) Положительное 165 
в) Отрицательное 166 
г) Терпимое 167 
23 Читаете ли Вы Библию? 168 
 а) Читаю регулярно 169 
б) Читаю иногда 170 
в) Никогда не читаю 171 
24 Читаете ли Вы литературу протестантских авторов религиозного со-держания? 172 
 а) Читаю регулярно 173 
б) Читаю иногда 174 
в) Никогда не читаю 175 
25 Какую роль, по Вашему мнению, играют в жизни христианина такие ценности, как материальное благополучие, образование, успешная карьера, творческая самореализация, крепкое здоровье, понимание и уважение окружающих? 
176 
 а) В жизни христианина эти ценности должны реализоваться, их реали-зация – непременный атрибут верующего человека 177 
б) Ориентация на реализацию этих ценностей – помеха на пути спасения 178 
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в) В жизни христианина они не играют ни положительной, ни отрица-тельной роли 179 
г) Они желанны, но их реализация в жизни христианина совсем не обя-зательна 180 
д) Практическая реализация этих ценностей не должна быть смыслом жизни христианина  181 
е) Затрудняюсь ответить 182 
26 Какова, по Вашему мнению, роль скорбей (болезней, материальных за-труднений, конфликтов с окружающими и т.п.) в жизни христианина? 183 
 а) Эти моменты в жизни христианина – воздействие сатаны, они не со-ответствуют воле Божией о верующем человеке и им нужно противо-стоять 
184 
б) Скорби – Божий инструмент, служащий спасению человека 185 
в) Затрудняюсь ответить 186 
27 Спасение для Вас это: 187 
 а) Данность как результат искупительной жертвы Иисуса Христа и при-нятия Его как личного Спасителя 188 
б) Ставший возможным благодаря искупительной жертве Иисуса Христа процесс преобразования человека в образ Божий, длящийся всю зем-ную жизнь  
189 
в) Затрудняюсь ответить 190 
28 Кто способствовал Вашему приходу в протестантскую церковь? 191 
 а) Ваш супруг (супруга) 192 
б) Ваши родители 193 
в) Ваши дети 194 
г) Друзья (друг, подруга) 195 
д) Родственники (родственник) 196 
е) Иностранные миссионеры 197 
ж) Отечественные миссионеры 198 
з) Незнакомый лично Вам христианин (христианка) протестантского ве-роисповедания 199 
и) Сам (а) пришёл (пришла) 200 
29 Отметьте, пожалуйста, наиболее близкое Вам определение брака: 201 
 а) Брак – это благословенный Богом добровольный союз двух суверен-ных, абсолютно равноправных личностей, основанный на обоюдной любви, которая представляет собой постоянное, яркое чувство, для-щееся всю жизнь 
202 
б) Брак – это благословенный Богом союз двух людей, у каждого из ко-торых есть свои права и обязанности, любовь в котором представляет собой не столько чувство, сколько отношение к партнёру на основа-нии Слова Божьего 
203 
в) Затрудняюсь ответить 204 
30 Отметьте, пожалуйста, наиболее соответствующее Вашей позиции  
отношение к деторождению: 
205 
 а) Деторождение должно быть контролируемым, должны учитываться 206 
  247
окружающие обстоятельства 
б)  Деторождение – совсем не обязательный атрибут семейной жизни 207 
в) Деторождение обязательно, так как это одна из целей брака 208 
г) Деторождение всегда желанно, так как это Божие благословение 209 
д) Деторождение необходимо как один из инструментов спасения  210 
е) Затрудняюсь ответить 211 
31 Допустимы ли аборты?  212 
 а) Допустимы 213 
б) Допустимы при наличии определённых обстоятельствах (низкий до-ход, отсутствие необходимой жилплощади и т.п.) 214 
в) Допустимы исключительно при возникновении проблем со здоровьем матери  215 
г) Аборты нельзя делать ни при каких обстоятельствах 216 




32 Каким, по Вашему мнению, является отношение к христианству про-тестантского направления представителей следующих конфессий на территории Башкортостана: 
218 
 1 Русской Православной Церкви 219 
а) Нейтральным 220 
б) Позитивным 221 
в) Негативным 222 
г)  Терпимым 223 
д) Затрудняюсь ответить 224 
2 Исламских религиозных организаций 225 
а) Нейтральным 226 
б) Позитивным 227 
в) Негативным 228 
г)  Терпимым 229 
д) Затрудняюсь ответить 230 
3 Других религий (иудаизма, язычества и т.д.) 231 
а) Нейтральным 232 
б) Позитивным 233 
в) Негативным 234 
г)  Терпимым 235 
д) Затрудняюсь ответить 236 
4 “Просто верующих в Бога” 237 
а) Нейтральным 238 
б) Позитивным 239 
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в) Негативным 240 
г)  Терпимым 241 
д) Затрудняюсь ответить 242 
5 Атеистов  243 
а) Нейтральным 244 
б) Позитивным 245 
в) Негативным 246 
г)  Терпимым 247 
д) Затрудняюсь ответить 248 
33 Читаете ли Вы литературу православных авторов религиозного со-держания? 249 
 а) Читаю регулярно 250 
б) Читаю иногда 251 
в) Читаю редко 252 
г) Никогда не читаю 253 
34 Читаете ли Вы литературу католических авторов религиозного со-держания? 254 
 а) Читаю регулярно 255 
б) Читаю иногда 256 
в) Читаю редко 257 
г) Никогда не читаю 258 
35 Монашество и целибат в Православии и Католицизме – это, по Ваше-му мнению: 259 
 а) Не более чем исторически сложившаяся традиция 260 
б) Одни из путей спасения 261 




36 Как, по Вашему мнению, можно охарактеризовать политику,  
проводимую органами государственной власти Российской Федера-ции по отношению к протестантским церквям? 
263 
 а) Нейтральная 264 
б) Позитивная 265 
в) Негативная 266 
г) Терпимая 267 
д) Затрудняюсь ответить 268 
37 Как, по Вашему мнению, можно охарактеризовать политику,  
проводимую органами государственной власти Республики  
Башкортостан по отношению к протестантским церквям? 
269 
 а) Нейтральная 270 
  249
б) Позитивная 271 
в) Негативная 272 
г) Терпимая 273 
д) Затрудняюсь ответить 274 
38 Существует ли, по Вашему мнению, преимущественное положение какой – либо конфессии на территории Российской Федерации? 275 
 а) Преимущество Православия 276 
б) Преимущество Ислама 277 
в) Преимущество Протестантизма 278 
г) Преимущество какой-либо конфессии отсутствует 279 
д) Затрудняюсь ответить 280 
39 Существует ли, по Вашему мнению, преимущественное положение какой – либо конфессии на территории Республики Башкортостан? 281 
 а) Преимущество Православия 282 
б) Преимущество Ислама 283 
в) Преимущество Протестантизма 284 
г) Преимущество какой-либо конфессии отсутствует 285 
д) Затрудняюсь ответить 286 
40 В какой степени соблюдается Федеральный Закон «О свободе совести  
и о религиозных объединениях» от 1 октября 1997 года на территории Российской Федерации? 
287 
 а) Соблюдается полностью 288 
б) Соблюдается не полностью 289 
в) Затрудняюсь ответить 290 
41 В какой степени соблюдается Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 1 октября 1997 года на территории Республики Башкортостан? 
291 
 а) Соблюдается полностью 292 
б) Соблюдается не полностью 293 
в) Затрудняюсь ответить 294 
42 Имеет ли место дискриминация протестантизма со стороны органов го-сударственной власти на территории Российской Федерации? 295 
 а) Имеет 296 
б) Имеет отчасти 297 
в) Не имеет 298 
г) Затрудняюсь ответить 299 
43 Имеет ли место дискриминация протестантизма со стороны органов го-сударственной власти на территории Республики Башкортостан? 300 
 а) Имеет 301 
б) Имеет отчасти 302 
в) Не имеет 303 
г) Затрудняюсь ответить 304 
  250
















































11 Ваш пол:           
 11 Мужской 16 24,2 3 9,7 2 25 10 38,5 1 100 
12 Женский 50 75,8 28 90,3 6 75 16 61,5   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 





Раздел 1 Общие результаты По-
стхаризматические  
церкви+РОСХВЕ Уфа 
«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел. 
213 в % 
кол-во чел. 
147 в % 
11 Ваш пол:     
 11 Мужской 53 24,9% 37 25,2% 
12 Женский 160 75,1% 110 74,8% 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 












































22 Ваш возраст:           
 
11 15-25 5 7,6 4 12,9 1 12,5     
12 25-35 16 24,2 8 25,8 2 25 6 23,1   
13 35-45 15 22,7 2 6,5 1 12,5 11 42,3 1 100 
14 45-60 29 43,9 16 51,6 4 50 9 34,6   
15 60 и более 1 1,5 1 3,2       
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 








«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
Кол-во 
чел. 213 в % 
Кол-во чел. 
147 в % 
22 Ваш возраст:     
 
11 15-25 31 14,6 26 17,7 
22 25-35 48 22,5 32 21,8 
33 35-45 42 19,7 27 18,4 
54 45-60 73 34,3 44 29,9 
55 60 и более 19 8,9 18 12,2 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 























































3 Место Вашего  
рождения 
          
 1 Город 57 86,4 27 87,1 7 87,5 22 84,6 1 100 
2 Село 9 13,6 4 12,9 1 12,5 4 15,4   
Страна           
1 Россия 63 95,5 30 96,8 8 100 24 92,3 1 100 
2 Другая страна 3 4,5 1 3,4   2 7,7   
Республика / Область           
1 Башкортостан 56 88,9 28 96,6 6 75 21 84 1 100 
2 Другая республика 3 4,8   1 12,5 2 8   
 3 Область 4 6,3 1 3,4 1 12,5 2 8   
 Город           
 1 Уфа 48 84,2 25 92,6 5 71,4 17 77,3 1 100 
 2 Другой город 9 15,8 2 7,4 2 28,6 5 22,7   
 Село           
 1 В Башкортостане 8 88,9 4 100 1 100 4 100   
 2 Другое 1 11,1         
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 











213 в % 
кол-во чел. 
147 в % 
3 Место Вашего рождения     
 1 Город 158 84,9 101 
2 Село 28 15,1 19 
Страна     
1 Россия 173 96,6 110 
2 Другая страна 6 2,9 3 
Республика / Область     
1 Башкортостан 156 91,8 100 
2 Другая республика 5 2,9 2 
 3 Область 9 5,3 5 
 Город     
 1 Уфа 121 82,3 73 
 2 Другой город 26 17,7 17 
 Село     
 1 В Башкортостане 23 92,0 15 
 2 Другое 2 8,0 1 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 






















чел. 66 в %
кол-во
















4 Где Вы живёте в настоя-
щее время:           
 1 Город 61 92,4 28 90,3 7 87,5 25 96,2 1 100
2 Село 5 7,6 3 9,7 1 12,5 1 3,8   
Страна           
1 Россия 66 100 31 100 8 100 26 100 1 100
2 Другая страна           
Республика / Область           
 1 Башкортостан 65 98,5 30 96,8 8 100 26 100 1 100
 2 Другая республика 1 1,5 1 3,2       
 3 Область           
 Город           
 1 Уфа 60 100 28 100 7 100 24 100 1 100
 2 Другой город           
 Село           
 1 В Башкортостане 5 100 3 100 1 100 1 100   
 2 Другое           
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 











213 в % 
кол-во чел. 
147 в % 
4 Где Вы живёте в настоящее 
время: 
    
 1 Город 179 95,7% 118 97,5% 
2 Село 8 4,3% 3 2,5% 
Страна     
1 Россия 180 100,0% 114 100,0% 
2 Другая страна     
Республика / Область     
 1 Башкортостан 179 99,4% 114 100,0% 
 2 Другая республика 1 0,6%   
 3 Область     
 Город     
 1 Уфа 170 100,0% 110 100,0% 
 2 Другой город     
 Село     
 1 В Башкортостане 7 100,0% 2 100,0% 
 2 Другое     
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
















































5 Ваше семейное положение           
 1 Женат (замужем) 33 51,6 13 41,9 5 62,5 14 58,3 1 100 2 Холост (не замужем) 31 48,4 18 58,1 3 37,5 10 41,7   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 











«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
5 Ваше семейное положение     
 1 женат (замужем) 97 46,4 64 44,1 2 холост (не замужем) 112 53,6 81 55,9 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 









































6 Количество де-тей:           
 
а) 1 17 34,7 6 28,6 3 37,5 8 42,1   
б) 2 26 53,1 12 57,1 4 50 10 52,6   
в) 3 5 10,2 2 9,5 1 12,5 1 5,3 1 100 
г) 4 1 2 1 4,8       
д) 5           
е) 6 и больше           
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 




Раздел 1 Общие результаты Постхаризма-
тические церкви+РОСХВЕ Уфа
«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
6 Количество детей     
 а) 1 57 39,6 40 42,1 
б) 2 63 43,8 37 38,9 
в) 3 21 14,6 16 16,8 
г) 4 1 0,7   
д) 5 2 1,4 2 2,1 
е) 6 и больше     
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 













































7 Скажите, пожалуйста, ка-
кое у Вас образование: 
          
 1 Начальное 2 3 1 3,2   1 3,8   
2 Неполное среднее           
3 Среднее 7 10,6 3 9,7   4 15,4   
4 Среднее специальное 25 37,9 11 35,5 5 62,5 8 30,8 1 100
5 Незаконченное  
высшее 
2 3 2 6,5       
6 Высшее 28 42,4 13 41,9 2 25 13 50   
7 Учёная степень 2 3 1 3,2 1 12,5     
8 Другое           
9 Затрудняюсь  
ответить 
          
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 









кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
7 Скажите, пожалуйста, какое у 
Вас образование: 
    
 1 Начальное 3 1,4 1 0,7 
2 Неполное среднее 5 2,3 5 3,3 
3 Среднее 26 11,9 19 12,5 
4 Среднее специальное 66 30,3 41 27,0 
5 Незаконченное высшее 22 10,1 20 13,2 
6 Высшее 92 42,2 64 42,1 
7 Учёная степень 4 1,8 2 1,3 
8 Другое     
9 Затрудняюсь ответить  
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 







































8 К какой национальности Вы 
себя относите:           
 1 Башкир (ка) 2 3,1 2 6,5       
2 Татарин (ка) 13 20 5 16,1 1 14,3 7 26,9   
3 Русский (ая) 46 70,8 22 71 6 85,7 17 65,4 1 100
4 Украинец (ка) 1 1,5     1 3,8   
5 Мордвин (ка)           
6 Мариец (ка)   1 3,2       




Вы себя относите 
2 1,5 1 3,2   1 3,8   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 










кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
8 К какой национальности Вы себя относите:     
 
1 Башкир (ка) 13 6,0 11 7,3 
2 Татарин (ка) 52 24,2 39 26,7 
3 Русский (ая) 136 63,3 90 60,0 
4 Украинец (ка) 6 2,8 5 3,3 
5 Мордвин (ка)     
6 Мариец (ка) 4 1,9 3 2,0 




Вы себя относите 
4 1,9 2 1,3 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 























































На каком языке  
преимущественно  
Вы обучались в школе: 
          
 
1 На башкирском 1 1,5 1 3       
2 На татарском 1 1,5 1 3       
3 На русском 65 95,6 30 
90,
9 8 100 26 100 1 100 
4 На украинском           
5 На мордовском           
6 На марийском           
7 На удмуртском           
8 На другом языке 1 1,5 1 3       
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
 
Таблица 18 
Язык обучения в школе 
Раздел 1 





Кол-во чел 213 в % Кол-во чел. 147 в % 
9 
На каком языке преиму-
щественно Вы обучались в 
школе: 
    
 
1 На башкирском 2 0,9 1 0,7 
2 На татарском 4 1,8 3 2,0 
3 На русском 209 96,3 144 96,6 
4 На украинском     
5 На мордовском     
6 На марийском 1 0,5 1 0,7 
7 На удмуртском     
8 На другом языке 1 0,5   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 


















































Посмотрите, пожалуйста, на 
список. К какой группе Вы 
себя относите: 
          
 
1 Руководители пред-приятия, организации 8 11,6 3 9,1 2 25 2 7,4 1 100 





10 14,5 5 15,2 1 12,5 4 14,8   
4 Служащие 13 18,8 8 24,2 1 12,5 4 14,8   
5 Неквалифицированные рабочие 1 1,4     1 3,7   
6 Квалифицированные рабочие 8 11,6 3 9,1   5 18,5   
7 Крестьяне 2 2,9     2 7,4   
8 Предприниматели 4 5,8 2 6,1   2 7,4   
9 Военные           
10 Учащиеся 2 2,9 2 6,1       
11 Домохозяйки 7 10,1 3 9,1 2 25 2 7,4   
12 Пенсионеры 3 4,3 1 3  12,5 1 3,7   
13 Безработные 2 2,9 1 3   1 3,7   
14 Работающие  пенсионеры 5 7,2 3 9,1   2 7,4   
15 Другая группа  (какая, укажите) 2 2,9 1 3 1 12,5     
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 










кол-во чел. 213 в % кол-во чел. 147 в % 
10 Посмотрите, пожалуйста,  
на список. К какой группе Вы 
себя относите: 
    
 1 Руководители предпри-
ятия, организации 20 8,7 12 7,5 
2 Работники государствен-
ного аппарата 6 2,6 4 2,5 
3 Специалисты,  
инженерно-технические 
работники 
38 16,5 28 17,4 
4 Служащие 30 13,0 17 10,6 
5 Неквалифицированные 
рабочие 7 3,0 6 3,7 
6 Квалифицированные ра-
бочие 21 9,1 13 8,1 
7 Крестьяне 3 1,3 1 0,6 
8 Предприниматели 23 10,0 19 11,8 
9 Военные     
10 Учащиеся 15 6,5 13 8,1 
11 Домохозяйки 18 7,8 11 6,8 
12 Пенсионеры 25 10,9 22 13,7 
13 Безработные 4 1,7 2 1,2 
14 Работающие пенсионеры 15 6,5 10 6,2 
15 Другая группа (какая, 
укажите) 5 2,2 3 1,9 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 21 










































11 Ваш статус  на предприятии:           
 
а) собственник 6 12,5 2 8,7 1 33,3 2 9,5 1 100 
б) работник по найму 39 81,3 19 82,6 2 66,7 18 85,7   
в) собственник и ра-ботник по найму 3 6,3 2 8,7   1 4,8   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 











кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
11 Ваш статус 
на предприятии: 
    
 а) собственник 19 13,5 13 14,0 
б) работник по найму 109 77,3 70 75,3 
в) собственник и работ-
ник по найму 
13 9,2 10 10,8 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
















































12 Ваш среднемесячный  доход в тыс. рублях (т. р.):           
 
а) не более 1 т. р. 1 1,7 1 3,4       
б) не более 3 т. р. 4 6,3 3 10,3 1 16,7     
в) не более 5 т. р. 8 13,6 4 13,8   4 17,4   
г) не более 10 т. р. 24 40,7 12 41,4 2 33,3 10 43,5   
д) не более 20 т. р. 13 22 5 17,2 1 16,7 7 30,4   
е) не более 50 т. р. 7 11,9 2 6,9 2 33,3 2 8,7 1 100 
ж) не более 100 т. р. 2 3,4 2 6,9       
з) свыше 100 т. р.           
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 










кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
12 Ваш среднемесячный доход в тыс. рублях (т. р.):     
 
а) не более 1 т. р. 2 1,1 1 0,8 
б) не более 3 т. р. 11 5,8 7 5,3 
в) не более 5 т. р. 29 15,3 21 16,0 
г) не более 10 т. р. 63 33,2 39 29,8 
д) не более 20 т. р. 59 31,1 46 35,1 
е) не более 50 т. р. 22 11,6 15 11,5 
ж
) не более 100 т. р. 3 1,6 1 0,8 
з) свыше 100 т.р. 1 0,5 1 0,8 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 25 






























Среднемесячный доход  
Вашей семьи в тыс. рублях (т. 
р.): 
          
 
а) не более 1 т. р.           
б) не более 3 т. р.           
в) не более 5 т. р. 7 11,5 3 10   4 16,7   
г) не более 10 т. р. 18 29,5 9 30 3 50 6 25   
д) не более 20 т. р. 15 24,6 7 23,3 1 16,7 7 29,2   
е) не более 50 т. р. 19 31,1 10 33,3 2 33,3 6 25 1 100
ж) не более 100 т. р. 1 1,6 1 3,3       
з) свыше 100 т.р. 1 1,6     1 4,2   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
 
Таблица 26 







кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
12 Ваш среднемесячный доход в тыс. рублях (т. р.):     
13 Среднемесячный доход Вашей семьи в тыс. рублях (т. р.):     
 
а) не более 1 т. р.     
б) не более 3 т. р. 3 1,6 3 2,3 
в) не более 5 т. р. 18 9,5 11 8,6 
г) не более 10 т. р. 30 15,9 12 9,4 
д) не более 20 т. р. 62 32,8 47 36,7 
е) не более 50 т. р. 64 33,9 45 35,2 
ж) не более 100 т. р. 10 5,3 9 7,0 
з) свыше 100 т.р. 2 1,1 1 0,8 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 


















































Как Вы оцениваете уровень 
благосостояния Вас  
и Вашей семьи: 
          
 
1 
Тратим средства только 
на самое необходимое, 
живём от зарплаты до 
зарплаты 
24 36,9 12 38,7 2 28,6 10 38,5   
2 
На ежедневные  
расходы денег хватает,  
но затраты сверх этого 
проблемны 
14 21,5 5 16,1 2 28,6 7 26,9   
3 
Средств в основном хва-
тает, но не на дорогие 
вещи длительного поль-
зования 
15 23,1 7 22,6 3 42,9 4 15,4 1 100
4 
На дорогостоящие  
покупки приходится 
брать кредит  
или занимать 
6 9,2 5 16,1   1 3,8   
5 Ни в чём себе  не отказываем 6 9,2 2 6,5   4 15,4   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 28 
Оценка уровня семейного благосостояния 
Раздел 1 
Общие результаты  
Постхаризматические 
церкви+РОСХВЕ Уфа 
«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел. 213 в % кол-во чел. 147 в % 
14 
Как Вы оцениваете уровень 
благосостояния Вас  
и Вашей семьи: 
    
 
1 
Тратим средства только 
на самое необходимое, 
живём от зарплаты до 
зарплаты 
47 22,5 23 16,0 
2 
На ежедневные расходы 
денег хватает, но затраты 
сверх этого проблемны 
49 23,4 35 24,3 
3 
Средств в основном хва-
тает, но не на дорогие 
вещи длительного поль-
зования 
67 32,1 52 36,1 
4 
На дорогостоящие по-
купки приходится брать 
кредит или занимать 
36 17,2 30 20,8 
5 Ни в чём себе не отказы-ваем 10 4,8 4 2,8 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
 
Таблица 29. 

































С какого возраста Вы  являетесь христианином 
(христианкой) протестант-ского направления: 
          
 
1 15–25 18 29 14 48,3 1 16,7 2 7,7 1 100
2 25–35 17 27,4 4 13,8 3 50 10 38,5
3 35–45 16 25,8 5 17,2 2 33,3 9 34,6
4 45–60 11 17,7 6 20,7  5 19,2
5 60 и более   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
Таблица 30 
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кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
15 С какого возраста Вы яв-ляетесь христианином (хри-стианкой) протестантского направления: 
 
 1 15–25 71 34,1 53 36,3
2 25–35 43 20,7 26 17,8
3 35–45 54 26,0 38 26,0
4 45–60 34 16,3 23 15,8
5 60 и более 6 2,9 6 4,1
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
 
Таблица 31 
Ответы членов постхаризматических церквей г Уфы на вопрос № 16 – «С какого года Вы 
являетесь христианином (христианкой) протестантского направления?» 
Год Количество человек (общее 60) В % 
1980 1 1,7 
1993 1 1,7 
1994 1 1,7 
1995 2 3,3 
1996 3 5 
1997 1 1,7 
1998 8 13,3 
1999 4 6,7 
2000 5 8,3 
2001 3 5 
2002 7 11,7 
2003 2 3,3 
2004 4 6,7 
2005 3 5 
2006 5 8,3 
2007 4 6,7 
2008 5 8,3 
2009 1 1,7 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 32 
Ответы членов церквей «Жизнь Победы»РОСХВЕ г Уфы на вопрос № 16 – «С какого года 
Вы являетесь христианином (христианкой) протестантского направления?» 
Год Количество человек (общее 142) В % 
1955 1 0,7 
1957 1 0,7 
1981 1 0,7 
1991 6 4,2 
1992 12 8,5 
1993 3 2,1 
1994 6 4,2 
1995 10 7,0 
1996 14 9,9 
1998 3 2,1 
1999 8 5,6 
2000 6 4,2 
2001 4 2,8 
2002 5 3,5 
2003 5 3,5 
2004 8 5,6 
2005 3 2,1 
2006 7 4,9 
2007 7 4,9 
2008 10 7,0 
2009 8 5,6 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 33 
Ответы членов церквей (постхаризматические церкви+»Жизнь Победы» г. Уфа – общие 
результаты) № 16 – «С какого года Вы являетесь христианином (христианкой) протес-
тантского направления?» 
Год Количество человек (общее 202) В % 
1955 1 0,5 
1957 1 0,5 
1980 1 0,5 
1981 1 0,5 
1991 6 3,0 
1992 12 5,9 
1993 4 2,0 
1994 7 3,5 
1995 12 5,9 
1996 17 8,4 
1997 15 7,4 
1998 11 5,4 
1999 12 5,9 
2000 11 5,4 
2001 7 3,5 
2002 11 5,4 
2003 7 3,5 
2004 12 5,9 
2005 6 3,0 
2006 12 5,9 
2007 11 5,4 
2008 15 7,4 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 34 












































17 Если Вы исповедуете про-
тестантизм, то каким было 
Ваше отношение  
к протестантизму до при-
хода к христианству  
протестантского направле-
ния: 
          
 1 Если Вы были атеи-
стом (атеисткой): 
          
а) Нейтральное 23 59 13 76,5 2 40 7 43,8 1 100
б) Положительное 12 30,8 3 17,6 2 40 7 43,8   
в) Отрицательное 4 10,3 1 5,9 1 20 2 12,5   
2 Если Вы «просто  
верили в Бога»: 
          
а) Нейтральное 19 46,3 11 45,8 1 50 7 46,7   
б) Положительное 18 43,9 11 45,8   7 46,7   
в) Отрицательное 4 9,8 2 8,3 1 50 1 6,7   
3 Если Вы исповедовали 
Православие: 
          
а) Нейтральное 14 51,9 6 54,5   8 57,1   
б) Положительное 12 44,4 5 45,5 2 100 5 35,7   
в) Отрицательное 1 3,7     1 7,1   
4 Если Вы исповедовали 
Ислам: 
          
а) Нейтральное 5 83,3 3 75   2 100   
б) Положительное 1 16,7 1 25       
в) Отрицательное           
5 Если Вы исповедовали 
другие религии (иуда-
изм, буддизм и т.д.): 
          
а) Нейтральное 2 66,7 2 100       
б) Положительное           
в) Отрицательное 1 33,3         
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 





Отношение к протестантизму до прихода к христианству протестантского направления 
Раздел 2 





кол-во чел. 213 в % кол-во чел. 147 в % 
17 Если Вы исповедуете про-
тестантизм, то каким было 
Ваше отношение к протес-
тантизму до прихода к хри-
стианству протестантского 
направления: 
    
 1 Если Вы были атеистом 
(атеисткой): 
    
а) Нейтральное 74 67,3 51 71,8 
б) Положительное 26 23,6 14 19,7 
в) Отрицательное 10 9,1 6 8,5 
2 Если Вы «просто верили 
в Бога»: 
    
а) Нейтральное 69 60,0 50 67,6 
б) Положительное 40 34,8 22 29,7 
в) Отрицательное 6 5,2% 2 2,7 
3 Если Вы исповедовали 
Православие: 
    
а) Нейтральное 43 53,8 29 54,7 
б) Положительное 30 37,5 18 34,0 
в) Отрицательное 7 8,8 6 11,3 
4 Если Вы исповедовали 
Ислам: 
    
а) Нейтральное 20 58,8 15 53,6 
б) Положительное 6 17,6 5 17,9 
в) Отрицательное 8 23,5 8 28,6 
5 Если Вы исповедовали 
другие религии (иуда-
изм, буддизм и т.д.): 
    
а) Нейтральное 14 53,8 12 52,2 
б) Положительное 7 26,9 7 30,4 
в) Отрицательное 5 19,2 4 17,4 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 36 









































18 Ваш статус в Церкви:           
 
а) Прихожанин  (прихожанка) 33 54,1 20 69 3 50 10 40   
б) Пастор 4 6,6 2 6,9 1 16,7   1 100 
в) 
Служитель (прослав-
ление, воскр.  
Служение и т.д.) 
24 39,3 7 24,1 2 33,3 15 60   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 





Статус в церкви 





кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
18 Ваш статус в Церкви:     
 а) Прихожанин  
(прихожанка) 
88 44,2 55 39,9 
б) Пастор 10 5,0 6 4,3 
в) Служитель (прослав-
ление, воскр. Служе-
ние и т. д.) 
101 50,8 77 55,8 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 38 



















































цизм – равноценные 
направления христиан-
ства со своей историче-
ски сложившейся спе-
цификой 
30 51,7 20 71,4 1 16,7 8 34,8 1 100
б) 
Православие и Католи-
цизм – направления 
христианства, требую-
щие модернизации 
28 48,3 8 28,6 5 83,3 15 65,2   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 









«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
19 
Ваше отношение к другим на-
правления христианства (Право-
славию и Католицизму): 




цизм – равноценные на-
правления христианства со 
своей исторически сло-
жившейся спецификой 
80 43,7% 50 40,0% 
б) 
Православие и Католи-
цизм – направления хри-
стианства, требующие мо-
дернизации 
103 56,3% 75 60,0% 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 




































20 Ваше отношение  к Свидетелям Иеговы:           
 
а) Нейтральное 17 24,6 9 27,3 2 28,6 6 22,2
б) Положительное 3 4,3  3 11,1
в) Отрицательное 16 23,2 9 27,3 1 14,3 5 18,5 1 100
г) Как к «заблудшим ду-шам», остро нуждаю-щимся в спасении 33 47,8 15 45,5 4 57,1 13 48,1 1 100 
21 Ваше отношение к мормонам:   
 
а) Нейтральное 20 30,3 9 28,1 2 28,6 9 36
б) Положительное 4 6,1 2 6,3  2 8
в) Отрицательное 16 24,2 10 31,3 1 14,3 4 16 1 100
г) Как к «заблудшим ду-шам», остро нуждаю-щимся в спасении 26 39,4 11 34,4 4 57,1 10 40 1 100 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
 
Таблица 41 





«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
20 Ваше отношение к Свидете-лям Иеговы:     
 
а) Нейтральное 44 19,6 27 17,4
б) Положительное 3 1,3  
в) Отрицательное 57 25,4 41 26,5
г) Как к «заблудшим ду-шам», остро нуждаю-щимся в спасении 120 53,6 87 56,1 
21 Ваше отношение к мормо-нам:     
 
а) Нейтральное 56 27,2 36 25,7
б) Положительное 4 1,9  
в) Отрицательное 43 20,9 27 19,3
г) Как к «заблудшим ду-шам», остро нуждаю-щимся в спасении 103 50,0 77 55,0 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 42 
Отношение к протестантизму членов Вашей семьи, исповедующих другую религию или 














































222 Отношение к протестантиз-
му членов Вашей семьи, 
исповедующих другую ре-
лигию или не исповедующих 
никакой: 
          
 1 Супруга или супруги           
а) Нейтральное 7 17,1 3 16,7   4 22,2   
б) Положительное 28 68,3 13 72,2 4 80 11 61,1   
в) Отрицательное   1 5,6       
г) Терпимое 5 12,2 1 5,6 1 20 3 16,7   
2 Детей           
а) Нейтральное 7 18,9 3 17,6 1 14,3 3 23,1   
б) Положительное 27 73 13 76,5 5 71,4 9 69,2   
в) Отрицательное 2 5,4 1 5,9   1 7,7   
г) Терпимое 1 2,7   1 14,3     
3 Родителей           
а) Нейтральное 7 18,4 5 27,8 1 16,7 1 7,1   
б) Положительное 19 50 10 55,6 3 50 6 42,9   
в) Отрицательное 5 13,2 2 11,1 2 33,3 1 7,1   
г) Терпимое 7 18,4 1 5,6   6 42,9   
4 Братьев и сестёр           
а) Нейтральное 12 30 6 31,6 2 40 4 25   
б) Положительное 19 47,5 9 47,4 2 40 8 50   
в) Отрицательное 6 15 2 10,5   4 25   
г) Терпимое 3 7,5 2 10,5 1 20     
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 











Отношение к протестантизму членов Вашей семьи, исповедующих другую религию или 







кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
22 
Отношение к протестан-
тизму членов Вашей семьи, 
исповедующих другую ре-
лигию или не исповедую-
щих никакой: 
    
 1 Супруга или супруги     
а) Нейтральное 25 24,0 18 28,6 
б) Положительное 65 62,5 37 58,7 
в) Отрицательное 2 1,9 1 1,6 
г) Терпимое 12 11,5 7 11,1 
2 Детей     
а) Нейтральное 19 17,4 12 16,7 
б) Положительное 74 67,9 47 65,3 
в) Отрицательное 6 5,5 4 5,6 
г) Терпимое 10 9,2 9 12,5 
3 Родителей     
а) Нейтральное 24 19,2 17 19,5 
б) Положительное 62 49,6 43 49,4 
в) Отрицательное 17 13,6 12 13,8 
г) Терпимое 22 17,6 15 17,2 
4 Братьев и сестёр     
а) Нейтральное 41 27,0 29 25,9 
б) Положительное 69 45,4 50 44,6 
в) Отрицательное 18 11,8 12 10,7 
г) Терпимое 24 15,8 21 18,8 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 44 












































23 Читаете ли Вы Библию?           
 
а) Читаю регулярно 50 75,8 18 58,1 6 75 25 96,2 1 100
б) Читаю иногда 14 21,2 12 38,7 1 12,5 1 3,8   
в) Никогда не читаю 2 3 1 3,2 1 12,5     
24 
Читаете ли Вы литературу 
протестантских авторов ре-
лигиозного содержания? 
          
 
а) Читаю регулярно 38 58,5 16 53,3 3 37,5 19 73,1   
б) Читаю иногда 23 35,4 11 36,7 4 50 7 26,9 1 100
в) Никогда не читаю 4 6,2 3 10 1 12,5     
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
 
Таблица 45 





«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
23 Читаете ли Вы Библию?     
 
а) Читаю регулярно 165 78,6 115 79,9 
б) Читаю иногда 43 20,5 29 20,1 
в) Никогда не читаю 2 1,0   
24 
Читаете ли Вы литературу 
протестантских авторов ре-
лигиозного содержания? 
    
 
а) Читаю регулярно 105 52,0 67 48,9 
б) Читаю иногда 87 43,1 64 46,7 
в) Никогда не читаю 10 5,0 6 4,4 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 46 











































Какую роль, по Вашему 
мнению, играют в жизни 
христианина такие ценно-




кое здоровье, понимание и 
уважение окружающих? 
          
 
а) 
В жизни христианина 
эти ценности должны 
реализоваться, их реали-
зация – непременный 
атрибут верующего че-
ловека 
27 39,1 14 42,4 2 25 11 40,7   
б) 
Ориентация на реализа-
цию этих ценностей – 
помеха на пути спасения
2 2,9 2 6,1       
в) 
В жизни христианина 
они не играют ни поло-
жительной, ни отрица-
тельной роли 
3 4,3 2 6,1     1 100
г) 
Они желанны, но их 
реализация в жизни хри-
стианина совсем не обя-
зательна 
12 17,4 3 9,1 4 50 5 18,5   
д) 
Практическая реализа-
ция этих ценностей не 
должна быть смыслом 
жизни христианина 
24 34,8 12 36,4 2 25 10 37   
е) Затрудняюсь ответить 1 1,4     1 3,7   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
















кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
25 
Какую роль, по Вашему 
мнению, играют в жизни 
христианина такие ценности, 
как материальное благопо-
лучие, образование, успеш-
ная карьера, творческая са-
мореализация, крепкое здо-
ровье, понимание и уваже-
ние окружающих? 
    
 
а) 
В жизни христианина 
эти ценности должны 
реализоваться, их реали-
зация – непременный 
атрибут верующего че-
ловека 
95 43,4 68 45,3 
б) 
Ориентация на реализа-
цию этих ценностей – 
помеха на пути спасения
3 1,4 1 0,7 
в) 
В жизни христианина 
они не играют ни поло-
жительной, ни отрица-
тельной роли 
3 1,4   
г) 
Они желанны, но их реа-
лизация в жизни хри-
стианина совсем не обя-
зательна 
29 13,2 17 11,3 
д) 
Практическая реализа-
ция этих ценностей не 
должна быть смыслом 
жизни христианина 
85 38,8 61 40,7 
е) Затрудняюсь ответить 4 1,8 3 2,0 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 48 









































26 Какова, по Вашему мнению, 
роль скорбей (болезней, ма-
териальных затруднений, 
конфликтов с окружающими 
и т.п.) в жизни христианина?
          
 а) Эти моменты в жизни 
христианина – воздейст-
вие сатаны, они не соот-
ветствуют воле Божией о 
верующем человеке и им 
нужно противостоять 
18 26,9 8 24,2 2 28,6 8 30   
б) Скорби – Божий инст-
румент, служащий спа-
сению человека 
43 64,2 21 63,6 4 57,1 17 65,4 1 100
в) Затрудняюсь ответить 6 9 4 12,1 1 14,3 1 3,8   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
 
Таблица 49 
Оценка роли жизненных трудностей в жизни христианина 
Раздел 2 
Общие результаты  
Постхаризматические 
церкви+РОСХВЕ Уфа 
«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел. 213 в % кол-во чел. 147 в % 
26 
Какова, по Вашему мнению, 
роль скорбей (болезней, мате-
риальных затруднений, кон-
фликтов с окружающими и 
т. п.) в жизни христианина?
    
 
а) 
Эти моменты в жизни 
христианина – воздейст-
вие сатаны, они не соот-
ветствуют воле Божией о 
верующем человеке и им 
нужно противостоять 
117 54,7 99 67,3 
б) 
Скорби – Божий инстру-
мент, служащий спасению 
человека 
72 33,6 29 19,7 
в) Затрудняюсь ответить 25 11,7 19 12,9 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 













































27 Спасение для Вас это:           
 
а) 
Данность как результат 
искупительной жертвы 
Иисуса Христа и приня-
тия Его как личного Спа-
сителя 




жертве Иисуса Христа 
процесс преобразования 
человека в образ Божий, 
длящийся всю земную 
жизнь 
35 50,7 18 54,5 2 25 15 55,6   
в) Затрудняюсь ответить 7 10,1 3 9,1 2 25 2 7,4   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 








«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел. 213 в % кол-во чел. 147 в % 
27 Спасение для Вас это:     
 
а) 
Данность как результат 
искупительной жертвы 
Иисуса Христа и приня-
тия Его как личного Спа-
сителя 




жертве Иисуса Христа 
процесс преобразования 
человека в образ Божий, 
длящийся всю земную 
жизнь 
103 46,8 68 45,0 
в) Затрудняюсь ответить 12 5,5 5 3,3 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
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Таблица 52 











































28 Кто способствовал Вашему 
приходу в протестантскую 
церковь? 
          
 а) Ваш супруг (супруга) 10 13,5 2 5,9 4 36,4 4 14,3   
б) Ваши родители 2 2,7 1 2,9 1 9,1     
в) Ваши дети 6 8,1 2 5,9   4 14,3   
г) Друзья (друг, подруга) 34 45,9 15 44,1 5 45,5 14 50   
д) Родственники  
(родственник) 
10 13,5 5 14,7   4 14,3 1 100
е) Иностранные миссионе-
ры 
2 2,7   1 9,1 1 3,6   
ж) Отечественные  
миссионеры 
1 1,4 1 2,9       




5 6,8 5 14,7       
и) Сам (а) пришёл (пришла) 4 5,4 3 8,8   1 3,6   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 









«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
28 Кто способствовал Вашему при-ходу в протестантскую церковь?     
 
а) Ваш супруг (супруга) 22 9,7 12 7,8 
б) Ваши родители 20 8,8 18 11,8 
в) Ваши дети 16 7,0 10 6,5 
г) Друзья (друг, подруга) 98 43,2 64 41,8 
д) Родственники (родственник) 34 15,0 24 15,7 
е) Иностранные миссионеры 6 2,6 4 2,6 
ж) Отечественные миссионеры 3 1,3 2 1,3 
з) 
Незнакомый лично Вам хри-
стианин (христианка) протес-
тантского вероисповедания 
12 5,3 7 4,6 
и) Сам (а) пришёл (пришла) 16 7,0 12 7,8 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
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Таблица 54 














































более близкое Вам опреде-
ление брака: 
          
 
а) 
Брак – это благословен-
ный Богом доброволь-
ный союз двух суверен-
ных, абсолютно равно-
правных личностей, ос-
нованный на обоюдной 
любви, которая пред-
ставляет собой постоян-
ное, яркое чувство, для-
щееся всю жизнь 
18 27,3 9 29 2 25 7 26,9   
б) 
Брак – это благословен-
ный Богом союз двух 
людей, у каждого из ко-
торых есть свои права и 
обязанности, любовь в 
котором представляет 
собой не столько чувст-
во, сколько отношение к 
партнёру на основании 
Слова Божьего 
46 69,7 21 67,7 6 75 18 69,2 1 100
в) Затрудняюсь ответить 2 3     1 3,8   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 










«Жизнь Победы» РОСХВЕ 
Уфа 
Кол-во чел 
213 в % 
Кол-во чел. 
147 в % 
29 
Отметьте, пожалуйста, 
наиболее близкое Вам опре-
деление брака: 
    
 
а) 
Брак – это благословен-
ный Богом доброволь-




ной любви, которая 
представляет собой по-
стоянное, яркое чувст-
во, длящееся всю жизнь
61 28,8% 43 29,5% 
б) 
Брак – это благословен-
ный Богом союз двух 
людей, у каждого из 
которых есть свои пра-
ва и обязанности, лю-
бовь в котором пред-
ставляет собой не 
столько чувство, сколь-
ко отношение к партнё-
ру на основании Слова 
Божьего 
141 66,5% 95 65,1% 
в) Затрудняюсь ответить 10 4,7% 8 5,5% 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 



















































шей позиции отношение к 
деторождению: 








7 9,7 1 3,1 1 11,1 2 7,4   
б) 
Деторождение – совсем 
не обязательный атрибут 
семейной жизни 
3 4,2 2 6,3 1 11,1     
в) 
Деторождение обяза-
тельно, так как это одна 
из целей брака 
9 12,5 11 34,4   6 22,2   
г) 
Деторождение всегда 
желанно, так как это Бо-
жие благословение 
52 72,2 16 50 7 77,8 19 70,4 1 100
д) 
Деторождение необхо-
димо как один из инст-
рументов спасения 
1 1,4 2 6,3       
е) Затрудняюсь ответить           
31 Допустимы ли аборты?           
 
а) Допустимы 1 1,5 1 3,1       
б) 
Допустимы при наличии 
определённых обстоя-
тельствах (низкий доход, 
отсутствие необходимой 
жилплощади и т.п.) 




нии проблем со здоровь-
ем матери 
19 28,4 11 34,4 2 25 6 23,1   
г) 
Аборты нельзя делать ни 
при каких обстоятельст-
вах 
41 61,2 16 50 5 62,5 19 73,1 1 100
д) Затрудняюсь ответить 4 6 2 6,3 1 12,5 1 3,8   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 









«Жизнь Победы» РОСХВЕ 
Уфа 
Кол-во чел 
213 в % 
Кол-во чел. 
147 в % 
30 Отметьте, пожалуйста, наи-
более соответствующее Ва-
шей позиции отношение к 
деторождению: 








31 13,5 24 15,3 
б) 
Деторождение – совсем 
не обязательный атрибут 
семейной жизни 
7 3,1 4 2,5 
в) 
Деторождение обязатель-
но, так как это одна из 
целей брака 
26 11,4 17 10,8 
г) 
Деторождение всегда 
желанно, так как это Бо-
жие благословение 
157 68,6 105 66,9 
д) 
Деторождение необходи-
мо как один из инстру-
ментов спасения 
4 1,7 3 1,9 
е) Затрудняюсь ответить 4 1,7 4 2,5 
31 Допустимы ли аборты?     
 а) Допустимы 3 1,4 2 1,3 
б) 
Допустимы при наличии 
определённых обстоя-
тельствах (низкий доход, 
отсутствие необходимой 
жилплощади и т.п.) 




нии проблем со здоровь-
ем матери 
56 25,9 37 24,8 
г) 
Аборты нельзя делать ни 
при каких обстоятельст-
вах 
138 63,9 97 65,1 
д) Затрудняюсь ответить 14 6,5 10 6,7 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 

















































Каким, по Вашему мнению, 
является отношение к хри-
стианству протестантского 
направления представителей 
следующих конфессий на 
территории Башкортостана:
          
 
1 Русской Православной Церкви           
а) Нейтральным 8 12,7 2 6,7 1 12,5 4 16,7 1 100
б) Позитивным 10 15,9 5 16,7   5 20,8   
в) Негативным 18 28,6 10 33,3 4 50 4 16,7   
г) Терпимым 18 28,6 8 26,7 3 37,5 7 29,2   
д) Затрудняюсь ответить 9 14,3 5 16,7   4 16,7   
2 Исламских религиозных организаций           
а) Нейтральным 8 12,7 3 10,7 2 25 4 17,4 1 100
б) Позитивным 7 11,3 2 7,1   4 17,4   
в) Негативным 17 27,4 5 17,9 1 12,5 6 26,1   
г) Терпимым 14 22,6 4 14,3 3 37,5 6 26,1   
д) Затрудняюсь ответить 16 25,8 14 50 2 25 3 13   
3 Других религий (иуда-изма, язычества и т. д.)           
а) Нейтральным 11 18,6 3 10,7 1 12,5 6 27,3 1 100
б) Позитивным 6 10,2 2 7,1   4 18,2   
в) Негативным 8 13,6 5 17,9   3 13,6   
г) Терпимым 8 13,6 4 14,3 2 25 2 9,1   
д) Затрудняюсь ответить 26 44,1 14 50 5 62,5 7 31,8   
4 «Просто верующих  в Бога»           
а) Нейтральным 11 19,3 6 22,2 4 50 4 19 1 100
б) Позитивным 9 15,8 3 11,1   2 9,5   
в) Негативным 8 14 3 11,1 4 50 5 23,8   
г) Терпимым 19 33,3 7 25,9   8 38,1   
д) Затрудняюсь ответить 10 17,5 8 29,6   2 9,5   
5 Атеистов           
а) Нейтральным 12 21,8 2 8 2 25 7 33,3 1 100
 б) Позитивным 3 5,5 2 8 1 12     
 
в) Негативным 17 30,9 9 36 3 37,5 5 23,8   
г) Терпимым 8 14,5 3 12   5 23,8   
д) Затрудняюсь ответить 15 27,3 9 36 2 25 4 19   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
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Таблица 59 







кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
32 
Каким, по Вашему мнению, 
является отношение к хри-
стианству протестантского 
направления представителей 
следующих конфессий на 
территории Башкортостана:
    
 
1 Русской Православной Церкви     
а) Нейтральным 24 11,8 16 11,4 
б) Позитивным 25 12,3 15 10,7 
в) Негативным 66 32,5 48 34,3 
г) Терпимым 50 24,6 32 22,9 
д) Затрудняюсь ответить 38 18,7 29 20,7 
2 Исламских религиозных организаций     
а) Нейтральным 22 11,1 14 10,3 
б) Позитивным 10 5,1 3 2,2 
в) Негативным 61 30,8 44 32,4 
г) Терпимым 46 23,2 32 23,5 
д) Затрудняюсь ответить 59 29,8 43 31,6 
3 Других религий (иуда-изма, язычества и т.д.)     
а) Нейтральным 30 15,6 19 14,3 
б) Позитивным 6 3,1   
в) Негативным 31 16,1 23 17,3 
г) Терпимым 33 17,2 25 18,8 
д) Затрудняюсь ответить 92 47,9 66 49,6 
4 «Просто верующих  в Бога»     
а) Нейтральным 51 26,6 40 29,6 
 
б) Позитивным 29 15,1 20 14,8 
в) Негативным 16 8,3 8 5,9 
г) Терпимым 53 27,6 34 25,2 
д) Затрудняюсь ответить 43 22,4 33 24,4 
5 Атеистов     
а) Нейтральным 38 20,8 26 20,3 
б) Позитивным 4 2,2 1 0,8 
в) Негативным 24 31,1 40 31,3 
г) Терпимым 24 13,1 16 12,5 
д) Затрудняюсь ответить 60 32,8 45 35,2 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 













































Читаете ли Вы литературу 
православных авторов рели-
гиозного содержания? 
          
 
а) Читаю регулярно 4 6,2 2 6,5   2 8   
б) Читаю иногда 18 27,7 7 22,6 1 12,5 9 36 1 100
в) Читаю редко 22 33,8 13 41,9 5 62,5 4 16   
г) Никогда не читаю 21 32,3 9 29 2 25 10 40   
34 
Читаете ли Вы литературу 
католических авторов рели-
гиозного содержания? 
          
 
а) Читаю регулярно 3 4,7     3 12   
б) Читаю иногда 3 4,7 3 10       
в) Читаю редко 19 29,7 8 26,7 2 25 8 32 1 100
г) Никогда не читаю 39 60,9 19 63,3 6 75 14 56   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
 
Таблица 61 





«Жизнь Победы» РОСХВЕ 
Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
33 
Читаете ли Вы литературу 
православных авторов рели-
гиозного содержания? 
    
 
а) Читаю регулярно 7 3,4 3 2,1 
б) Читаю иногда 43 20,7 25 17,5 
в) Читаю редко 76 36,5 54 37,8 
г) Никогда не читаю 82 39,4 61 42,7 
34 
Читаете ли Вы литературу 
католических авторов рели-
гиозного содержания? 
    
 
а) Читаю регулярно 4 2,0 1 0,7 
б) Читаю иногда 16 7,8 13 9,3 
в) Читаю редко 46 22,5 27 19,3 
г) Никогда не читаю 138 67,6 99 70,7 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
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Таблица 62 









































Монашество и целибат в 
Православии и Католицизме 
– это, по Вашему мнению: 
          
 
а) 
Не более чем историче-
ски сложившаяся тради-
ция 
32 50 11 36,7 3 33,3 17 70,8 1 100
б) Одни из путей спасения 14 21,9 9 30 1 11,1 4 16,7   
в) Затрудняюсь ответить 18 28,1 10 33,3 5 55,6 3 12,5   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 










«Жизнь Победы» РОСХВЕ 
Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
35 
Монашество и целибат в 
Православии и Католицизме 
– это, по Вашему мнению: 
    
 
а) 
Не более чем историче-
ски сложившаяся тради-
ция 
111 54,4 79 56,4 
б) Одни из путей спасения 32 15,7 18 12,9 
в) Затрудняюсь ответить 138 29,9 43 30,7 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 




























































Российской Федерации по 
отношению к протестант-
ским церквям? 
          
 
а) Нейтральная 11 16,9 4 12,9 1 12,5 5 20 1 100
б) Позитивная 9 13,8 4 12,9 1 12,5 4 16   
в) Негативная 4 6,2 1 3,2   3 12   
г) Терпимая 28 43,1 15 48,4 4 50 9 36   
д) Затрудняюсь ответить 13 20 7 22,6 2 25 4 16   
37 







нию к протестантским церк-
вям? 
          
 
а) Нейтральная 16 25 6 20 1 12,5 8 32 1 100
б) Позитивная 10 15,6 3 10   7 28   
в) Негативная 4 6,3 1 3,3 1 12,5 2 8   
г) Терпимая 24 37,5 14 46,7 4 50 6 24   
д) Затрудняюсь ответить 10 15,6 6 20 2 25 2 8   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
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Таблица 65 
Определение политики, проводимой органами государственной власти по отношению к 
протестантам 
Раздел 4 
Общие результаты  
Постхаризматические 
церкви+РОСХВЕ Уфа 
«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
36 





Российской Федерации по 
отношению к протестант-
ским церквям? 
    
 
а) Нейтральная 42 19,9 31 21,2 
б) Позитивная 32 15,2 23 15,8 
в) Негативная 15 7,1 11 7,5 
г) Терпимая 78 37,7 50 34,2 
д) Затрудняюсь ответить 44 20,9 31 21,2 
37 







нию к протестантским 
церквям? 
    
 
а) Нейтральная 37 17,9 21 14,7 
б) Позитивная 30 14,5 20 14,0 
в) Негативная 25 12,1 21 14,7 
г) Терпимая 72 34,8 48 33,6 
д) Затрудняюсь ответить 43 20,8 33 23,1 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 66 









































Существует ли, по Вашему 
мнению, преимущественное 
положение какой – либо 
конфессии на территории 
Российской Федерации? 
          
 
а) Преимущество Право-славия 49 71 21 63,6 7 77,8 20 76,9 1 100
б) Преимущество Ислама 4 5,8 3 9,1   1 3,8   





4 5,8 3 9,1   1 3,8   
д) Затрудняюсь ответить 9 13 6 18,2 1 11,1 2 7,7   
39 
Существует ли, по Вашему 
мнению, преимущественное 
положение какой – либо 
конфессии на территории 
Республики Башкортостан? 
          
 
а) Преимущество Право-славия 13 16,7 8 20,5 3 30 2 7,1   
б) Преимущество Ислама 41 52,6 22 56,4 6 60 13 46,4   





10 12,8 2 5,1   7 25 1 100
д) Затрудняюсь ответить 9 11,5 7 17,9   2 7,1   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 67 





«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел. 213 в % кол-во чел. 147 в % 
38 
Существует ли, по Вашему 
мнению, преимущественное 
положение какой – либо 
конфессии на территории 
Российской Федерации? 
    
 
а) Преимущество Право-славия 161 69,4 112 68,7 
б) Преимущество Ислама 24 10,3 20 12,3 





11 4,7 7 4,3 
д) Затрудняюсь ответить 29 12,5 20 12,3 
39 
Существует ли, по Вашему 
мнению, преимущественное 
положение какой – либо 
конфессии на территории 
Республики Башкортостан? 
    
 
а) Преимущество Право-славия 55 22,2 42 24,7 
б) Преимущество Ислама 131 52,5 90 52,9 





18 7,3 8 4,7 
д) Затрудняюсь ответить 34 13,7 25 14,7 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 68 
Соблюдение Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»  









































В какой степени соблюдается 
Федеральный Закон «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях» от 1 октября 
1997 года на территории 
Российской Федерации? 
          
 
а) Соблюдается полностью 16 25,8 8 27,6 1 12,5 6 25 1 100
б) Соблюдается не полно-стью 14 22,6 5 17,2 2 25 7 29,2   
в) Затрудняюсь ответить 32 51,6 16 55,2 5 62,5 11 45,8   
41 
В какой степени соблюдается 
Федеральный Закон «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях» от 1 октября 
1997 года на территории 
Республики Башкортостан? 
          
 
а) Соблюдается полностью 15 23,8 6 19,4 2 25 6 26,1 1 100
б) Соблюдается не полно-стью 15 23,8 6 19,4 2 25 7 30,4   
в) Затрудняюсь ответить 33 52,4 19 61,3 4 50 10 43,5   
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 




Соблюдение Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» на 





«Жизнь Победы» РОСХВЕ 
Уфа 
Кол-во чел 
213 в % 
Кол-во чел. 
147 в % 
40 
В какой степени соблюдается 
Федеральный Закон «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях» от 1 октября 
1997 года на территории Рос-
сийской Федерации? 
    
 
а) Соблюдается полностью 28 13,7 12 8,4 
б) Соблюдается не полно-стью 92 44,9 78 54,5 
в) Затрудняюсь ответить 85 41,5 53 37,1 
41 
В какой степени соблюдается 
Федеральный Закон «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях» от 1 октября 
1997 года на территории Рес-
публики Башкортостан? 
    
 
а) Соблюдается полностью 27 13,0 12 8,3 
б) Соблюдается не полно-стью 87 42,0 72 50,0 
в) Затрудняюсь ответить 93 44,9 60 41,7 
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
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Таблица 70 
Наличие дискриминации протестантизма со стороны органов государственной власти на 








































Имеет ли место дискримина-
ция протестантизма со сторо-
ны органов государственной 
власти на территории Россий-
ской Федерации? 
          
 
а) Имеет 9 15 7 24,1   2 8,7   
б) Имеет отчасти 17 28,3 6 20,7 3 42,9 8 34,8   
в) Не имеет 15 25 7 24,1 2 28,6 5 21,7 1 100
г) Затрудняюсь ответить 19 31,7 9 31 2 28,6 8 34,8   
43 
Имеет ли место дискримина-
ция протестантизма со сторо-
ны органов государственной 
власти на территории Рес-
публики Башкортостан? 
          
 
а) Имеет 8 12,3 6 18,8   2 8,3   
б) Имеет отчасти 19 29,2 9 28,1 3 37,5 7 29,2   
в) Не имеет 18 27,7 6 18,8 2 25 9 37,5 1 100
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
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Таблица 71 
Наличие дискриминации протестантизма со стороны органов государственной власти на 





«Жизнь Победы»  
РОСХВЕ Уфа 
кол-во чел 213 в % кол-во чел. 147 в % 
42 
Имеет ли место дискримина-
ция протестантизма со сторо-
ны органов государственной 
власти на территории Россий-
ской Федерации? 
    
 
а) Имеет 35 17,5 26 18,6 
б) Имеет отчасти 75 37,5 58 41,4 
в) Не имеет 29 14,5 14 10,0 
г) Затрудняюсь ответить 61 30,0 42 30,0 
43 
Имеет ли место дискримина-
ция протестантизма со сторо-
ны органов государственной 
власти на территории Респуб-
лики Башкортостан? 
    
 
а) Имеет 41 19,6% 33 22,95
б) Имеет отчасти 73 34,9% 54 37,5%
в) Не имеет 32 15,3% 14 9,7% 
г) Затрудняюсь ответить 63 30,1% 43 29,9%
Источник: Протестанты Башкортостана: этносоциологический опрос членов неопроте-
стантских религиозных объединений Республики Башкортостан [Текст] / Институт этно-
логических исследований УНЦ РАН ; рук. д.и.н. А. Б. Юнусова; исполн. А. Н. Кляшев. – 
Инв. № 62156. – Уфа, 2009. – 1278 с. 
